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 ﺟـراﺋم ﻓﺎﻗـت ﻓـﻲ ﺑﺷـﺎﻋﺗﻬﺎ ﻣـﺎ ارﺗﻛـﺎباﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋدة ﺣروب ﺿﺎرﯾﺔ، ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬـﺎ  تﺷﻬد ﻟﻘد
ﻟﻘواﻋـــد اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﺻـــﺎرخ  رﻗﻬــﺎﺧﻓــﻲ اﻟﺣـــرب، ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ  اﻻﻧﺗﺻـــﺎر تﻪ ﺿـــرورﯾﺎﯾدﻋﺳــﺗﺗ
ﻓﻣـﺎ ﻛـﺎن أﻣـﺎم ، ن ﺗـؤدي إﻟـﻰ اﻧﻘـراض اﻟﺟـﻧس اﻟﺑﺷـرياﻟـدوﻟﻲ وأﻋراﻓـﻪ، ﻓﻛـﺎدت ﻫـذﻩ اﻟﺣـروب أ
ﻟـك ﻋـن طرﯾـق ﻋـدة ،وذاﻟﺣروبﻣﺿـﺎﻋﻔﺔ ﺟﻬـودﻩ ﻣـن أﺟـل اﻟﺣـد ﻣـن ﻫـذﻩ  إﻻاﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟـدوﻟﻲ 
  .اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ ﻲﻣرﺗﻛﺑﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟإﻗرار وﺳﺎﺋل، ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ 
ﻛﺑــﺎر اﻟﻣﺟــرﻣﯾن اﻟــذﯾن ﻛــﺎﻧوا وﻟﻠﺣــد ﻣــن ظــﺎﻫرة اﻹﻓــﻼت ﻣــن اﻟﻌﻘــﺎب ﻛــﺎن ﯾﺟــب ﻣﻌﺎﻗﺑــﺔ 
ﻋﻣـﺎل اﻟﺗـﻲ ﻗــﺎﻣوا ﺑﻬـﺎ ﻛﺎﻧـت ﺑﺎﺳـم اﻟدوﻟــﺔ اﻷﻋـﻧﻬم اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﺳــﺗﻧﺎدا إﻟـﻰ أن  ﯾـدﻓﻌون
ﺷــﺧص  وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ،وﺑــذﻟك ﻓﺗﻌــد اﻟدوﻟــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻣﺳــؤول اﻟوﺣﯾــد ﻋــن ﻫــذﻩ اﻷﻓﻌــﺎل ،وﻟﻣﺻــﻠﺣﺗﻬﺎ
ﻟﺣــد ﻣـن ظــﺎﻫرة ارﺗﻛــﺎب اﻟﻣﺗﻣﺛــل ﻓـﻲ اﻣﻌﻧـوي، ﻓــﺈن اﻟﻌﻘوﺑـﺎت اﻟﻣوﻗﻌــﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻻ ﺗﻔــﻲ ﺑـﺎﻟﻐرض 
  .ﻣﻣﺛﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ ﻟﻠﻔــرد، ﺑــدأت ﺑﻧﻬﺎﯾــﺔ ﻟﻘــد ﻛﺎﻧــت ﻫﻧــﺎك ﻋــدة ﻣﺣــﺎوﻻت ﻹﻗــرار او 
ﺣﯾـث ﻛﺎﻧـت ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻫـدة  9191ﻟﻌـﺎم  ﻣﻌﺎﻫدة ﻓرﺳـﺎياﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗم إﺑرام 
  ، 822و  722ﻣﺎدﺗﯾن ﺳﺑﺎﻗﺔ ﻓﻲ إﻗرار ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻣن ﺧﻼل اﻟ
اﻧﺗﻬﺎﻛـﺎت ﺻـﺎرﺧﺔ  ﻻرﺗﻛﺎﺑـﻪ" ﻏﻠﯾـوم اﻟﺛـﺎﻧﻲ"ﻺﻣﺑراطـور ﯾـﻪ اﻻﺗﻬـﺎم ﻟﺗوﺟو اﻟﺗـﻲ ﻣـن ﺧﻼﻟﻬﻣـﺎ ﺗـم 
   .ﻲ اﻟﻌﺎمﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟ
ﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﺳﺎﺋر ﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرة، ﻓﺎﻗت ﻣﺎ ﺗم اﻗﺗراﻓـﻪ  وﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻣﺎ
ﺿـرورة اﻟﺣـد ﻣـن ظـﺎﻫرة اﻹﻓـﻼت ﻣـن ﻣـن ، ﺗﺄﻛـد اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟـدوﻟﻲ ﻓـﻲ اﻟﺣـرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ اﻷوﻟـﻰ
  .اﻟﺣرب ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻧورﻣﺑرغ و طوﻛﯾو اﻟﻌﻘﺎب ﺑﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻛﺑﺎر ﻣﺟرﻣﻲ
، ﻓﻲ اﻹﻗرار اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﺑﻣﺑـدأ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ وﻟﻘد أﺣرزت ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻣﻌﺗﺑرا
  .ﻌدة أﺣﻛﺎم ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻛﺑﺎر ﻣﺟرﻣﻲ اﻟﺣربﻟﺎ ﻣوذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﺻدارﻫ ،اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔرد
ﺳـﺎﺑﻘﺔ  ﻣﻧﻌرﺟـﺎ ﺣﺎﺳـﻣﺎ، ﻓـﻲ ﺣداث اﻟﺧطﯾرة اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ إﻗﻠـﯾم ﯾوﻏوﺳـﻼﻓﯾﺎ اﻟاﻷوﻗد ﻣﺛﻠت 
ﺳــﺑﯾل ﺗﻔﻌﯾــل ﺣرﻛﯾــﺔ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟــدوﻟﻲ اﻟﺟﻧــﺎﺋﻲ، وﺗﺟﺳــد ذﻟــك ﻋﻣﻠﯾــﺎ ﻣــن ﺧــﻼل إﻧﺷــﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ 
، 4991رﺗﻬــﺎ ﺑرواﻧــدا ﯾ، واﻟﺗــﻲ ﻣﻬــدت ﻹﻗﺎﻣــﺔ ﻧظ3991 اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻟﯾوﻏوﺳــﻼﻓﯾﺎ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ
ارﺗﻛﺑـت  روﻋﺔ اﻟﺗﻲاﻹﻧﺗﻬﺎﻛﺎت واﻟﺟراﺋم اﻟﻣو  اﻟﺣرب اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﺛر
ﻟﺑﺷـﺎﻋﺗﻬﺎ وﺧطورﺗﻬـﺎ، وﻫـذا ﻣـﺎ ﺟﻌـل  ﺟﻣﻌﺎء، ﻧظرا اﻫﺗزت ﻟﻬﺎ ﻣﺷﺎﻋر اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻫﻧﺎك، و اﻟﺗﻲ
  .دوﻟﻲ داﺋماﻟدوﻟﻲ ﯾﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدا ﻹﻧﺷﺎء ﻗﺿﺎء ﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 




ﺣﯾـث ﺻــدر ﻗــرار اﻟﺟﻣﻌﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻸﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة رﻗــم  5991 ﻟﻐﺎﯾــﺔ ﺳــﻧﺔ ﻧﺗظـر اﻟﻌــﺎﻟموا
اﻟدوﻟﯾــﺔ، وأﻗــرت  اﻟﻧظــﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔوع وذﻟــك ﻣــن أﺟــل إﻋــداد ﻣﺷــر  62/05
وﺗواﻟـــت اﻟﺟﻬـــود إﻟـــﻰ أن ﺗـــم اﻋﺗﻣـــﺎد اﻟﻧظـــﺎم  ،6991دﯾﺳـــﻣﺑر 81ﻣﻌﯾـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﻟﻘـــرار ﻓـــﻲ اﻟﺟ
اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ ﺧــﻼل أﻋﻣــﺎل ﻣــؤﺗﻣر اﻷﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻣﻔــوض اﻟﻣﻌﻧــﻲ ﺑﺈﻧﺷــﺎء 
اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ ﻟﺗرﺳـﺦ  ذﻩ، وﺟـﺎءت ﻫـ8991ﯾوﻟﯾـو ﻓـﻲ واﻟـذي ﻋﻘـد ﻓـﻲ روﻣـﺎ  ،ﻣﺣﻛﻣـﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ دوﻟﯾـﺔ
اﻟــذﯾن ﻻ رؤﺳـﺎء اﻟـدول واﻟﻘــﺎدة اﻟﻌﺳـﻛرﯾﯾن، ﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻔـرد، وﺑــﺎﻷﺧص ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟاﻟﻣﺑـدأ 
  .دون ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻬم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻛﺎﺑﻬم ﺟراﺋم دوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻬﺎ واﻟﺣﺻﺎﻧﺎت ﺗﺣول ﺻﻔﺗﻬم
ﻣطﻠـــب  ﻲﻲ ﻫـــاﻟﺗ ـــأﻫﻣﯾـــﺔ ﺗﺣﻘﯾـــق اﻟﻌداﻟ ـــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـــﺔ إن أﻫﻣﯾ ـــﺔ ﻫـــذا اﻟﻣوﺿـــوع ﺗﻧﺑـــﻊ ﻣـــن 
إذ ﻻﺑــد ﻣــن ﻣﺳــﺎءﻟﺔ ﻛــل ﻣــن ﯾﻧﺗﻬــك اﻟﻘــﺎﻧون اﻟ ــدوﻟﻲ  اﻟﺟﻧ ــﺎﺋﻲ ﻣــن ﻣرﺗﻛﺑــﻲ  ،اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟ ــدوﻟﻲ
أو ﻗﺎﺋـــدا  ﻣـــﺎ ﻟدوﻟ ـــﺔذا ﻛـــﺎن ﻣرﺗﻛـــب ﻫـــذﻩ اﻷﻓﻌـــﺎل رﺋﯾﺳـــﺎ وﺧﺎﺻـــﺔ إ ،اﻟﺟـــراﺋم اﻟدوﻟﯾ ـــﺔ اﻟﺧطﯾ ـــرة
ن ﻘﺗﺿــﻲ اﻟﺗﺳــﻠﯾم ﺑﻣﺑــدأ اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻟﻠﻔــرد دو ﯾﻋﺳــﻛرﯾﺎ، وﺗﺣﻘﯾــق ﻫــذﻩ اﻟﻌداﻟــﺔ 
  .اﻟﻧظر إﻟﻰ ﺻﻔﺗﻬم أو ﺣﺻﺎﻧﺎﺗﻬم
وﺗظﻬــر ﻛــذﻟك أﻫﻣﯾــﺔ ﻫــذا اﻟﻣوﺿــوع ﻓــﻲ ﻛــون إﻗــرار اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻟﻛﺑــﺎر 
ظـﺎﻫرة اﻹﻓـﻼت ﻣـن اﻟﻌﻘـﺎب، وﻣـن ﺷـﺄن ذﻟـك إرﻫـﺎب اﻟﺣد ﻣن إﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ دوﻟﻬم ﯾؤدي اﻟ
  . إرﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺔ دوﻟﯾﺔﻛل ﻣن ﺗﺳول ﻟﻪ ﻧﻔﺳﻪ 
اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ وﻗﺗﻧـﺎ اﻟـراﻫن، ﻊ وﯾﻌد ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻣن أﻫم اﻟﻣواﺿﯾ
وﻣـن أﻛﺛــر اﻟﻣواﺿــﯾﻊ اﻟﺗــﻲ ﯾطﻠﺑﻬــﺎ وﯾﻬــﺗم ﺑﻬــﺎ وﯾﺣــرص ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬــﺎ ﻏﺎﻟﺑﯾــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟــدوﻟﻲ 
ﺗﻣـﻊ اﻟـدوﻟﻲ، وﻣـن ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة، ﻟﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن إﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻣن وإ ﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟ
  .أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲإﺳﻬﺎم أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﺣﺗرام 
  :اد ﻫذﻩ اﻟﻣذﻛرة ﺻﻌوﺑﺎت ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎﺟﻬﺗﻧﺎ ﻓﻲ إﻋداﻟﻘد و       
ﻋـدة أﻓﻛـﺎر أﺧــرى، ﻟـك ﺑﺳـﺑب ﺗﺷـﻌﺑﻪ وﻛـل ﻓﻛـرة ﺗﺛﯾـر وذــ ﺻـﻌوﺑﺔ اﻟـﺗﺣﻛم ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣوﺿـوع، 
ﻣـــواد اﻟﻠوﻗـــت اﻟﻛـــﺎﻓﻲ ﻣـــن أﺟـــل دراﺳـــﺔ وﺗﺣﻠﯾـــل اﻟﺗﺷـــﻌب ﯾﺟﻌـــل ﻫـــذا اﻟﻣوﺿـــوع ﯾﺣﺗـــﺎج ﻟ وﻫـــذا
  . رةﺟﻬﻧﺎ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ إﺗﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣذﻛااﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ وﻟذﻟك و 
  .أﺷﻬر 60ﺿﯾق اﻟوﻗت اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻧﺎ ﻹﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟﻣذﻛرة، ﺣﯾث ﻟم ﯾﺗﻌد  ـ




إن اﻟﻬدف اﻟﻣرﺟـو ﻣـن ﺗﻧـﺎول ﻫـذا اﻟﻣوﺿـوع ﻫـو ﺗﺑـﺎﯾن إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﺗﻘرﯾـر اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ      
ﻠﺗﻧﺻـــل ﻣـــن ﻟدﻓوع اﻟﺗـــﻲ ﯾﻣﻛـــﻧﻬم اﻟﻠﺟـــوء إﻟﯾﻬـــﺎ اﻟ ـــو  ،اﻟدوﻟﯾـــﺔ ﻟﻠﻘ ـــﺎدة اﻟﻌﺳـــﻛرﯾﯾن ورؤﺳـــﺎء اﻟ ـــدول
  .ﻟدوﻟﯾﺔاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ا
  :ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻧطرح اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ     
ﺣﺻﺎﻧﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟ رؤﺳﺎء اﻟدول ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ وإذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎدة و 
اﻟداﺧﻠﻲ أو اﻟدوﻟﻲ، ﻓﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﺗﻘرﯾر ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻛﺎﺑﻬم ﺟراﺋم 
اﻟدوﻟﯾــﺔ أﻣــﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ  اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧﺻــل ﻣــن اﻟدوﻟﯾــﺔ؟ وﻫــل ﯾﻣﻛــﻧﻬم 
  اﻟدوﻟﯾﺔ؟
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﺗﻣدﻧﺎإ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺣور اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔو      
  
اﻟدوﻟﯾــــﺔ  واﻻﺗﻔﺎﻗﯾــــﺎتﻣﺿــــﻣون اﻟﻧﺻــــوص  اﻟﻣــــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠــــﻲ وذﻟــــك ﻣــــن اﺟــــل ﺗﺣﻠﯾــــل 
، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲ واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ أﺣﻛـﺎم اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻔـرد
اﻟﺗطـور اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻔـرد ﺑداﯾـﺔ ﺑـﺎﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻟﺗطـرق إﻟـﻰ 
ﻣـن أﺟـل ، وﻛـذﻟك اﺳـﺗﻌﻣﻠﻧﺎ اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘـﺎرن إﻟﻰ ﻏﺎﯾـﺔ إﻧﺷـﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ اﻟداﺋﻣـﺔ
اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟـﻰ أو اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺳواء ﺗﻠك 
ﺑﻌــد اﻟﺣــرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ أو اﻟﻣﺣــﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ اﻟﻣؤﻗﺗــﺔ، واﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ 
ﻘﺻـــور اﻟــذي ﺷـــﻬدﺗﻪ ﻛــل ﺗﻠـــك اﻟداﺋﻣــﺔ ﻣــن ﺣﯾـــث أوﺟــﻪ اﻟﺗﺷـــﺎﺑﻪ واﻻﺧــﺗﻼف واﻟوﻗـــوف أﻣــﺎم اﻟ
  .  اﻟﻣﺣﺎﻛم
ﺗﻘﺳـﯾم ﻫـذا اﻟﺑﺣـث إﻟـﻰ ﻓﺻـﻠﯾن، ﺧﺻﺻـﻧﺎ إرﺗﺄﯾﻧـﺎ ﺎﻟﯾﺔ أﺟل اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻹﺷـﻛ وﻣن     
وﻗﺳــﻣﻧﺎ ﻫــذا اﻟﻔﺻــل إﻟــﻰ  ،ﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﻔــرد ﻓــﻲ إطــﺎر اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔاﻟﻔﺻــل اﻷول 
ﻣﺑﺣﺛـــﯾن، ﺣﯾ ــــث ﺧﺻـــص اﻟﻣﺑﺣــــث اﻷول ﻟدراﺳــــﺔ ﻣوﻗـــف اﻟﻔﻘــــﻪ واﻟﻌﻣــــل اﻟـــدوﻟﯾﯾن ﻣــــن إﻗــــرار 
إﻟــﻰ اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ  ﻓﯾــﻪ طــرقاﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ، أﻣــﺎ اﻟﻣﺑﺣــث اﻟﺛ ــﺎﻧﻲ ﻓﻘــد ﺗ ــم اﻟﺗ
أﻣــﺎ اﻟﻔﺻــل اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻓﻘــد ﺧﺻﺻـــﺗﻪ  .اﻟدوﻟﯾــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻧظــﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ
ﻟدراﺳﺔ ﺣدود اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ، وﻫـذا 
اﻷول إﻟـﻰ ﻣواﻧـﻊ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﺗم ﺗطرق ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث  ،اﻟﻔﺻل ﺑدورﻩ ﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ إﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن




ﻓـﻲ ﺣـﯾن أن اﻟﻣﺑﺣـث اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﺧﺻﺻـﺗﻪ  ، ﻣن ﻧظـﺎم روﻣـﺎ13اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ ﻣواﻧﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
  .دراﺳﺗﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﺎوﻣن ﺛم ﺧﺗﻣ

























مكانة الفرد في إطار 
 المسؤولية الجنائية الدولية




اƅقكاوون  اعتكرا ذƅك  راعكل ƅعكد  ، و )1( ƅطاƅما Ƅان اƅفرد بعيدا عن اƅمسؤوƅية اƅدوƅية
 باعتبككككار باƅ ضككككوك  هƄامككككا، هيككككل Ƅككككان يو ككككر ƅ فككككرد و اƅككككدوƅت اƅتق يككككدأ برككككذا ا  يككككر 
اƅمعتكر  بركا Ƅاوك  اƅدوƅكة  كت اƅشك و اƅوهيكد ، و )2(مكن شش اصكا ش صكا اموضكوعا 
 اسككا د ااعتقكادبقكت  كذا وقواعككد و و باƅتكاƅت  كت اƅم اطبكة ب هƄامكا فكت اƅقكاوون اƅكدوƅت، و 
 و)3(اƅدوƅيةاƅمواثيق   تضميورا فت اƅعديد من اƅتت ت  ا فرادبهقوق  ااعترا إƅى شن ت  
اƅصككار ة ƅهقككوق انوسككان اƅتككت هككدث  شثوككا   ااوتراƄككا و ككرا ƅ هككوادل ا ƅيمككة، و و 
ا م  بهقكوق اƅفكرد، وقكد Ƅاوك  اƅ طكور اƅعري كة  عصبة عرد ا ت ، ا وƅىƅهرب اƅعاƅمية ا
اƅككدوع عقككب  ات ككذترامككن رعايككا اƅقككاوون اƅككدوƅت ت كك  اƅتككت  باعتبككار بككاƅفرد  اعتككرا وهككو ا
اƅدوƅيككة فككت ميثككاق ا مكك   اƅواعبككا بككا Ƅمهككع ƅ هقككوق و  باعترافرككااƅهككرب اƅعاƅميككة اƅثاويككة 
 .)4(اƅمتهدر
اƅوثيككق  ƅارتبككاطيتهمكع اƅتمامككا  و كرا ح اƅفكرد يتمتككل بكاƅهقوق اƅدوƅيككة و بكذƅ  شصككبو 
شو  ا، اصكة إذا Ƅكان قا ككدو  اƅتماماتكاخ اƅصكار  ااوترككا ، ففكت هاƅكة )5(ااƅتكما بكين اƅهكق و 
وعككوب تهمككع " ب ورككاعككر  اƅتككت ت   ،يتعككرل ƅ مسككؤوƅية اƅعوا يككة اƅدوƅيككة فإوككا ƅدوƅككةر ككي  
                                       
بككاƅهقوق، وƅرككا وفكك  اƅمامككح ƅقككد عرفرككا اƅفقيككا إومي يككوتت ب ورككاا "اƅعاقككة اƅقاووويككة اƅتككت توشكك  بككين اƅككدوع وتيعككة ان ككاع  -1
شن اƅمسككؤوƅية اƅدوƅيككة تقككل ضككمن إصككا   "اوع تككون ووودوفيشككير "اƅر يسككية اƅتككت تتسكك  برككا روابككط قككاوون ااƅتما "وƄمككا يؤƄككد
 اƅضرر واƅتعويلو
ردن، عامعكة ا  Ƅ يكة اƅهقكوق، شيمكن موسكى اƅشكديفا ، عوايكة اƅفكرد فكت اƅقضكا  اƅكدوƅت، مكذƄ ر ماعسكتير، قسك  قكاوون عكا ، -
 و52، و0002 -9991اƅسوة اƅعامعية 
 ƅ مميد شو را  -
قسك   مسؤوƅية اƅدوƅية اƅمترتبة ع ى هصار انهتاع انسرا ي ت ƅقطاك غمر، رساƅة دƄتكورا ،اƅوبران ساƅ  مرموق شبو عامو ، 
 و64 -24، و 4102 -3102اƅسوة اƅعامعية  ،عربية فت اƅداومار Ƅ ية اƅقاوون واƅع و  اƅسياسية، ا Ƅاديمية اƅ اƅقاوون،
 ،1002مهمد صا  شبو رعب، اƅمسؤوƅية اƅعوا ية اƅدوƅية ƅ قادر، دار تع يكد اƅƄتكب شهمكد بƄكر، مصكر، اƅطبعكة ا وƅكى،  -2
  و901و 
يمككة فككت وككين واƅب ككدر اƅقدع ككاوت عككادع شهمككد عككواد، اƅمسككؤوƅية اƅعوا يككة اƅش صككية، ƅمرتƄبككت عككرا   اƅهرب"معمرتككا م ككي   -3
  و    46،و 7002 -6002اƅسوة اƅعامعية  واب   وموذعا"، مذƄ ر اƅماعستير، Ƅ ية اƅدراسا  اƅع يا، عامعة اƅوعا ، ف سطين،
    و011رعب، مرعل سابق، و شبومهمد صا   -4
 و   46 اوت عادع شهمد عواد، مرعل سابق، و  -5




عكرا   اƅدوƅيكة اƅتكت شهكد اƅ ارتƄابكاعن دا ك ر اƅتعكري   اƅش و تبعة عم ا اƅمعر  ب روعا
 و)1( اƅعماعة اƅدوƅية باس ا من اƅدوƅيين، وبذƅ  فرو يستهق اƅعقاب تردد اƅس   و 
ع يا سو  يت  تقسي  و  واسعا، عدا فƄ ر اƅمسؤوƅية اƅعوا ية اƅدوƅية ƅ فرد شثار  وقد
 اƅفصع إƅى مبهثينا
موقكككك  اƅفقككككا واƅعمككككع اƅككككدوƅيين مككككن إقككككرار اƅمسككككؤوƅية  وعسككككوتواوع فككككت اƅمبهككككل ا 
 ؤوƅية اƅعوا يككة اƅدوƅيككةا إƅككى اƅمسككشمككا اƅمبهككل اƅثككاوت فوتعككرل فيكك اƅعوا يككة اƅدوƅيككة ƅ فككرد،
 وƅ فرد وفقا ƅو ا  ا ساست ƅ مهƄمة اƅعوا ية اƅدوƅية
 اƃجنائيثثة اƃمسثثؤوƃيةإقثثرار اƃعمثثل اƃثثدوƃي مثث  موقثثا اƃف ثث  و  بحثثا اأول اƃم
 ƃلفرد  اƃدوƃية
شصكككاب  وذƅككك  بسككبب مكككا  طكككوياƅقككد شثكككار  فƄككك ر اƅمسككؤوƅية اƅعوا يكككة اƅدوƅيكككة عككدا
مكككككن ش كككككواع وم سكككككت، ومكككككن  -اƅدوƅيكككككة واƅدا  يكككككة -ر اƅبشكككككرية  كككككاع اƅهكككككروب اƅمعاصككككك
ا تفرضككرا اƅرغبككة فككت ة ا تقتضككيرا اƅضككرو ر اƅعسككƄرية و اƅبشككاعممارسككا  باƅ ككة اƅقسككور و 
 و)2( ميمة اƅعدو
دوƅيكة Ƅ سكا  باعترا  اƅفقا اƅكدوƅت بوعكود مسكؤوƅية عوا يكة  وƅقد اوترى  ذا اƅعداع
 واƅعرا   اƅدوƅية شديدر اƅ طو ر ع ى اƅمعتمل اƅدوƅت ب سر  مرتƄبتƅمهاƄمة 
يكة Ƅما سا م  ا عمكاع اƅدوƅيكة سكوا  ع كى مسكتوف ااتفاقيكا  شو اƅتصكريها  اƅدوƅ
إثكا ر اƅمسكؤوƅية اƅدوƅيكة ضكد مرتƄبكت اƅعكرا    فƄك ر  ب كو ر فكت بعكد اƅهكرب اƅعاƅميكة ا وƅكى
 معا كدر فرسكاأ مكن تقريكر اƅمسكؤوƅية اƅعوا يكة اƅدوƅيكة ƅرمبراطكور  شقرتكااƅدوƅية بداية بمكا 
م سكت مكن اƅهكرب اƅعاƅميكة اƅثاويكة  شكا دتابانضكافة إƅكى مككا  ،)3(ا ƅمكاوت "غ يكو  اƅثكاوت"
 كذا مككا دفككل اƅمعتمكل اƅككدوƅت إƅكى بككذع رككا شبشكل اƅعككرا   ضكد انوسككاوية، و في ارتƄبكك هيكل 
                                       
ماعستير،  ت صو اƅقاوون واƅقضا  اƅدوƅيين اƅعوا ية، Ƅ يكة اƅهقكوق،   هسين وسيمة، اƅمسؤوƅية اƅدوƅية اƅعوا ية، مذƄ ر  -1 
  و 82و ،7002 -6002 عامعة موتورأ، قسوطيوة،
مد و مهمد شهمد اƅمعمرأ، اƅمسكؤوƅية اƅعوا يكة اƅدوƅيكة عكن عكرا   ضكد انوسكاوية، اƅمƄتكب اƅعكامعت اƅهكديل،  ب ط ،  -2 
  و803و،4102
ƅمسككؤوƅية اƅدوƅيككة ƅرؤسككا  اƅدوع دراسككة تطبيقيككة ع ككى إهاƅككة اƅبشككير إƅككى اƅمهƄمككة اƅعوا يككة ششككر  عبككد اƅعميككم اƅميككا ، ا -3 
 و77و ، اƅدوƅية ، دار اƅورضة اƅعربية، مصر، ب ط




مبرغ ر وككو  عوككا ت اƅككدوƅت، هيككل شقككر  مهاƄمككا عرككود شƄبككر مككن شعككع تطككوير اƅقضككا  اƅ
قكككد شكككƄ    كككذ  اƅمهاƄمكككا  اƅسكككابقة ا وƅكككى و مسكككؤوƅية مرتƄبكككت عكككرا   اƅهكككرب، و طوƄيكككو 
بسككبب عككد  توقيعرككا  اوتقككادا مككن إƅيككا رضكك  نيعككاد اƅقضككا  اƅعوككا ت اƅككدوƅت رغكك  مككا تع
 و)1(  هقيقيةƅعقوبا
دوع بعككككد سككككقوط ƅ عديككككد مككككن اƅكككك ااقتصككككاديةا و مككككة اƅسياسككككية و  تصككككدك وقككككد شدف
ين و اصككككة اƅوككككماع  طيكككك ر ƅهقككككوق انوسككككان،إƅككككى  رككككور اوتراƄككككا   اƅمعسككككƄر اƅشككككرقت،
فيا ورووكدا ممكا يوغسكامكن اƅقكرن اƅعشكرين فكت اƅعشرية ا  يك ر  شردترماس هين اƅ ذين ماƅ
 و)2(ااوتراƄا عوا ية دوƅية ƅمهاسبة متسببين فت ت    مهاƄ وتج عوا إوشا  
 ا ƅرذا اƅمبهل من  اع مط بيناووع يا ستƄون دراست
 اƅمسؤوƅية اƅعوا ية اƅدوƅية ƅ فردوموق  اƅفقا اƅدوƅت من اƅمط ب ا وع يتضمن 
 اƅعوا يكة  اƅمسكؤوƅيةاقكرار مكع اƅكدوƅت مكن شما اƅمط كب اƅثكاوت فسكوتطرق فيكا إƅكى موقك  اƅع
 اƅدوƅية ƅ فردو
 ƃلفرد اƃجنائية اƃدوƃيةاƃمسؤوƃية اƃف   اƃدوƃي م   موقا اƃمطلب اأول 
ة عكن يكوƅرغ  مكن تسك ي  اƅفقكا اƅكدوƅت اƅمعاصكر بفƄك ر اƅمسكؤوƅية اƅعوا يكة اƅداƅكع كى 
إا شن  وككا   ،)3( اƅككدوƅت اƅمصككاƅح اƅع يككا فككت اƅمعتمككلƅ قككي  و  اوتراƄككااƅتككت تمثككع  ا فعككاع
 وƅية، فمن قا كع بمسكؤوƅيةاƅد   راية عن اƅعفقرا  اƅقاوون اƅدوƅت هوع اƅمسؤوƅ ا  بين 
مكن قا كع واƅتمييكم، و  ش صكا طبيعيكا يتمتكل بكاندرا   باعتبكار    ااتعا  اƅمؤيكد اƅفرد وهد 
 ااتعكككككا  )4(واƅفكككككردبمسكككككؤوƅية اƅدوƅكككككة وهكككككد ا إƅكككككى اƅقا كككككع باƅمسكككككؤوƅية اƅممدوعكككككة ƅ دوƅكككككة 
 اƅمعارل و
                                       
عمر مهمود اƅ مومكت، اƅقكاوون اƅكدوƅت انوسكاوت فكت  كع اƅمهƄمكة اƅعوا يكة اƅدوƅيكة، دار اƅثقافكة ƅ وشكر واƅتوميكل، ا ردن،  -1
  و701و ،9002 ب ط ، 
وƅيكد يوسك ، عكن فع يكة اƅقضكا  اƅعوكا ت اƅكدوƅت فكت مهاربكة انفكا  مكن اƅعقكاب، دار ا مكع ƅ طباعكة واƅوشكر واƅتوميكل،   -2
 و 51و، 3102اƅعما ر، ب ط ، 
 و803مد و مهمد شهمد اƅمعمرأ، مرعل سابق، و -3
تصكدر عكن مع ك   ƅ و كر فيركا، مع كة اƅهقكوق، ، اƅدعوف اƅعوا ية اƅدوƅية واƅعرة اƅقضا ية اƅم تصكةواصر مهمد ا تا  -4
 و881، 781و ،9002، 2اƅعدد  عامعة اƅƄوي ، –اƅوشر اƅع مت 




 مؤيككد ƅفƄكك ر اƅمسككؤوƅية اƅعوا يككة اƅدوƅيككةاوقسكك  اƅفقككا اƅككدوƅت بككين معككارل و  باƅتككاƅتو 
أ اƅمعكككارل ƅفƄككك ر ت اƅفكككرك ا وع مككن  كككذا اƅمط كككب اƅككرشƅركككذا اƅسكككبب سككوتواوع فكككو  وƅ فككرد
 شمككككا اƅفككككرك اƅثككككاوت فسي صككككو ƅ ككككرشأ اƅمؤيككككد ƅفƄككككر ، ƅمسككككؤوƅية اƅعوا يككككة اƅدوƅيككككة ƅ فككككردا
 اƅمسؤوƅية اƅعوا ية اƅدوƅية ƅ فردو
 اƃدوƃية ƃلفرد اƃمسؤوƃية اƃجنائيةي اƃمعارض ƃفƂرة اƃرأاƃفرع اأول  
عرككة ƅ اƅمسككؤوƅية اƅعوا يككة اƅدوƅيككةفƄكك ر إسككواد  اتفقككوا ع ككى وككا  اƅعديككد مككن اƅفقرككا  
فمور  من شسود ا ƅ دوƅة وهكد ا، ومكور  مكن  ،معيوة، غير شور  رفضوا إسواد ا ƅ فرد وهد 
   شسود ا ƅ دوƅة واƅفرد معا، و ذا ما سو  وتواوƅا ب Ƅثر تفصيع فت اƅوقطتين اƅتاƅيتينا
 وحدها اƃدوƃية ƃلدوƃةأوا  ت رير اƃمسؤوƃية اƃجنائية 
وتوكاوع فكت  كذ  اƅوقطكة مضكمون اƅكرشأ اƅكذأ يقكر اƅمسكؤوƅية اƅعوا يكة اƅدوƅيكة سكو  
 وهد ا، ث  اƅوقد اƅموعا ƅرذا اƅرشأاƅ دوƅة 
 مضمو  اƃرأي  -1
ذƅكك  ، و ةيكيكرف شوصكار  ككذا اƅكرشأ شن اƅدوƅككة وهككد ا تتهمككع اƅمسكؤوƅية اƅعوا يككة اƅدوƅ
باƅتكاƅت اƅعكرا   اƅدوƅيكة ، و )1(اƅقكاوون اƅكدوƅتواعكد قا تعتبر اƅش و اƅوهيد اƅم اطب ب ور
بقوƅكا  يبكر" كذا اƅكرشأ اƅفقيكا "ف وتبوكى  ومكن قبكع اƅقكاوون اƅكدوƅت اƅم كاطبون إاا يرتƄبركا 
مدويكة فاوكا مكن Ƅان من اƅممƄن اƅهصوع ع ى تعويل من اƅدوƅكة مكن اƅواهيكة اƅ إذا" اشوا
يؤƄد شيضا ع ى  ذا اƅرشأ اƅفقيا ااسكباوت ، و عوا يا عن اƅعرا   اƅدوƅية"اƅممƄن مسا ƅترا 
ع ككككى ذƅكككك  يعككككب شن يمتككككد و يككككة "إن ƅ دوƅككككة إرادر و قككككد تƄككككون إرادر إعراما "سكككك داوا" بقوƅككككا
و ر اƅشن ت كتو بك اƅدا مكة إƅكى اƅمسكا ع اƅعوا يكة ويعكب ا تصاو مهƄمة اƅعدع اƅدوƅية
 و)2("    اƅتت ترتƄب ضد اƅقاوون اƅدوƅتƄع اƅعرا فت
 عدر هعج تتمثع فيما ي تاإƅى  ƅقد استود شوصار  ذا اƅرشأو 
                                       
  و56 اوت عادع شهمد عواد ، مرعل سابق، و -1
صا  مميد اƅمطيرأ، اƅمسؤوƅية اƅعوا ية اƅدوƅية ƅأفراد فت ضو  تطوير اƅقكاوون اƅعوكا ت اƅكدوƅت، مكذƄ ر ماعسكتير، قسك   -2
 و 81،  71، و 1102 -0102اƅسوة اƅعامعية  اƅعا  Ƅ ية اƅهقوق، عامعة اƅشرق ا وسط، اƅقاوون
 




 اتفاقية اهاي اƃرابعة  -أ
اƄتككوبر  81 اƅمككادر اƅثاƅثككة مككن اتفاقيككة ا ككاأ اƅرابعككةيسككتود شوصككار  ككذا اƅككرشأ إƅككى 
اƅطر  اƅمهارب اƅذأ ي اƅ  قواعد انتفاقية اƅتعويل إذا  اƅتما اƅتت توو ع ى" 7091
 بعوناƅتكت ارتƄبركا ششك او تكا ا عمكاعيƄكون مسكؤوا عكن عميكل ƅكذƅ  و Ƅكان  وكا  مهكع 
 و)1(ƅ قوا  اƅمس هة اƅتابعة ƅا"
 اƃدوƃي اƃذي يمƂ  مساءƃت   اƃدوƃة هي شخص اƃ انو  -ب
تبعكا و ت ش و من شش او اƅقاوون اƅكدوƅت،  عتبر شوصار  ذا اƅرشأ شن اƅدوƅة ي 
فككإذا مككا ش  كك  برككا تقككل ع يرككا اƅمسككؤوƅية اƅدوƅيككة،  ااƅتمامككا ƅكذƅ ، فرككت اƅتككت تقككل ع يرككا 
 ƅككوو ، هتككى اƅعوا يككة اƅدوƅيككة، شمككا اƅفككرد فرككو ƅككي  مككن اƅم ككاطبين بقواعككد اƅقككاوون اƅككدوƅت
ن وتكا ج ة عكاوون اƅكدوƅت، فاƅدوƅكة  كت اƅمسكؤوƅغير مشروعة طبقكا ƅقواعكد اƅقك شفعاƅا Ƅاو 
ذƅك  توقيكل اƅعقوبكة اƅعوا يكة وفقكا ƅقاوووركا اƅكدا  ت ƅركا بعكد  ذ  ا فعاع غيكر اƅمشكروعةو و 
 و)2(ع ى  ذا ا  ير
 ƃلدوƃة مسؤوƃية اƃجنائية اƃدوƃية ت رير اƃ فƂرة اƃسيادة ا تتعارض مع  -ج
ƅقواعكد اƅقكاوون اƅككدوƅت ا يتعكارل مكل إن مسكا ƅة اƅدوƅكة عوا يكا فكت هاƅكة اوتراƄرككا 
فع ككى اƅككرغ  مككن شن  ،)3(مط قككة  ككذ  ا  يكك ر  عككداƅسككيادر، ففككت اƅعصككر اƅهككديل ƅكك  تمبككدش 
يفككرل ع يرككا  ، إا شن واعككب اƅتعككاوناƅدوƅككة هكك ر فككت وضككل اƅعاقككا  اƅدوƅيككة اƅتككت تريككد
ƅعاقا  اƅتت من ش ورا اƅهفا  ع ى مصاƅح اƅعماعة اƅدوƅية ƄƄكع، اƅد وع فت م ت   ا




                                       
  و811واصر مهمد ا تا ، مرعل سابق، و  -1
   و 903مد و مهمد شهمد اƅمعمرأ، مرعل سابق، و -2
  و811مهمد صا  شبو رعب، مرعل سابق، و -3
سكيادر اƅكدوع، مكذƄ ر ماعسكتير فكت اƅقكاوون اƅكدوƅت واƅعاقكا  اƅدوƅيكة،  بشكور فتيهكة، تك ثير اƅمهƄمكة اƅعوا يكة اƅدوƅيكة فكت  -4
  و921، و2002-1002اƅسوة اƅعامعية  Ƅ ية اƅهقوق، عامعة اƅعما ر،




 اإرادة اƃمست لة ƃلدوƃة  -د
 ككككت ن إرادر ا فككككراد اƅمƄككككووين ƅرككككا، و متميككككمر عككككشن ƅ دوƅككككة إرادر مسككككتق ة و  باعتبككككار
فراد يعتبرون شدوا  ƅ تعبير عكن إرادر اƅدوƅكة، وشن بقواعد اƅقاوون اƅدوƅت، شما ا  اƅم اطبة
مادا  ƅ دوƅة إرادر ذاتية فإن  ذ  انرادر قد تƄون إرادر شعماƅر  وتصرفاتر  توسب ƅ دوƅة، و 
ƅرككا مسككؤوƅية  مككاƄƅككة اƅمسككؤوƅية  اƅعوا يككة اƅدوƅيككة إعراميككة ومككن ثكك  ممƄككن شن تƄككون ƅ دو 
 و)1(شيضا دويةاƅم
 مبدأ شخصية اƃع وبة ا يتعارض مع ت رير اƃمسؤوƃية اƃجنائية اƃدوƃية ƃلدوƃة    -ه
عوا ية ع ى اƅدوƅة فت هاƅكة تقريكر مسكؤوƅيترا اƅعوا يكة اƅدوƅيكة ا اƅإن توقيل اƅعقوبة 
اƅذين يكدعون عƄك  ذƅك  مكردود ع كير  ب وكا ا يوب كت يرا ا بريا ، و يؤثر س با ع ى مواطو
وبككين  اƅ  ككط بككين توقيككل اƅعقوبككة ع ككى مرتƄككب اƅفعككع اƅمعككر  مككن ا شكك او اƅطبيعيككين،
فككإن  وع يككا  ،ومككن يعككوƅر  دون شن يمكك  ذƅكك  بمبككدش ش صككية اƅعقوبككة آثار ككا ع ككى شسككرتا
ا ضرار اƅتت قد تصيب اƅموتمكين إƅكى اƅدوƅكة وتيعكة ƅتوقيكل اƅعقوبكة ع يركا تعكد مكن ا ثكار 
  و)2(و ƅيس  اƅعقوبة بذاترا
 اƃن د اƃموج  ƃهذا اƃرأي  -2
   عدر اوتقادا   تا  اƅقاضت بتقرير اƅمسؤوƅية اƅعوا ية اƅدوƅية ƅ دوƅة  رشأƅقد وعا ƅ
 اƃمسؤوƃية اƃجنائية اƃدوƃية تتعارض مع مبدأ اƃسيادة  . أ
ل ورا توقيكل مل مبدش اƅسيادر  ورا من شك إن إقرار اƅمسؤوƅية اƅعوا ية اƅدوƅية يتعار 
يمƄوركككا مسكككا ƅة اƅدوƅكككة  )3(عكككد  وعكككود سككك طة ع يكككاا  ما  و اƅعقكككاب ع كككى اƅدوƅكككة اƅمسكككؤوƅة، 
ƅمسككؤوƅية اƅعوا يككة اƅدوƅيككة با ااعتككرا عقوبككا  عوا يككة ع يرككا، فككإن مككن اƅصككعوبة وتوقيككل 
 و)4( ةƅ دوƅ
 
                                       
  و 013مد و شهمد اƅمعمرأ، مرعل سابق، و   -1
  و911مهمد صا  شبو رعب، مرعل سابق، و   -2
   و61صا  مميد اƅمطيرأ، مرعل سابق، و  -3
 و 021مهمد صا  شبو رعب، مرعل سابق، و  -4




  امعنوي اائلة اƃدوƃة جنائيا بإعتبارها شخصسعدم إمƂانية مب. 
باƅتككككاƅت تقريككككر ƅعوصككككر اƅمعوككككوأ ƅقيككككا   اƅعريمككككة، و اإذا Ƅككككان اƅقصككككد اƅعوككككا ت  ككككو 
فكككإن اƅدوƅكككة باعتبار كككا ش صكككا معوويكككا توتفكككت ƅكككديرا عوامكككع  اƅعوا يكككة اƅدوƅيكككة، اƅمسكككؤوƅية
وقيككل اƅعككما  بككدون تمييككم وشككروط انسككواد اƅمعوككوأ، ممككا يوعككر عوككا اسككتهاƅة ت اƅمسككؤوƅية
، فوƄكون ات اذ اƅذين شصدروا اƅقرار انعرامت وشوƅ   اƅذين Ƅاووا غا بين وق   ع ى  ؤا 
 و)1(اƅتمييم وهرية ان تياراƅمسؤوƅية اƅعماعية، هيل يوتفت شرط فت  ذ  اƅهاƅة شما  
 ƃلدوƃة و اƃفرد معا ثانيا  ت رير اƃمسؤوƃية اƃجنائية اƃدوƃية
قكر باƅمسكؤوƅية اƅعوا يكة اƅدوƅيكة سوتطرق فت  كذ  اƅوقطكة إƅكى مضكمون اƅكرشأ اƅكذأ ي
 ƅ دوƅة واƅفرد معا، ث  اƅوقد اƅموعا إƅياا
 مضمو  اƃرأي  -1
، يككرف شوصككار  ككذا اƅككرشأ شن اƅمسككؤوƅية اƅعوا يككة اƅدوƅيككة يتهم رككا اƅفككرد واƅدوƅككة معككا 
ا فكككككراد اƅكككككذين يتصكككككرفون بإسككككك  اƅدوƅكككككة يتهم كككككون اƅمسكككككؤوƅية عكككككن باعتبكككككار شن اƅدوƅكككككة و 
 و)2(اƅمرتƄبة فت اƅقاوون اƅدوƅتانوتراƄا  
إذا Ƅاو  اƅمسؤوƅية اƅعوا ية اƅدوƅية مهكع  كا ،  او يذ ب عاوب من اƅفقا إƅى شو
 وركا ƅكي   ،هيل يقر اƅكبعل شن اƅدوƅكة ا يمƄكن شن تعتبكر مسكؤوƅة مكن اƅواهيكة اƅعوا يكة
مككن  اتباشككر عم رككا عككن طريككق ممث يركك إذ  ككت شكك و معوككوأƅرككا إرادر  اصككة متميككمر، 
ƅعوككا ت ا يوطبككق إا ا فكراد، ومككن ثكك  تƄكون ش صككيترا قا مككة ع كى هي ككة، بيومككا اƅقكاوون ا
ين  ور  وهد   اƅكذين يمƄكن عقكابر ، فكإذا Ƅكان اƅكبعل يقكوع بكذƅ  فابكد يهقيقع ى شفراد 
اƅتككت  ااعتككدا ا مككن ا  ككذ فككت ااعتبككار شن اƅقككاوون اƅككدوƅت مرمتككا همايككة اƅككدوع ضككد 
ƅمسكتهيع إذن شا تتهمكع وفك  اƅدوƅكة اƅعقوبكا  اƅعوا يكة فكت ا هكواع تتعكرل ƅركا، ومكن ا
وƅية اƅعوا يككة باƅمسككؤ  ااعتككرا عككرا   دوƅيككة، وشن  بارتƄككاباƅتككت تƄككون فيرككا اƅدوƅككة مداوككة 
 و)3(اƅعرا   ارتƄاب وسب صفة ا   ية ااعترا ج  ذا من وتا  يƄون اƅدوƅية ƅ دوƅة
                                       
 و  5،4هسين وسيمة، مرعل سابق، و  -1 
  و91فا  مميد اƅمطيرأ، مرعل سابق، و -2 
 و421مهمد صا  شبو رعب، مرعل سابق، و -3 




ƅفكرد عوكد ارتƄكاب عريمكة مكن عكرا   اƅهكرب ايستود شوصار  ذا اƅرشأ Ƅذƅ  إƅكى شن  
وا  ومكا  كو يعمكع بإسك  اƅدوƅكة وƅصكاƅهرا، وƅكذƅ  وعكب  ،اƅش صت اا يسعى بذƅ  ƅصاƅه
واƅفككرد معككا اƅمسككؤوƅية اƅعوا يككة اƅدوƅيككة، وا يمƄككن  وككا ƅ فككرد اƅتككذرك ب وككا  شن تتهمككع اƅدوƅككة
ت هاƅكة مكن اƅعقكاب فك اƅعرا  ، و ذا ا يعتبر سكببا يعفكتوفيذ  ذ  شوامر من اƅهاƄ  ƅت ت قى
سكككككيما ت ككككك  اƅتكككككت هكككككدد ا اƅقكككككاوون اƅكككككدوƅت فكككككت اƅمعا كككككدا  اƅعكككككرا   اƅدوƅيكككككة وا ارتƄكككككاب
 و)1(وااتفاقيا 
إا شورك   ،اƅفرد معكاؤوƅية اƅعوا ية اƅدوƅية ƅ دوƅة و رغ  إقرار شوصار  ذا اƅرشأ باƅمسو 
فكإذا Ƅاوك   ،اƅعكما ا  اƅدوƅيكة صوصية اƅدوƅة فيما ي و اƅعقاب و  ااعتبارش ذوا بعين 
 ةتتفكق مكل طبيعتركا Ƅعقوبك ،اƅعقوبكا  اƅتكت توقكل ع كى اƅفكرد فكت هاƅكة ارتƄابكا عكرا   دوƅيكة
تتمثكع فكتا  امعووي اعتبار ا ش صبإ ى اƅدوƅة  ، اƅسعن، فإن اƅعقوبا  اƅمس طة عانعدا
 و)2( اƅهعم ع ى اƅسفنوووووإƅخو  ااقتصاديةƅهصار اƅبهرأ، اƅمقاطعة ا
 اƃن د اƃموج  ƃهذا اƃرأي  -2
 اع ى  ذا اƅرشأ ا تت يؤ ذ 
اƅهصكككار مكككثا فكككت هقيقتركككا ƅيسككك  Ƅن اƅعقوبكككا  اƅعوا يكككة اƅتكككت توقكككل ع كككى اƅدوƅكككة إ -ش
عقوبا  عوا ية، وƄذƅ  إقرار اƅمسؤوƅية اƅعوا ية اƅدوƅية ƅش صين معا عكن عريمكة واهكدر 
 قكاوون ƅشمكر ا يوسكع  مكل اƅمبكادع اƅعامكة دون شن يƄون بيورما رابطة اƅمسكا مة اƅعوا يكة 
 اƅعوا تو
ا اƅمعبر اƅهقيقكت عوكا شم ،عبا ر عن هي ة ا اƅذأ و تمعووي اإن اƅدوƅة تعتبر ش ص -ب
اƅكككذأ يعكككب شن يƄكككون مهكككا ƅ مسكككا ƅة فكككإن اƅفكككرد  كككو ومكككن ثككك   ،فركككو اƅشككك و اƅطبيعكككت
اƅعوا ية اƅدوƅية، فا يمƄن تصور إعكرا  اƅدوƅكة بمعكمع عكن شعضكا را، بمعوكى يتط كب موكا 
اƅدوƅكة وهكد   باسك اƅتصور انعرامت ƅ شكعب Ƅ كا، فمكن انوصكا  شن يهكاƄ  مكن تصكر  
 و)3( عريمةع ى شسا  شوا اƅمدبر و اƅموفذ اƅوهيد ƅ
                                       
 و 491واصر مهمد ا تا ، مرعل سابق، و  -1
  و021مهمد صا  شبو رعب، مرعل سابق، و -2
 و213، 113 اƅمعمرأ، مرعل سابق ومد و مهمد شهمد  -3




 اƃفرع اƃثاني  اƃرأي اƃمؤيد ƃفƂرة إقرار اƃمسؤوƃية اƃجنائية اƃدوƃية.
سكككو  وتوكككاوع فكككت  كككذ  اƅوقطكككة مضكككمون اƅكككرشأ اƅكككذأ يؤيكككد فƄككك ر إقكككرار اƅمسكككؤوƅية 
 وعر  ƅرذا اƅرشأااƅعوا ية اƅدوƅية ƅ فرد، ث  وتعرل ƅمعموعة من انوتقادا  اƅتت 
 مضمو  اƃرأي  -1
ع فت ذƅ  اƅمعتمل اƅدوƅت شن يت ا ى عن اƅعرا   اƅتكت تشكƄ ا يمƄن  أ دوƅة بما
فيرف شوصار  ذا اƅرشأ شن انقكرار واƅرƄا م اƅتت تقو  وتؤس  بوياوا،     ا س   اترديد
هيكككل شƄكككد ذƅككك  اƅفقيكككا  ،اƅمسكككؤوƅية اƅعوا يكككة اƅدوƅيكككة ا يقكككل إا ع كككى ا فكككراد اƅطبيعيكككين
شن مرتƄككب اƅفعكع اƅمسككتوعب ƅ مسككؤوƅية اƅعوا يكة اƅدوƅيككة ا يمƄككن شن  ا"بقوƅكا"  resalG"
ع ƅهسكككابا اƅ كككاو شو ƅهسكككاب عكككƅطبيعكككت سكككوا  قكككا  بإرتƄكككاب  كككذا اƅفيƄكككون سكككوف اƅفكككرد ا
افتككرال قككاوووت ابتدعككا اƅفقككا وبررتككا ضككرورا   دوƅككة شو بإسككمرا، فاƅدوƅككة مككا ت سككوفاƅ
 و)1("انقتصادية واƅسياسية فقط نعتماعية واƅهيار ا
مككن ثكك  ، و Ƅمككا شوككا ا يمƄككن تعا ككع اƅككدور اƅمتوككامت ƅ فككرد فككت وطككاق اƅقككاوون اƅككدوƅت
ƅكي  ، اƅو ر إƅى اƅدوƅة ع ى شورا اƅمهكور اƅوهيكد اƅكذأ تكدور هوƅكا شهƄكا  اƅقكاوون اƅكدوƅت
را  اƅعديكككد مكككن وي ركككر ذƅككك  مكككن  كككاع إبككك ،ا تمكككا  Ƅبيكككرصكككهيها، فكككاƅفرد شصكككبح مهكككع 
 ا  كرينا فكراد  هقوق انوسان من عرة، وواعكب اهتكرا  هقكوق ƅضمان اهترا  ااتفاقيا 
شمككا إذا ارتƄككب اƅفكككرد  ،عكككرا   شككويعة ضككد اƅبشكككرية ارتƄككابمككن عرككة ش ككرف، وذƅككك  بعككد  
فإوككا يƄككون مهككع  ،شو عريمككة مككن عككرا   اƅهككرب ة ضككد انوسككاوية شو عريمككة انبككادرعريمكك
اƅعقوبكة  عكن  عداƅكة إيقكاكاƅ وكا ƅكي  مكن  ،)2(توقيكل اƅعقكاب اƅكدوƅت ع يكاو مسا ƅة عوا ية 
مبككككدش مقككككرر فككككت اƅقككككاوون اƅككككدوƅت اƅ ككككذا عريمككككة يرتƄبرككككا شكككك و ع ككككى شكككك و آ ككككر، و 
شن يƄككون مككدرƄا بما يككة  عوا يككة ƅشكك و مككا يسككتوعباƅمسككؤوƅية اƅ ن تقريككر  )3(اƅعوككا ت
تكوفر إا فكت واƅفعكع غيكر اƅمبكا  و كذا ا يع اƅمبكا  اƅفعك بكينƅكا اƅمƄوكة واƅتمييكم شفعاƅكا، و 
اƅعككما ا  اƅفرديككة ƅرككا شثككر ردعككت وقيمككة وقا يككة  شكك و اƅطبيعككت، بانضككافة إƅككى Ƅككوناƅ
                                       
  و 43و ،0102، اƅعما ر، اƅطبعة اƅثاوية، اشهمد بشا ر موسى، اƅمسؤوƅية اƅعوا ية اƅدوƅية ƅ فرد، درا  وم -1
  و 313مد و مهمد شهمد معمرأ، مرعل سابق، و  -2
 و 73شهمد بشا ر موسى، مرعل سابق، و  -3




قواعد اƅقاوون اƅدوƅت ومباد ا، شما اƅدوƅة فكا يمƄكن فكرل اƅصار ة ƅوتراƄا  اامن  ƅ هد
Ƅاƅهصكار  يكااعتبار  ايعتركا Ƅووركا ش صكبمكل ط عما ا  ع يرا إا اƅعكما ا  اƅتكت تتواسكب
 و)1(مثا
 اƃن د اƃموج  ƃهذا اƃرأي  -2
وعرككك  ƅ كككرشأ اƅمؤيكككد ƅفƄككك ر إقكككرار اƅمسكككؤوƅية اƅعوا يكككة اƅدوƅيكككة ƅ فكككرد معموعكككة مكككن 
 انوتقادا  ش مرا ماي تا 
ƅة مسككككا اƅمكككك من مككككن  فككككت ة ƅ فككككرد يععككككع اƅدوƅككككةعوا يككككة اƅدوƅيككككاƅإقككككرار اƅمسككككؤوƅية إن  -ش
اƅكككككبعل مكككككن مسكككككؤوƅيرا بكككككذƅ  يمƄكككككن ƅ دوƅكككككة شن تسكككككتبعد مسكككككؤوƅيترا بتقكككككدي  و  ،عوا يكككككةاƅ
عبككر مدويككة بة اƅيفككت هاƅككة وقككوك عككرا   دوƅيككة تتهمككع اƅدوƅككة اƅمسككؤوƅمهاƄمككة، غيككر شوككا ƅ 
 و)2( ذ  اƅعرا  عرا  متضررين من اƅاƅضرر اƅذأ ƅهق 
اƅقكككاوون وƄكككذƅ  ا  كككذ بركككذا اƅكككرشأ يكككؤدأ إƅكككى مهكككو اƅدوƅكككة Ƅشككك و مكككن ششككك او  -ب
 ب  ككو اƅقككوع بتمتككل اƅدوƅككة باƅش صككيةاصككو ، وƅرككذا فككإن اƅو ككو شمككر غيككر عككا م ،اƅككدوƅت
اعتبكار  و ƅ شك و اƅطبيعكت بركذ  اƅش صكية  ااعتكرا ت وفك  اƅوقك  ، وفكاƅدوƅيكةاƅقاوووية 
 من  ذا اƅƄيان، اƅمسمى باƅدوƅةو شعم  ا يتعر 
صككراهة  ااعتكرا تكك   هيككل ،معاصككراƅفكت اƅقككاوون اƅككدوƅت و ككذا  ككو اƅكرشأ اƅسككا د  
ƅ فككككرد باƅش صككككية اƅدوƅيككككة فككككت اƅƄثيككككر مككككن اƅمواثيككككق واƅمعا ككككدا  مثككككع ا هتككككت طوƄيككككو 
رية ƅعكا  ووورمبورغ، وميثاق ا م  اƅمتهدر، و مشروك تقوين اƅعرا   ضد اƅسا  وشمن اƅبشك
باƅمسككؤوƅية  ااعتككرا ، ƅ فككرد باƅش صككية اƅدوƅيككة ااعتككرا  وغير ككاو ويترتككب عككن 4591
اوترككا  يصككدر موكا ضككد شهƄككا  اƅقككاوون  ا  يكر عككن Ƅككع م اƅفكة شوة ƅرككذا يككاƅدوƅاƅعوا يكة 
 و)3(اƅدوƅت اƅعوا ت 
 
 
                                       
  و221مهمد صا  شبو رعب، مرعل سابق، و -1
 و 413مد و مهمد شهمد معمرأ، مرعل سابق، و -2
 و 401، و7002Ƅوسة فضيع، اƅمهƄمة اƅعوا ية اƅدوƅية ƅروودا، دار  ومة، اƅعما ر،  -3




 اƃمطلب اƃثاني  موقا اƃعمل اƃدوƃي م  اقرار اƃمسؤوƃية اƃجنائية اƃدوƃية ƃلفرد
 ،اƅبشككريةش طككر اƅعككرا   اƅتككت عرفترككا اƅ   ككاع اƅهككربين اƅعككاƅميتين شبشككل و شككرد اƅعكك
 ىف ك  تبقكاƅعمكع اƅكدوƅت مهكع ا تمكا  و كذا مكا ععكع فƄك ر اƅمسكؤوƅية اƅعوا يكة اƅدوƅيكة ƅ فكرد 
 عداع اƅفقرتواƅ هبيسة فƄ ر اƅ ذ  
انر اصا  ا وƅى ƅرعترا  باƅمسؤوƅية اƅعوا ية اƅدوƅية ƅ فرد Ƅاوك   واƅماه  شن 
براطكككور ا ƅمكككاوت ة انممكككن  كككاع مهاوƅكككة مهاƄمككك ،شعقكككاب اƅهكككرب اƅعاƅميكككة ا وƅكككىبعكككد 
ت تركا و  ،شن  كذ  اƅمهاƄمكا  بكا   باƅفشكع إا ،Ƅبكار معرمكت ت ك  اƅهكرب" و ثكاوت"غ يو  اƅ
  اوضل اƅهرب اƅعاƅمية اƅثاوية  ومار طوƄيو بعد و و  غر و وورمب ا مهاƄم
رووكدا فكت اƅواقكل فكت اƅوكماك شكرد  اƅوكماك اƅمسك ح فكت اƅبوسكوة واƅررسك ، و  ث  Ƅان ما
عكككد اƅقكككاوون اƅكككدوƅت ا  يكككر مكككن اƅقكككرن اƅماضكككت مكككن اوتراƄكككا  صكككار ة ƅقوابدايكككة اƅعقكككد 
اƄمكة فكت تهريك  اƅمعتمكل اƅكدوƅت نوشكا  مهƄمكة عوا يكة دوƅيكة  اصكة بمه انوسكاوت شثكر 
 و)1(ش رف فت روودامعرمت اƅهرب فت يوغسافيا و 
رد قككت  ككع ة ƅ فككاƅمسككؤوƅية اƅعوا يككة اƅدوƅيكك ع ككى ماتقككد  سككوتواوع فككت اƅفككرك ا وع  او بوككا
شمككا اƅفككرك اƅثككاوت فسو صصكككا ƅ مسككؤوƅية اƅعوا يككة اƅدوƅيككة ƅ فككرد فكككت ، اƅهككربين اƅعككاƅميين
 اƅمهاƄ  اƅدوƅية اƅمؤقتةو
 تي ي ظل اƃحربي  اƃعاƃمياƃفرع اأول  اƃمسؤوƃية اƃدوƃية ƃلفرد ف
 رككر إوشككك اع اƅمعتمكككل اƅكككدوƅت بإوشكككا  قضككا  دوƅكككت عوكككا ت إبكككان اƅهكككرب اƅعاƅميكككة 
سككككاف ر ƅ قككككواوين وا عككككرا  ااوتراƄككككا  اƅرا  ضككككهيترا عشككككرا  اƅمايككككين، و  ا وƅككككى اƅتككككت
وككوك اƅƅكك  ذ وموككل تƄكرار )2( إعككرا ا  ƅكردك اƅعوككار ذا كفƄاوكك  اƅرغبكة Ƅبيكك ر فككت ات ،ةاƅدوƅيك
رغبة فت إقترا  ƅعوكة اƅهƄومكا  اƅرسكمية اƅتكت شط كق اƅوتراƄا ، وƅقد تعسد   ذ  انمن 
، اƅتكت شكƄ را مكؤتمر اƅسكا  ديد مسؤوƅيا  مبتدع اƅهكرب"عوة تهع يرا فيما بعد تسمية "ƅ
                                       
  و 51وƅد يوس  موƅود، مرعل سابق، و -1
، 0102  ،را ، دار اƅعامعكة اƅعديكدر، مصكر،  ب ط عصكا  عبكد اƅفتكا  مطكر، اƅمهƄمكة اƅعوا يكة اƅدوƅيكة  مقكدما  إوشكا -2
  و 02و




وƄكذا إوشكا  مهƄمككة دوƅيكة مسكتق ة ƅمهاƄمكة ا شك او  9191عكاوفت  52اƅتمريكدأ فكت 
 و)1(فت اوتراƄا  قواوين وشعرا  اƅهرب وااƅذين تورط
 9191يوويكككو  82سكككاأ ƅ سكككا  اƅتكككت عقكككد  فكككت فر  معا كككدر بعكككد ذƅككك   ثككك  عكككا  
هكككرب" ب صكككوو اƅا عكككا  فكككت تقريكككر "ƅعوكككة مسكككؤوƅيا  مبتكككدع مكككبƄثيكككرا  ببكككاري  متككك ثر 
 و)2(اƅمسؤوƅية اƅعوا ية اƅدوƅية ƅمرتƄبت عرا   اƅهرب
ƅكى ƅ ركد  اƅمرعكو مكن موعقدر بعد اƅهرب اƅعاƅميكة ا و اƅإن عد  تهقيق اƅمهاƄما  
شدف تيكع اƅهكرب اƅعاƅميكة فشكعاع اƅقادر اƅذين تسكببوا فكت إورا  إوشا را، فت ردك اƅرؤسا  و 
اƅمميد مكن اƅمعكامر اƅتكت فاقك  بشكاعترا مكا  ارتƄاب إƅى تعميم مراƄم  ؤا  ودفعر  ذƅ 
عككرا    إƅككى إوشككا  مهككاƄ  ƅمعاقبككة مرتƄبككت ،و ككذا مككا دفككل)3(تككا اƅهككرب اƅعاƅميككة ا وƅككى  ف
 واƅتت Ƅاو  تعترأ مهاƄما  اƅهرب اƅعاƅمية ا وƅى اƅهرب اƅعاƅمية اƅثاوية وسد اƅث را 
 مات اƃحرب اƃعاƃمية اأوƃىأوا  محاƂ
مكككن معا كككدر فروسكككاأ ع كككى شن سككك طا  اƅكككدوع اƅمتهاƅفكككة  722ر ƅقكككد وصككك  اƅمكككاد
 ارتƄابكا "غ يكو  اƅثكاوت"ت إƅكى انمبراطكور اƅسكابق اƅع و ااترا عا تو  ƅ معا در  اƅموضمةو 
سكو  تشكƄع مهƄمكة ار ة ضد مبادع ا  كاق اƅدوƅيكة وقدسكية اƅمعا كدا  و اوتراƄا  ص
 اصة ƅمهاƄمة اƅمتر ، ع ى شن تƄفع ƅا Ƅافة اƅضماوا  اƅعو ريكة ƅممارسكة هكق اƅكدفاك 
 ةƄكع مكن اƅكدوع اƅ مسكƅ   ذ  اƅمهƄمكة مكن  مسكة قضكار يعيوكون بمعرفكة  تو عن وفسا، 
 و )4(اƅيابانو  فروسا، إيطاƅيا ى،اƅوايا  اƅمتهدر ا مريƄية، بريطاويا اƅع م اا تية
 
 
                                       
   و81،71وƅد يوس  موƅود، مرعل سابق، و  -1
 و 911عمر مهمود اƅم رومت، مرعل سابق،و  -2
عبككد اƅمعيككد ƅهككذارأ، اƅمسككؤوƅية اƅعوا يككة اƅدوƅيككة ƅ فككرد، مع ككة اƅع ككو  انوسككاوية عامعككة مهمككد  يضككر و  اƅطككا ر مواقككرأ -3
  704، و3102بسƄ ر، اƅعدد اƅثاوت و اƅثاثون، ووفمبر 
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تعتمككد  ككذ  اƅمهƄمككة فككت قضككا را ع ككى اƅقككي  و اƅمبككادع اƅع يككا، مككل اهتككرا  سككو  و 
 ااƅتمامككككا  اƅرسككككمية واƅتعرككككدا  وا  ككككاق اƅدوƅيككككة، وتهديككككد اƅعقوبككككة اƅتككككت تر ككككا ما مككككة
 و)1(ƅ تطبيق
وعكا  اƅككذأ هققتكا  كذ  اƅمعا كدر بكاƅوو ع كى تعكري  ا عمكاع اƅتكت يرتƄبرككا اƅرغك  و 
را   ضكد نمبراطور ا ƅماوت "غ يكو  اƅثكاوت" عكن ارتƄابكا عكاƅهاƄ ، هيل قرر  مسؤوƅية ا
ذƅ  بسبب ط ب  كذا ا  يكر و  ،اإا شن اƅه فا  فش وا فت مهاƄمت ،اƅو ا  اƅعاƅمت اƅدوƅت
 ككذا Ƅككن  وككا  سككبيع ƅمهاƄمككة ف كك  ي ،اƅتككت اسككتعاب  ƅط بككا ،اƅ عككو  اƅسياسككت إƅككى  وƅوككدا
ƅƄككن  ككذ  ا  يكك ر ، و مككن قبككع دوع اƅه فككا  سككوف اƅط ككب مككن  وƅوككدا تسكك يما انمبراطككور
يككرد ذƄر ككا ضككمن اƅعككرا   اƅتككت  رفضكك   ككذا اƅط ككب بسككبب شن اƅعككرا   اƅموسككوبة إƅيككا ƅكك 
Ƅمكا شن  اƅتسك ي ،با فكت قكواوين اƅكدوع اƅمطاƅبكة ي  فيرا طبقا ƅ قكاوون اƅروƅوكدأ و اƅتس يعوم 
ا ع ا فكراد متواعكدين فكت إق يمركا شيكوو ع كى شن Ƅكيكبعكة سكتور اƅروƅوكدأ فكت مادتكا اƅراداƅ
مكن اƅكدوع اƅموقعكة  بانضافة إƅى شن  وƅودا ƅيسك  ،)2(متساوية هقوقƅر  Ƅاو  عوسيتر  
مكن طكر  شعدا كا فيكا ا كاع  مهاƄمتكامبراطكور و انوƄكذƅ  تسك ي   ،سكاأع كى معا كدر فر 
 و)3(بمبدش اƅمهاƄمة اƅعادƅة
سكاأ مهاƄمكة Ƅبكار معرمكت اƅهكرب مكن ا ƅمكان مكن  كاع Ƅمكا تضكمو  معا كدر فر 
ا "تعتكككر  اƅهƄومكككة مكككاي ت ع كككى 822اƅمكككادر تكككوو  بهيكككل 922 -822مكككادتين اƅوكككو 
  ا شك او اƅمترمكين بإرتƄكاب شفعكاع اƅمتعاووكة فكت تقكديا ƅماويكة بهكق اƅكدوع اƅمتهاƅفكة و 
 ككذ   تسككرأشوككا سككو  رب ƅ مثككوع شمككا  مهككاƄ  عسككƄرية، و اƅهكك ين وشعككرا ƅقككواوم اƅفككة  
مهككاƄ  فكت شƅماويككا شو اƅاƅمكادر ب كل اƅو ككر عكن شيكة إعككرا ا  شو مهاƄمكا  شمكا  شأ مككن 
 فت شراضت شية دوƅة من اƅه فا و
                                       
   و08شا ر موسى، مرعل سابق، و بشهمد  -1
موشككورا  اƅه بككت ع ككت عبككد اƅقككادر اƅقرككواعت، اƅقككاوون اƅككدوƅت اƅعوككا ت، ش كك  اƅعككرا   اƅدوƅيككة اƅمهككاƄ  اƅدوƅيككة اƅعوا يككة،  -2
  و781و  ،1002اƅهقوقية، ƅبوان، اƅطبعة ا وƅى، 
  و 02و ،وƅد يوس  موƅود، مرعل سابق -3




سكو  تقكو  اƅهƄومكة ا ƅماويكة بتسك ي  عميكل ا شك او اƅمترمكين باوتراƄكا  قكواوين 
ر شو اƅعمككع اƅككذأ و شعككرا  اƅهككرب ممككن تكك  تهديككد   بانسكك  شو درعككة اƅو يفككة شو اندا
دوƅككة مككن هككوع إƅككير  بمعرفككة اƅسكك طا  ا ƅماويككة إƅككى اƅدوƅككة متهاƅفككة و اƅمتعاووككة شو إƅككى 
 و ذ  اƅدوع ممن يط ب ذƅ  من  ذ  اƅقوف "
 ا شك او اƅكذين ثبتك  إداوكتر  بارتƄكاب"ا فتوو ع ى مكاي ت مورا 922شما اƅمادر  
ƅ مثككوع شمككا  ، سككو  يككت  تقككديمر  متعاووككةشƄثككر مككن دوƅككة متهاƅفككة و ضككد مككواطوت  عككرا   
هككق ƅرككؤا  اƅمترمككين فككت ، ويƅككدوع اƅمعويككةقضككار ت تككار   امهككاƄ  عسككƄرية مشككƄ ة مككن 
  .)1(دفاك عور " ا هواع تعيين مهامين ƅعميل 
، هيككل اوتركك   ككذ  اƅهككرب عƅعوككة تهديككد مسككؤوƅيا  مبتككدقككد شوشكك  مككؤتمر اƅسككا  و 
 598قكد تضكمن  كذا ا  يكر قا مكة ب سكما     و 0291تقرير ا فت عا  اƅ عوة من إعداد 
غيكر شن شƅماويكا رفضك  تسك ي   ،)2(شما  مهاƄ  اƅه فكا   معر  هرب ع ى شن يت  مهاƄمتر
نضكافة إƅكى شن  كذا اƅتسك ي  اƅرعايكا ا ƅمكان إƅكى اƅ يكر و ذƅك  بشك ن اتركا  شو مهاƄمكة، با
 و)3(اƅقاقع اƅدا  ية و  ااضطرابا موعة من  ثيرسي
مترمككككا شمككككا  اƅمهƄمككككة  54ط ككككب اƅه فككككا  مككككن شƅماويككككا مهاƄمككككة  1291وفككككت سككككوة 
ضكابطا سككاميا  21ف ك  يمثككع شمكا   كذ  اƅمهƄمككة سكوف رج ƅماويكة اƅع يككا اƅموعقككدر فكت ƅيبكا 
ترتكب و إا شورا ƅ  تهƄ  إا ع ى ستة شش او فقط، بيومكا قضك  ببكرا ر ا  كرين  ،شƅماويا
بكككذƅ  يمƄكككن اƅقكككوع شن مهƄمكككة ، و اƅمكككن  روسكككا بسكككهب مراقبيركككاقيكككا  ف قككك ع كككى ذƅككك  اƅمو 
 و)4(صورية وغير مقوعة ƅدوع اƅه فا  صاد ر عن  ذ  اƅمهƄمة Ƅاو اƅهƄا  ا 
فرسككاأ ƅك  ت كق تطبيقكا عم يككا بشكƄع عككدأ،  ممكا سكبق يتضككح شن وصكوو معا ككدرو 
إا شن ƅرذ  اƅمعا در شثر Ƅبير فت قوƅبة اƅمسؤوƅية  اƅعوا ية اƅدوƅية اƅش صكية مكن  كاع 
 صككوو مسككؤوƅية رؤسككا  اƅوعككا  ع ككىبككدش اƅمسككؤوƅية اƅعوا يككة اƅدوƅيككة ƅأفككراد، و إقككرار م
                                       
 و  033مد و مهمد شهمد اƅمعمرأ، مرعل سابق، و  -1
 ƅمعا كدرنبادر اƅعماعيكة وفقكا ااƅدوƅية ƅ فرد عن ارتƄاب عريمة  شهمد مهمد هسن، اƅمسؤوƅية اƅعوا ية و ع ى عمر مفتا  -2
 6024/1/6786/ym.kmku,jelcitrabanvuoj//:ptth-9869-1-fdp.ms   9191
      و82 ، مرعل سابق، ومطر عصا  عبد اƅفتا  -3
  و 581،481مهمد صا  شبو رعب، مرعل سابق، و -4




ارتƄبكككوا  إذا مكككا ،وتر بصكككفتر  اƅرسكككمية شو هصكككا ااعتكككداد، دون اƅقكككادر اƅعسكككƄرييناƅككدوع و 
 و )1(عرا  اƅدوƅيةاوتراƄا  ƅأهƄا  وا 
شو   01اƅدوƅكة اƅعثماويكة فكت سكيفر اƅموقعكة بكين دوع اƅه فكا  و  Ƅما وص  معا كدر 
ع ككى شن تتعرككد اƅهƄومككة اƅعثماويككة بتسكك ي  اƅه فككا ، ا شكك او  622فككت اƅمككادر  0291
 عكم  4191شو  عكا   عبتكاريخ شو  تشكƄعاƅمترمين بارتƄاب مذابح فت ا قاƅي  اƅتت Ƅاوك  
شعكككرا  اƅهككرب، شمككا اƅمكككادر بترمككة ارتƄككاب عكككرا   ضككد قككواوين و  مككن شراضككيرا، ƅمهكككاƄتر 
  دوع اƅه فكككككا  بهكككككق تشكككككƄيع مهƄمكككككة مكككككن معا كككككدر سكككككيفر فقكككككد تضكككككمو  اهتفكككككا 032
ƅمهاƄمتر  و ع ى اƅدوƅة اƅعثماوية انعترا  برا، غيكر شوكا فكت هاƅكة إوشكا  عصكبة ا مك  
إا شن  وهكق فكت إهاƅكة  كؤا  ا شك او إƅيركاذا اƅ رل يƄون ƅ دوع اƅه يفكة اƅƅمهƄمة  
 كذ  اƅمهƄمكة ƅك  يكت  إوشكاؤ ا ƅعكد  تصكديق اƅدوƅكة اƅعثماويكة ع كى معا ككدر سكيفر، و اƅتكت 
معا كدر ƅفƄك ر اƅمسكؤوƅية اƅشكر وƅك  ت 3291عوي ية  1ومان اƅمبرمة فت استبدƅ  بمعا در ƅ
اƅطرفكان ع كى وكو يفيكد اƅعفكو اƅعكا  ع كى Ƅكع ا فعكاع ع اتفكق اƅعوا يكة اƅدوƅيكة اƅفرديكة، بك
ƅككة باƅعداا وƅككى وبككذƅ  ضكه  مهاƄمككا  اƅهككرب اƅعاƅميكة  ،)2(اƅتكت ارتƄبكك  شثوكا  اƅهككرب
 مصاƅح دوع اƅه فا ومن شعع انعتبارا  اƅسياسية و 
 محاƂمات اƃحرب اƃعاƃمية اƃثانية  ثانيا
مككن اƅهككرب ع ككى انوسككاوية ا ضككرر إيامككا و اƅعاƅميككة اƅثاويككة شƄثككر  ƅقككد Ƅاوكك  اƅهككرب 
فرا اق فكت اسكتردوواك ا س هة اƅمهرمة اƅتت ƅ  تفكر اƅعاƅمية ا وƅى ƅما است د   فيرا من ش
 و)3(بين اƅمواقل اƅعسƄرية واƅمدوية
ƅ توديكككد بركككذ  ا فعكككاع  وتيعكككة ƅركككذا اƅوضكككل اƅمريكككل تهكككر  اƅمعتمكككل اƅكككدوƅت ب سكككر و 
ل اوعقكككد مكككؤتمر "سكككان عكككيم  اƅمسكككؤوƅين عوركككا، وƅركككذا اƅ كككر معاقبكككة اƅوهشكككية وطكككاƅبوا ب
إƅكككى بكككين اƅكككدوع اƅتسكككل اƅتكككت اهت تركككا شƅماويكككا بانضكككافة  2491عكككاوفت  31فكككت بكككاا " 
 قكككب Ƅاƅوايكككا  اƅمتهكككدر ا مريƄيكككة دوع اƅتكككت هضكككر  بصكككفترا مرااƅكككمعموعكككة ش كككرف مكككن 
                                       
  و704عبد اƅمعيد ƅهذارأ، مرعل سابق،و  و اƅ ا ر مواقرأ -1
 و 621عمر مهمود اƅم مومت، مرعل سابق، و -2
  و 22هسين وسيمة، مرعل سابق، و -3




 ع ككى شƄككد  فيككادوع تصككريها، اƅككمككؤتمر شصككدر  هƄومككا   ككذ  اƅبعككد  ككذا بريطاويككا، و و 
مثكوع ت ارتƄبك  شثوكا  اƅعم يكا  اƅهربيكة وضكرو ر ضرو ر تقرير اƅمسؤوƅية عكن اƅعكرا   اƅتك
 و)1(من عرا  قترفو  امعاقبتر  عما ا  مهاƄ  عوا ية، ƅشماƅمسؤوƅين عورا 
اقترهك  اƅهƄومكة اƅبريطاويكة ع كى اƅكدوع اƅموقعكة ع كى تصكريح  2491/01/3وفكت 
 ،تهقيق فت عرا   اƅهرب وعمل اƅتهريكا  عوركا  اصة ƅسان عيم  باا  تشƄيع ƅعوة 
يككككر اƅعككككدع اƅبريطككككاوت فككككت دوƅككككة، Ƅمككككا صككككر  وم  71ع ككككى شن تƄككككون مƄووككككة مككككن ممث ككككت 
نشكترا  مكل ا اريƄيكة وبريطاويكا اƅع مكى قكد قررتكب ن اƅوايا  اƅمتهدر ا م  2491/01/7
فكروك  ذ  اƅ عوكة ، وسكو  تƄكون ƅركعكرا   اƅهكربفكت بهكل  دوع اƅه فا  فكت تƄكوين ƅعوكة ƅ
 ، و كككو مكككا صككر  بكككا شيضكككا اƅكككر ي فككت اƅكككدوع اƅمتهكككدر نعككرا  اƅتهقيقكككا  ع كككى شراضككيرا
رد "موƅوتكو " وميكر اƅ ارعيكة  2491/01/41فكت و  مريƄكت رومف ك  فكت وفك  اƅتكاريخ،ا 
ا اƅروسية ع كى مكذƄ ر اƅهƄومكا  اƅتسكل اƅموقعكة ع كى تصكريح "سكان عكيم  بكاا " واعكد
 عككرا   فكت ا قككاƅي  اƅمهت ككة قبكة مرتƄبككتت ككذ  ƅمعاعم كت ت ى إعككرا ع ككتوافكق  بك ن هƄومتككا
 و)2(
اƅككككذأ يعككككر  بتصككككريح موسككككƄو،  3491شƄتككككوبر  03Ƅمككككا صككككدر تصككككريح بتككككاريخ 
روسككيا، تضككمن إوع تككرا و ،  ارعيككة ƅƄككع مككن اƅوايككا  اƅمتهككدر ا مريƄيككةاƅبهضككور ومرا  
مكن طكر  اƅكدوع اƅه فكا  ƅمهاƄمكة معرمكت اƅهكرب  إتباعركا ذا اƅتصريح ا س  اƅواعكب 
 و)3( استسا  ا ƅمانراية اƅعم يا  اƅهربية و بعد و
قكد و   5491شو   8  ع ى اتفاق ƅودن فت من قبع دوع اƅه فابعد ذƅ  ت  اƅتوقيل و 
هككككرب مككككن دوع اƅمهككككور تفككككاق ع ككككى إوشكككا  مهƄمككككة عسككككƄرية ƅمهاƄمككككة معرمكككت اƅااتككك  
إƅكككى  شو ميثكككاق مهƄمكككة وكككورمبرغ، بانضكككافة ااتفكككاقيط كككق ع كككى  كككذا   صوصكككا شƅماويكككا،
                                       
 و 921و ،عمر مهمود اƅم مومت، مرعل سابق -1 
 و291 و ،ع ت عبد اƅقادر اƅقروعت، مرعل سابق -2 
 ،3002 ومكة، اƅعما كر، اƅطبعكة ا وƅكى، ة هقكوق انوسكان، دار  كا فكت همايكة، اƅعداƅكة اƅعوا يكة اƅدوƅيكة ودور يكسƄاƄوت با -3 
 و74و 




مككن قبككع اƅقيككادر اƅع يككا ƅقككوا  اƅه فككا  بإوشككا  مهƄمككة  6491/10/91صككدور إعككان فككت 
 و) 1(طوƄيو
 محƂمة نورمبرغ  -1
اƅتككت شهاƅكك  إƅككى اƅا هككة اƅم هقككة برككا، Ƅيفيككة  -سككابقة اƅككذƄر-ƅوككدن اتفاقيككةتطبيقككا 
رككا شمامرككا إتباععككرا ا  اƅواعككب ان ناƅعسككƄرية، و تهديككد سكك طاترا وبيككاتشككƄيع اƅمهƄمككة 
 و (2) وغير ا
مهƄمكككة وكككورمبرغ مكككن شربعكككة قضكككار اƅثاويكككة مكككن اƅا هكككة تتككك ƅ   ي كككة طبقكككا ƅ مكككادر و 
موقعككككة ع ككككى تصككككريح موسككككƄو، وعقككككد  مهƄمككككة اƅيمث ككككون اƅقككككوف ا ربعككككة  شربعككككة وككككوابو 
 و)3( 5491-01-02ا وƅى بتاريخ اع ساتر وورمبرغ
تهقيككككق مككككل اƅ، ت ككككتو اƅمهƄمككككة فككككت بككككاƅرعوك ƅ مككككادر اƅسادسككككة مككككن ميثككككاق ƅوككككدنو 
ووا اƅذين ارتƄبوا اƅعرا  ، و   يتصرفون ƅصاƅح دوع اƅمهكور ا روبيكة سكوا  Ƅكا ا ش او
، عككرا   ضككد   ضككد اƅسككا تتمثككع  ككذ  اƅعككرا   فككت عككرا شو شعضككا  فككت مو مككا ، و  اشفككراد
بككع يشككمع  ،ا يقتصككر اƅعقككاب ع ككى  ككؤا  اƅفككاع ين ا صكك يينوسككاوية وعككرا   اƅهككرب، و ان
اƅسكابقة اƅكذƄر، اƅعكرا    إهكدفتوفيكذ  تعريكم شواƅت طيط شو اƅƄع من شسر  ب أ طريقة فت 
مككن اƅو كككا   80 هتعككاج بتطبيككق شوامكككر اƅككر ي  طبقككا ƅ مكككادرنا ت مككن مسكككؤوƅيتر وا يعفكك
 و)4( مبرغر ا ساست ƅمهƄمة وو 
 ا  اƅتت تضمو  اƅهƄك  بمعاقبكة إثوكتهƄا ƅقد شصدر   ذ  اƅمهƄمة معموعة من و 
عقكاب و عشر مترمكا بانعكدا  شكوقا، بانضكافة إƅكى معاقبكة ثاثكة مترمكين باƅسكعن اƅمؤبكد، 
 مسكة عشكر معاقبة مكتر  آ كر باƅسكعن ƅمكدر آ رين باƅسعن ƅمدر عشرين عاما و  مترمين
آ ككككر ƅمككككدر عشكككر سككككووا ، Ƅمككككا شصكككدر  هƄكككك  ببككككرا ر ثاثكككة مترمككككين مككككن اƅككككتر  عامكككا و 
 إƅير واƅموسوبة 
                                       
  و 391، 291ع ت عبد اƅقادر اƅقروعت، مرعل سابق، و -1
 و 831،731عمر مهمود اƅم رومت، مرعل سابق، و -2
  و03وƅيد يوس  موƅود، مرعل سابق، و -3
انوسكان، مكذƄ ر  ماعسكتير، اƅقكاوون اƅعكا ، Ƅ يكة اƅهقكوق  يكاطت م تكار، دور اƅقضكا  اƅعوكا ت اƅكدوƅت فكت همايكة هقكوق  -4
 و   97 -67، و  1102-0102 اƅسوة اƅعامعية واƅع و  اƅسياسية، عامعة موƅود معمرأ تيمأ ومو،




ƅية مبكككدش اƅمسكككؤو  ممارسكككة فع يكككة ƅتقريكككر ورغككك  شن مهاƄمكككا  وكككورمبرغ شكككƄ   شوع 
مك ر مهاƄمكة شفكراد عوا يكا   وعهيكل تك  و  ،ƅأفكراد، وƄاوك  اƅسكابقة ا وƅكى اƅعوا ية اƅدوƅيكة
Ƅاوكك  مؤقتككة، Ƅمككا تكك  رد شأ ادعككا  هككوع تهميككع  وƅككو هتككى  مهƄمككة عوا يككة دوƅيككةشمككا  
رككا فككاƅفرد اƅككذأ يرتƄككب عككرا   دوƅيككة ا يمƄككن شن ة مسككؤوƅية عككرا   شعواورككا شو وƄا اƅدوƅكك
مهمكت بموعكب و  اƅعكرا   بوكا  ع كى شوامكر دوƅتكا يهتمت     اندعا  ب وا قا  بتوفيكذ  كذ 
 وعة من انوتقادا  تتمثع فتا عممƅ إا شورا تعرض  ،)1(شعماع اƅسيادر
شككرعية اƅعككرا   مبككدش  ككرق  ككذ  اƅمهاƄمككا  ƅ مبككادع اƅعوا يككة اƅمسككتقر ع يرككا،  اصككة _ 
ƅكك  تƄككن تعتبككر مككن اƅعككرا   شفعككاا  ، ن ميثككاق وككورمبرغ قككد عككر  بكك ثر رععككت ،اƅعقوبككا و 
 و)2( ƅ عداƅة ƅدوƅية اƅمعاقب ع يرا و ذا يعتبر معافتا
مككن  ذƅكك   ورككا مشككƄ ةو  ،مهƄمككة دوƅيككة بكك ت  معوككى اƅƄ مككة ƅيسكك إن مهƄمككة وككورمبرغ _ 
مهايكككدر، يعكككاب ع يركككا عكككد  اƅتمثيكككع ا ƅمكككاوت شو دوع و  ،شربعكككة قضكككار مكككن دوع اƅه فكككا 
ارل بكين  وكا  تعك تشكƄي ة ا تضكمن اƅهيكدر اƅقضكا ية، ومكن ثك اƅبانضكافة إƅكى شن  كذ  
ح  كذ  اƅكدوع، فقكد Ƅاوك  مصكاƅ وƄكان يكت  ت  يكبمصكاƅح اƅكدوع اƅه فكا  هقكوق اƅمترمكين و 
ي ركر ذƅك  ع يكا فكت و واهية اƅفع ية مهاƄمة اƅموتصرين ƅ مورممين، اƅ ذ  اƅمهاƄما  من 
ا فعككاع اƅتككت رغكك  شن  ،عككد  مثككوع معرمككت اƅهككرب مككن دوع اƅه فككا  شمككا   ككذ  اƅمهƄمككة
مكة بكذƅ  فقكد طبقك   كذ  اƅمهƄو ، )3(دوƅية وو ع يرا ميثاق وكورمبرغارتƄبو ا تمثع عرا   
و ش م كك  اƅوصكك  ا  ككر، ف ككو Ƅاوكك  وتككا ج اƅهككرب عƄكك  ذƅكك  ƅهاƄمكك  وصكك  اƅعداƅككة 
 و هرب من دوع اƅه فا اƅشƅماويا معرمت 
 محƂمة طوƂيو  .2
شو   9و  8ن ع ككككى  يروشككككيما ووƄككككاماƄت فككككت ƅقككككد Ƅككككان نƅقككككا  اƅقوب يتككككين اƅوككككوويتي
اورككما  اƅيابكككان ديوتين، شثكككر فككت مكك كككراب ƅرككاتين اƅومككا وعكك  عككن ذƅككك  مككن دمككار و  4591
                                       
 و13فا  مميد اƅمطيرأ، مرعل سابق، و -1 
  و641عمر مهمود اƅم مومت، مرعل سابق، و -2 
 و24،14 و ،عصا  عبد اƅفتا  مطر، مرعل سابق -3 
 




ƅتككت تضككمو  إ ضككاك سكك طة او  ،5491سككبتمبر  2قككة انستسككا  فككت توقيعرككا ع ككى وثيو 
تقريكر اƅتكت Ƅكان مكن سك طترا اƅقيكادر اƅع يكا ƅقكوا  اƅه فكا ، و اƅهƄومكة ƅمشكي ة مبراطكور و ان
 و)1( وضل شروط انستسا  موضل اƅتوفيذƅترا  امما من اعرا ا   ما
 " بصفتا اƅقا د ا ع كىدوعا  مار  شثر"اƅعوراع  6491/10/91Ƅما شع ن بتاريخ
إوشكككا  اƅمهƄمكككة  ،ويابكككة ƅعوكككة اƅشكككرق ا قصكككىو موطقكككة اƅباسكككفيƄت  ƅقكككوا  اƅه فكككا  فكككت 
ƅت كك  اƅمهƄمككة  و ككي  انعرا ككتصككدق ع ككى ا هككة اƅتƅعسككƄرية اƅدوƅيككة ƅ شككرق ا قصككى، و ا
 و)2( 6491شفريع  92بدش  فت عم را فت و 
ƅمهƄمكككة طوƄيكككو ع كككى شن اƅمهƄمكككة مكككن اƅو كككا  ا ساسكككت  41 وقكككد وصككك  اƅمكككادر 
 ي تكار   اƅقا كد ا ع كى ƅ سك طا و  ،)3(دوƅكة  11تتشكƄع مكن إهكدف عشكر قاضكيا، يمث كون 
 و)4( اƅه فا ، وƅƄن فت هدود قا مة ا سما  اƅمقدمة ƅا من قبع اƅدوع
شأ شكككككت  ة طوƄيكككككو ا ي ت ككككك  فكككككت ƅمهƄمكككككاƅكككككذƄر شن و كككككا  ا ساسكككككت اƅعكككككدير بو 
ية اƅعوا يككة فيمككا ي ككو مبككدش اƅمسككؤوƅ ،ƅمهƄمككة وككورمبرغ و ككا  ا ساسككتاƅعككن  ،عككو رأ
عطككا  اƅصككاهية ƅ مهƄمككة ƅمهاƄمككة تضككمو  اƅمككادر اƅ امسككة موككا إ اƅدوƅيككة اƅفرديككة، إذ
 ككت ذا  اƅعككرا   اƅتككت اƅعككرا   اƅككواردر فككت  ككذ  اƅمككادر و معاقبككة ا شكك او اƅككذين إرتƄبككوا و 
ƅمهƄمككة وككورمبرغ بصككفتر  اƅش صككية اƅو ككا  ا ساسككت وصكك  ع يرككا اƅمككادر اƅسادسككة مككن 
فقط، وƅي  بوصفر  شعضا  فت مو ما  شو عماعا  إعراميكة، هيكل ƅك  يكرد فكت اƅو كا   
 و)5(  مهƄمة وو مماثع ƅ مادر اƅتاسعة من اƅو ا  ا ساست ƅمهƄمة وورمبرغƅا ساست 
إداوكككككة  مككككك  ب 8491/11/11فكككككت مركككككاشصكككككدر  شهƄاة ع سكككككاترا و شورككككك  اƅمهƄمككككك
عقوبككة انعككدا  شككوقا فككت هككق ا هƄككا  ن مترمككا مث ككوا شمامرككا، وقككد تضككمو   ككذ  يعشككر و 
                                       
 و381مهمد صا  شبو رعب، مرعل سابق، و -1
 و24عصا  عبد اƅمفتا  مطر، مرعل سابق، و -2
 اƅوايا  اƅمتهدر ا مريƄية، انتهاد اƅسوفياتت، بريطاويا، فروسا، اƅصين، شستراƅيا، Ƅودا،  وƅودا، ويومياودا و اƅف يبينو -3
- 61، و 6002اƅعدد اƅثاƅلا  ،ƅمؤقتة، اƅم تار ƅ ع و  انوساويةع ت يوس  اƅشƄرأ، اƅ صا و اƅمشترƄة ƅ مهاƄ  ا -4
 و71
  و 581 - 481مهمد صا  شبورعب مرعل سابق، و -5




  واهككد باƅسككعن ƅمككدر هƄكك  ƅمككترسككعن اƅمؤبككد ƅسككتة وعشككرين مترمككا، و اƅو تسككعة مترمككين، 
 و)1( سعن ƅمدر سبل سووا اƅ ر بمتر  آعشرين سوة، و 
ƅمهاƄمكككككا  وكككككورمبرغ وعكككككا  ذأƅكككككوف  اƅوقكككككد اƅكككككوƅقكككككد تعرضككككك  مهاƄمكككككا  طوƄيكككككو 
 ذ  اƅمهƄمة Ƅان بمقتضى إعان عسƄرأ، بيومكا شقتضكت إوشكا  إƅى شن إوشا  بانضافة 
 و)2(اƅمهƄمة اƅعسƄرية اƅدوƅية فت وورمبرغ اتفاقا دوƅيا
 اƃمؤقتةاƃفرع اƃثاني  اƃمسؤوƃية اƃجنائية اƃدوƃية في ظل اƃمحاƂم اƃجنائية 
مكككن  ومكككا وعككك  عوكككا 1991 عكككا يا اƅسكككابقة بعكككد اƅوكككماك اƅكككذأ هكككدل فكككت يوغسكككاف
بعكد إعكان عمروريكة و اصكة سكان هقكوق انوƅت انوسكاوت و اوتراƄا  عسيمة ƅ قكاوون اƅكدو 
، وƄذƅ  اƅوضكل اƅم سكاوأ اƅكذأ وصك   2991/3/5تقاƅرا فت اƅررس  عن اساƅبوسوة و 
 تامسك ح را  ضكهي، ممكا شدف إƅكى إوكداك وكماك رابعكد مقتكع ر يسك 4991إƅيكا رووكدا عكا  
اƅشككككت  اƅككككذأ شدف بمع كككك  ا مككككن  ،)3(اƅروتككككوم ككككا  ا ا  مككككن اƅرواوككككديين اƅتوتسككككت و 
نصدار قرارا   اصة بإوشا  مهاƄ  عوا يكة دوƅيكة ƅمعاقبكة مرتƄبكت  كذ  اƅعكرا  ، واضكعا 
 و)4(بذƅ  هع  عقد اƅمشاƄع اƅمتع قة باƅمسؤوƅية اƅعوا ية اƅدوƅية 
   اƃمحƂمة اƃجنائية اƃدوƃية ƃيوغسافيا اƃساب ة أوا
، وƄككان ذƅكك  سككتقاعƅاسككع  Ƅككع عمروريككة ، ƅيوغسككافتاع ككى اثككر تفƄكك  ااتهككاد 
يوغوسككافيا اƅمورككا ر تهكك    اƅصككرب فككت تƄككوين صككربيا بتوهيككد عمروريككاعƄكك  شهككا  
ن اƅمسكككك ميت بصكككو ر Ƅبيكككك ر ضكككد تطريكككر عرقككككإبككككادر و ، ومككككن ثككك  قككككاموا بعم يكككا  سككك طتر 
ƅت اƅككذأ ، ووتيعكة ƅضك ط اƅكرشأ اƅعكا  اƅكدو وااعتكدا ا  ااوتراƄكا وشمكا   كذ   وƄكروا اƅو 
عاƅميكة، مكن ممارسكا  ا إوسكاوية اƅذعر مما بثتكا وتواق تكا وسكا ع انعكا  اƅشصابا اƅر ل و 
اƅررسكك ، وعككد  ا مكك  اƅمتهككدر وفسككرا معبكك ر ع ككى اƅتككد ع فككت فككت اƅبوسككوة و  اقيككةا ش و 
                                       
  و 53مرعل سابق، و ،وƅيد يوس  موƅود -1
 و 941عمر مهمود اƅم مومت، مرعل سابق، و -2
سكتير فكت اƅقكاوون اƅعكا ، Ƅ يكة اƅع كو  اƅقاووويكة واƅع كو  غوية بن Ƅرويد ، اƅتوفيذ اƅدوƅت اƅقاوون اƅدوƅت انوساوت، مذƄ ر ماع -3
 و 001، و 8002 -7002، اƅسوة اƅعامعية اƅش   هسيبة بن بوع تاندارية، عامعة 
امعكة فارسكت عمي كة، اƅمسكؤوƅية اƅعوا يكة اƅدوƅيكة ƅ فكرد مكن فرسكاأ إƅكى رومكا، اƅمع كة اƅوقديكة  ƅ قكاوون واƅع كو  اƅسياسكية، ع -4
  و591 - 491و  ،0102، 1ƅعدد موƅود معمرأ، ا




اƅمسكؤوع  باعتبكار ماك، وذƅ  بإصدار اƅعديد من اƅقكرارا  مكن  كاع مع ك  ا مكن  ذا اƅو
ضد اƅسكƄان اƅمكدويين فكت ا من اƅدوƅيين ƅ عمع ع ى وق   ذ  اƅمعامر عن هف  اƅس   و 
 و)1(اƅررس اƅبوسوة و 
ممكة وصك   ا واعركة عديكد مكن اƅقكرارا  ƅماƅوفكت  كذا اƅصكدد شصكدر مع ك  ا مكن 
بإوشكا  ƅعوكة  بكرا  مهايكدر ƅ تهقيكق  087قكرار رقك  اƅ إصكدارƅعكع ش مركا قكرارا، و  55إƅكى 
ااوتراƄكككا  ا  كككرف ƅ قكككاوون معا كككدا  عويككك  و  اƅفكككا  اƅعسكككيمة ƅوعمكككل ا دƅكككة عكككن اƅم
 اƅدوƅت انوساوت اƅتت ارتƄب  فت إق ي  يوغسافيا اƅسابقةو
انبككككادر  و قككككد اوتركككك  اƅ عوككككة فككككت تقرير ككككا إƅككككى شوككككا تكككك  ارتƄككككاب اƅعديككككد مككككن عككككرا  
 ع ككىو  وƅ قككاوون اƅككدوƅت انوسككاوت  ككرفغير ككا مككن اƅم اƅفككا  ا اƅعمككاعت، و  وااغتصككاب
مع ككك  ا مكككن اسكككتوادا ƅ فصكككع اƅسكككابل مكككن ميثكككاق  ي كككة ا مككك    كككذا اƅتقريكككر شصكككدرإثكككر 
 إوشكا ا "يقكرر مع ك  ا مكن ي كت كى مكا ع ، اƅكذأ وكو808 ر يهمع رق  ا آاƅمتهدر قرار 
اƅمسككؤوƅين عككن ااوتراƄككا  اƅعسككيمة  ا شكك اوعككع مقاضككار شمهƄمككة عوا يككة دوƅيككة مككن 
"  1991يوغوسككافيا اƅسككابقة موككذ عككا   إق ككي ƅ قككاوون انوسككاوت اƅككدوƅت اƅتككت ارتƄبكك  فككت 
ضكت تيق 3991-5-52بتكاريخ  728رقك  قكرار اƅبعكد ثاثكة ششكرر شصكدر مع ك  ا مكن و 
غسكافيا اƅككذأ شع وكا ا مكين موافقكة ع كى اƅو كا  ا ساسكت ƅ مهƄمكة اƅعوا يكة اƅدوƅيكة ƅيو باƅ
 و)2( مادر 43اƅذأ تضمن و اƅعا  ƅأم  اƅمتهدر 
مهƄمكة اƅوƅقكد شƄكد  اƅمكادر ا وƅكى مكن اƅو كا  ا ساسكت شن اƅركد  مكن إوشكا   كذ  
مسؤوƅين عن انوتراƄا  اƅ طي ر ƅ قاوون اƅكدوƅت انوسكاوت اƅتكت اƅ و مهاƄمة ا ش او 
اƅمككادر اƅسككابعة موككا ع ككى  ، Ƅمككا وصكك 1991عككا  ة موككذ ارتƄبكك  فككت يوغوسككافيا اƅسككابق
اƅطبيعيكين  ك  وهكد   اƅمسكؤوƅون شن ا شك او ƅية اƅعوا ية اƅدوƅية اƅفرديكة، و مبدش اƅمسؤو 
 يا عن اƅعرا   اƅدوƅية بما فت ذƅ  ر كي  اƅدوƅكة، Ƅمكا تطكرق اƅو كا  ا ساسكت ƅ قواعكد عوا
                                       
عكككا  باسككك  صكككبهت بكككن فضكككع، ضكككماوا  اƅمكككتر  شمكككا  اƅمهƄمكككة اƅعوا يكككة اƅدوƅيكككة، مكككذƄ ر  ماعسكككتير قكككاوون اƅعا ،Ƅ يكككة   -1
  و32 -22، و0102اƅدراسا  اƅع يا، عامعة اƅوعا  اƅوطوية، ف سطسن، 
مصكر،  ،دار اƅعامعة اƅعديدرعصا  عبد اƅفتا  مطر، اƅقضا  اƅعوا ت اƅدوƅت مباد ا و قواعد  اƅموضوعية و انعرا ية،  -2
 و34و، 8002، ب ط 




ƅمهƄمككة با تصككار ع ككى ع يككا سككوتطرق ا تصككاو او ، )1(اƅمهƄمككة با تصككاواƅمتع قككة 
 اƅوهو اƅتاƅتا
 اااختصاص اƃموضوعي - 1
ا ت تو اƅمهƄمة بƄع اƅعرا   اƅتكت وقعك  ع كى إق كي  يوغوسكافيا اƅسكابقة، بكع إن 
بعضرا تƄون من ا تصاو اƅمهاƄ  اƅوطوية عن طريكق انسكتعاوة بكإعرا ا  انسكترداد، 
 باƅوسكبة ƅ عكرا   غيكر اƅعسكيمةبصكفة  اصكة و  اƅمسكاعدر اƅقضكا ية بكين اƅكدوعشو اƅتسك ي  و 
 .)2(
سك طة اƅو كر فكت ا فيع اƅو كا  ا ساسكت ƅ مهƄمكة اƅعوا يكة اƅدوƅيكة ƅيوغوسكاقد  و ƅو 
 اƅعرا   اƅدوƅية اƅتاƅيةا بارتƄابمعاقبة اƅمترمين مهاƄمة و 
 كت و  9491عويك  ا ربعكة ƅعكا   اتفاقيكا اƅعسكيمة  ااوتراƄكا اƅعرا   اƅواش ة عكن  -1
ا هƄكا  اƅقضكا ية اƅصكاد ر عكن  كذ  و  تت ترتƄب ضد ا شك او وا مكواعواƅفعاع ا ت   
 و)3(اƅم اƅفا  اƅعسيمة اتفاقيا  عوي دور  ا  فت معاع تهديد ƅرا اƅمهƄمة 
شعكرا  اƅهكربا شوردتركا اƅمكادر اƅثاƅثكة مكن  كذا اƅو كا  بشكƄع تعكداد اوتراƄكا  قكواوين و  -2
  شسك هة سكامة شو مكا يماث ركا قصكد سكت داغير هصرأ ƅبعل  كذ  ا فعكاع اƅمتمث كة فكت ا
تكدمير اƅمكدن شو اƅقكرف دون ضكرو ر عسكƄرية، قصك  اƅمكدن ا  غيكر مشكروعة و آهكدال إ
ضككرار طريقككة اƅتككت ƅككي  ƅرككا وسككي ة دفاعيككة شو ان ب يككةƅقككرف شو اƅمسككاƄن شو اƅرعككو  ا شو
 و)4( اƅع ميةثار اƅتاري ية واƅفوية و ا اƅتع ي  و  ماƄن اƅعبادر و اƅعمدأ ب
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بككو راور رفيككق، ا تصككاو اƅمهƄمككة اƅعوا يككة اƅدوƅيككة اƅدا مككة، مككذƄ ر ماعسككتير فككت  قككاوون اƅعككا ، فككرك اƅقككاوون واƅقضككا   -2
  و91،و  0102/9002ƅسوة اƅعامعية امعة ان ور موتورأ قسوطيوة ، اƅعوا ت اƅدوƅيين، Ƅ ية اƅهقوق و اƅع و  اƅسياسية،عا
 و 601غوية بن Ƅرويد ، مرعل سابق، و  -3
  و02بو راور رفيق، مرعل سابق، و  -4




تقكو  بكا  و شو شش او ب كرل اƅت ريكب و  ت Ƅع عمع يقو  با شعرا   انبادرا و  -3
وككوأ اƅقيككا  برككا شو يعاقككب مككن يقككو  شو يشو عرقيككة شو عوصككرية شو ديويككة، و  عماعككة وطويككة
 و)1( عريمة انبادرانشترا  فت 
ت  ارتƄبركا فكت يكرا   اƅتكت  كت Ƅمكا هكددترا اƅمكادر اƅ امسكة اƅعكعرا   ضد انوسكاويةا و  -4
وعركككككة ضكككككد اƅسكككككƄان م نتƄكككككو ة دوƅيكككككة شو دا  يكككككة و مسككككك ح، سكككككوا  شƄكككككان ذو طبيعكككككوكككككماك 
 و)2(اƅمدويين
 اااختصاص اƃشخصي  . 2
دون ا شك او مهاƄمكة ا فكراد فكت  ت كتو اƅمهƄمكة اƅعوا يكة اƅدوƅيكة ƅيوغوسكافيا
يمكا يتع كق باƅمسكؤوƅية اƅعوا يكة اƅفرديكة فكإن ، وف)3(غير كاانعرامية و مو ما  اƅاƅمعووية شو 
شأ شك و يشكار  فكت اƅت طكيط ƅركذ  ااوتراƄكا  اƅعسكيمة ƅ قكاوون اƅكدوƅت انوسكاوت، شو 
دوƅيكة مسكؤوا عوركا مسكؤوƅية عوا يكة  صكبحشو توفيذ ا فت يوغوسافيا سابقا، يفت إعداد ا 
تككد ع  فككت  عككع اƅمرتƄككبفرديككة، ƅككذا فككإن اƅككدفل بهصككاوة ر ككي  اƅدوƅككة شو اƅتككذرك بكك ن اƅف
ا هتكككى  كككرو  مكككن شككك ورا شكككƄان ماوعكككا مكككن مواوكككل اƅمسكككؤوƅية و ا يإطكككار صكككاهيتا، 
 و)4( ت في  اƅعقوبة
رعفا  من اƅمسؤوƅية اƅعوا يكة باƅوسكبة ƅ مكرؤو  اƅكذأ ƅا يعتبر شمر اƅر ي  سببا و  
تقريكر اƅمسكؤوƅية  Ƅان  وا  انƄرا  مثا، فيمƄن ƅ مهƄمكة اƅعوا يكة عكد  وفذ ا مر، إا إذا
ذƅ  شƄثر تهقيقا ƅ عداƅة طبقا ƅ فق ر اƅرابعة مكن اƅمكادر اƅسكابعة مكن  ƅرذا اƅمرؤو  إذا رش 
 و)5(اƅو ا  ا ساست
يوغوسككافيا اƅسككابقة عكدر شهƄككا  فيمككا ي ككو تقريكر اƅمسككؤوƅية مهƄمككة   وƅقكد شصككدر      
 وذƄر موراا اƅعوا ية اƅدوƅية ƅ فرد
                                       
 و 35سƄاƄوت باية ، مرعل سابق، و  -1
 و  531 – 431ششر  عبد اƅعميم اƅميا ، مرعل سابق، و  -2
  و691فارست عمي ة ، مرعل سابق، و -3
 و861سابق، و عمر مهمود اƅم مومت، مرعل  -4
  و02بو راور رفيق، مرعل سابق، و -5




عوا يكة ركا مهƄمكة اƅيشوع مهاƄمكة تعر    saiLA cidat skcuDتعتبر مهاƄمكة تكاديتو  
إƅكى غايكة صكدور هƄمركا فكت  6991مكاأ  72، فقكد بكدش  فكت اƅدوƅيكة ƅيوغوسكافيا سكابقا
 ا اƅهƄكك  باƅسككعن ƅمككدر شقصككا ،ن واهككداƅمتضككمن عككدد مككن ا هƄككا  فككت آ 7991مككاأ  7
اƅمشكككروك تكككع غيكككر اƅقريمكككة ضكككد انوسكككاوية، وانضكككطراد، و ذƅككك  نرتƄابكككا ععامكككا، و  02
  و )1(ااهتعام، و انعتقاع فت اƅمعسƄرا واƅمعام ة اƅا إوساوية و 
 nadobols توفم  ي  اƅيوغوسكككككككككافت فكككككككككت اƅسكككككككككابق مي كككككككككو ر اƅكككككككككرغككككككككك  شن قضكككككككككية 
، إا شورا تعتبكر ش ك  قضكية ،قبع صدور يصدر فيرا هƄ  بسبب وفاتا    ƅ   civesolim
ان ƅهصكاوة عككن شعماƅككا اƅتككت قككا  برككا إبككباعككا  يتمتككل Ƅ صككع  ،دوƅككةوذƅك  ƅتع قرككا بككر ي  
 و)2(ر استا فت ر 
 remohiT   هƄكك  اƅصككادر فككت هككق اƅعوككراع تيرككومر باميككتواƅبانضككافة إƅككى 
  تطريككر  وعا فككت ضككسككوة بسككبب  54اƅقاضككت باƅسككعن  0002/3/3فككت    ciksalB
 و)3( اشفا وسط اƅبوسوة ن فت موطقة وادأ ورر يسƄان اƅبوسوياƅ
 ازمنياƃاƃمƂاني و اإختصاص و 3
 تصاو اƅمƄاوت ƅ مهƄمة اƅعوا ية اƅدوƅيكة ƅيوغوسكافيا يوهصكر فكت اƅعكرا    ااإن 
يشكمع ممكان فاƅاƅعكوأ، شمكا مكن هيكل بهكرأ و اƅاƅتكت ارتƄبك  فكت إق كي  يوغوسكافيا اƅبكرأ، 
، وذƅكك  طبقككا ƅ مككادر اƅثاموككة مككن اƅو ككا  ا ساسككت  1991  اعكك  ااوتراƄككا  اƅتككت ارتƄبكك
 و)4(ƅ مهƄمة
 امحƂمة اƃجنائية اƃدوƃية ƃروندااƃ  ثانيا
اƅكذأ سكرعان مكا تهكوع و  3991اƅذأ عرفتا روودا فكت سكوة  بسبب اƅصراك اƅدا  ت
ƅ تصككفية اƅعرقيكة بككين انوسككاوت، وتيعكة  إƅكى هكرب ش  يككة عويفكة، شد  إƅككى تككد ور اƅوضككل
تعكدف انق كي  اƅرواوككدأ، مؤديكا إƅكى اƅ كرق اƅفكاد  ƅ قكاوون اƅككذأ اƅتوتسكت، و  واƅروتك قبي تكت
                                       
 و 46وƅيد يوس  موƅود، مرعل سابق، و -1
ثقع سعد اƅععمت، مسؤوƅية اƅقكادر واƅرؤسكا  عكن اƅعكرا   اƅدوƅيكة اƅتكت يرتƄبركا مرؤوسكو    مكل دراسكة ƅمهاƄمكة اƅمسكؤوƅين  -2
  و  101،و 8002ƅسوة  2فت اƅو ا  اƅعرافت اƅسابق  مع ة اƅهقوق، اƅعدد 
  و66وƅيد يوس  موƅود، مرعل سابق، و  -3
   و14فا  مميد اƅمطيرأ، مرعل سابق، و  -4




و ع يركا فكت اƅفصكع تا اƅموصو ƅس طاƅدوƅت انوساوت، مما شدف نست دا  مع   ا من 
 وس   اƅدوƅييناƅا  ƅ هفا  ع ى ا من و اƅسابل اƅذأ ي وع ƅا اصدار قرار 
ƅبهكككل اƅقاضكككت بإوشكككا  ƅعوكككة مهايكككدر  539 رقككك  قكككراراƅفكككت  كككذا اƅصكككدد شصكككدر  
تقكارير اƅتكت قكدمترا  كذ  اƅ عوكة، شصكدر مع ك  اƅع كى  وته يع اƅمع ومكا  اƅمقدمكة، وبوكا 
اƅعوا يككة اƅدوƅيككة ƅرووككدا، اƅ ككاو بإوشككا  اƅمهƄمككة و  4991ƅعككا   559اƅقككرار رقكك  ا مككن 
 و)1( اƅوسا ع اƅقضا ية ƅمهƄمة رووداوقد اشتمع ع ى اƅو ا  ا ساست و 
رووكككككدا، يعتبكككككر ƅ ƅ مهƄمكككككة اƅعوا يكككككة اƅدوƅيككككة ا ساسككككتاƅو كككككا  ذƄر شن اƅكككككاƅعككككدير بو 
اعكككككار مستوسككككك ا مكككككن اƅو كككككا  ا ساسكككككت ƅ مهƄمكككككة اƅعوا يكككككة اƅدوƅيكككككة ƅيوغوسكككككافيا مكككككل مر 
 و صوصية اƅوماك فت روودا
 ايتمثع ا تصاو  ذ  اƅمهƄمة فتو  
 ااƃموضوعي ااختصاص -1
اƅو كا  ا ساسكت ƅ مهƄمكة فإوركا عرا   انبادرا اسكتوادا ƅ فقك ر اƅثاويكة مكن اƅمكادر اƅثاويكة مكن 
تمثككع شأ واهكككد مكككن  ƅتكككتا، رتƄكككاب عكككرا   انبككادر اƅعماعيكككةت ككتو بمهاƄمكككة اƅمترمككين بإ
 ت شو اƅƄ ت ضكد اƅعماعكا  اƅقوميكة انثويكة شو اƅعرقيكة بوية اƅتدمير اƅعم ا فعاع اƅمرتƄبة 
 شو اƅديويةا
 قتع شفراد اƅعماعا و و ش
  عضا  اƅعماعةو انصابة اƅعسدية و اƅعق ية اƅ طي ربو
  و اƅقتع اƅعبرأ شو اƅقررأ ƅأطفاع من عماعة ش رفو
اƅبككدوت اƅƄ ككت ة باƅعماعكة تتسككبب فككت اƅتككدمير ع معيشككية مهيطككادو فكرل  ككرو  شو شهكو 
 و)2(شو اƅعم ت ƅرذ  اƅعماعة
و ر فكت  كذ  اƅعكرا   عوكدما يكت  ارتƄابركا اƅا ت كتو اƅمهƄمكة بكعكرا   ضكد انوسكاوية
 ،ديويكة وششو سياسكية شو عرقيكة ضككد سكƄان مكدويين  سكباب وطويكة  فكت إطكار  عكو  عكا 
                                       
  و 471عمر مهمود اƅم مومت، مرعل سابق، و  -1
 و 25اƅمهƄمة اƅعوا ية اƅدوƅية، مرعل سابق، و عصا  عبد اƅفتا  مطر، -2




تهكوي ر  إƅكى عبيكد، اƅسكعن بكدون مهاƄمكة، انسكت اع و  انغتيكاع، انبكادر، افكت ةواƅمتمث ك
 و)1( شعماع غير إوساويةية و قسية شو عر اƅتعذيب، انغتصاب، انضطراد  سباب سيا
يككد ع فككت ا تصككاو مهƄمككة  مهƄمككة يوغوسككافيا، ƅكك عككرا   اƅهككربا ع ككى  ككا  
اوتراƄككا  اتفاقيككا  اƄمككة اƅمترمككين بإرتƄككاب اوتراƄككا  ƅقككواوين وشعككرا  اƅهككرب و رووككدا مه
عويك  و ƅƄكن يككد ع فكت ا تصاصكرا اƅمترمكين بإرتƄكاب اوتراƄكا  ƅ مكادر اƅثاƅثكة مشكترƄة 
اƅثككاوت، وذƅكك   ن اƅصككراك فككت رووككدا Ƅككان  اƅبروتوƄككوع انضككافتو  ،ين إتفاقيككا  عويكك بكك
 و)2(ƅي  دوƅيا يا و دا 
 ااإختصاص اƃشخصي-2
اƅدوƅيكة مهƄمكة اƅعوا يكة اƅدوƅيكة ƅيوغوسكافيا ت كتو اƅمهƄمكة اƅعوا يكة اƅع ى غكرار 
اƅكذين قكاموا اƅتت ششار  إƅير  اƅمادر اƅسادسة موكا، و  ا ش او اƅطبيعيين ةبمهاƄم روودا
 واسككاعدو ش واشكعع ا مككر بارتƄكاب شو إرتƄككاب شوشو تهكريل ع ككى إرتƄكاب اƅت طيط شو اƅبك
ƅموصكوو ع يركا فكت اƅمكادر ب أ شƄع من ا شƄاع ع ى اƅت طيط شو توفيكذ شهكد ا فعكاع ا
 و)3(اƅرابعة من و امرا ا ساست ا وƅى واƅثاوية واƅثاƅثة و 
Ƅمكا شضكاف   كذ  اƅمكادر شيضككا إƅكى شن اƅصكفة اƅرسكمية ƅ مكتر  سكوا  بوصكفا ر كي  
ن اƅمسكككؤوƅية اƅعوا يكككة اƅدوƅيكككة، وا تعفيكككا مكككدوƅكككة شو هƄومكككة شو مكككن Ƅبكككار اƅمكككو فين ا 
، ر ي اƅكمسكؤوƅية ƅ فعكع ا يوفكت  رؤو مكƅت فيك  اƅعقوبكة، Ƅكذƅ  ارتƄكاب اƅ تص ح Ƅسبب
ممكة ƅ ه كوع اتكدابير اƅاƅذƅ  اƅفعع شو ات كذ عميكل ƅذا Ƅان ا يع   بارتƄاب اƅمرؤو  إا إ
 و)4(دون هدول اƅفعع
را   اƅدوƅية ش مركا اƅهƄك  اƅع اهق مرتƄبو    ذ  اƅمهƄمة عدر شهƄا  فت وƅقد شصدر 
وتكا  اƅقاضكت بإدا   useyak a luap.maejفكت هكق آƄايسكو    1002/5/1 اƅصادر فكت
، وهƄ  ع يا باƅسكعن اƅمؤبكد، عرا   ضد انوساويةرتƄابا عريمة انبادر اƅعماعية و بسبب ا
                                       
   مهƄمة ƅرووداوو ا  ا ساست ƅاƅمن  30 ر اƅمادر  شو -1
  و 22بو راور رفيق، مرعل سابق، و  -2
 و  201 -101Ƅوسة فضيع، مرعل سابق، و  -3
  من اƅو ا  ا ساست ƅمهƄمة ƅرووداو 3/6در ماشو ر اƅ -4




هƄمكا ضكد   دا وكاƅمهƄمكة اƅعوا يكة اƅدوƅيكة ƅرو   مكذƄور شصكدر اƅ تكاريخاƅبعكد يكومين مكن و 
يككار اƅككذأ Ƅككان يشكك ع موصككب اƅككومير ا وع، باƅسككعن مككدف اƅه ) adnabnak maej
 و)1( اƅقتع اƅعمدأ وا  بعاد اƅمدويينبفعع  عرا   ضد انوساويةارتƄابا 
 اإختصاص اƃمƂاني واƃزماني   -3
مككككن اƅو ككككا  ا ساسككككت ƅ مهƄمككككة اƅعوا يككككة اƅدوƅيككككة ƅرووككككدا ع ككككى  70ƅقككككد وصكككك  اƅمككككادر 
ريكة فيمتد ا تصاصرا انق يمت إƅى Ƅع هكدود اƅب ،اƅمموت ƅ مهƄمةان تصاو انق يمت و 
Ƅككذا إƅككى إق ككي  اƅككدوع اƅمعككاو ر ƅرككا، شمككا ان تصككاو اƅممككاوت ƅ مهƄمككة هسككب واƅعويككة، و 
عككاوفت  1بفتكك ر ممويككة ممتككدر مككن   يكك ر اƅتككت هككددتراا  اƅسككابقة اƅككذƄر فككت فقرترككااƅمككادر 
 و)2(1991ديسمبر 13يوترت فت و 
مهكاƄ  توعكد مهكاƄ  ش كرف تكدعى باƅمهكاƄ  اƅعوا يكة اƅم ت طكة اƅبانضكافة إƅكى  كذ  
ة وبتشكƄي  مهكاƄ  اƅوطويكةاƅمهاƄمة مرتƄبوا اƅعكرا   اƅدوƅيكة ع كى مسكتوف شو اƅرعيوة تقو  ب
مهكككاƄ  اƅقكككاوون اƅكككدوƅت تطبكككق  كككذ  اƅ، بمعوكككى قضكككار دوƅيكككين وآ كككريين مه يكككين و م ت طكككة
ية، اƅ رفككككة ة اƅعوا يككككة اƅمت صصككككة ƅتيمككككور اƅشككككرقمثككككاعا اƅ رفككككاƅع اƅعوككككا ت، فع ككككى سككككبي
 هاƄ  اƅƄمبوديةووووووووإƅخومانستثوا ية فت إطار اƅ
اƅمهكككاƄ  اƅعوا يكككة اƅدوƅيكككة اƅمؤقتكككة شكككƄ    طكككور  امكككة فكككت إرسكككا  قواعكككد شن ورغككك  
ا يكة اƅمسؤوƅية اƅعوا ية اƅدوƅية ع ى اƅمستوف اƅكدوƅت، بوصكوƅرا إƅكى تقريكر اƅمسكؤوƅية اƅعو
اƅمؤقتككة اƅتككت اتسككم  برككا  ككذ   ةاƅككدوع واƅهƄومككا ، إا شن طبيعكك اƅدوƅيككة ƅƄبككار مسككؤوƅت
اƅمهكككاƄ  عع ككك  اƅمعتمكككل اƅكككدوƅت يفƄكككر فكككت ضكككرو ر إوشكككا  مهƄمكككة عوا يكككة دوƅيكككة دا مكككة 
ƅ وقو  فت وعا Ƅكع مكن تسكوع ƅكا وفسكا إرتƄكاب عكرا   دوƅيكة، و كذا ماهكدل فعكا بتكاريخ 
ƅ مهƄمة اƅعوا يكة اƅدوƅيكة هيماƅتوفيكذ ،بعكد  ا ساستاƅو ا   وذƅ  بد وع 2002عوي ية  1
و هصكوƅا 8991عوي يكة 71 كذا اƅو كا  فكت  إƅكىتوقيعا  ƅاوضكما  فتح باب اƅو  اعتماد 
 إوشا  اƅمهƄمة اƅعوا ية اƅدوƅية اƅدا مةودوƅة ع يا ، بموعب ذƅ  ت   06ع ى توقيل  
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 اƅعوا ية اƅدوƅية ƅ فرد؟فƄي  عاƅج و ا  روما ا ساست فƄ ر اƅمسؤوƅية 
                                                                                                                                                         سككككككككككككككككككككككككككككوتواوƅا باƅتفصككككككككككككككككككككككككككككيع فككككككككككككككككككككككككككككت اƅمبهككككككككككككككككككككككككككككل اƅثككككككككككككككككككككككككككككاوتو  ككككككككككككككككككككككككككككذا مككككككككككككككككككككككككككككا
 اأساسثثيوƃيثثة ƃلفثثرد وف ثثا ƃنظثثام   اƃمسثثؤوƃية اƃجنائيثثة اƃداƃمبحثثا اƃثثثاني
 ƃلمحƂمة اƃجنائية اƃدوƃية
ع كككى غككككرار اƅمهكككاƄ  اƅعوا يككككة اƅدوƅيككككة اƅمؤقتكككة ،تبوكككك  اƅمهƄمكككة اƅعوا يككككة اƅدوƅيككككة  
اƅعوا ية اƅدوƅية ƅ فرد من  اع اƅوو ع يرا فكت و امركا ا ساسكت  اƅمسؤوƅيةاƅدا مة مبدش 
موكككا ، واƅتكككت تمككككوح ƅ مهƄمكككة اƅعوا يكككة اƅدوƅيكككة ا تصكككاو مهاƄمككككة  52بموعكككب اƅمكككادر 
اƅفرديككككة  شو   تر    اƅدوƅيككككة، سككككوا  بصككككففككككت هاƅككككة ارتƄككككابر  عككككرا اƅطبيعيككككينا شكككك او 
مسكاعدر اƅ شواƅشك و بكاƅتهريل  قكا  إذاوهتى را بارتƄاب، شو ا مر ينبااشترا  مل آ ر 
Ƅككان  إذا، ب ككل اƅو ككر عمككا رديككةفيعتبككر مسككؤوا عوا يككا بصككفة فشككƄع مككن ا شككƄاع  بكك أ
  او ش ذƅ  اƅش و ا  ر مسؤوا عوا يا 
موكا  72ƅ مهƄمة اƅعوا ية اƅدوƅية مكن  كاع وكو اƅمكادر  ا ساستاƅو ا   ووƄما 
 ن  ،ع مككن اƅمسككؤوƅية اƅعوا يككة اƅدوƅيككةتوصكك اƅصككفة اƅرسككمية ƅباƅككدفل  إمƄاويككةع ككى عككد  
يعتمكككد ع ككككى تمييكككم  شأباƅتسكككاوأ دون  ا شككك اويطبكككق ع كككى عميككككل  ا ساسكككتاƅو كككا  
 كذ  اƅصكفة اƅرسكمية  إنƄمكا  ،هƄومكةƅ شون يƄكون اƅفكرد  ر يسكا ƅدوƅكة  Ƅك، اƅصكفة اƅرسكمية
 و )1(سببا م ففا ƅ عقوبة من ا شƄاع شƄع  ب أƅن تƄون 
 شواƅكدفل باƅهصكاوا   إمƄاويكة، ع ى عد  فت فقرترا اƅثاوية 72وص  اƅمادر وƄذƅ  
، سككككوا  Ƅاوكككك   ككككذ  مرتبطككككة باƅصككككفة اƅرسككككمية ƅ شكككك واƅاƅ اصككككة و  انعرا يككككةاƅقواعككككد 
 اƅقككاوون اƅككدوƅت Ƅاƅهصككاوا  اƅممووهككة ƅرؤسككا  اƅككدوع، إطككاراƅهصككاوا  فككت و  انعكرا ا 
ث كككت اƅدب وماسكككيين هسكككب اƅقكككاوون اƅكككدوƅت اƅتعا كككدأ مثكككع إتفاقيكككة فييوكككا ƅ عاقكككا  مƅمشو 
 و)2(شو اƅقاوون اƅوطوت شو اƅقاوون اƅدوƅت اƅعرفت،  1691اƅدب وماسية ƅعا  
                                       
من  2/6اƅمادر  إƅى بانضافة، من ا هة طوƄيو8واƅمادر رغ و وورمبمن ا هة  7مادر اƅو ذا ما وص  ع يا Ƅع من ا  -1
  ƅ مهƄمة اƅعوا ية اƅدوƅية ƅيوغسافياو ا ساستمن اƅو ا   2/7واƅمادر  ƅرواوداƅ مهƄمة اƅعوا ية اƅدوƅية  ا ساستاƅو ا  
 مهƄمة اƅعوا ية اƅدوƅية، مهمد اƅش بت اƅعتو ، اتفاقيا  اƅهصاوة دراسة نشƄاƅيا  اƅدوع ا طرا  فت اƅو ا  ا ساست ƅ -2
  و17، و 3102دار وا ع ƅ وشر، ا ردن، اƅطبعة ا وƅى، 




اƅمسكؤوƅية اƅمباشك ر وغيكر مباشك ر  إƅكىمن  ذا اƅمبهكل  ا وعسوتطرق فت اƅمط ب  وع يا
ة باƅهصكككاوا  واƅصكككف ا  كككذاƅمط كككب اƅثكككاوت فسكككوتواوع فيكككا تراعكككل  شمكككا، ƅ قكككادر ورؤسكككا  اƅكككدوع
 وƅ قادر ورؤسا  اƅدوع اƅرسمية
 ƃرؤساء اƃدولغير اƃمباشرة ƃل ادة و و  ةباشر اƃمطلب اأول  اƃمسؤوƃية اƃجنائية اƃم
ومككا ي ككوع ƅركك  مككن  ، ككا رؤسككا  اƅككدوع واƅقككادر فككت دوƅركك إن اƅمرƄككم اƅقككاوووت اƅككذأ يهت
ƅ مهƄمكككة اƅعوا يكككة  ا ساسكككتاƅو كككا  عكككا  ، وƅكككذƅ  را وامكككر اصكككاهيا  عديكككدر موركككا اصكككد
 شن، بصكفة مباشك ر فكت هاƅكة در ورؤسكا  اƅكدوع عكن عكرا مر مسؤوƅية اƅقا شاما ƅمبدشاƅدوƅية 
عكككرا   دوƅيكككة دا  كككة فككككت  رتƄككككاببامكككر ƅمرؤوسكككير  شوا بإصكككداررؤسكككا  اƅككككدوع يقكككو  اƅقكككادر و 
 ا تصاو اƅمهƄمةو
غير مباشك ر فكت هاƅكة تقاعسكر  عكن مسؤوƅية  قل ع ى عاتق اƅقادر ورؤسا  اƅدوعƄما ت
معكاقبتر  ع يكا، فمكن اƅمكرعح  شوع كى يكد مرؤوسكير   انوسكاوتموكل اوتراƄكا  اƅقكاوون اƅكدوƅت 
تعƄك  اƅعقوبكة اƅموقعكة فداهكة وطبيعكة اƅعريمكة اƅمرتƄبكة هيكل  ، ات كاذ تكدابير عوا يكة ضكد 
فت اƅواقل ،يقل ع ى عاتق اƅقادر اƅعسƄريين وغيكر   مكن اƅرؤسكا  واعكب  و ع ى يد مرؤوسير
  يككد مرؤوسككيرانيعككابت ƅ عمككع ع ككى موككل اوتراƄككا  اƅقككاوون اƅككدوƅت انوسككاوت ع ككى  اƅتهككر 
  عككككن مسككككؤوƅيتر  فبت  ككككير وغفككككاع،ويتهمككككع اƅقا ككككد اƅمسككككؤوƅية اƅقاووويككككة بسككككب ان مككككاع وان
 ونسيتعرضكككك شع ككككى مقامككككا فككككت اƅتككككد ع ƅƄفاƅككككة اهتككككرا  اƅقككككاوون اƅككككدوƅت انوسككككاوت،  بوصككككفر
ƅكك  وا يعوككت ذ ومككا شƄثككر مككور بعككل اƅهككاا  يƄككون مابككع فككت  ، ƅ مسككا ƅة عككن مرؤوسككير
، بككع  كك  شيضككا م ممككون بككاهترا  اƅقككاوون اƅككدوƅت انوسككاوت  ن مككن اƅمسككؤوƅيةإعفككا  اƅمرؤوسككي
 و)1(اƅش صية عما ا ترقو  ويتعرضون ƅ مسا ƅة  Ƅ فراد
اƅمسكؤوƅية اƅعوا يكة اƅمباشك ر ƅ قكادر ورؤسكا  اƅككدوع  ا وعتواوع فكت اƅفكرك وممكا تقكد  سكو
 وƅ قادر ورؤسا  اƅدوعمباش ر اƅغير اƅعوا ية  ƅ مسؤوƅيةاƅفرك اƅثاوت فسو صصا  ماش
                                       
عيمت آان وي يامسون، بعل ااعتبارا  هوع مسؤوƅية اƅقيادر واƅمسؤوƅية اƅعوا ية ،م تارا  من اƅمع ة اƅدوƅية ƅ ص يب -1
  و 45،35، و8002يوويو/هميران-078اƅعدد-09ع داƅم ا همر،
 




 اƃفرع اأول  اƃمسؤوƃية اƃجنائية اƃمباشرة ƃل ادة ورؤساء اƃدول.
 ششكƄاع ى،ع كƅ مهƄمكة اƅعوا يكة اƅدوƅيكة  ا ساستمن اƅو ا   3/2/52اƅمادر  وص 
اƅشك و اƅكذأ يرتƄكب عريمكة  -2"امكا ي كت اƅمسؤوƅية اƅعوا ية اƅمباش ر هيل وص  ع كى
فردية وعرضكة ƅ عقكاب وفقكا ƅركذا اƅمهƄمة يƄون مسؤوا عورا بصفة تد ع فت ا تصاو 
 وا ساستاƅو ا  
عرضكككة ƅ عقكككاب عكككن شيكككة ،يسكككاع اƅشككك و عوا يكككا ويƄكككون ا ساستاƅو كككا  وفقكككا ƅركككذا  -3
 بما ي ت ا عريمة تد ع فت ا تصاو اƅمهƄمة فت هاع قيا   ذا اƅش و 
عكككن طريكككق  شو ش كككربااشكككترا  مكككل  شوسكككوا  بصكككفة اƅفرديكككة،  ا  ارتƄكككاب  كككذ  اƅعريمكككة،
 Ƅان ذƅ  اƅش و مسؤوا عوا يا؛ إذا،ب ل اƅو ر عما ش رش و 
 شرك فيرا ؛ شواƅهل ع ى ارتƄاب ،عريمة وقع   شو ،غرا  بارتƄابان شو ا مر ب  
ƅ ككرل تيسككير ارتƄككاب  ككذ   ش ككرشككƄع  بكك أاƅمسككاعدر  شواƅتهككريل  شو ج  تقككدي  اƅعككون 
 Ƅابرا بما فت ذƅ  توفير وسا ع ارتƄابرا؛اƅشروك فت ارت شواƅعريمة 
 ،، يعم ون بقصد مشكتر  ا ش اوفت قيا  عماعة من  ش رفطريقة  ب ية د  اƅمسا مة 
تƄكون  كذ  اƅمسكا مة متعمكدر وان  شن ىع ك ،فكت ارتƄابركااƅشكروك شو بارتƄاب  ذ  اƅعريمة 
 تقد ا
Ƅكان  كذا اƅوشكاط  إذاƅ عماعكة  انعرامكتاƅ رل  شو انعرامتبرد  تعميم اƅوشاط  إما"1"
 ؛اب عريمة تد ع فت ا تصاو اƅمهƄمةاƅ رل موطويا ع ى ارتƄ شو
 ؛بوية ارتƄاب اƅعريمة ƅدف اƅعماعةمل اƅع    شو"2"
اƅعماعية ،اƅتهريل اƅمباشر واƅع وكت ع كى ارتƄكاب عريمكة  انبادر ه فيما يتع ق بعريمة 
 ؛اƅعماعية انبادر
بككا توفيككذ اƅعريمككة ب طككور  يبككدش إعككرا مككة عككن طريككق ات ككاذ  و اƅشككروك فككت ارتƄككاب اƅعري
ƅ ككككككرو  غيككككككر ذا  اƅصكككككك ة بووايككككككا اƅشكككككك  وومل وƅƄككككككن ƅكككككك  تقككككككل اƅعريمككككككة  ،م موسككككككة
 ش ككرفيهككوع بوسككي ة  شوعرككد ارتƄككاب اƅعريمككة  شأذƅ ،فاƅشكك و اƅككذأ Ƅكك  عككن بككذع 
وك ع ككى اƅشككر  ا ساسككتاƅعريمككة ا يƄككون عرضككة ƅ عقككاب بموعككب  ككذا اƅو ككا   إتمككا دون 
  و"انعرامتعن اƅ رل  إرادتا و ت  ى تماما وبمهل  إذافت ارتƄاب اƅعريمة 




مسكؤوƅية اƅعوا يكة اƅمباشك ر تتمثكع اƅ ششكƄاع شنيتضح من وكو اƅمكادر اƅسكابقة اƅكذƄر 
عن طريق اƅمسا مة سكوا  Ƅاوك   شواƅفعع اƅمعر  من قبع ش و بصفة فردية  إتيانفت 
 وارتƄاب اƅعريمة اƅدوƅيةƅشروك فت ا شو ،تبعية شو شص ية
  ارتƂاب اƃجريمة باƃصفة اƃفردية أوا
قترا  Ƅكع فعكع إسكت موفكردا فكت اƅعريمكة، بكيقكو  اƅعكاوت فكت  كذ  اƅهاƅكة باƅكدور اƅر ي
ع يكا رƄورككا اƅمكادأ فتهققك  اƅوتيعكة ع كى اƅوهكو اƅككذأ يهككدد  اƅقكاوون، ويعوكت اƅككذأ يقكو  
، فƄ ركككا ثمككك ر سككك وƄا اƅعكككاوت تهقكككق عميكككل عواصكككر اƅعريمكككة وشكككاط إƅكككىذƅككك  اوكككا يرعكككل 
Ƅكان اƅكرƄن اƅمكادأ يقكو   وا  ذا، كرآمكن بيوركا مكا يعكد ثمك ر سك و  شك و  وƅكي  انعرامكت
وتهقيقكا بكذƅ   ا فعكاعفكان  كذ  اƅهاƅكة تفتكرل ارتƄكاب اƅعكاوت عميكل  ،شفعكاعع كى عم كة 
 و)1(Ƅع اƅعواصر ƅقيا   ذا اƅرƄن
 اƃجنائيةاƃمساهمة   ثانيا
اƅمسكا مة اƅعوا يكة تƄكون فكت هاƅكة تعكدد اƅعوكار فكت اقتكرا  عريمكة واهكدر ، فاƅوهكدر 
واهككدر،  إعراميكةمشكترƄة بقصكد تهقيكق وتيعكة  شفعكاع إتيكاناƅمعموعكة فكت  شفكرادقا مكة بكين 
 و)2(ع   Ƅع فرد بوية ارتƄاب اƅعريمة ƅدف ت   اƅعماعةمل 
 شواƅتبعيكة  اƅعوا يكة واƅمسكا مة ا ص يةƅعوا ية ا  ماااƅمسا مة انواƅمسا مة اƅعوا ية ووع
 واƅثاووية
   اأصليةاƃمساهمة اƃجنائية -1
مككككككن اƅو ككككككا   ش/1/52صككككككورتان تضككككككموترما اƅمككككككادر  ا صكككككك يةƅ مسككككككا مة اƅعوا يككككككة 
 ƅ مهƄمة اƅعوا ية اƅدوƅية ، تتمثان فت ا ا ساست
 
 
                                       
مذƄ ر  ƅ مهƄمة اƅعوا ية اƅدوƅية، ا ساستاƅو ا    هƄا مصطفى مهمد مهمود درويو ، اƅمسؤوƅية اƅعوا ية اƅفردية وفقا  -1
  و891و ،2102 -1102اƅسوة اƅعامعية  ،غمر – ا م رعامعة  ،Ƅ ية اƅهقوقماعستير فت اƅقاوون اƅعا ، 
اتفاقية روما مادر مادر ،اƅعم  ا وع، دار  ومة ، اƅعما ر،  ب  وصر اƅدين بوسماهة، اƅمهƄمة اƅعوا ية اƅدوƅية شر  -2
  و401، و8002ط ، 




 خرآيرتƂب اƃجريمة بااشتراك مع  اأصلياƃفاعل -أ
 شومسككا ما  ا صكك تاƅفاعككع  شومككل اƅمسككا   ن  ككر شن يƄككو آيقصككد بااشككترا  مككل 
تككد ع  اƅتكتش كر يشكارƄا فكت ارتƄكاب اƅفعكع اƅمƄكون ƅ كرƄن اƅمكادأ ƅ عريمكة  شصك يافكاعا 
بارتƄكككاب فعكككع مكككن  Ƅكككع مسكككا  يقكككو   شن شو ،ا تصكككاو اƅمهƄمكككة اƅعوا يكككة اƅدوƅيكككةفكككت 
Ƅكككان اƅكككرƄن اƅمكككادأ ƅ عريمكككة  إذااƅكككرƄن اƅمكككادأ ƅ عريمكككة  إعكككداداƅتكككت تكككد ع فكككت  ا فعككاع
 و)1(شفعاعيتƄون من عدر 
ذا Ƃثا  إخر بغض اƃنظثر عمثا آيرتƂب اƃجريمة ع  طريق شخص  اأصلياƃفاعل  -ب
 مسؤوا جنائيا خرآااƃشخص 
، اعتبكر  شن ƅ مهƄمكة اƅعوا يكة اƅدوƅيكة ا ساست/ش من اƅو ا  1/52وو اƅمادر  إن
فيƄكون اƅ يكر بمثابكة شدار يسكتعين بركا  كذا  ،يسك ر غيكر  فكت توفيكذ اƅعريمكةاƅكذأ اƅشك و 
اƅش و فت تهقيكق اƅعواصكر اƅتكت تقكو  ع يركا اƅعريمكة، فكان ذƅك  اƅشك و يعكد مسكا ما 
يسكتعين بكا  باƅفاعكع اƅمعوكوأ "، واƅ يكر اƅكذأ"يعكر   فت اƅعريمة و كو مكا شص يافاعا  شو
، Ƅمكا قكد يƄكون ش صكا هسكن اƅويكة وƅية اƅعوا يكةƅ مسؤ  ش عاƅفاعع اƅمعووأ قد يƄون غير 
 و)2(وا يوفذ عما مشروعا من اƅواهية اƅقاوووية بيوما اƅهقيقة اƅتت يعر را غير ذƅ شد يعتق
 إذا عمككا وبككذƅ  يƄككون اƅفاعككع اƅمعوككوأ مسككؤوا مسككؤوƅية عوا يككة دوƅيككة ب ككل اƅو ككر
مسكؤوƅية اƅ، فركذا ا يكؤثر ع كى ا  ش  اƅدوƅيكة مسكؤوا ارتƄاب اƅعكرا  Ƅ دارƄان اƅمست د  
 اƅعوا ية ƅ فاعع اƅمعووأو
 اƃمساهمة اƃجنائية اƃتبعية (ااشتراك في اƃجريمة ) -2
اƅدوƅيكككككة  ة يكككككƅ مهƄمكككككة اƅعوا ا ساسكككككتب،ج،د مكككككن اƅو كككككا  /3/52تواوƅككككك  اƅمكككككادر 
ااشترا  فت اƅعريمة من  اع ثال صكور ر يسكية و كت اƅتهكريل  شواƅمسا مة اƅتبعية 
 او ت ع ى اƅوهو اƅتاƅت ،ااتفاق إƅى بانضافةواƅمساعدر 
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 اƃتحريض  -أ
تصكمي   إƅكىاƅتهريل  و   كق فƄك ر اƅعريمكة ƅكدف شك و ثك  تكدعيمرا Ƅكت تتهكوع 
اƅتهكريل  إƅكىƅ مهƄمكة  ا ساسكت/ب مكن اƅو كا  3/52اƅمكادر  ششكار ع ى ارتƄابركا وقكد 
اƅتهككريل ع ككى ارتƄككاب عريمككة  شهككواعهككين غطكك   ككذ  اƅمككادر Ƅككع  فككت  تيبشككƄع تفصكك
، سكوا  وقعك  اƅهكل ع كى ارتƄبركا شوبارتƄابركا  انغكرا  شوتد ع فكت ا تصكاو اƅمهƄمكة 
 و)1(فت صو ر شروك  فت ا تصاو اƅمهƄمة فت صو ر تامة شو اƅعريمة اƅتت تد ع
اƅتهكككريل اƅمباشكككر واƅع وكككت ع كككى  شن، فكككاعتبر  /ه مكككن وفككك  اƅمكككادر3اƅفقككك ر  شمكككا
، ويƄككون يمككة مسككتق ة يسككتهق مرتƄبرككا اƅعقككاب، يعككد عر اƅعماعيككة انبككادرارتƄككاب عريمككة 
، وقككككد شككككرد اƅقككككرن اƅصككككهافة اƅت فككككام شو شو انذاعككككة شواƅتهككككريل عككككن طريككككق اƅ طككككب 
 رمبكككشاƅمباشكككر اƅع وكككت، ومكككن مرمكككة عكككع مثكككع  كككذا اƅوكككوك مكككن اƅتهكككريل  شمث كككةاƅموصكككر  
اƅرسكمية  انذاعكةمكن اسكت دامرا ƅمهطكا   رواوكداقامك  بكا عماعكة اƅروتكو فكت  مكا تكا،شمث 
 و)2(ƅعماعة اƅتوتست انبادروغير اƅرسمية فت اƅتهريل ع ى عم ية 
  اƃمساعدة -ب
-اƅمساعدر Ƅصو ر من صور اƅمسا مة اƅتبعية فت اƅعريمكة يقصكد بركا تقكدي  اƅعكون
ج 3/42اƅمكادر  ششكار ع يكا ، وقكد  اƅفاعكع فيرتƄكب اƅعريمكة بوكا  إƅكى -Ƅاو  صكورتا شيا
 اƅمسكاعدر Ƅصكو ر مكن صكور ااشكترا  فكت شن إƅكىƅ مهƄمة صكراهة  ا ساستمن اƅو ا  
شكƄع Ƅكان ب كرل تيسكير  بك أواƅتكت يكت  تقكديمرا  ،اƅعريمة تد ع فت ا تصاو اƅمهƄمكة
وصكور اƅمسكاعدر  واƅشكروك فكت ارتƄابركا شوارتƄاب عريمة تد ع فكت ا تصكاو اƅمهƄمكة 
ن شاƅوهكككو اƅكككذأ يقكككدر مرتƄبو كككا ع كككى  كككرو  Ƅكككع عريمكككة و عديكككدر، إذ ت ت ككك  بكككا تا  
عكع توضكح اƅفا إƅكى وا  رشكادا تع يمكا    إعطكا  شمث تركا، ومكن بكا معديكةاƅمسكاعدر تƄكون 
 ككر Ƅككت يسككتعمع فككت آشككت   شأ شوآا   شو شسكك هةتقككدي  ƅككا Ƅيفيككة ارتƄككاب اƅعريمككة، و 
 ورتƄاب اƅعريمةا
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اƅمسكا مين وا  إرادرمكن تقابكع  شƄثكر، ا يقتضت فت اƅواقل ااتفاق ع ى اƅعريمة إن
تقكل اƅعريمكة بعكد ااتفكاق  شنعقا و قاوووكا ، ومن اƅعا م وافر  مضت وق  معينيشترط ƅت
 ككككو  اƅ ايككككة  ،تهقيقا ƅقصككككد مشككككتر  بككككين اƅمسككككا مينƅه ككككة توفيككككذ ا؛ شوع يرككككا مباشكككك ر، 
اƅعريمككة اƅمعويككة،  إيقككاكƄككون Ƅككع مككور  قصككد ا  ككر فككت ي شن شأ، اƅورا يككة مككن اƅعريمككة
 و)1( فع رتƄوو  ƅدير   شو، وضع  اƅتت، بهسب اƅ طة واسر  فعا بدور  فت توفيذ ا
ƅ مهƄمككة ع ككى ااتفككاق متمثككع فككت  ا ساسككت/دمككن اƅو ككا  3/52وقككد وصكك  اƅمككادر 
، يع مكون بقصكد اƅمشكتر ،بارتƄاب ا شك اوطريقكة فكت قيكا  عماعكة مكن  بك أاƅمسكا مة 
تƄون ت ك  اƅمسكا مة متعمكدر وان  شناƅشروك فت ارتƄابرا، وذƅ  بشرط  شواƅعريمة اƅدوƅية 
Ƅكككان  كككذا إذا ƅ عماعكككة  انعرامكككتاƅ كككرل  شو انعرامكككتبركككد  تعميكككم اƅوشكككاط  إمكككاتقكككد  
تقكد   شو، تكد ع فكت ا تصكاو اƅمهƄمكةاب عريمكة اƅ كرل موطويكا ع كى ارتƄك شواƅوشكاط 
 مل اƅع   بوية ارتƄاب عريمة ƅدف  ذ  اƅعماعةو
 ثاƃثا  اƃشروع في ارتƂاب اƃجريمة اƃدوƃية .
مكككل  انعرامكككتتوفيكككذ اƅسككك و   ب وكككا، اƅعوا يكككة اƅدا  يكككة ا و مكككةيعكككر  اƅشكككروك فكككت 
ت  ككككك  فكككككت هصكككككوع اƅوتيعكككككة اƅمرعكككككور مكككككن ارتƄابكككككا ƅ كككككرو  غيكككككر ذا  صككككك ة بووايكككككا 
اƅعريمكة، و كو  إتمكا  ن ي قكى اƅقكبل ع كى اƅعكاوت قبكع ةو Ƅك،فتقل اƅعريمكة واقصكاƅشك و
دون تهقكق اƅوتيعكة بكاƅرغ   انعرامكتاƅعكاوت سك وƄا  شنƄمكا  يعر  باƅعريمة اƅموقوفكةو ما
ƅكك  يككتمƄن مككن مهككع  إومككا مره ككة ، و شأقكك  فككت مككن اوككا اسككتوفذ عميككل  طواتككا وƅكك  يو 
 و)2(تعر  باƅعريمة  ا بة اƅممان و ت ما شواƅعريمة ƅسبب ما، Ƅان ي طئ فت اƅمƄان 
/و 3/52اƅمككادر  شنوƅقككد سككار اƅمشككرك اƅككدوƅت وفكك  مسككار  ككذا ااتعككا  هيككل وعككد 
بككا توفيككذ  يبككدش إعككرا "اƅشككروك فككت ارتƄككاب اƅعريمككة عككن طريككق ات ككاذ  ب وككاعرفكك  اƅشككروك 
 ، وƅƄن ƅ  تقل اƅعريمة ƅ رو  غير ذا  اƅص ة بووايا اƅش و"م موسةب طور اƅعريمة 
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 او ما شمرينويتبين من  ذا اƅتعري  
، ان اƅشكروك فكت بكا توفيكذ اƅعريمكة ب طكور م موسكة" يبدش إعرا  يتضح من عبا ر "ات اذ-1
 ككب ان يقككو  اƅفاعككع ارتƄككاب عريمككة تككد ع فككت ا تصككاو اƅمهƄمككة اƅعوا يككة اƅدوƅيككة، يتط
 ،اƅمƄكككون ƅ كككرƄن اƅمكككادأ ƅ عريمكككة انعرامكككتاƅسككك و   شوباƅبكككد  فكككت توفيكككذ اƅفعكككع  ا صككك ت
معرد اƅتهضير ارتƄكاب اƅعريمكة تكد ع  شووترتيبا ع ى ذƅ  فان معرد اƅتفƄير واƅتصمي  
 و)1(فت ا تصاو اƅمهƄمة اƅعوا ية اƅدوƅية ا يعتبر شروعا فت ارتƄابرا
اƅعريمككة  شوفككت صككو ر اƅشككروك اƅتككا ،  مككاإاƅشككروك فككت ارتƄككاب عريمككة دوƅيككة يقككل  شن -2
 و اƅعريمة اƅموقوفة شوفت صو ر اƅشروك اƅواقو،  و شما، اƅ ا بة
ات ذ س و  اƅعاوت فيركا صكو ر  إذا، اتام   اƅعماعية  انبادر عريمةيعتبر اƅشروك فت 
عم يكككا ،ƅƄكككن  شواƅفع كككى Ƅ يكككا، إ اƄرككك معيشكككية بقصكككد   هكككواععمكككدا اƅعماعكككة  إ ضكككاك
ت بكككا ، Ƅمكككا ƅكككو تكككد    اƅعكككاو نرادرا د ككع  شعوبكككتاƅرككا  اƅمقصكككود ƅككك  يهكككدل بسكككبب 
تهقكق اƅوتيعكة اƅتكت قصكد ا  ، وقكدم  اƅكدع  واƅمعووكة اƅاممكة ƅ هي وƅكة دونمو مكة دوƅيكة
، ففككت  ككذ  اƅصككو ر يƄككون اƅعككاوت قككد هقككق اƅسكك و  اƅمككادأ ƅتوفيككذ اƅعريمككة، وƅƄككن اƅعككاوت
 و)2(فيرا نرادتاد ع  ا  سباباƅمقصودر ƅ  تتهقق  انعراميةاƅوتيعة 
اƅعريمككككة اƅموقوفككككة فيتهقككككق ƅمككككا اƅعككككاوت ƅكككك  يƄمككككع اƅسكككك و  اƅشككككروك اƅوككككاقو شو  شمككككا    
 )3(انعرامية، وباƅتاƅت ƅ  تتهقق اƅوتيعة إرادتافيا ƅسبب  ارج عن  شاƅذأ بد انعرامت
عكن اƅشكروك فكت ارتƄكاب اƅعريمكة اƅدوƅيكة مرمكا Ƅاوك  وبكذƅ  يƄكون اƅعكاوت مسكؤوا عوا يكا 
 اƅصو ر اƅتت ات ذ ا  ذا اƅشروك و
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عكدع عكن  إذاوƅƄن يمƄن ƅ عاوت اƅتوصع من  ذ  اƅمسؤوƅية اƅعوا ية عن  اƅعريمكة 
فيمكا ي كو مسكاƅة عكدوع  اƅمشكرك اƅكدوƅت  ذ بكاشو ذا ما عريمة اƅمراد ارتƄابرا با تيار ،اƅ
يƄكون  شن، ويسكتوأ إرادتكا، بمهكل انعرامتتمرار فت مشروعا اƅعاوت ا تياريا عن ااس
اƅوككار ع ككى  إطككاقƄككان يتوقكك  اƅعككاوت عككن ، اƅعريمككة إتمككا عككدوع اƅعككاوت مباشككر عككن 
، وقبيكع وع اƅعكاوت عكن اƅعريمكة بعكد تمامركايƄون عكد شن شو، إرادتااƅمعوت ع يا بمهل 
  كرآƄمكن يعطكت ، اƅوتيعكة ƅموكل وقكوك إعكرا  ب أ، هيل يتد ع انعراميةهصوع اƅوتيعة 
  واƅوفار شهدالثر ذƅ  اƅس  فت شاƅمصع اƅذأ يمول  بإعطا ا، ث  يسارك سما ƅتواوƅا
ƅ مهƄمكة  ا ساسكتمكن اƅو كا   ا  يكرعم را  /وفت3/52وص  ع يا اƅمادر و ذا ما
عركككد  شيكككةهيكككل وصككك  "وووومكككل ذƅككك  فاƅشككك و اƅكككذأ يƄككك  عكككن بكككذع  اƅدوƅيكككةاƅعوا يكككة 
اƅعريمككة ا يƄكككون عرضكككة ƅ عقكككاب  إتمكككا دون  ش كككرفيهكككوع بوسككي ة  شوارتƄككاب اƅعريمكككة 
 كككو ت  كككى تمامكككا  إذاع كككى اƅشكككروك فكككت ارتƄكككاب اƅعريمكككة  ا ساسكككتبموعكككب  كككذا اƅو كككا  
  و" انعرامتعن اƅ رل  إرادتاوبمهل 
 ل ادة ورؤساء اƃدول مباشرة ƃاƃغير اƃفرع اƃثاني   اƃمسؤوƃية 
اƅمسككؤوƅية ، بƅ مهƄمككة اƅعوا يككة اƅدوƅيككة ا ساسككتمككن اƅو ككا  82ƅقككد عككا   اƅمككادر 
فكت هاƅكة  ير مرؤوسك شعمكاعمسكؤوƅية  ا  يكرويتهمكع  كذا  ة،اƅدوƅك  كي اƅمباشك ر ƅ قكادر ور 
اƅقا ككد بككين مسككؤوƅية اƅككر ي  اƅمككدوت و  82 ، وفصكك   اƅمككادرعككرا   دوƅيككة شعمككاƅر اعتبككر  
اƅة، فاهكد ما يتع كق باƅقا كد بركذ  اƅمسك يتع قكان، وذƅ  بتضمورا و كامين مسكتق ين عسƄرأاƅ
 يتع ق باƅر ي  اƅمدوت، وذƅ  ع ى اƅوهو اƅتاƅتا  را و اƅعسƄرأ 
   مسؤوƃية اƃ ائد اƃعسƂري أوا
و اƅشك و شوا "يƄون اƅقا د اƅعسƄرأ شى  ع ا ساستمن اƅو ا  1/82توو اƅمادر 
اƅقا ككد اƅعسكƄرأ مسككؤوا مسكؤوƅية عوا يككة عكن اƅعككرا   اƅتكت تككد ع فككت  ب عمككاعاƅقككا   فعككا 
 شووسكككيطرتا اƅفع يتكككين، نمرتكككاا تصكككاو اƅمهƄمكككة واƅمرتƄبكككة مكككن عاوكككب قكككوا  ت ضكككل 
 شوت ضل ƅس طتا وسيطرتا اƅفع يتين ،هسب اƅهاƅة ،وتيعة ƅعد  ممارسة اƅقا د اƅعسكƄرأ 
  ارتا ع ى  ذ  اƅقوا  ممارسة س يمةاƅش و سيط




، يƄكككون قكككد ع ككك  شنيفتكككرل  شواƅشككك و قكككد ع ككك  ، شوƄكككان ذƅككك  اƅقا كككد اƅعسكككƄرأ  إذا' 1'
تƄكون ع كى وشك  ارتƄكاب  شون اƅقكوا  ترتƄكب  اƅ رو  اƅسا در فكت ذƅك  اƅهكين، بك بسبب
  ذ  اƅعرا   ؛
عميككل اƅتككدابير اƅاممككة واƅمعقوƅككة فككت اƅشكك و  شوƅكك  يت ككذ ذƅكك  اƅقا ككد اƅعسككƄرأ  إذا' 2'
ƅعككككرل اƅمسككككاƅة ع ككككى اƅسكككك طا   شوقمككككل ارتƄككككاب  ككككذ  اƅعككككرا    شوهككككدود سكككك طتا ƅموككككل 
 ؛"و اƅم تصة ƅ تهقق واƅمقاضار
 ا تت اومن استقرا  اƅمادر اƅسابقة يتضح 
اƅقا كككككد  ب عمكككككاعاƅشككككك و اƅقكككككا   فعكككككا  شو كككككذا اƅكككككوو يتع كككككق باƅقا كككككد اƅعسكككككƄرأ  إن -1
'اƅقا كككد 'Ƅكككان مصكككط ح  فكككإذا ت ويكككع،مكككن  شƄثكككرتهتمكككع  ا  يككك رو كككذ  اƅعبكككا ر   ،اƅعسكككƄرأ
اƅقيكككادر ر كككي  يقككل ضكككمن تس سكككع  بككك أيتع كككق  إذمفرمومكككا وا غمكككول فيككا ،  'اƅعسككƄرأ'
 صكدق عمكاع اƅقا كد اƅعسكƄرأ''، وقكد يمصط ح ''اƅش و اƅقكا   فعكا ب شناƅعسƄرية، غير 
Ƅككذƅ   برتبككة ر ككي و، وƅككي  باƅضككرو ر شكك و عسككƄرأ  ككارج اƅتس سككع اƅقيككادأ ع ككى شأ
ين اƅذين يمارسون س طة وسيط ر قاووويكة ع كى ياƅمدو ا ش اوتشمع  قدفان  ذ  اƅعبا ر 
 و)1(Ƅان هع   ذ  اƅقوا  شياقوا  اƅعيو 
يمكار   كذا اƅكر ي   شنقا كد بركذ  اƅصكفة بكع يعكب  شويƄون  وا  ر كي   شنا يƄفت  -2
اƅقا ككد سكك طة وسككيط ر فع يككة ع ككى مرؤوسككا ،و ككذا مككن شككاوا قصككر اƅمسككا ƅة اƅعوا يككة  شو
اƅرؤسكا  اƅككذين ƅكدير  قكد ر ماديكة فكت اƅسكيط ر ع كى عوكود   و غيكر  شواƅقكادر  شوƅ ك ع كى 
ركككو  فكككت  كككذا اƅكككوو تضكككموا ƅعبكككا ر ''قكككوا  ت ضكككل نمرتكككا وسكككيطرتا اوكككا مكككن غيكككر اƅمف
عبككا ر اƅسككيط ر وهككد ا  شن إذ ن''،تككي' شو ت ضككل ƅسكك طتا وسككيطرتا اƅفع ياƅفع يتين''وعبككا ر'
اتفاقكا  شƄثكر'' نمرتكاعبكا ر '' ت ضكل  شنتفسكير اƅوهيكد  كو واƅس طة ،ƅƄكن اƅ انم رتتضمن 
 إƅككى ا وامككر إصككدارمكل طبيعككة اƅو كا  اƅعسككƄرأ اƅككذأ يعطكت اƅقا ككد اƅعسكƄرأ اƅهككق فككت 
و كذا  ،ينيرؤسكا  اƅمكدواƅاتفاقا مل  شƄثرعبا ر ''ت ضل ƅس طتا'' ت  شن، فت هين مرؤوسا
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اƅقا د اƅعسƄرأ'' اƅتت ق وكا  بإعماعفعا  اƅش و اƅقا   شواƅفر  اƅسابق ƅعبا ر '' ليستقي  م
 و)1(يناƅمدوي ا ش اوقد تشمع  شورا
تƄككون اƅعككرا   اƅتككت تككد ع فككت ا تصككاو اƅمهƄمككة ،قككد ارتƄبكك  مككن قبككع قككوا   شن -3
اƅشككك و اƅكككذأ يسكككيطر ع كككى  كككذ   شوممارسكككة اƅقا كككد اƅعسكككƄرأ    وتيعكككة ƅعكككد مرؤوسكككة؛
ƅ مهƄمككككة اƅعوا يككككة اƅدوƅيككككة قككككد  ا ساسككككتوبككككذƅ  يƄككككون اƅو ككككا   اƅقككككوا  ممارسككككة سكككك ميةو
د فكت اƅقا ك شواƅكر ي   ا  فكاقو  ة بين ارتƄاب اƅمكرؤو  ƅ عكرا  ،اشترط  وعود عاقة سببي
اƅقا كد مكار  دور   شو ر ي ن  كذا اƅكش ƅكو ش كرفوبعبكا ر  وممارسكة سك طتا وسكيطرتا ع كير 
 و)2( ا بشƄع مواسب ƅما وقع  مور   ذ  اƅعرا يفت اƅرقابة ع ى س و  مرؤوس
سكب اƅ كرو  يفتكرل ع مكا ه شوƄكان يع ك   إذا، ƅقا د اƅعسƄرأ مسؤوا عوا يكايƄون ا -4
 كككت ع كككى وشككك   شون اƅقكككوا  اƅموضكككوعة تهككك  سككك طتا ترتƄكككب  اƅسكككا در فكككت اƅميكككدان، بككك
فككت هاƅككة  –يين ارتƄككاب عككرا   تككد ع فككت ا تصككاو اƅمهƄمككة ويقككل ع ككى اƅقككادر اƅعسككƄر 
عكد  قككدرتر  ع كى فكرل سكيطرتر  ع كى  شوعكد  ع مرك   إثبكا عكب   -وفكير  ƅ مسكؤوƅية 
اƅقكككوا  اƅتابعكككة ƅرككك  ، وƅ مهƄمكككة سككك طة تقديريكككة عوكككد اƅو كككر فكككت اƅكككدعوف ƅتقريكككر مكككدف 
 و)3(مسؤوƅيتر  اƅعوا ية 
اƅمسؤوƅية اƅعوا ية ƅ قكادر ورؤسكا  اƅكدوع عكن  شن مبدشهقيقة  واشتراط  ذا اƅع   يؤƄد
واعبككاتر  فككت اƅسككيط ر ع ككى  شدا فككت  ككؤا   إ فككاقع ككى  شساسككا، يقككو  ر يعككرا   مرؤوسكك
 و)4(س و  مرؤوسير  
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ة ياƅمع ة اƅعما رية ƅ ع و  اƅقاوووبن اƅمين مهمد اامين ، اƅمسؤوƅية اƅعوا ية ƅممث ت اƅدوƅة  اƅقادر واƅرؤسا   ،  -3
  و83، و9002-10وااقتصادية واƅسياسية ، Ƅ ية اƅهقوق ، عامعة اƅعما ر ، اƅعدد 
و اƅمسؤوƅية اƅعوا ية اƅدوƅية ƅ فرد ، مذƄ ر ماعستير فت اƅقاوون اƅدوƅت ، Ƅ ية  انوساويةدي مت اميا  ،اƅعرا   ضد  -4









اƅقا ككد  عمككاع باƅشكك و اƅقككا   فعككا  شويƄككون اƅقا ككد اƅعسككƄرأ شن يعككب  ا  يككروفككت  -5
ƅككة فككت هككدود سكك طتا، ƅموككل اƅعسككƄرأ،قد ا فككق فككت ات ككاذ عميككل اƅتككدابير اƅاممككة واƅمعقو 




 مسؤوƃية اƃ ائد اƃمدني  ثانيا 
فيمككا ƅ مهƄمكة اƅعوا يكة اƅدوƅيكة ع كى ان ا" ا ساسكتمكن اƅو كا   2/82تكوو اƅمكادر 
اƅمكرؤو  غيككر اƅككوارد وصكفرا فككت اƅفقكك ر  ش ،يسكاع اƅككر ي  عوا يككا يتصكع بعاقككة اƅككر ي  و 
ا تصاو اƅمهƄمة واƅمرتƄبة من عاوكب مرؤوسكين ي ضكعون عن اƅعرا   اƅتت تد ع فت 
ƅس طتا وسيطرتا اƅفع يتين،وتيعة ƅعد  ممارستا  سيطرتا ع ى  كؤا  اƅمرؤوسكين ممارسكة 
 س يمةا
مرؤوسكا  شنمع ومكا  تبكين بوضكو   شيكاتعا كع عكن وعكت  شوƄان اƅر ي  قد ع ك   إذا' 1'
   اƅعرا   ؛يرتƄبوا  ذ شنع ى وش   شويرتƄبون  
 اƅمسؤوƅية واƅسيط ر اƅفع يتين ƅ ر ي ؛ إطارتودرج فت  ب وشطةتع ق  اƅعرا    إذا' 2'
قمككل  شوƅك  يت كذ اƅكر ي  عميكل اƅتككدابير اƅاممكة واƅمعقوƅككة فكت هككدود سك طتا ƅموكل  إذا' 3'
 ƅعرل اƅمساƅة ع ى اƅس طا  اƅم تصة ƅ تهقيق واƅمقاضار و" شوارتƄاب  ذ  اƅعرا   
 ب عمككاعاƅشكك و اƅقككا   فعككا  شو أƅمسككؤوƅية اƅقا ككد اƅعسككƄر  ةباƅوسككب ككو اƅهككاع  Ƅمككا
اƅتككت يوب ككت توافر ككا ƅ قككوع شككروط  ككذ  اƅمسككؤوƅية  ككت ذاترككا اƅقا ككد اƅعسككƄرأ، فككان بعككل 
رط وعككود عاقكككة بمسككؤوƅية  اƅككر ي  اƅمكككدوت عككن عكككرا   مرؤوسككيا، طبقكككا ƅرككذا اƅو وفشككك
ن شو  ين ع ككى مرؤوسككا،تكك ين يƄككون اƅككر ي  يتمتككل بسكك طة وسككيط ر فعشر ككي  بككاƅمرؤو ، و 
 ،تƄون اƅعرا   قد ارتƄب  وتيعة ƅعد  ممارسة اƅر ي  ƅسيطرتا بشكƄع سك ي  ع كى مرؤوسكا
بات اذ اƅتدابير اƅاممة واƅمعقوƅة ، ضمن هدود س طتا ƅمول عرا   مرؤوسكا  بهيل ƅو يق 
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و ككت  ، تصككة ƅ قيككا  بككاƅتهقيق واƅمقاضككاراƅمسككا ƅة ƅ عرككا  اƅم اƅهاƅككةفككت  شو، قمعرككا شو
  و)1(   مسؤوƅية اƅر ي  اƅمدوتاشروط يعب توافر ا عود قي
يسكككتهق اƅتوقككك  عوكككد  ومكككا يعكككد فارقكككا عو ريكككا فكككت شكككروط اƅتكككت يعكككب  مكككا شنيبكككدو 
يتمثكع  اƅر ي  اƅمدوت واƅتت ت ت ك  عكن ت ك  متع قكة باƅقا كد اƅعسكƄرأتوافر ا عود مسا ƅة 
 اƅتين فت مس
 
 
 ƃة اأوƃى سأاƃم
اƅكر ي  اƅمكدوت يع ك  فعكا بكاƅعرا    شن، اƅتكت مفاد كا اƅمعوكوأ ƅ عريمكةتتع ق بكاƅرƄن 
يع ككك  فعكككا وƅƄكككن وصككك تا  وكككا اش شو ،مرؤوسكككيايرتƄبركككا  شنع كككى وشككك   شواƅتكككت ارتƄبركككا 
 و)2(ع ى وش  ارتƄاب اƅعرا   شومع وما  واضهة تؤƄد بان مرؤوسيا يرتƄبون هاƅيا 
يعككب اƅوفككا   إضككافيةƅ مهƄمككة اƅعوا يككة اƅدوƅيككة عواصككر  ا ساسككتاƅو ككا   شوردƄمككا 
اƅمط وبكة ƅكدف اƅكر ي  مكن غيكر اƅعسكƄريين ƅƄكت يتهمكع  انعراميكةوعكود اƅويكة  نثبا برا 
اƅكر ي  Ƅكان  شنو فابكد مكن بيكان ƅكي  فقكط قاوووية من  كاع مسكؤوƅية اƅقيكادراƅمسؤوƅية اƅ
اوكا  شأغفكع  كذ  اƅمع ومكا  عمكداوش وكاش شيضكابكع  مرؤوسكيا، ب فعكاعƅديا مع وما  تتع ق 
تشكير  شنيتصكر  بوكا  ع يركاو Ƅمكا يعكب  شويضعرا فت اعتبكار   شا،ا تار  ش رف،بعبا ر 
ويتعكاوم Ƅكاووا يرمكون بارتƄابراوشو اƅمرؤوسكين ارتƄبكوا اƅعكرا    شن إƅكىاƅمع وما  بوضكو  
وا يككة اƅدوƅيككة اƅككذأ وضككعتا Ƅككع مككن اƅمهƄمككة اƅع ا غ بيككةبدرعككة مككا، معيككار  ،اƅككرشأ ككذا 
 اƅمع ومكككا  بموعبكككا معكككرد بيوغوسكككافيا واƅكككذأ Ƅكككان دور ة برواوكككدا وت ككك   اصكككةاƅ اصككك
 شصككبح وبككذƅ ، م اƅفككة ƅ قككاوون ع ككى يككد مرؤوسككياو شعمككاعاƅككر ي  باهتمككاع وقككوك  إعككا 
ƅ مهƄمكة اƅعوا يكة اƅدوƅيكة ابكد مكن اƅوفكا  بعوصكر اƅتكيقن وƅكي   ا ساسكتبموعكب اƅو كا  
 و)3(اهتماع فت ما يتع ق بارتƄاب اƅعرا   ،ƅتقرير مسؤوƅية اƅرؤسا  من غير اƅعسƄريين
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 و95، 85 عيمت آان وي يا مسون ، مرعل سابق ، و-3
  




 ƃة اƃثانية أاƃمس
 و اƅمسكؤوƅية إطكارتوكدرج فكت  ب وشكطةتتع ق باشكتراط Ƅكون عكرا   اƅمكرؤو  مرتبطكة 
اƅعاقكة اƅو يفيكة بكين  إطكارعكرا   اƅمكرؤو  تكد ع فكت  شن شأ ،اƅسكيط ر اƅفع يكين ƅ كر ي 
، اƅكككذأ ا يتفكككق مكككل طبيعكككة اƅو كككا  اƅمكككدوت اƅو يفكككة ،و كككذا مكككا ت ديكككةاƅطككرفين مكككن  كككاع 
، اƅعمككع شوقككا اƅسككيط ر ع ككى سكك و  مرؤوسككا  ككارج مƄككان و يفتككرل فككت اƅككر ي  اƅمككدوت 
يط ر ع كككى سككك و  ب ككا  اƅو كككا  اƅعسكككƄرأ اƅككذأ يعطكككت اƅقا كككد اƅعسككƄرأ اƅهكككق فكككت اƅسكك
 ا وقا ومرؤوسا فت Ƅع 
 مبكككككدش، ع كككككى  ƅرواوكككككدااƅعوا يكككككة اƅدوƅيكككككة  اƅمهƄمكككككةفكككككت  كككككذا اƅسكككككياق  شƄكككككد Ƅمكككككا 
عكككن اƅعكككرا   اƅتكككت يرتƄبركككا مرؤوسكككيا فكككت هƄمركككا اƅصكككادر  ا ع كككىمسكككؤوƅية اƅكككر ي  اقرار 
بككين  ƅرواوككداƅ هƄومككة اƅمؤقتككة  ا وعمبوككدا اƅككومير Ƅاضككد عككون  8991سككبتمبر 4بتككاريخ 
 شسكككا فكككت هƄمركككا بكككان ''Ƅامبوكككدا يتهمكككع اƅمسكككؤوƅية  ششكككار يكككن ش 4991وعوي يكككة  ريكككعفش
 و)1( ''واعبا بات اذ اƅتدابير اƅاممة ƅمول مرؤوسيا من ارتƄاب اƅعرا   شدا تقصير  فت 
اƃثثثدفوع اƃتثثثي ا يمƂثثث  اƃلجثثثوء إƃيهثثثا مثثث  طثثثرا رؤسثثثاء اƃثثثدول واƃ ثثثادة  اƃمطلثثثب اƃثثثثاني  
   اƃعسƂريي  أمام اƃمحƂمة اƃجنائية اƃدوƃية
شك ورا شن  نمك، واƅتكت  رادسكاتير ا، اƅهصكاوة ƅرؤسكا إن مع   دوع اƅعاƅ  تموح مكن  كاع
شثوككا  شدا ركك  فعكاع اƅتككت ارتƄبو ككا ا عركا  اƅقضككا ية اƅوطويكة بسككبب اƅشمكا  شأ مككن  هككا ا تقك 
 ƅمرامر  وƄاو   ذ  ا فعاع تشƄع عرا  و
د  طوهتكى اƅعركا  اƅقضكا ية اƅعما يكة ا عوبيكة ا يمƄوركا متابعكة رؤسكا  اƅكدوع،  وركا تصك
بكككدفل رؤسكككا  اƅكككدوع بو ريكككة شعمكككاع اƅدوƅكككة Ƅهعكككة ƅ توصكككع مكككن مسكككؤوƅيتا اƅعما يكككة اƅش صكككية 
 و )2(وا  سواد ا إƅى اƅدوƅة 
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صا  إƅيا ، اƅمرƄم اƅعما ت ƅر ي  اƅدوƅة فت اƅقاوون اƅدوƅت وفت اƅقاوون اƅدستورأ،  رساƅة دƄتورا  قاوون، Ƅ ية اƅهقكوق  2-
 و97، و 3102 -2102واƅع و  اƅسياسية، عامعة موƅود اƅمعمرأ، تيمأ ومو، اƅسوة اƅعامعية 




  ا ش او اƅمتمتعين باƅهصاوة عرا   دوƅية، فكإن مسك ƅة اƅسكيادر فت هين إذا ارتƄب  ؤا
تق و، ويككككت  باƅتككككاƅت اƅت  ككككت عككككن فƄكككك ر اƅهصككككاوة وانعفككككا  مككككن اƅمسككككا ƅة تككككاƅوطويككككة، عود ككككذ 
مثكككع  كككذ  انعفكككا ا  وذƅككك  تطبيقكككا ƅقاعكككدر باƅعوا يكككة،  ن اƅقكككاوون اƅعوكككا ت اƅكككدوƅت ا يعتكككر  
شيضكا دون إفسكا  اƅمعكاع نرتƄكاب اƅمميكد مكن اƅعكرا   اƅدوƅيكة،  اƅمساوار شما  اƅقاوون، واƅهي وƅة
 و)1(شو اƅتررب من اƅمسا ƅة ته  ذريعة اƅهصاوة 
مككن اƅو ككا  ا ساسككت ƅ مهƄمككة اƅعوا يككة اƅدوƅيككة مبككدشين شساسككيين  72وƅقككد تضككمو  اƅمككادر 
ساسككت تطبيككق  ككذا اƅو ككا  ا  قضككتعتككداد باƅصككفة اƅرسككمية، واƅككذأ يفككت مبككدش عككد  ان نيتمككثا
ومبككككدش عككككد  انعتككككداد باƅهصككككاوا  شو اƅقواعككككد انعراميككككة ، ع ككككى عميككككل ا شكككك او اƅطبيعيككككين
   و ƅ ش و
ومما تقكد ا سكوتواوع فكت اƅفكرك ا وع مكن  كذا اƅمط كب عكد  إمƄاويكة دفكل باƅصكفة اƅرسكمية 
تراعكل ا  كذ باƅهصكاوا  شمكا اƅفكرك اƅتكاƅت فسكوتطرق إƅكى ، ƅتوصع مكن مسكؤوƅية اƅعوا يكة اƅدوƅكة
 ةويƅدوƅانعرا ية شما  اƅمهƄمة اƅعوا ية شو اƅقواعد ا
مƂانية دفع باƃصفة اƃرسمية ƃرؤساء اƃدول واƃ ثادة أمثام محƂمثة اƃجنائيثة إاƃفرع اأول  عدم 
 اƃدوƃية
عد اƅدفل باƅصفة اƅرسمية ƅ رؤسا  واƅقادر Ƅان وا يماع شهد ش   اƅدفوك اƅتت يهكاوع Ƅبكار ي
رمين اƅككدوƅيين شن يككدفعوا برككا شمككا  اƅمهككاƄ  اƅدوƅيككة، وذƅكك  بوفككت مسككؤوƅيتر  عككن ارتƄككاب اƅمعكك
،  اصكة بعكد ا عوبيكةمهكاƄ  اƅبعكد وعكا   كذا اƅكدفل شمكا  اƅمهكاƄ  اƅدا  يكة و  ،)2(اƅعكرا   اƅدوƅيكة
 ƅى اƅدوƅة، ا إƅى شعواوراوإعماع اƅو يفة اƅرسمية اƅتت توسب وراية اƅر اسة ع ى شسا  ش
هƄومكة وشأ مو ك  اƅيبديا ر ي  اƅدوƅة شو  ادفل باƅصفة اƅرسمية دفعا موضوعياƅويعتبر 
تعا كا، بكع مكن إمك  مباشكرترا ت ا  اƅقضكا ية اƅتكت هƄومت ƅي  ب رل وق  شو تعميد انعرا
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شعع اƅتررب من اƅمسؤوƅية اƅعما ية عن اƅعكرا   موضكوك اƅمتابعكة، شو ع كى ا قكع اƅت فيك  مكن 
را إƅى اƅدوƅة استوادا إƅى اƅطابل اƅرسمت ƅرذ  اƅعكرا  ، بإعتبكار  قكد ارتƄبك  بإسك  اƅعقوبة، ووسبت
 و)1(وƅهساب اƅدوƅة 
مهƄمككة  يوغوسككافيا اƅسككابقة و  مهƄمككة  مهككاƄ  اƅعوا يككة اƅدوƅيككة اƅمؤقتككة،وƅقككد تصككد  اƅ
  عد  انعتداد بصفة اƅش و مرما Ƅان مرƄم  اƅرسكمت، Ƅكر ي تاهيل شقر  ،اƅدفلƅرذا   روودا
ا ذيƄكككون  ككك اوكككش Ƅمكككا ،هƄومكككة، شو وميكككر فكككت هƄومكككة شو عضكككو فكككت برƅمكككانƅ  دوƅكككة شو ر كككي  ƅ
رعفككككا ، شو اƅت فيككك  مككككن اƅمسكككؤوƅية اƅعوا يككككة، فكككت هككككاع ارتƄككككاب ƅ اƅموصكككب اƅرسككككمت معكككاا
 و)2(صاهب  ذا اƅموصب عريمة تد ع ضمن ا تصاو اƅمهƄمة اƅعوا ية اƅدوƅية اƅمؤقتة 
 1/72اƅدوƅيكة  كذا اƅمبكدش مكن  كاع اƅكوو ع يكا فكت اƅمكادر  Ƅمكا تبوك  اƅمهƄمكة اƅعوا يكة
ن شأ اƅتككت تكككوو ا" يطبكككق  كككذا اƅو كككا  ا ساسكككت ع كككى عميكككل ا شككك او بصكككو ر متسكككاوية دو 
وعا  او فإن اƅصفة اƅرسمية ƅ ش و سوا  Ƅان ر يسا ƅدوƅكة بتمييم بسبب اƅصفة اƅرسمية و 
بكا شو مو فكا هƄوميكا، ا تعفيكا بك أ شو هƄومكة شو عضكوا فكت هƄومكة شو برƅمكان شو ممكثا موت 
هاع من ا هواع مكن اƅمسكؤوƅية اƅعوا يكة بموعكب  كذا اƅو كا  ا ساسكت، Ƅمكا شوركا ا تشكƄع فكت 
 هد ذاترا، سببا ƅت في  اƅعقوبة"و
ƅقككد عككا    ككذ  اƅمككادر ƅتطبيككق مبككدش اƅمسككاوار ب صككوو إقككرار اƅمسككؤوƅية اƅعوا يككة ƅ فككرد 
مكن قمكة  كر  اƅهƄك   اƅو ا  وفسا، فمرما Ƅاوك  صكفة اƅشك ومن  52اƅقا مة بوا  ع ى اƅمادر 
 اصككة هيومككا يتع ككق  ، ككذ  اƅمسككؤوƅيةشمككا   ي يرككا مككن مواصككب ا تƄككون عا قككا افككت اƅدوƅككة، ومكك
 و )3(  اƅع يا اƅتت يقو  ع يرا اƅمعتمل اƅدوƅت يا مر باƅعرا   اƅتت تم  باƅمبادع واƅق
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اƅصكفة اƅرسكمية، فإوكا يسكتوأ فيكا شن تƄكون  كذ  فيما يتع ق بمبدش عكد  انعتكداد بوƅرشا ر 
Ƅمكككا  كككو هكككاع اƅكككر ي  اƅيوغسكككافت  اƅصكككفة ƅ شككك و مسكككتمدر مكككن Ƅكككون اƅمكككتر  ر يسكككا ƅدوƅكككة
 يسكا وفيتو  Ƅما قد تستمد اƅصفة اƅرسكمية مكن Ƅكون اƅشك و اƅمكتر  ر م اƅسابق  س وبودان مي و 
اƅهاع باƅوسبة ƅر ي  هƄومة صرب اƅبوسكوة سكابقا Ƅراميتو ،  وƅ هƄومة شو عضو فيرا، Ƅما  
Ƅككذƅ  قككد تسككتمد اƅصككفة اƅرسككمية مككن Ƅككون اƅمككتر  عضككوا فككت اƅبرƅمككان شو مو فككا موت بككا فككت 
فككت  -اƅوككامأاƅري ككا  اƅمه يككة شو مو فككا هƄوميككا Ƅمككا  ككو اƅهككاع فككت معموعككة اƅككومرا   إهككدف
ƅعكو  اƅبشكرأ، وعكرا   هكرب، وعكرا   ضكد اƅكذين عوقبكوا عكن عكرا   إبكادر ضكد ا -هƄومكة  ت كر
 و  )1(عقب اƅهرب اƅعاƅمية اƅثاوية  5491انوساوية، ضمن مهاƄما  وورمبرغ عا  
ر كي  اƅدوƅكة سكوا ا Ƅكان را اƅشك و موصكب بطريقة اƅتت تق د اƅمهƄمة باƅ تعتدوبذƅ  ا 
هكواع  كو شن  كذا هسكبان فكت مثكع  كذ  ا اƅشو ر يسة اƅهƄومة وانعتبار اƅوهيد اƅذأ يؤ ذ فكت 
 72اƅمككادر  اƅشكك و  ككو اƅككذأ يمثككع اƅدوƅككة برككذ  اƅصككفة، بانضككافة إƅككى إدراج  ككذ  اƅفقكك ر مككن
سكوا  تك  تق كد اƅموصكب بانوت كاب شو بكاƅتعيين، فكا  اƅبرƅمكانشعضكا   ƅيشكمع شعضكا  اƅبرƅمكان،
 رفا  من اƅعقابوƅصفة اƅيمƄن شن يعتد برذ  
 
 
 أمام اƃمحƂمة اƃجنائية اƃدوƃية ƃرؤساء اƃدولخذ باƃحصانة اƃ ضائية اأاƃفرع اƃثاني  تراجع 
Ƅ  فككت اتفاقيككة فرسككاأ، شدف إƅككى تراعككل اإن تƄككري  مبككدش اƅمسككؤوƅية اƅعوا يككة اƅدوƅيككة ƅ هكك
و ا  اƅهصاوة اƅقضا ية اƅعما ية اƅتق يدية ƅرؤسا  اƅدوعو غير شن إعادر اƅو ر فت  ذ  اƅقاعكدر  
سرعان ما اصطد  بواقل اƅو ا  اƅدوƅت اƅقا   ع كى اهتكرا  مبكدش اƅمسكاوار ƅي  با مر اƅرين، بع 
اƅسيادية اƅمط قة ƅ دوع، فإذا Ƅاو  اƅمسكؤوƅية اƅعما يكة اƅدوƅيكة غايكة مكن غايكا  اƅقكاوون اƅكدوƅت 
وانمتياما  اƅدوƅية بشƄع عا  وسي ة من اƅوسا ع اƅتت تضكمن  اƅهصاوا اƅمعاصر، فإن و ا  
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ارية اƅعاقكا  اƅسك مية بكين اƅككدوع، ومككا يقتضكيا مكن ضكرو ر تكوفير اƅهمايككة اƅهفكا  ع كى اسكتمر 
 و     )1(اƅدوƅية ƅأدوا  اƅقاوووية اƅتت تسرر ع ى ذƅ 
اƅقاضكككككت مباشككككك ر  ع كككككى هاƅكككككة اƅتكككككت يموكككككلاƅيقصكككككد باƅهصكككككاوة اƅقضكككككا ية اƅعما يكككككة  كككككت 
فكت مسكؤوƅية ف كة معيوكة مكن ا فكراد، ت كو عكادر ذوأ اƅمواصكب اƅع يككا  فكت اƅو كر  تصاصكاا
فككككت اƅدوƅككككة شواƅمككككو فين اƅسككككامين اƅككككذين يتمتعككككون بمعموعككككة مككككن انمتيككككاما  مورككككا اƅهصككككاوة 
اƅقضكككككا ية اƅعوا يكككككة، وبعبكككككا ر ش كككككرف فكككككت مواعركككككة  كككككذا اƅمبكككككدش اƅقكككككاوووت يع كككككن اƅقاضكككككت عكككككد  
 lairetam te ennosrep enoitan ecnetépmocni enuا تصاصكا اƅش صكت واƅمكادأ "
"  serbaV eD" إذا يعتبر  ذا اƅمبدش هق و امتيام ƅƄع مكن يمثكع اƅدوƅكة، وقكد اعتبكر اƅسكيد " 
اƅكدوع وممث كير  يعكد مساسكا  فت در  ƅا ب Ƅاديمية اƅقاوون اƅكدوƅت فكت ا كاأ، شن اتركا  رؤسكا 
مككن ذƅكك  عوككدما ط ككب مككن  وƅوككدا  يسككتفيد "غ يككو  اƅثككاوت"دوƅككة، و ككذا مككا ععككع اƅƄرامككة و  بريبككة
 و  )2(ذƅ  شيضا إمبراطور اƅيابان  ية واستفاد منا واƅتت رفض  اƅط ب  سباب شƄ تس يم
دفكل  باعتبار كارعوك إƅى اƅطبيعة اƅقاوووية ƅ هصاوة اƅقضا ية اƅعما يكة ƅرؤسكا  اƅكدوع، اƅوب
إعرا كت شوƅكت شمكا  اƅمهكاƄ  ا عوبيكة مكن شعكع اƅهي وƅكة دون مواصك ة انعكرا ا  اƅقضكا ية اƅتكت 
بادر برا اƅقاضت اƅعما ت ا عوبت، يبكدوا ع يكا بك ن قاعكدر اƅهصكاوة اƅقضكا ية اƅعما يكة ا ترتكب 
ƅو كر شأ شثر قاوووت فت مواعرة اƅقاضت اƅعما كت اƅكدوƅت، و كذا ا  يكر ƅكن يƄكون بهاعكة إƅكى ا
فيمككا إذا Ƅككان اƅشكك و اƅمككتر  شمككا  اƅمهƄمككة يسككتفيد مككن هصككاوة قضككا ية عما يككة فككت اƅقككاوون 
ƅمتابعكة اƅقضكا ية، اƅكدوƅت، شو اسكتبعاد  كذ  اƅقاعكدر Ƅمره كة شوƅيكة مكن شعكع مواصك ة إعكرا ا  ا
اƅكدوƅت باƅهصكاوة  ضتأ مو   هƄومت شن يهتج شما  اƅقاƅر ي  اƅدوƅة شو ش مƄنƄما شوا ا ي
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ا ية اƅعما يككة، بمككا شن اƅمعككاع اƅطبيعكت نثككا ر  ككذ  اƅككدفل  كو اƅعرككا  اƅقضككا ية ا عوبيككة، اƅقضك
 و  )1(دون غير ا من اƅمهاƄ  
ع كككى شوكككا "ا تهكككوع  2/72وكككو فكككت مكككادر  يكككةواƅو كككا  ا ساسكككت ƅ مهƄمكككة اƅعوا يكككة اƅدوƅ
سكوا  Ƅكان  اƅهصكاوا  شو اƅقواعككد انعرا يكة اƅ اصكة اƅتكت قكد تكرتبط باƅصكفة اƅرسكمية ƅ شك و
 فت إطار اƅقاوووت اƅوطوت شو اƅدوƅت دون ممارسة اƅمهƄمة ا تصاصرا ع ى  ذا اƅش و"و      
ƅعوا يكة مكن شن معكاع ا تصككاو اƅمهƄمكة ا 72مكن  كذ  اƅفقك ر اƅثاويكة مكن اƅمكادر يتضكح 
، دون شن يعترضككا شأ قيككد مككادا  شن هصككاوة شو شأ إعككرا  سككوا  هيككل ا شكك او واسككل عككدا
 و )2(دوƅت ا يمƄوا شن يƄون ماوعا ن تصاو اƅمهƄمة اƅقاوون اƅدا  ت شو اƅن قاوو اƅبموعب 
مؤقتكة  ƅك  تتضكمن وصكا تسكتبعد فت هين شن ا و مة ا ساسية ƅ مهاƄ  اƅعما ية اƅدوƅيكة اƅ
يكؤدأ شأ و يفكة، بمكا  ا مƄاوية اƅتمس  باƅهصاوة اƅقضكا ية اƅعما يكة  ن مثكع  كذا اƅكووإفيا 
شمككا  اƅعرككا    يةيككة تهريكك  إعككرا ا  اƅمتابعككة اƅقضككاية ا تقكك  شمككا  إمƄاوشن اƅهصككاوة اƅقضككا 
 و)3(اƅقضا ية اƅعوا ية اƅدوƅية اƅم تصة، وƅو ƅ  يت  اƅوو ع ى ذƅ  صراهة 
مبكدش عكد  ب سكت ƅ مهƄمكة اƅعوا يكة اƅدوƅيكة ش كذوفكت ا  يكر يمƄووكا اƅقكوع بك ن اƅو كا  ا سا
اƅعوا يكككة اƅدوƅيكككة، وذƅككك  مكككن شعكككع عكككد  إفكككا  شصكككهاب داد باƅهصكككاوة شمكككا  اƅمهƄمكككة تكككعان
 واƅمواصب واƅهصاوا  من اƅعقاب قت هاƅة ارتƄابر  عرا   دوƅية
، شن صكياغة اƅمكادر عكا   بموطكق عكد   72بشك ن اƅمكادر  éerépleD sicnarFويقكوع 
صككريهة فككت فقرترككا  اƅتفرقككة بككين Ƅككع ا فككراد مرمككا Ƅككان مرƄككم  ، ووككو اƅمككادر ي اطككب بصككفة
                                       
 1 08صا  إƅيا ، اƅمرƄم اƅعما ت ƅر ي  اƅدوƅة فت اƅقاوون اƅدوƅت وفت قاوون دستورأ، مرعل سابق، و - 
 2 و242عيسى م ية، مرعل سابق، و  -
شمكا  اƅمهكاƄ  اƅعما يكة صا  إƅيا ، إستبعاد إمƄاويكة اƅكدفل باƅهصكاوة اƅقضكا ية اƅعما يكة وباƅصكفة اƅرسكمية ƅرؤسكا  اƅكدوع   -3








فككإن إدراج  ،مككن يهككاوع تعا ككع اƅم ككاطبين باƅمككادر  معويككين برككا، وا  ذا Ƅككان فككيروƅككى مككن  كك  ا 
و ككا  رومكككا ƅ فقكك ر اƅثاويكككة ƅ مكككادر اƅسككابعة واƅعشكككرون مككا  كككو إا ت Ƅيكككد ع ككى اوعقكككاد ا تصكككاو 
اƅمهƄمككة اƅعوا يككة اƅدوƅيككة وفككق مككا شقككر  اƅو ككا  مرمككا Ƅاوكك  اƅعقبككا  سككوا  بموعككب مككا تضككموا 
 و)1(ا  ت من هماية اƅقاوون اƅد
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  و832وقا عناعيسى م ية، مرعل سابق، و




 خاصة اƃفصل اأول:
،  انةا  اƅƄييةر  ƅقد Ƅان تقرير اƅمسؤوƅية اƅجنائية اƅدوƅيةة ƅفرةرد نتيجةة ƅجةده  قاةع واسة 
 Ƅةةرم مسةةؤوƅية اƅاةةبي اƅمبيوةةع مسةةؤوƅية جنائيةةة دوƅيةةة، و ƅةة  راجةة   او بفةةقمةةن اƅرقاةةا  ƅةة  يت
بقواعةةةد مبامةةة  اƅموتةةةر  ƅةةةي باƅابنةةةية اƅقانونيةةةة اƅدوƅيةةةة و اƅأن اƅاةةةبي اƅو يةةةد  اعتبةةةار
 اƅقانون اƅدوƅع هع اƅدوƅة.
د   يةة  اƅقةةانون اƅةةدوƅع بةةاƅرر  اهتمةةا انةةدير   هةة ف اƅرƄةةرم، بسةةب   غيةةر أنةةي سةةرعان مةةا
مرروضةةة اƅضةةع باƅضةةرورم اƅتةة ا  هةة ا امبيةةر بت مةةه اƅواجبةةا  تقمن ةةي  قو ةةا دوƅيةةة، وهةة ا ي
ية اƅجنائيةة اƅدوƅيةة اƅدوƅيةة، ممةا يترتة  عفيةي ت مةه اƅمسةؤوƅƅت اماتةي با عفيةي،  ةع  اƅةة  بة ه
 ه ا اإب ه جريمة دوƅية. اعتبر ع  اƅة 
 ن امسةةاا اƅقةانونع اموه  ةع   ةرار اƅمسةؤوƅية اƅدوƅيةة اƅجنائيةة ƅفرةرد Ƅةان  ةع مواهةدم 
عفةة   822، 722اƅمةةادتين ننةة  مةةن بةة ه   يةة  ،9191جةةوان  82 رسةةاا اƅمؤربةةة  ةةع 
ضةد  واعةد  ناربة انتااƄا  ارتƄابيƅيانع" و  اغفي"تاا  اƅوفنع ƅممبرامور اƅساب  ااي يتوج
و ƅة  راجة   ƅة   ةرار  ،عفة  أر اƅوا ة  اتمبيقة اƅمواهةدم ƅة  تفة هة ف اƅقانون اƅةدوƅع،  ا أن 
 اƅتع ر ض  تسفيمي ƅفدوه اƅ فرا . غفيو  اƅيانع   ƅ  هوƅندا
 Ƅةةرم اميةةر اƅƄبيةةر  ةةع بفةةورم Ƅةةان ƅاةةا م اƄمةةة  ا أن مواهةةدم  رسةةاا اƅورغةة   اةةه هةة ف 
 اƅمسؤوƅية اƅجنائية اƅدوƅية ƅيا ƅفررد  قم به ƅرئيا اƅدوƅة أيضا.
مرتƄبةة اƅتةع  ا ة  اƅنتيجةة ƅفمجةاار  امريو اƅقد بفر  اƅ ر  اƅواƅمية اƅيانية وضوه ا و 
أدى بةاƅمجتم  اƅةدوƅع  ƅة  اتبةا   جةرا ا   اموƅة  ممةابفرتةي اƅ ةر  اƅواƅميةة   ع بااعتاا مةا
، وƄةةةان  ƅةةة  عفيةةي اƅوقةةةا  هةةة ف ام وةةاه اƅو اةةةية وتو يةة   Ƅةةمرتمةةن اةةةقناا تقريةةر مسةةةؤوƅية 
بمبةدأ  اتةعترا  رغ وم Ƅمةة موƄيةو اƅتةع بةةدورهما و تمةي ن  ةع م Ƅمةة نورمبةبإناةا  م Ƅمتةين ت
 اƅتع توتبر جريمة دوƅية.  واه اممسؤوƅية اƅجنائية اƅدوƅية ƅفررد عن اƅ




ƅمبةةدأ ا اƅتمبيةة  اƅروفةةع ا توتبةةر مةة ا أنا تيناƅم ةةاƄمهةةاتين ورغةة  اƅنقةةد اƅةة ا تورضةة  ƅةةي 
مجرمةةةع اƅ ةةةر  وو وةةة  ƅ تةةةا اƅمسةةةؤوƅية اƅجنائيةةةة اƅدوƅيةةةةاƅمسةةةؤوƅية اƅجنائيةةةة اƅدوƅيةةةة  يةةة  أ ر 
 عفيا  اƅوقا .
و ةةع اƅواةةرية امبيةةةر مةةن اƅقةةرن اƅواةةةرين اةةاد اƅوةةةاƅ  نةة اعين اƅمسةةف ين  ةةةع Ƅةةه مةةةن 
وباƅتةةةاƅع توتبةةةر هةةة ف  ،اإنسةةةان قةةةو  رونةةةدا، نةةةتإ عنةةةي  نتااƄةةةا  بميةةةرم ƅيوغسةةة  يا سةةةابقا و 
وƅةة ƅ   ةا  مجفةا اممةن اسةتنادا ƅفرنةه اƅسةةاب ،  ،اإنتااƄةا  جريمةةة دوƅيةة تسةتوج  اƅوقةا 
اƅ ا نةي عفة   ناةا  م Ƅمةة جنائيةة دوƅيةة  808بإناا  م Ƅمتين، اموƅ  بموج   رار ر   
نسةةةانع  ةةةع نتااƄةةةا  اƅجسةةةيمة ƅفقةةةانون اƅةةةدوƅع اإاإمسةةةؤوƅين عةةةن اƅمؤ تةةةة بانةةةة بم اƄمةةةة 
 ناةةا  م Ƅمةةة جنائيةةة اƅةة ا نةةي عفةة   559يوغسةة  يا  أمةةا اƅيانيةةة  قناةةق  بموجةة  اƅقةةرار 
 عن اانتااƄا  اƅتع  نف   ع روندا. ينمسؤوƅاƅم اƄمة دوƅية مؤ تة ƅ
عةدم ا ا  قةد أنةدرتمنتةائإ اƅمرجةوم مةن  ناةائااƅ اƅمةؤ تتين وƅقةد  ققة  هةاتين اƅم Ƅمتةين
اƅجةرائ  اƅدوƅيةة  تة  وƅةو  جنائية اƅجنائية اƅدوƅية ƅمرتƄبعؤوƅية اƅأ Ƅا   يما يبي تقرير اƅمس
  ع دوƅا . اƅمسؤوƅينƄان Ƅبار 
جوةه اƅمجتمةة  مةةا مابواةةا اƅمؤ ةة ، و ƅة   غيةةر أن مايوةا  عفةة  هةاتين اƅم Ƅمتةةين هةو
مةةةنه ƅاةةةا ابتنةةاي تقريةةةر مسةةةؤوƅية دوƅيةةةة دائمةةة  يƅع يرƄةةةر  ةةع  ناةةةا  م Ƅمةةةة جنائيةةة اƅةةدو 
يةةةين اƅةةة ين  رتƄبةةةوا جةةةرائ  دوƅيةةةة تةةةدبه  ةةةع ابتنةةةاي اƅم Ƅمةةةة اƅجنائيةةةة اماةةةباي اƅمبيو
 يةة  دبةةه اƅناةا  امساسةع ƅفم Ƅمةةة  1002جويفيةة  1اƅدوƅيةة، وهة ا مةةا  ةد   وة  بتةةاري  
 . يا اƅنرا  اƅجنائية اƅدوƅية
ية اƅجنائيةةة اƅدوƅيةةة وƅقةةد Ƅةةرا اƅناةةا  امساسةةع ƅفم Ƅمةةة اƅجنائيةةة اƅدوƅيةةة مبةةدأ اƅمسةةؤوƅ
ا،  اƅنةةرة أمةةا  Ƅةةان  ƅةة  امبيةةر ابنةةا عاديةةا أو رئةةيا دوƅةةة أو  ائةةدا عسةةƄري سةةوا  ƅفرةةرد،
 ار ةا ƅفمسةؤوƅية أو امانوةتƄةون بةقا  ةاه مةن ام ةواه ا يمƄةن أن اƅم Ƅمةة اƅجنائيةة اƅدوƅيةة 
 ƅفوقوبة. امبرر




مسةؤوƅية اƅمبااةرم ƅفرةرد أو رئةيا اƅدوƅةة أو اƅقائةد  ةع  اƅةة اƅعفة   هة ا اƅناةا  Ƅما نةي
مبااةةةرم ƅفةةةرئيا اƅمةةةدنع واƅقائةةةد اƅمسةةةؤوƅية غيةةةر اƅوƄةةة ƅ  نةةةي عفةةة   ،يةةةا  باƅروةةةه اƅمجةةةر قاƅ
جةةرائ  ƅت ةة  سةةفمتي وسةةيمرتي اƅروفيةةين  وناƅوسةةƄرا  ةةع  اƅةةة ارتƄةةا  مرؤوسةةيي اƅةة ين يƄونةة
 دوƅية.
ب  ةةا ƅظنامةةة امساسةةية ƅفم ةةاƄ  اƅجنائيةةة اƅدوƅيةةة اƅمؤ تةةة نةةي اƅناةةا  وƅماةةارم  إنةةي 
عةةةد   مƄانيةةةة د ةةة  رؤسةةةا  اƅةةةدوه عفةةة  امساسةةةع ƅفم Ƅمةةةة اƅجنائيةةةة اƅدوƅيةةةة بنةةةريه اƅوبةةةارم 
 .اƅجنائية اƅدوƅية باƅ نانة اƅقضائية اƅج ائية أما  اƅم Ƅمة
دوƅيةة ان يتننةه مةن اƅمسةؤوƅية  واه اƅتع تود جريمة اموب ƅ  ا يمƄن ƅفجانع مرتƄ  
 . جنائية اƅدوƅية ، ماما Ƅان   جتياƅ
 وه ا ييير اƅتساؤه اƅتاƅع هه يمƄن اƅتننه من اƅمسؤوƅية اƅجنائية اƅدوƅية ƅسب  ما ؟ 
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ﻫو اﻟﺗﺟرﯾم ﺑﻣوﺟـب ﻧـص ﻗـﺎﻧوﻧﻲ  واﻻﺳﺗﺛﻧﺎءإن ﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻷﺻل اﻟﻌﺎم ﻣﺑﺎح،  
دم ط، وإ ذا ﺣدث وﺳﻠك اﻟﺷـﺧص ﺳـﻠوﻛﺎ ﯾﺻـ"ﻻ ﺟرﯾﻣﺔ وﻻ ﻋﻘوﺑﺔ إﻻ ﺑﻧص"ﻣﺑدأ ﻋﻠﻰ  اﻋﺗﻣﺎدا
ﻛﺎرﺗﻛــﺎب اﻟﻘــﺎدة أو اﻟرؤﺳــﺎء ﻟﻔﻌــل ﯾﻌــد  ،(1)ﻫــذا اﻟﺳــﻠوك ﺟرﯾﻣــﺔ  دﺑﺄﺣــد ﻧﺻــوص اﻟﺗﺟــرﯾم ﻋــ
اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻓﻬﻧﺎ ﺗﻘرر اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟﻬـذا اﻷﺧﯾـر، ﻏﯾـر أن ﻫﻧـﺎك ﺟرﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم 
ﺣــﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻣﻌﺗــرف ﺑﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟــدوﻟﻲ اﻟﺟﻧ ــﺎﺋﻲ ﺗﻣﻧــﻊ ﻓﯾﻬــﺎ إﻗــرار اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ 
اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻻ ﺗـرد ﻓـﻲ ﻧـوع واﺣـد أو ﻓـﻲ طﺑﯾﻌـﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ واﺣـدة، ﺑـل ﺗـرد ﻋﻠـﻰ ﺛﻼﺛـﺔ 
  .(2)ﺳﺑﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔ وﻣواﻧﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﻣواﻧﻊ اﻟﻌﻘﺎبأﻧواع رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ أ
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺻﻔﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷـروﻋﺔ ﻋـن اﻟﻔﻌـل،  ﻰﺑﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﻓﯾﻘﺻد ﺑﺄﺳ
وﻫﻲ ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻔﻌل ﻻ ﯾوﺻف ﺑﺄﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﺷروع، إﻻ إذا ﺛﺑت أﻧـﻪ ﻻ 
اﻹﺟراﻣﯾــﺔ، ﻋــﺎد اﻟﻔﻌــل ﻣــرة اﻟﻔﻌــل اﻟﺻــﻔﺔ ﻋــن رﻓــﻊ  ذاﯾﺧﺿــﻊ ﻟﺳــﺑب ﻣــن أﺳــﺑﺎب اﻹﺑﺎﺣــﺔ، ﻓــﺈ
  .  (3)أﺧرى إﻟﻰ أﺻﻠﻪ اﻟﻣﺑﺎح واﻟﻣﺷروع
أﻣــﺎ ﻣواﻧــﻊ اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﻓﻬــﻲ ﺣــﺎﻻت ﺗﺗﺻــل ﺑﺷــﺧص اﻟﻔﺎﻋــل وإ رادﺗــﻪ، ﻓﺗﻔﻘــدﻩ اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ 
ﻓـﻼ ﯾﻌﺗـد ﺑﻬـﺎ اﻟﻘـﺎﻧون وﻻ  ،ﻘـد ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﻗﯾﻣﺗﻬـﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ، وﺑـذﻟك ﺗﻔاﻻﺧﺗﯾـﺎراﻟﺗﻣﯾﯾز أو ﺣرﯾﺔ 
ل، وإ ﻧﻣـﺎ ﯾﻣﺗﻧـﻊ ﻣـﻊ ﺗﺻﻠﺢ ﻣﺣﻼ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، وﻻ ﺗﻣﺣو ﻣواﻧﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋـن اﻟﻔﻌـ
  .(4)ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣرﺗﻛب اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺟرموﺟودﻫﺎ ﻗﯾﺎم 
ﻧــزال اﻟﻌﻘوﺑــﺔ ﺑﺎﻟﺟــﺎﻧﻲ إذا ﺗــواﻓر إﻟﻌﻘــﺎب ﻫــﻲ اﻟﻌواﺋــق اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــول دون ﯾﻘﺻــد ﺑﻣواﻧــﻊ او 
ﺑـوت اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ ﻋﻧﻬـﺎ ﺛاﻟﺑﻧﯾـﺎن اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺟرﯾﻣـﺔ و ﺗﺣﻘـق رﻏم ﻣـن اﻟـوﺿـﻊ ﻣﻌـﯾن ﻋﻠـﻰ 
  .(5)
وﺑﺎﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻧﺟد أﻧﻪ ﻟم ﯾﺄﺧـذ ﺑﻬـذﻩ اﻟﺗﻔرﻗـﺔ 
اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺛـﻼث ﻣـواد ﻫـﻲ اﻟﻣـﺎدة  اﻣﺗﻧـﺎعﺣﯾـث ﻋﺑـر ﻋﻧﻬـﺎ ﺟﻣﯾﻌـﺎ ﺑﺄﺳـﺑﺎب 
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 .108ﻣﺣﻣد ﺻﻼح أﺑو رﺟب، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -2
ﺔ ﻛﻠﯾ ـــ ،ﻧظـــﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـــﺔ اﻟدوﻟﯾـــﺔ، ﻣــذﻛرة ﻣﺎﺟﺳـــﺗﯾرﺎت، أﺳـــﺑﺎب اﻹﺑﺎﺣـــﺔ واﻟﺗﺑرﯾــر ﻓـــﻲ أﺳــﻣﺎء ﻣﺎﺟـــد إﺑـــراﻫﯾم دوﯾﻛــ -3
 .  05ص  ،3102 -2102اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  ، ﻓﻠﺳطﯾن، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﯾﺔ ،اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ
ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﻌﻠـوم  ،ﻣـذﻛرة ﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر ﺗﺧﺻـص ﻋﻠـم اﻹﺟـرام ﻓﻠﯾﺢ ﻏزﻻن، أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟﻔردﯾـﺔ ﻋـن اﻟﺟـراﺋم اﻟدوﻟﯾـﺔ، -4
 .  16، ص 4002 -3002 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد ﺗﻠﻣﺳﺎن،، اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
    .308ص  ﻣﺣﻣد ﺻﻼح أﺑو رﺟب، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، -5




اﻟﻐﻠـط ﻓـﻲ : ﻣﻌﻧوﻧﺔ ب 23اﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، واﻟﻣﺎدة  واﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻌﻧوان أﺳﺑﺎب 13
اﻟﺗ ـــﻲ ﺟـــﺎءت ﺑﻌﻧـــوان أواﻣـــر اﻟرؤﺳـــﺎء وﻣﻘﺗﺿـــﯾﺎت  33اﻟوﻗـــﺎﺋﻊ أو اﻟﻐﻠـــط ﻓـــﻲ اﻟﻘـــﺎﻧون واﻟﻣـــﺎدة 
اﻟﻣﺑﺣـث اﻷول ﺳـﻧﺗطرق : ، وﺗوﺿـﯾﺣﺎ ﻟـذﻟك ﺳـﻧﻘوم ﺑﺗﻘﺳـﯾم ﻫـذا اﻟﻔﺻـل إﻟـﻰ ﻣﺑﺣﺛـﯾن(1)اﻟﻘـﺎﻧون
  .13ﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ أﺳﺑﺎب اﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟ
   .أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﯾﻪ ﻣواﻧﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺧرى
  
  ﻣن ﻧظﺎم روﻣﺎ 13ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ةوارداﻟ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣواﻧﻊ :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
واﻟــرﻛن  اﻟــرﻛن اﻟﻣــﺎدي،: ﺟرﯾﻣــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﺗﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﺛــﻼث أرﻛــﺎن ﻫــماﻟﻣــن اﻟﻣﻌــروف أن 
  .اﻟﺷرﻋﻲ واﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟرﻛن اﻟدوﻟﻲ
اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻫـذﻩ اﻷرﻛـﺎن ﺗﻘـوم اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻓـﻲ  ﺈذا ﻛﺎﻧتﻓ
وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﯾﺳــﺗوﺟب ﺗوﻗﯾــﻊ اﻟﻌﻘــﺎب ﻋﻠﯾــﻪ، وﻟﻛــن إذا ﺗــواﻓر أﺣــد ﻣواﻧــﻊ اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ  ،ﺣــق ﻣرﺗﻛﺑﯾﻬــﺎ
ﻓﻌﻠـﻪ ﻓﯾﻐـدو ﺗوﻗﯾـﻊ اﻟﻌﻘـﺎب ﻋﻠﯾـﻪ ﻏﯾـر ﺟـﺎﺋز ﻗﺎﻧوﻧـﺎ  ﻓـﺈن ﻣرﺗﻛـب اﻟﻔﻌـل ﯾﻛـون ﻏﯾـر ﻣﺳـؤول ﻋـن
ﻗﺎﻧوﻧــﺎ،  ةواﻷﺛـر اﻟﻣﺑﺎﺷــر اﻟــذي ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎﻧﻊ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﻫــو أن ﺗﺻــﺑﺢ اﻹرادة ﻏﯾــر ﻣﻌﺗﺑــر 
ﻓﯾﺳــﺗﺣﯾل ﺗﺑﻌــﺎ ﻟــذﻟك ﺗــواﻓر اﻟﻘﺻــد اﻟﺟﻧــﺎﺋﻲ، وﯾــؤدي ذﻟــك إﻟــﻰ ﺗﺧﻠــف اﻟــرﻛن اﻟﻣﻌﻧــوي ﻟﻠﺟرﯾﻣــﺔ 
  .(2)وﻟﻛن ﯾظل اﻟﻔﻌل ﻏﯾر ﻣﺷروع 
اﻟﻧظــــﺎم اﻷﺳﺎﺳــــﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــــﺔ اﻟدوﻟﯾــــﺔ ﻧﺟــــد أﻧﻬــــﺎ ﺣــــددت ﻣواﻧ ــــﻊ وﺑــــﺎﻟرﺟوع إﻟ ــــﻰ 
، ﺣﯾـث ﻧﺳـﺗﻧﺑط ﻣـن ﻧـص ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺎدة أن اﻟﺷـﺧص اﻟﻣـﺗﻬم 13اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻣـﺎدة 
ﺔ اﻟداﺧﻠـﺔ ﻓـﻲ اﺧﺗﺻـﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ ﻻ ﯾﻛـون ﻣﺳـؤوﻻ ﺟﻧﺎﺋﯾـﺎ ﻋﻧﻬـﺎ ﯾـﺑﺎرﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟـراﺋم اﻟدوﻟ
ر اﻟﻌﻘﻠﻲ، اﻟﺳـﻛر واﻟـدﻓﺎع اﻟﺷـرﻋﻲ واﻹﻛـراﻩ، وﺑـﺗﻣﻌن ﻘﺻو اﻟاﻟﻣرض أو : اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ (3)ﻓﻲ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟـﻰ ﺻـﻧﻔﯾن اﻟﺻـﻧف اﻷول ﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻣواﻧـﻊ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗـﻲ 
ﺗﻌدم اﻷﻫﻠﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬـﻲ ﻣواﻧـﻊ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـدم اﻹرادة وﻟـذﻟك ﺳـﻧدرس ﻫـذا 
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ  ﻓﯾـﻪ إﻟـﻰ اﻣﺗﻧـﺎع اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔاﻟﻣﺑﺣث ﻣن ﺧـﻼل ﻣطﻠﺑـﯾن اﻟﻣطﻠـب اﻷول ﻧﺗطـرق 
                                                             
  .802ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود دروﯾش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -1
 .422،322، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد ﻧﺻر ﻣﺣﻣد،  -2
   .69ﺑوﻫراوة  رﻓﯾق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  3-




ﻻﻧﻌــدام  اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ، أﻣــﺎ اﻟﻣطﻠــب اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﺳــﻧﺗﻧﺎول ﻓﯾــﻪ اﻣﺗﻧــﺎع ﻻﻧﻌــدام اﻷﻫﻠﯾــﺔ
  .اﻹرادة 
  ﻫﻠﯾﺔاﻷ ﻻﻧﻌداماﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  اﻣﺗﻧﺎع: اﻟﻣطﻠب اﻷول
اﻟـداﺧﻠﻲ واﻟـدوﻟﻲ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺗق ﻣـن ﻻ ﯾﻣﻛـن أن ﺗﻘـوم اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـﻌﯾدﯾن 
ﺑﺗﻠــك  ﺗﻌﻧــﻲﻪ ﻣﺗﻣﺗﻌــﺎ ﺑﺎﻷﻫﻠﯾــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ، و ﻟ ــم ﯾﻛــن وﻗــت ارﺗﻛﺎﺑ ــﻪ ﻟ ــ ارﺗﻛــب اﻟﻔﻌــل اﻹﺟراﻣــﻲ ﻣــﺎ
وﻣﺗﻣﺗﻌـﺎ ﺑﻘــواﻩ اﻟﻌﻘﻠﯾـﺔ، وﻫــﻲ ﺑﺎﻟﻐــﺎ  إﺗﯾﺎﻧـﻪاﻷﻫﻠﯾـﺔ أن ﯾﻛـون اﻟﺷــﺧص اﻟـذي ارﺗﻛــب اﻟﻔﻌـل وﻗــت 
ﺣﺎﻟـﺔ ﻓﻘـدان اﻟﻣﻠﻛـﺎن اﻟﻌﻘﻠﯾـﺔ اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘـوم ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟـوﻋﻲ واﻹدراك واﻹرادة، وﻓـﻲ 
ﻓـــﺈن  اﻻﺧﺗﯾـــﺎر، ﺗـــﺎﻟﻲ اﻧﻌـــدام اﻟﺣرﯾـــﺔﻟﻋﻧـــد اﻟﺷـــﺧص اﻟﺟـــﺎﻧﻲ ﯾﺗرﺗـــب ﻋﻠﯾـــﻪ اﻧﻌـــدام اﻟﺟرﯾﻣـــﺔ وﺑﺎ
  .(1)اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ 
وﻟـذﻟك ﺳـﻧﺗطرق ﻓـﻲ اﻟﻔـرع اﻷول إﻟـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺟﻧـون أو اﻟﻘﺻـور اﻟﻌﻘﻠـﻲ أﻣـﺎ اﻟﻔـرع اﻟﺛـﺎﻧﻲ 
  . ﻓﺳﻧﺧﺻﺻﻪ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻛر
  ﻌﻘﻠﻲاﻟﻘﺻور اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﻧون أو : اﻟﻔرع اﻷول
ﯾﻌــرف اﻟﺟﻧــون ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﺧﻠــل ﻋﻘﻠــﻲ ﯾﺻــﯾب اﻹﻧﺳــﺎن ﺑﺎﺿــطراب ﻓــﻲ ﻗــواﻩ 
، (2)ﻏﯾــر ﻣــدرك ﻟﻠﻧﺗ ــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑــﺔ ﻋــن ﺳــﻠوﻛﻪاﻟﻌﻘﻠﯾــﺔ واﻟذﻫﻧﯾــﺔ، ﻓﯾﻔﻘــد اﻹدراك واﻟﺗﻣﯾﯾــز وﯾﻛــون 
 ،(3)اﻟﺟرﯾﻣـﺔ إﻟـﻰ إرادة اﻟﻣـﺗﻬم أﯾـﺎ ﻛﺎﻧـت طﺑﯾﻌـﺔ أو ﺷـﻛل اﻻﺿـطراب اإﺳـﻧﺎدوﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻋـدم 
وﻫــذا اﻟﺗﻔﺳــﯾر ﻻ ﯾﻘﺗﺻــر ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻧــون ﺑﻣﻌﻧــﺎﻩ اﻟطﺑـــﻲ اﻟــدﻗﯾق، ﺑــل ﯾﺗﺟــﺎوزﻩ إﻟــﻰ ﻛــل ﺣـــﺎﻻت 
  .(4)اﻻﺿطراب اﻟذﻫﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻘد اﻟﺷﺧص ﺗﻣﯾﯾزﻩ أو ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ
وﻗد أورد اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺟﻧون واﻟﻌﺎﻫﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾـﺔ ﻛﻣـﺎﻧﻊ 
ﻻ : "...اﻟﺗــﻲ ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ( أ/1)13ﯾــﺔ ﻋــن اﻟﺟرﯾﻣــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة ﻣــن اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ
  :ﯾﺳﺄل اﻟﺷﺧص ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ إذا ﻛﺎن وﻗت ارﺗﻛﺎﺑﻪ اﻟﺳﻠوك
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ﯾﻌــﺎﻧﻲ ﻣرﺿـــﺎ أو ﻗﺻـــورا ﻋﻘﻠﯾـــﺎ ﯾﻌـــدم ﻗدرﺗـــﻪ ﻋﻠـــﻰ إدراك ﻣﺷـــروﻋﯾﺔ أو طﺑﯾﻌـــﺔ ﺳـــﻠوﻛﻪ، أو  -أ
  ."ﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧونﺎﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣ
ﺷﺧص اﻟذي ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣرض أو ﻗﺻور ﻋﻘﻠﻲ، ﯾﻣﻛﻧـﻪ اﻟﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن  وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ
وﻟﻛــن  ،ﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻋــن ﻧﻔﺳــﻪ أﻣـﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔاﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧ ﺑﺎﻣﺗﻧــﺎعأن ﯾـدﻓﻊ 
ﻘﺻـــور اﻟﻌﻘﻠـــﻲ أن ﯾـــؤدي إﻟـــﻰ اﻧﻌـــدام إرادة اﻟﯾﺷـــﺗرط ﺑـــﺄن ﯾﻛـــون ﻣـــن ﺷـــﺄن ﻫـــذا اﻟﻣـــرض أو 
، (1)ﯾﺎر ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣدى ﻣﺷروﻋﯾﺔ وطﺑﯾﻌﺔ ﺳﻠوﻛﻪاﻟﺷﺧص اﻟﺗﻲ ﺗﺣرﻣﻪ ﺑذﻟك ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻻﺧﺗ
  .ﻗدام ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﯾﺳﺗﻠزم اﻹﻋداد واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺑق ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎاﻹوذﻟك ﻷن 
وﻟﻛـن ﯾﻼﺣــظ ﻋﻠـﻰ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ أﻧــﻪ ﻟــم ﯾﺷـﺗﻣل ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﻠــل اﻟﻌﻘﻠـﻲ اﻟــذي ﯾﺷــﻛل 
  . (2)ﺎاﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﯾوﻏوﺳﻼﻓﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘأﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ " ﺳﻠﯾﺑﺳﻲ"اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﻛم 
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﻧون اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣن ﻣواﻧﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗـﻲ وﺑذﻟك ﻓﺈن 
، وﻫـــذا اﻷﻣـــر ﯾﺧﺗﻠـــف ﻋـــن اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﻗﺻـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﻌﻠـــق ﺑﻌـــدم ﻗ ـــدرة اﻟﺷـــﺧص ﻗـــدرة ﺗﻌـــدم
ﻰ ﺗﻣﯾﯾـز ﻣﺷـروﻋﯾﺔ ﻋﻠـ ﻗدرﺗـﻪ ﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗـت ذاﺗـﻪ ﻻ ﺗﻌـدمﻟﻛ، و ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ أﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﺷﺧص
  .(3)أﻓﻌﺎﻟﻪ، وﻟذا ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻧﻌدام اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إﻧﻣﺎ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ
وﻋﻠﯾــﻪ ﯾﺷــﺗرط ﻟﻘﺑــول اﻟــدﻓﻊ ﺑــﺎﻟﻣرض أو اﻟﻘﺻــور اﻟﻌﻘﻠــﻲ أﻣــﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ 
  :ﺷرطﺎن
رة اﻟﺷـﺧص ﻋﻠـﻰ اﻹدراك و اﻧﻌدام ﻗد إﻟﻰأن ﯾؤدي اﻟﻣرض أو اﻟﻘﺻور اﻟﻌﻘﻠﻲ  :اﻟﺷرط اﻷول
  اﻟﺗﺣﻛم 
ﻟﻌــﺎدي إن اﻟﻣــرض، أو اﻟﻘﺻــور اﻟﻌﻘﻠــﻲ ﯾﺟﻌــل اﻟﻌﻘــل ﯾﻧﺣــرف ﻓــﻲ ﻧﺷــﺎطﻪ ﻋــن اﻟﻣﺳــﺎر ا
ﻋﺎﻣــﺎ  اﻟواﻗــﻊ، ﺳــواء أﻛــﺎن ذﻟــك اﻟﻣــرضﻋــن اﻟﺻــﻠﺔ ﺑــدﻧﯾﺎ  تﻟﯾﻌــﯾش ﻓــﻲ ﻋــﺎﻟم ﻣــن ﺻــﻧﻌﻪ ﻣﻧﺑــ
ﺟزﺋﯾــﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘــﺎ ﺑﺟﺎﻧــب ﻓﻘــط ﻣــن ﺟواﻧــب ﻣﻠﻛﺎﺗـــﻪ و ﻟﻛــل اﻟﻣﻠﻛــﺎت اﻟذﻫﻧﯾــﺔ ﻟﻠﻣﺻــﺎب، أ ﻣﺳــﺗﻐرﻗﺎ
                                                             
 .  412ﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻹﺟراﻣﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻋﺻﺎم ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣطر، اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ، ﻣﺑﺎدﺋﻪ، ﻗواﻋدﻩ 1- 
ن اﻟﻣـﺗﻬم ﯾﻌـﺎﻧﻲ ﻣـن ﺣﯾـث ﺟـﺎء ﻓـﻲ ﺣﯾﺛﯾـﺎت ﺣﻛﻣﻬـﺎ ﺑﺷـﺄن اﻟـرﻓض ﻫـذا اﻟـدﻓﻊ أﻧـﻪ إذا ﻛـﺎن ﺗﻘرﯾـر اﻟطﺑﯾـب اﻟﺷـرﻋﻲ أﺛﺑـت أ2- 
اﻷدﻟـﺔ اﻷﺧـرى أﺛﺑﺗـت أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻟدﯾـﻪ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﯾطرة ﻋﻠـﻰ أﻓﻌﺎﻟـﻪ أﺛﻧـﺎء ارﺗﻛـﺎب اﻟﺟـراﺋم  أنوﺟـود ﺧﻠـل ﻓـﻲ ﺷﺧﺻـﯾﺗﻪ، إﻻ 
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اﻟذﻫﻧﯾــﺔ، وﺳــواء أﻛــﺎن ﻣؤﺑــدا، أي ﻣﺳــﺗﻐرﻗﺎ ﻛــل وﻗــت اﻟﻣﺻــﺎب ﺑــﻪ، أم ﻋرﺿــﯾﺎ دورﯾــﺎ ﺗﺗﺧﻠﻠــﻪ 
  .(1)ﺳﺎﻋﺎت إﻓﺎﻗﺔ ﯾﻌود ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎب إﻟﻰ رﺷدﻩ 
واﻟﻌﺑــرة ﻓــﻲ ﺗﻘــدﯾر ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣــرض، أو اﻟﻘﺻــور اﻟﻌﻘﻠــﻲ ﻫــﻲ ﺑﺗــﺄﺛﯾر اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣرﺿــﯾﺔ ﻋﻠــﻰ 
اﻓﺗﻘــﺎدﻩ ﻟوﻋﯾــﻪ وإ رادﺗــﻪ رﻩ أو ﻋﻠــﻰ وﻋﯾــﻪ وإ رادﺗــﻪ، ﻓــﺈن ﺗرﺗــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺷــﻌور اﻟﺷــﺧص ﺑﻬــﺎ واﺧﺗﯾــﺎ
ﻛﺎﻧت ﺣﺎﻟﺗﻪ ﺳﺑﺑﺎ ﻻﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، أﻣﺎ إذا اﻗﺗﺻر ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد إﺿـﻌﺎف ذﻟـك اﻟـوﻋﻲ، 
  .(2)وﺗﻠك اﻹرادة، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل اﻟﻣرﺗﻛب 
ارﺗﻛـــﺎب اﻟﺷـــﺧص ﻟﻠﺟرﯾﻣـــﺔ  اﻟﻌﻘﻠـــﻲر ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﻣـــرض أو اﻟﻘﺻـــور أن ﺗﻌﺎﺻـــ: اﻟﺷـــرط اﻟﺛـــﺎﻧﻲ
  .اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻔﻌل اﻹﺟراﻣﻲ ﻣﺻـﺎﺑﺎ ﺑﻣـرض أو ااﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ أن ﯾﻛون ﻣرﺗﻛب  ﻻﻣﺗﻧﺎعﻻ ﯾﻛﻔﻲ 
ﻗﺻـور ﻋﻘﻠـﻲ أﻓﻘـدﻩ اﻟﻘــدرة ﻋﻠـﻰ اﻹدراك واﻟـﺗﺣﻛم ﻓﺣﺳــب، وإ ﻧﻣـﺎ ﯾﻠـزم أن ﺗﻛــون ﺗﻠـك اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻗــد 
وﻗـت ارﺗﻛـﺎب  وإ رادﺗـﻪ ﻟوﻋﯾـﻪ ﺈذا أﺛﺑت اﻟﺷﺧص أﻧﻪ ﻓﺎﻗـدﻓ ،زﻣﺗﻪ وﻗت ارﺗﻛﺎﺑﻪ ﻟﻠﻔﻌل اﻹﺟراﻣﻲﻻ
اﻻﻋﺗــداد ﺑــﺄي وﻗــت آﺧــر اﻟﻔﻌــل اﻟﻣﺟــرم اﻣﺗﻧﻌــت ﻣﺳــؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ، وﻫــذا ﯾﻌﻧــﻲ ﻋــدم 
ﺑﺧﻼف وﻗت ارﺗﻛﺎب اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺟرم، ﻓﺈذا ﻛـﺎن اﻟﻣـﺗﻬم ﻓﺎﻗـد اﻹدراك واﻟـﺗﺣﻛم ﻗﺑـل ارﺗﻛـﺎب اﻟﻔﻌـل 
ﻣﺗﻣﺗﻌـﺎ ﺑـﺎﻹرادة  إذا ﻛـﺎن اﻟﻣﺟرم ﺛم أﺻﺑﺢ ﻣﺗﻣﺗﻌـﺎ ﺑﻬـﺎ ﻟﺣظـﺔ وﻗوﻋـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﺳـﺄل ﺟﻧﺎﺋﯾـﺎ، وﻛـذﻟك
  . (3)ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﺄل أﯾﺿﺎ واﻟﺗﺣﻛم وﻗت ارﺗﻛﺎب اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺟرم ﺛم ﻓﻘدﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد
ﻣـن ﻣواﻧـﻊ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ  ﺎوﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر اﻟﺟﻧـون أو اﻟﻘﺻـور اﻟﻌﻘﻠـﻲ ﻣﺎﻧﻌـ
 ﺎأﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ، ﻫﻧـﺎك اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﯾﻌﺗﺑـرون ﺻـﻐر اﻟﺳـن، أﯾﺿـﺎ ﻣﺎﻧﻌـ
ي ﻣﻧﺎط اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟذ إﻟﻰ ذﻟك ﻣن ﻣواﻧﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، وﺗرﺟﻊ اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ
ﻗدرة اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﺣﻘﯾﻘﺔ أﻓﻌﺎﻟـﻪ، وﺗﻣﯾﯾـز ﻣـﺎ ﻫـو ﻣﺑـﺎح ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ واﻹدراك، ﺑﻣﻌﻧﻰ 
، وﻻﺷـك ﻓـﻲ أﻫﻣﯾـﺔ ارﺗﺑـﺎط اﻟـوﻋﻲ ﺑﺑﻠـوغ اﻹﻧﺳـﺎن ﺳـﻧﺎ ﻣﻌﯾﻧـﺔ، (4)وﻣﺎ ﻫو ﻣﺣﺿـور ﻓـﻲ اﻷﺷـﯾﺎء
ﻣﻠﻛــﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾــز، ﻓﻬﻧـﺎك ﺗﻧﺎﺳـب ﺑــﯾن ﻧﻣـو  أو د ﻣﺗﻣﺗﻌــﺎ دﻓﻌـﺔ واﺣـدة ﺑﻣﻠﻛــﺔ اﻟـوﻋﻲﻓﺎﻹﻧﺳـﺎن ﻻ ﯾوﻟـ
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إﻟـﻰ  إﻟـﻰ اﻟﻣراﻫﻘـﺔ( 1) اﻟوﻋﻲ وﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﺳن، ﻓﯾﻣر اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻌـدة ﻣراﺣـل ﻓـﻲ ﻧﻣـوﻩ ﻣـن اﻟطﻔوﻟـﺔ
ﻓﻌــﻼ ﯾﺷــﻛل ﻓــﻲ  فم ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻹﻧﺳــﺎن اﻟــذي ﯾﻘﺗــر ﺑﻠــوغ ﺳــن اﻟرﺷــد، ﻟ ــذﻟك ﯾﺧﺗﻠــف اﻟﺣﻛــ
  . ( 2) ﻣر ﺑﻬﺎﯾﺔ، ﺑﺣﺳب اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣاﻟواﻗﻊ ﺟر 
وﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﺳـــﯾﺎق ﯾﻌﺗﺑـــر اﻟﻛﺛﯾ ـــر ﻣـــن اﻟﺑ ـــﺎﺣﺛﯾن أن اﻟﻧظـــﺎم اﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾ ـــﺔ 
ﻣـن ﻫـذا اﻟﻧظـﺎم  62اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻗـد اﻋﺗـد ﺑﺻـﻐر اﻟﺳـن ﻛﻣـﺎﻧﻊ ﻣـن ﻣواﻧـﻊ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﺳـﺗﻧﺎدا ﻟﻠﻣـﺎدة 
ﻋﺎﻣـﺎ وﻗـت  81ﻋـن  ﻻ ﯾﻛـون ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـﺔ اﺧﺗﺻـﺎص ﻋﻠـﻰ أي ﺷـﺧص ﯾﻘـل ﻋﻣـرﻩ"  :اﻟﺗـﻲ ﺗـﻧص
  .(3)  "ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﻪ
ﻣــن اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن وﻣــﻧﻬم اﻟــدﻛﺗور ﺳــﻬﯾل ﺣﺳــﯾن اﻟﻔــﺗﻼوي ﻓﯾﻘــول ﻓــﻲ ﻫــذا ( 4)اﻟﻘﻠــﺔ  يأﻣــﺎ رأ
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ ﻓـﻼ ﯾﻌﻧــﻲ  رع اﻟﺷــﺧص دون اﻟﺛﺎﻣﻧـﺔ ﻋﺷـر ﻣــن اﻟﻌﻣـطﺑﯾﻌـﺔ ﻋــدم ﺧﺿـو :" اﻟﺻـدد أن
 وﻟﻛـنﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛﻣـﺔ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، وإ ﻧﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم اﺧﺗﺻـﺎص اﻟﻣﺣﻛ ﻩإﻋﻔﺎء
 زﻛم دوﻟﯾـﺔ أﺧـرى إذا ﻛـﺎن ﻧظﺎﻣﻬـﺎ ﯾﺟﯾـ، وﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣﺣﺎﻛﻣـﺔ داﺧﻠﯾـﺔ أو ﻟﻣﺣـﺎﺔﺗﺑﻘﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻗﺎﺋﻣ
  .(5)" ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻪ
  :ﺗﺗﻣﺛل ﻟﺳﺑﺑﯾن ﻫﻣﺎ وذﻟك اﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰ ﺻوابﻫذا اﻟرأي  أن وﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ
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ﻣـن اﻟﻧظـﺎم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ  62اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻟـﻧص اﻟﻣـﺎدة  اﻻﻋﺗﺑـﺎراتإﻟـﻰ  أﺷـﺎرﻣﺣﻣد ﺻﻼح أﺑـو رﺟـب  -4
  .اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﺎﻣﺎ وﻗت ارﺗﻛﺎﺑﻬم اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﻪ واﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص 81ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟذي ﺑﻠﻎ ﺳﻧﻪ 
 وﯾﻌﻧـﻲ ذﻟـك أن ارﺗﻛـﺎب ﺷـﺧص ﻣـﺎ ﻗﺎﺋـدا أم ﻓـردا ﻋﺎدﯾـﺎ. اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ ﻻﻣﺗﻧـﺎعوﻣـن ﺛـم ﻓـﺈن ﻫـذا اﻟـﻧص ﻻ ﯾﺷـﻛل ﺳـﺑب 
ﻋﺎﻣـﺎ ﺟرﯾﻣـﺔ ﻣـن اﻟﺟـراﺋم اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻓـﺈن ذﻟـك ﻻ ﯾﻌﻘـد ﻣـن اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ، إذ ﯾﻣﻛـن ﻟﻠﺳـﻠطﺎت اﻟﻘﺿـﺎﺋﯾﺔ  81ﯾﻘـل ﻋﻣـرﻩ ﻋـن 
ت ﻣﺣﺎﻛﻣﺗـﻪ، ﺣﺗـﻰ ﻻ ﯾﻔﻠـت ذﻟـك اﻟﺟـﺎﻧﻲ إﺟراءا اﺗﺧﺎذﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑت ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣل ﺟﻧﺳﯾﺗﻬﺎ ﻣن 
ﻣﺣﻣـد ﺻـﻼح أﺑـو رﺟـب، " ﺑﻌـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﻟﯾﻛـون ظـرف ﻣﺧﻔﻔـﺎ ﻟﻠﻌﻘـﺎب -ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ -ﻣن ﻛل ﻋﻘوﺑﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺄﺧذ اﻟﺳن
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ﻣـن ﻣواﻧـﻊ ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ  ﺎﻣﺎﻧﻌـﻟﺳـن ااﻟدوﻟﯾـﺔ ﺻـﻐر ﻟو اﻋﺗﺑر اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ  -
  .اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظر ﻣﺎ ﻣدى ﺗوﻓر ﻫذا اﻟﻣﺎﻧﻊ
ﻧﺗﻔـﺎء اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﻟﺻدر ﺣﻛـم ﯾﻘﺿـﻲ ﺑﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔاﻟﻣن ﻣواﻧﻊ  ﺎوﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ اﻋﺗﺑرﻩ ﻣﺎﻧﻌ -
وﻫـذا ﻣـﺎ ﻻ ﻧﺟـدﻩ ﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾـﻪ  ،اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣرﺗﻛب اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺟـرم ﺑﺳـﺑب ﺻـﻐر اﻟﺳـن
ﻓﻠـو ﺻـدر ﺣﻛـم ﻣـن اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ  ،ﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔاﻷﺎم ﻧظاﻟﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺣق ﺷﺧص ﻣﺎ ﺳواء ﺑﺎﻟﺑراءة أو اﻹداﻧﺔ، ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻪ ﻣرة أﺧرى ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻷﻓﻌﺎل 
ﻟﻣﺑـدأ ﻣـن اﻟﻣﺑـﺎدئ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم  قﺧـر إﻋﺗﺑـر  وﻟـو ﺣـدث ذﻟـك ،اﻟﺗـﻲ ﺻـدر ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺣﻛـم
ﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ واﻟــذي ﯾﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﻋــدم ﺟــواز اﻟﻣﺣﺎﻛﻣــﺔ ﻋــن اﻟﺟرﯾﻣــﺔ ذاﺗﻬــﺎ ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎ
   .(1)ﻣرﺗﯾن
ﻋﺎﻣــﺎ أﻣــﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ  81ﺷــﺧﺎص اﻟــذﯾن ﺗﻘــل أﻋﻣــﺎرﻫم ﻋــن اﻷوﻣﻧــﻪ ﻻ ﯾﻣﻛــن ﻣﺣﺎﻛﻣــﺔ 
 ﻓـﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣــﺎﻛم اﻟوطﻧﯾــﺔ  ،ﯾﻌﻧــﻲ ﻋــدم إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﻣﺣﺎﻛﻣﺗــﻪ إطﻼﻗــﺎوﻟﻛــن ﻫـذا ﻻ  ،اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ
  .ﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ أنﻋﺗﺑﺎر ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻻﺧذ ﺑﻌﯾن اﻷﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻬم ﻣﻊ 
إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﯾﻌـﺎب ﻋﻠـﻰ اﻟﻧظـﺎم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻋـدم  ﻧﺷـﯾر وﻓﻲ اﻷﺧﯾـر
ﻫم ﺗﻘــل ﻣﺣﺎﻛﻣــﺔ ﻣرﺗﻛﺑــوا اﻟﺟـراﺋم اﻟدوﻟﯾــﺔ إذا ﻛﺎﻧـت أﻋﻣــﺎر ﻓـﻲ اﺧﺗﺻـﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ  ﻧﺻـﻪ ﻋﻠــﻰ
 اﻟﻣﻧﺗﻣـﻲ إﻟﯾﻬـﺎ اﻟﻣﻠﯾﺷـﯾﺎت ﺗﻣﯾﯾـز ﺑـﯾناﻟذي ﯾﻣﻛﻧـﻪ ﻓﺎﻟﺷﺧص  ،ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺣﺟﺔ ﺻﻐر اﻟﺳن 81ﻋن 
  .ﻼزم اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣﺳؤول ﻋن أﻓﻌﺎﻟﻪﻟﻪ ﻣن اﻹدراك واﻟوﻋﻲ اﻟ ،اﻟﻌدو ﻣﻠﯾﺷﯾﺎتو 
                                                             
ﻻ ﯾﺟـوز إﻻ ﻛﻣـﺎ ﻫـو  -1"ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﺗـﻧص 02ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  نﺗم ﺗﺿﻣﯾ -1
ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ أي ﺷﺧص أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋن ﺳﻠوك ﺷﻛل اﻷﺳﺎس ﻟﺟراﺋم ﻛﺎﻧـت اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ 
  .ﻗد اداﻧت اﻟﺷﺧص ﺑﻬﺎ أو ﺑرأﺗﻪ ﻣﻧﻬﺎ
ﻛــﺎن ﻗــد ﺳــﺑق ﻟــذﻟك  5أﻣــﺎم ﻣﺣﻛﻣــﺔ أﺧــرى ﻋــن ﺟرﯾﻣــﺔ ﻣــن ﺗﻠـك اﻟﻣﺷــﺎر إﻟﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة  ﻻ ﺗﺟـوز ﻣﺣﺎﻛﻣــﺔ أي ﺷــﺧص -2
  .اﻟﺷﺧص أن أداﻧﺗﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أو ﺑرأﺗﻪ ﻣﻧﻬﺎ
أو  7أو اﻟﻣــﺎدة  6اﻟﺷـﺧص اﻟـذي ﯾﻛـون ﻗــد ﺣـوﻛم أﻣـﺎم ﻣﺣﻛﻣــﺔ أﺧـرى ﻋـن ﺳــﻠوك ﯾﻛـون ﻣﺣﺿـورا أﯾﺿــﺎ ﺑﻣوﺟـب اﻟﻣـﺎدة  -3
  :ﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﻔس اﻟﺳﻠوك إﻻ إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟراءات ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺧرىﻻ ﯾﺟوز ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻪ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﯾﻣ 8اﻟﻣﺎدة 
  ﻗد إﺗﺧذت ﻟﻐرض ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن ﺟراﺋم ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ،  -(أ)
و ﺟـرت ﻟﻣﺗﺟـر ﺑﺻـورة ﺗﺗﺳـم ﺑﺎﻹﺳـﺗﻘﻼل أو اﻟﻧزاﻫـﺔ وﻓﻘـﺎ ﻷﺻـول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣـﺎت اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ ﺑﻣوﺟـب اﻟﻘـﺎﻧون اﻟـدوﻟﻲ، أ -(ب)
     ."ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟظروف ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻻ ﯾﺗﺳو ﻣﻊ اﻟﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻟﻠﻌداﻟﺔ
   
  




ﻌﺳـﻛرﯾﯾن اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾن واﻟﻘـﺎدة اﻟﺛﻐرة ﯾﺳـﺗﻐﻠﻬﺎ ﻛﺑـﺎر  ﻌﺗﺑرظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﻣن اﻟﻧ 62ﻓﺎﻟﻣﺎدة 
ﻋﺎﻣــﺎ ﺑﺄﻧــﻪ ﻻ  81ﻓــﻲ اﻟﻧزاﻋــﺎت اﻟﻣﺳــﻠﺣﺔ ﻣــن أﺟــل إﻗﻧــﺎع ﺟﻧــودﻫم اﻟــذﯾن ﻻ ﺗﺗﺟــﺎوز أﻋﻣــﺎرﻫم 
وﻫــذا ﻣــن ﺷــﺄﻧﻪ أن ﯾﺟﻌﻠﻬــم ﯾرﺗﻛﺑــوا أﺑﺷــﻊ  ،ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ دوﻟﯾــﺔ ﯾﻣﻛــن أن ﺗﺛــﺎر ﻓــﻲ ﺣﻘﻬــم
  .اﻟﺟراﺋم دون اﻟﺧوف ﻣن ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌرﺿﻬم ﻟﻠﻌﻘﺎب
  ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻛر : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
واﻟﻣــراد ﺑــﻪ ﺣﺎﻟــﺔ  ،ﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋــن ﻋﻘ ــﺎﻗﯾر ﻣﺧــدرة أﯾ ــﺎ ﻛــﺎن ﻧوﻋﻬــﺎ ﯾﻌــرف اﻟﺳــﻛر أﻧــﻪ ﻏﯾﺑوﺑــﺔ
ﻟﻣـﺎدة أدﺧﻠـت ﻓـﻲ اﻟﺟﺳـم ﻋﺎرﺿﺔ ﯾﻧﺣرف ﻓﯾﻬﺎ اﻟوﻋﻲ، أو ﺗﺿﻌف اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻹرادة ﻧﺗﯾﺟﺔ 
  .(1)
ﻓﻣـن ﺣﯾـث اﻷﺛــر ﻟـدﯾﻧﺎ اﻟﺳــﻛر  ،واﻷﺛــر إﻟـﻰ ﻋـدة أﻧــواع وﯾﻧﻘﺳـم اﻟﺳـﻛر ﻣــن ﺣﯾـث اﻟﺳـﺑب
اﻣﺗﻧـــﺎع اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ  إﻟـــﻰ يﻟﺑﺳـــﯾط، وﻛـــذﻟك اﻟﺳـــﻛر اﻟﻛﻠـــﻲ ﻓﯾـــؤدإﻟـــﻰ اﻟﺟﻧـــون واﻟﺳـــﻛر ا ﻔظــﻲاﻟﻣ
ﻟﻬﻣــﺎ أﺣﻛﺎﻣــﺎ ﺧﺎﺻــﺔ و  اﻟﺳــﻛر اﻟﺑﺳــﯾط واﻟﺳــﻛر اﻟﺟزﺋــﻲﻓﻬﻣــﺎ  اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ أﻣــﺎ اﻟﺣــﺎﻟﺗﯾن اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺗــﯾن
  .(3) أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﺑب ﻓﯾﻧﻘﺳم اﻟﺳﻛر إﻟﻰ ﺳﻛر اﺧﺗﯾﺎري وﺳﻛر اﺿطراري .(2)ﺗﻧظﻣﻬﺎ 
ﻟﻬـذا اﻟﺗﻘﺳـﯾم أﻫﻣﯾـﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻓـﺎﻟﻧوع اﻟﺛـﺎﻧﻲ دون اﻟﻧـوع اﻷول ﻧـص ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻧظـﺎم اﻷﺳﺎﺳـﻲ  
ﻋﻠـﻰ اﻣﺗﻧــﺎع ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﻣــن ارﺗﻛــب اﻟﺟرﯾﻣــﺔ ﻓــﻲ  ، ﺣﯾــث أﻛــدﻟﻠﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﺻــراﺣﺔ
ﻟــﻰ ﻧــوﻋﯾن ﻣــن اﻟﺳــﻛر وﻟ ــذﻟك ﻧﺗطــرق إ ،ﻧــص ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﻘــﺎﻧونﻟﻣــﺎ ﺣﺎﻟــﺔ ﺳــﻛر، إذا ﻛــﺎن ﻣطﺎﺑﻘــﺎ 
  :ﺈﯾﺟﺎزﺑ
  : اﻹﺧﺗﯾﺎري اﻟﺳﻛر -أوﻻ
ﻣــﺎدة اﻟﻣﺳــﻛرة ﺳــواء اﻟوﻫــو اﻟﺳــﻛر اﻟﻌﻣــدي، ﺣﯾــث ﯾﺗﻧــﺎول اﻟﺷــﺧص اﻟﻣــﺎدة اﻟﻣﺧــدرة أو 
. (4)ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻋن طرﯾق اﻟﺑﻠﻊ أو اﻟﺷم أو اﻟﺣﻘن، وﻛﺎن ﯾﻌﻠم ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬـﺎ وإ رادﺗـﻪ ﻣﺗﺟﻬـﺔ إﻟـﻰ ﺗﻧﺎوﻟﻬـﺎ
وﻟﻛن ﻟم ﯾﻘـم  ،ﻣﺳﻛرة ﺑﺈرادﺗﻪ اﻟﺣرةاﻟﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﺗﻛب ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻧﺎول ﻫذﻩ اﻟﻣواد 
                                                             
 . 622، ص 4002 ،(ب ط) ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺑﯾوﻣﻲ ﺣﺟﺎزي، اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻣﺻر، -1
 .501ﺣﺳﯾن ﻧﺳﯾﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -2
واﻹﺳـﺗﺛﻧﺎء اﻷﻣرﯾﻛـﻲ، ﻣـذﻛرة  ﻌﺎﻟﯾﺔﯾﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺟرﻣﻲ اﻟﺣرب ﺑﯾن ﻓاﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟزﯾﺎدي ﻣﺣﻣد ﺟﻠول، اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  -3
اﻟﺳـــﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـــﺔ  اﻟﺑوﯾرة،ﻟﻣرﻛـــز اﻟﺟـــﺎﻣﻌﻲ أﻛﻠـــﻲ ﻣﺣﻧـــد أوﻟﺣـــﺎج،ا ،ﻣﻌﻬـــد ﺣﻘـــوق  ،ﺗﺧﺻـــص اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟ ـــدوﻟﻲ اﻟﻌـــﺎم ﻣﺎﺟﺳـــﺗﯾر
 . 22، ص 1102 -0102
 .588ﻣﺣﻣد ﺻﻼح أﺑو رﺟب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -4




 روﻟـذﻟك ﯾﺛـو . ﺑـل ﻛـﺎن ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﻠﻣـواد اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬـﺎ ،ﺑﺎﻟﻔﻌـل اﻟﻣﺟـرم وﻫـو ﻓـﻲ ﻛﺎﻣـل إرادﺗـﻪ ووﻋﯾـﻪ
    ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺳﻛر اﻹﺧﺗﯾﺎري؟ ﻫل ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم :ﻲل اﻟﺗﺎﻟاﻟﺗﺳﺎؤ 
ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻧظـﺎم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻧﺟـدﻫﺎ ﻓﺻـﻠت ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ 
ﻣـﺎﻟم ﯾﻛـن اﻟﺷـﺧص ﻗـد ﺳـﻛر ﺑﺎﺧﺗﯾـﺎرﻩ ﻓـﻲ ظـل ظـروف ﻛـﺎن ﯾﻌﻠـم ﻓﯾﻬـﺎ ".... ب/13ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة 
اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ،  ﺷـﻛل ﺟرﯾﻣـﺔ ﺗـدﺧل ﻓـﻲ اﺧﺗﺻـﺎصﯾل أن ﯾﺻدر ﻋﻧﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺳﻛر ﺳـﻠوك أﻧﻪ ﯾﺣﺗﻣ
  . "أو ﺗﺟﺎﻫل ﻫذا اﻻﺣﺗﻣﺎل
را ﻟﻠطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻟﻠﺟــراﺋم اﻟدوﻟﯾــﺔ وﻣــﺎ ﯾﻧﺟــر ﻋﻧﻬــﺎ ﻣــن ﺧطــورة ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠم وﻧظــ
واﻷﻣــن اﻟــدوﻟﯾﯾن ﻧﺟــد أن اﻟﻣﺷــرع اﻟ ــدوﻟﻲ ﻗــد ﻛــﺎن ﻣﺗﺷــددا ﻣــﻊ اﻟﺟــﺎﻧﻲ اﻟــذي ﯾﻛــون ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ 
اﻟﺳــﻛر اﻻﺧﺗﯾــﺎري، ﻓــﺎﻋﺗﺑرﻩ ﻣﺳــؤوﻻ ﺟﻧﺎﺋﯾ ــﺎ ﻋــن اﻟﺟــراﺋم اﻟﺗــﻲ ﺗــدﺧل ﻓــﻲ اﺧﺗﺻــﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ 
ﻣـل أن ﻪ وﻗـت ارﺗﻛﺎﺑـﻪ اﻟواﻗﻌـﺔ اﻹﺟراﻣﯾـﺔ ﻛـﺎن ﯾﻌﻠـم أﻧـﻪ ﻣـن اﻟﻣﺣﺗاﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻣﺗـﻰ ﺛﺑـت أﻧـ
  .  (1)دوﻟﯾﺔ، أو ﻛﺎن ﯾﺗﺟﺎﻫل ﻫذا اﻻﺣﺗﻣﺎل ﺟرﯾﻣﺔ  ﯾﻘدم ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب
ﺗﺧﻠص ﻣـن اﻟﺧـوف أو ﻠﻷﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﻘوم اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺗﻧﺎول ﻣواد ﻣﺧدرة أو ﻣﺳﻛرة ﻟ
  . ﻬﺎﻓﻲ اﻗﺗراﻓاﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺷﻔﻘﺔ ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑﻪ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، أو ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ 
  :اﻹﺿطراري اﻟﺳﻛر: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﺧـدرة أو اﻟﻣﺳـﻛرة رﻏﻣـﺎ ﻋﻧـﻪ أي ﯾﻛون اﻟﺳـﻛر اﺿـطرارﯾﺎ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺗﻧـﺎول اﻟﺟـﺎﻧﻲ اﻟﻣـﺎدة اﻟ
ﺗﻧﺎوﻟﻬـﺎ ﺗﺣـت اﻹﻛـراﻩ اﻟﻣـﺎدي أو اﻟﻣﻌﻧـوي، أو أﻧـﻪ ﺗﻧﺎوﻟﻬـﺎ دون ﻋﻠﻣـﻪ ﻛـﺄن ﺗـدس ﻟـﻪ ﻓـﻲ اﻟطﻌـﺎم 
  .(2)أو اﻟﺷراب
ﺗﻌﺎطﯾــــﻪ ﻟﻠﻣــــواد اﻟﻣﺳــــﻛرة إذا ﺗــــوﻓرت  اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــــﺔ ﻟﻠﺟــــﺎﻧﻲ ﺑﺳــــﺑبﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟوﺑــــذﻟك ﺗﻧﺗﻔــــﻲ 
ﻣــن ﻧظــﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ  1/13اﻟﺷــروط اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة 
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  :أن ﺗﻛون ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻛر اﺿطرارﯾﺔ -1
 أي ،أو ﻗـﺎﻫر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻬم ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺳﺑب طﺎرئ ﯾﺷﺗرط أن ﺗﻛون ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻛر اﻟﺗﻲ وﻗﻊ
  .(1) أن ﯾﻛون وﻗوع اﻟﻣﺗﻬم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻛر رﻏﻣﺎ ﻋﻧﻪ
  :أن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻛر ﻓﻘدان اﻟﻣﺗﻬم ﻟﺷﻌورﻩ أو اﺧﺗﯾﺎرﻩ -2
أن ﯾﻔﻘـــد اﻟﺟـــﺎﻧﻲ ﻗدرﺗـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻓﻬـــم اﻟﻘﯾﻣـــﺔ  ﺷـــﻌور، أو اﻹدراك ﯾﻌﻧـــﻲﻟﻠﺷـــﺧص اﻟﻓﻘـــدان 
اﻟﺳـﻠوك اﻹﺟراﻣـﻲ ﺑـﺎﻟﻐﯾر ﻣـن ﺿـرر أو  ﻣـﺎ ﯾﻠﺣﻘـﻪﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﯾﻔﻘد و  ﻟﺳﻠوﻛﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻣـــﺎ ﯾﻧطـــوي ﻋﻠﯾـــﻪ ﻣــــن ﺧطـــر، وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﻣــــدى ﺗواﻓﻘـــﻪ أو ﻋـــدم ﺗواﻓﻘــــﻪ ﻣـــﻊ ﻣﻘﺗﺿـــﯾﺎت اﻟﺣﯾــــﺎة 
  .(2)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
أﻣـﺎ ﺣرﯾـﺔ اﻻﺧﺗﯾـﺎر، ﻓﺗﻌﻧـﻰ ﻗــدرة اﻟﺷـﺧص ﻓـﻲ ﻣوﻗـف ﻣﻌــﯾن ﻋﻠـﻰ ﺗﻣﺛﯾـل ﺻـورة اﻟﺳــﻠوك 
ﻹرادة ﻔﺿﯾل إﺣداﻫﻣﺎ وﻋﻘـد ااﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻋﻘﻼ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣوﻗف، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﺛم ﺗ
ﺛـم اﻟﻧﻘـد  ،راك واﻟﺗﻔﻛﯾـراﻹد: ﻫـﻲ ﺔﺛﻼﺛـﻣـرة ﻋﻣﻠﯾـﺎت ﺛأن اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣـر ﯾﻌـد  ﻌﻧﻲﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻫذا ﯾ
 قﻠــﺔ ﻣــن ﺗﻠــك اﻟﻣراﺣــل، ﯾﻣﻛــن أن ﯾﺗطــر وﻛــل ﻣرﺣ ،واﻟﺣﻛــم، وأﺧﯾــرا اﻧﻌﻘــﺎد اﻹرادة ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــرار
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ، ﻣن إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺧﻠل، ﻓﯾﻔﺳد اﻻﺧﺗﯾﺎر، وﯾﻛﻔﻲ ﻟﻘﯾﺎم ﻣﺎﻧﻊ 
أن ﯾﻛــون ﻣــن ﺷــﺄن اﻟﻣــﺎدة اﻟﻣﺳــﻛرة، اﻓﻘــﺎد اﻟﺟــﺎﻧﻲ اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــﻌور أو اﻻﺧﺗﯾــﺎر، وﻟﻛــن ﻻ 
  . (3)ﻣﻌﺎ اﻻﺛﻧﯾن ﯾﺷﺗرط ﻓﻘدﻩ 
  :اﻻﺧﺗﯾﺎرﺗزاﻣن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘدان اﻟﺷﻌور أو  -3
 ﻧـﺗﺞ ﻋﻧـﻪ ﻓﻘـدان اﻟﺷـﻌور أو اﻹدراك اﻟذي ﯾﻌﻧﻰ ﻫذا اﻟﺷرط أن ﯾﻛون اﻟﺳﻛر اﻻﺿطراري
ن ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻗﺑـل ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛـﺎ ،ﻗد ﻻزم اﻟﻣﺗﻬم وﻗت ارﺗﻛﺎب اﻟﻌﻣل اﻹﺟراﻣﻲ
ﻣﺔ ، وﻟﻛــن ﯾﺟــب اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن ﺳــﻼ(4)ﺑﻌــد اﻗﺗراﻓﻬــﺎ ﯾﻬــﺎﻠﻋأﺻــﺑﺢ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ارﺗﻛﺎﺑــﻪ اﻟواﻗﻌــﺔ، و 
طراري اﻟﺳـﺎﺑق ﻻ ﺗــزال ﺣﺗﻣـﺎل أن ﺗﻛـون ﻣظـﺎﻫر اﻟﺳــﻛر اﻻﺿـﻹ اﻟﻣـﺗﻬم وﻗـت ارﺗﻛـﺎب اﻟﺟرﯾﻣــﺔ
  .(5)ﻗﺎﺋﻣﺔ، أو ﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻛر اﻻﺿطراري اﻟﻼﺣق ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة وﻗت ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ 
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ﺣﺎﻟـﺔ ﺳـﻛر ﻟﻺﻓـﻼت ﻣـن اﻟﻌﻘـﺎب ﻩ اﻟﺷـروط اﻟﻬـدف ﻣﻧـﻪ ﻋـدم اﻟـدﻓﻊ ﺑط ﺗـوﻓر ﻫـذاإن اﺷﺗر 
ﻣــﺔ ﻛﻣــن ﻗﺑــل اﻟرؤﺳــﺎء أو اﻟﻘــﺎدة ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ارﺗﻛــﺎﺑﻬم ﺟــراﺋم دوﻟﯾــﺔ، وﻟﻛــن إذا أﺛﺑــت أﻣــﺎم اﻟﻣﺣ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أن اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻛر ﻏﯾر اﻹﺧﺗﯾـﺎري وﻗـت ارﺗﻛﺎﺑـﻪ اﻟﺟرﯾﻣـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ 
 ﯾﺣــول دون ﻣﺳــﺎءﻟﺔ ﻫــذا اﻟﺷــﺧص ﺎاﻟﺷــروط اﻋﺗﺑرﺗﻬــﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ ﻣﺎﻧﻌــﺗــواﻓرت ﺟﻣﯾــﻊ و 
           .وﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﯾﻪ
  اﻹرادةاﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻻﻧﻌدام : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻗـوة ﻧﻔﺳـﯾﺔ ﺗـﺗﺣﻛم ﻓـﻲ ﺳـﻠوك اﻹﻧﺳـﺎن ﻓﻬـﻲ ﻧﺷـﺎط ﻧﻔﺳـﻲ ﯾﺻـدر ﻋـن  ﺗﻌـرف اﻹرادة ﺑﺄﻧﻬـﺎ
وﻋــﻲ وإ دراك ﺑﻬــدف ﺑﻠــوغ ﻏﺎﯾــﺔ ﻣﺣــددة، ﻓــﺈذا ﺗوﺟﻬــت اﻹرادة اﻟواﻋﯾــﺔ اﻟﻣدرﻛــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــق اﻟواﻗﻌــﺔ 
  .(1)ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ وﺗوﺟﯾﻪ ﻧﺣو اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻗﺎم اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲاﻹﺟراﻣﯾﺔ ﺑﺳﯾطرﺗﻬﺎ 
وب ﻫذﻩ اﻹرادة ﻣﺎ ﯾﻌدﻣﻬﺎ ﻛﺎﻟدﻓﺎع اﻟﺷرﻋﻲ واﻹﻛراﻩ ﺳـواء ﻛـﺎن ﻫـذا اﻷﺧﯾـر ﻣﺎدﯾـﺎ وﻗد ﯾﺷ
ج ﻣــن اﻟﻧظــﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ /10/13ﻧﺻــت ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﻣــﺎدة  أو ﻣﻌﻧوﯾ ــﺎ، وﻫــذا ﻣــﺎ
  .اﻟدوﻟﯾﺔ
م ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟدﻓﺎع اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻔـرع اﻷول أﻣـﺎ اﻟﻔـرع دوﻣﻣﺎ ﺗﻘ
  .ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﻛراﻩاﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺳﻧﺧﺻص 
  ﺣﺎﻟﺔ اﻟدﻓﺎع اﻟﺷرﻋﻲ : اﻟﻔرع اﻷول
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﺷﺧص أن ﯾﻘﺗص ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ، ﺣﺗﻰ ﻻ  ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺳﺗﻘرة
ﺗﺳود ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ روح اﻻﻧﺗﻘﺎم ﻓﺗﻌﻣﻪ اﻟﻔوﺿﻰ وﺗﺣﻛﻣﻪ ﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻐﺎب، ﻓﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘـواﻧﯾن اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ 
ﻣـــن  واﻻﻗﺗﺻـــﺎصﺔ ﻟـــدﻓﻊ اﻻﻋﺗــداء ﺗﻬــدف إﻟـــﻰ ﺗﻛـــرﯾس ﻓﻛــرة اﻟﻠﺟـــوء إﻟـــﻰ اﻟﺳــﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻـــ
 ﻻﻋﺗـداءﻓﯾﺑﯾﺢ ﻟﻣن ﯾﺗﻌرض  ،ﻣن اﻷﺻل اﻟﻌﺎم اﺳﺗﺛﻧﺎءﻌﺗﺑر ﻧﻲ، ﻏﯾر أن اﻟدﻓﺎع اﻟﺷرﻋﻲ ﯾاﻟﺟﺎ
  .    (2)أن ﯾدﻓﻌﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ 
اﻟﻘــوة اﻟﻼزﻣــﺔ اﻟــذي ﯾﻘــررﻩ  اﺳــﺗﻌﻣﺎل ﻓــﻲ ﻓﺎﻟــدﻓﺎع اﻟﺷــرﻋﻲ ﻓــﻲ اﻟﻘــواﻧﯾن اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﻫــو اﻟﺣــق
  .(3)ﻣﺎﻟﻪو أر ﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ أو ﻣﺎﻟﻪ أو ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻐﯾاﻟﺣﺎل ﻋ اﻻﻋﺗداءاﻟﻘﺎﻧون ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣداﻓﻊ ﻟرد 
                                                             
ب ) ﻋﺑـد اﷲ ﺳــﻠﯾﻣﺎن ﺳــﻠﯾﻣﺎن، اﻟﻣﻘــدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟــدوﻟﻲ اﻟﺟﻧــﺎﺋﻲ، دﯾــوان اﻟﻣطﺑوﻋــﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــﺔ، اﻟﺟزاﺋــر، -1
 .831، ص 2991 ،(ط
  .35ﻣﺎﺟد اﺑراﻫﯾم دوﯾﻛﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص أﺳﻣﺎء  -2
ﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـــﺎت، ﻗﺳـــم ﻋـــﺎم، اﻟﺟـــزء اﻷول، اﻟﺟرﯾﻣـــﺔ، دﯾـــوان اﻟﻣطﺑوﻋـــﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـــﺔ، ، ﺷـــرح ﻗـــﺳـــﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑـــد اﷲ ﺳـــﻠﯾﻣﺎن -3
 . 921، ص 9002 ،(ب ط)اﻟﺟزاﺋر،




ﺑﺣـق اﻟـدﻓﺎع اﻟﺷـرﻋﻲ ﻓﻌرﻓـﻪ ﺑﺄﻧـﻪ  اﻋﺗـرفﺧـر اﻵﻫـو  (1)وﻧﺟد ﻛذﻟك أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟـدوﻟﻲ  
اﻟﻘـوة ﻟﺻـد ﻋـدوان  ﺑﺎﺳـﺗﺧدامدول ﻣـن اﻟـاﻟﺣـق اﻟـذي ﯾﻘـررﻩ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟـدوﻟﻲ ﻟﻠدوﻟـﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋـﺔ "
أن ﯾﻛــون اﺳــﺗﺧدام ﻣﺳــﻠﺢ ﺣــﺎل ﯾرﺗﻛــب ﺿــد ﺳــﻼﻣﺔ إﻗﻠﯾﻣﻬــﺎ، أو اﺳــﺗﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ، ﺷــرﯾطﺔ 
اﻟﻘوة ﻫو اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻟدرء ذﻟك اﻟﻌدوان وﻣﺗﻧﺎﺳـب ﻣﻌـﻪ، وﯾﺗوﻗـف ﺣـﯾن ﯾﺗﺧـذ ﻣﺟﻠـس اﻷﻣـن 
  .وﻫذا اﻟﺣق ﻣﺧول ﻟﻠدول ﻓﻘط ،(2)اﻟدوﻟﯾﯾن  واﻷﻣن ﺳﻠماﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﻔظ اﻟ
اﻟﻣﺷــرع اﻟــدوﻟﻲ اﻟﺟﻧــﺎﺋﻲ ﻓﻘـد أﻗــر ﺑﺣــق اﻟــدﻓﺎع اﻟﺷـرﻋﻲ ﻛﻣــﺎﻧﻊ ﻣــن ﻣواﻧــﻊ اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ أﻣـﺎ 
وﺟـﺎء اﻟـﻧص  ﻣن اﻟﻘﺎدة ورؤﺳﺎء اﻟـدول اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎم ﻓﻲ ﺣق ﻣرﺗﻛﺑو ﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ
:"... ج ﻣـن اﻟﻧظـﺎم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـﻧص/10/13  ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة
  :ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ إذا ﻛﺎن وﻗت ارﺗﻛﺎب اﻟﺳﻠوكﻻ ﯾﺳﺄل اﻟﺷﺧص 
ﯾﺗﺻرف ﻋﻠﻰ ﻧﺣـو ﻣﻌﻘـول ﻟﻠـدﻓﺎع ﻋـن ﻧﻔﺳـﻪ أو ﻋـن ﺷـﺧص آﺧـر أو ﯾـداﻓﻊ، ﻓـﻲ  -(ج)
ﻹﻧﺟـﺎز ﻣﻬﻣـﺔ ﻋﺳـﻛرﯾﺔ، ﺿـد اﺳـﺗﺧدام وﺷـﯾك ﺣﺎﻟﺔ ﺟراﺋم اﻟﺣرب، ﻋن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻻ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﻬﺎ 
وﻏﯾر ﻣﺷروع ﻟﻠﻘوة، وذﻟك ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ درﺟﺔ اﻟﺧطر اﻟـذي ﯾﻬـدد اﻟﺷـﺧص أو اﻟﺷـﺧص 
  .ﺧر أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﻘﺻود ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎاﻵ
واﺷــﺗراك اﻟﺷــﺧص ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ دﻓﺎﻋﯾــﺔ ﺗﻘــوم ﻗــوات ﻻ ﯾﺷــﻛل ﻓــﻲ ﺣــد ذاﺗــﻪ ﺳــﺑﺑﺎ ﻹﻣﺗﻧــﺎع 
  "ﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة اﻟﻔرﻋﯾﺔ،اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧ
ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟدﻓﺎع اﻟﺷرﻋﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط ﯾﺟـب أن  وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ
  :اﻟدﻓﺎع واﻟدﻓﺎع ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺣدد ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲﺗﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟﻌدوان اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻟﻠﺣق 
  :اﻟﻌدوان اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻟﺣق اﻟدﻓﺎع: أوﻻ
ﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻋﻣل ﻏﯾر ﻣﺷـروع ﯾﺻـﯾب أﺣـد ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻘرر ﺣق اﻟدﻓﺎع اﻟﺷرﻋﻲ ﻻﺑد أن ﯾﺳﺑﻘﻪ 
اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، وﻫـذا اﻟﻌﻣـل ﻫـو ﻣـﺎ ﻧﺳـﻣﯾﻪ ﻋـدواﻧﺎ ﯾﺻـﯾب ﺣﻘـﺎ 
ﺑﻌﻣــل ﯾﻛﺗﺳــب ، ﺑــﯾﺢ ﻟﻬــذﻩ اﻷﺧﯾــرة أن ﺗﺻــد اﻟﻌــدوانوﻟ ــﺔ اﻟﻣﻌﺗــدى ﻋﻠﯾﻬــﺎ، ﻣﻣــﺎ ﯾﻣــن ﺣﻘــوق اﻟد
   . (3)ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﻌدوان ذاﺗﻪ وإ ن ﻛﺎن ﻓﻲ أﺻﻠﻪ ﻋﻣﻼ ﻏﯾر ﻣﺷروع 
                                                             
 . ﻣن ﻣﯾﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة 15ﻫذا اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﺣﯾث ﺗم 1- 
 . 651ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺑﯾوﻣﻲ ﺣﺟﺎزي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -2
ﯾــﺔ اﻟﺣﻘــوق، ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟــدوﻟﻲ اﻟﺟﻧــﺎﺋﻲ، ﻣــذﻛرة ﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر، ﻓــرع ﻗــﺎﻧون اﻟﻌــﺎم، ﻛﻠﻣزﯾــﺎن راﺿــﯾﺔ، أﺳــﺑﺎب اﻹﺑﺎﺣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون  -3
 . 12، ص 6002 -5002ااﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  ،ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ




اﻟﻌـدوان ﻛﻌﻣـل ﻏﯾـر ﻣﺷـروع ﯾﻌﺗﺑـر ﺟرﯾﻣـﺔ دوﻟﯾـﺔ، إذ ﯾﻘـوم ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﺧدام اﻟﻘـوة اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ 
ﻟدوﻟ ــــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــــﻲ ﻋﻣــــدا ﻣــــن طــــرف دوﻟــــﺔ ﺿــــد اﻟﺳــــﯾﺎدة أو اﻟﺳــــﻼﻣﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾــــﺔ أو اﻻﺳــــﺗﻘﻼل 
  .(1)أﺧرى
ﺷروط اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدوان اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻟﺣق اﻟـدﻓﺎع اﻟﺷـرﻋﻲ ﻓـﻲ اﻟوﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺣﺻر 
ﻣﺳﻠﺣﺎ وأن ﯾرد ﻋﻠﻰ أﺣد ﺣﻘـوق اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻣﺣﻣﯾـﺔ ﻗﺎﻧوﻧـﺎ، وأﻫـم ﻣﯾـزة ﻗﺑـل أن ﯾﻛون اﻟﻌدوان ﺣﺎﻻ 
  .ﻛل ﻫذا أن ﯾﻛون اﻟﻌدوان ﻏﯾر ﻣﺷروع
  :أن ﯾﻛون اﻟﻌدوان اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر ﻣﺷروع -1
ﻣﺳـﻠﺣﺔ، وﯾـﺗم ﺗﺣدﯾـد ﻋـدم اﻟﻣﺷـروﻋﯾﺔ وﻓﻘـﺎ اﻟﯾﺟب أن ﯾﻛـون اﺳـﺗﺧدام ﻏﯾـر ﻣﺷـروع ﻟﻠﻘـوة 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗواﻧﯾن وأﻋـراف اﻟﺣـرب،  ،واﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺛﺑت اﻟﺻﻔﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻼﻋﺗداء اﻟذي ﯾﻬدد اﻟﺧطر ﺑوﻗوﻋﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﺗﺟرﯾم 
 . (2)اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻓﺈذا اﻧﺗﻔت ﻋﻧﻪ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻼ ﻣﺟﺎل ﻋﻧدﺋذ ﻟﻠﺗﻣﺳك ﺑﺣق اﻟدﻓﺎع اﻟﺷرﻋﻲ 
وﻫــذا ﯾﻌﻧــﻲ أن اﻟــدﻓﺎع اﻟﺷــرﻋﻲ ﯾﻛﺗﺳــب اﻟﻣﺷــروﻋﯾﺔ ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻋــدم وﺟــود ﻋــدوان ﻣﺳــﻠﺢ 
أﺻﻼ، وﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻏﯾر ﻣﺷروع وإ ﻻ أﺻﺑﺢ اﻟﻔﻌل اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻫـو اﻟـدﻓﺎع ﻓـﻲ ﺣـد ذاﺗـﻪ ﯾﺷـﻛل 
ﻣــﺎ إذا ﻗﺎﻣــت اﻟدوﻟــﺔ ﺑﺎﻟــدﻓﺎع اﻟﺷــرﻋﻲ ردا ﻋﻠــﻰ ﻋــدوان واﻗــﻊ ﻋﻠــﻰ أﺣــد ﻋــدواﻧﺎ، وأﻧــﻪ ﻓــﻲ ﺣــﺎل 
ﻟــﺔ اﻟﻣﻌﺗدﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ارﺗﻛﺑــت اﻟﻌــدوان واﻟﺗــﻲ ﯾﻬــددﻫﺎ ﻓﻌــل اﻟــدﻓﺎع ﻣﺻــﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺟوﻫرﯾــﺔ، ﻓــﺈن اﻟدو 
دﻓﺎع ﺷــرﻋﻲ آﺧــر ﻛــون ﺑــﺎل ﻣــن اﻷﺣــوال أن ﺗﺣــﺗﺞ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﺷــرﻋﻲ ﻻ ﯾﺟــوز ﻟﻬــﺎ ﺑــﺄي ﺣــ
دوﻟــﺔ اﻟﻣﻌﺗـدى ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻛﺗﺳـب اﻟﻣﺷــروﻋﯾﺔ ﻣــن ﻓﻌـل اﻟﻌــدوان اﻟــذي اﻟ ﺗــﻪأﺗ اﻟـدﻓﺎع اﻟﺷــرﻋﻲ اﻟـذي
ﻗﺎﻣــت ﺑــﻪ اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻣﻌﺗدﯾــﺔ، وﻟﻬــذا اﻟﺳــﺑب ﻻ ﯾﺟــوز أن ﯾﻛــون اﻟــدﻓﺎع اﻟﺷــرﻋﻲ ﻗﺎﺋﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻓﻌــل 
ﻋﻠـﻰ ذﻟـك أﻧـﻪ ﻻ ﯾﺟـوز اﻟـدﻓﺎع ﻣﺷـروع ﺑـل ﻻﺑـد ﻣـن أن ﯾﻘـوم ﺿـد ﻓﻌـل ﻏﯾـر ﻣﺷـروع، واﻟﻣﺛـﺎل 
ﻋﻠـﻰ ﻗـرار  دوﻟﯾـﺔ ﻛـﺎﻹﺟراءات اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﻔـذ ﺑﻧـﺎء أﻓراد أو ﻫﯾﺋﺎت ﺗﻧﻔذ ﻗرارا ﺻﺎدرا ﻋن ﺳـﻠطﺔﺿد 
   .(3) وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﯾﺛﺎق 93ﻣن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
                                                             
، (ب ط) اﻟﺟرﯾﻣـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ، دار اﻟﻣطﺑوﻋـﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ، اﻹﺳـﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻔـرد اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ ﻋـن ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ  ﻋﺑـﺎس ﻫﺎﺷـم اﻟﺳـﻌدي، -1
 . 75، ص 2002
 .485ﻣدﻫش ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻣﻌﻣري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  2-
  . 32ﻣزﯾﺎن راﺿﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  3-




ﻫـذا ﻋﻠـﻰ ج ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ /10/13اﻟﻣﺎدة  ﻧﺻتﻟﻘد  و
  .اﻟﺷرط، ﺑﻧﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻟزاﻣﯾﺔ أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺳﺗﺧدام ﻏﯾر ﻣﺷروع ﻟﻠﻘوة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
    :ﺎاﻟﻌدوان وﺷﯾﻛأن ﯾﻛون  -2
 وأوﻣﺑﺎﺷـرا، وﯾﻘﺻـد ﺑﻬـذا أن ﯾﻛـون اﻟﻌـدوان واﻗﻌـﺎ ﺣـﺎﻻ ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﻛـون اﻟﻌـدوان اﻟﻣﺳـﻠﺢ 
، وﯾﻛون ﻗد ﻧﺷﺄ ﻗﺑل اﻟرد ﻋﻠﯾﻪ، ﻓﻬـو ﻋﻣـل ﺣـﺎل ﻗـﺎم وﻟـم ﯾﻧﺗـﻪ ﺑﻌـد، ﺑﻣﻌﻧـﻰ أﻧـﻪ (1)وﺷك اﻟوﻗوع 
ﺑﺣﺟـﺔ اﻟوﻗﺎﯾـﺔ ﻣـن ﻋـدوان ﻣزﻋـوم ﺳـﯾﺣدث ﻓـﻲ  اﻻﻋﺗـداءﻻ ﯾﺟـوز أن ﯾﻛـون اﻟـدﻓﺎع ﺳـﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠـﻰ 
ﯾﻌـد ﻋﻧدﺋـذ ﻋﻣـﻼ اﻧﺗﻘﺎﻣﯾـﺎ  اﻟﻌـدوان، إذ ﻻﻧﺗﻬـﺎءأن ﯾﻛـون اﻟـدﻓﺎع ﻻﺣﻘـﺎ ﻻ ﯾﺟـوز ﻛﻣـﺎ . اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل
  .(2)وﻟﯾس ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟدﻓﺎع اﻟﺷرﻋﻲ 
إذ ﯾرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء  ،ﺟدﻻ ﻓﻘﻬﯾﺎ أﺛﺎرذﻛر أن ﺷرط ﻛون اﻟﻌدوان ﻣﺑﺎﺷر ﻗد ﺎﻟواﻟﺟدﯾر ﺑ
ﻛــﻼ ﻣـن اﻟﻌــدوان ﻋﺎﻣــﺎ، وﻟـذﻟك ﻓﻬــو ﯾﺷـﻣل  ﻣﯾﺛـﺎق اﻷﻣــم اﻟﻣﺗﺣـدة وردﻣــن  15ة أن ﻧـص اﻟﻣـﺎد
ﺑﻪ أن ﺗﻘوم اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ اﻟﻣﻌﺗدﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻌـدوان ﺑﺻـﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة ﺿـد  ﻘﺻداﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟذي ﯾ
اﻟﻘـوة ﻟﻠدوﻟـﺔ اﻟﻣﻌﺗـدى ﻋﻠﯾﻬـﺎ،  اﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ اﻷﺧرى، أو اﺳـﺗﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ وذﻟـك ﻋﺑـر اﺳـﺗﺧدام
ل ﻣﻧﺎورات ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻗوات اﻟﺣدود أو اﻟﺗﺣـرﯾض ﻋﻠـﻰ إﺛـﺎرة ﺣـرب اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟذي ﯾﺗﺧذ ﺷﻛ وﻏﯾر
دﻓﺎع اﻟﺷـرﻋﻲ ﻣﺛـﺎل اﻟـﻟﻘﯾﺎم وﺗواﻓر ﺣﺎﻟـﺔ  اأﻫﻠﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل دوﻟﺔ اﺗﺟﺎﻩ أﺧرى، ﻫو اﻵﺧر ﯾﻌد ﻣﺑرر 
 (3)ﻣن ﻗﺑل دوﻟﺔ ﯾﻘﺻد اﻹﻏﺎرة ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ أﺧرى ﻛﺎﻟﻣرﺗزﻗﺔ ذﻟك اﻟدﻋم اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻌﺻﺎﺑﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ
  .وﻣﺛﺎل ذﻟك
ﺣــدة ﻟــم ﯾﻌﺗــد ﻣــن ﻣﯾﺛــﺎق اﻷﻣــم اﻟﻣﺗ( 15)ﻟﻔﻘــﻪ إﻟــﻰ أن اﻟﻣــﺎدة وﻗــد ذﻫــب رأي آﺧــر ﻣــن ا
ﯾﻌﻧﻲ ﺣﺎﻟـﺔﻗﯾﺎم . ﻧﻪ ﻗﺻر ﺣق اﻟدﻓﺎع اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻟﻌدوان اﻟﻣﺳﻠﺢأﺑﺎﻟﻌدوان اﻟوﺷﯾك ﺑل 
ﯾﻌـــرف ﺑﺈﺳـــم ﻗﺿـــﯾﺔ ﺧﻠـــﯾﺞ  ﻣﺛـــﺎل ذﻟـــك ﻫـــو ﻣـــﺎﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣـــﺎل اﻟﻌدواﻧﯾـــﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌـــل، و اﻟدوﻟـــﺔ اﻟﻣﻌﺗدﯾـــ
اﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة ﻟﻠﻣﺗﻣـردﯾن ﻋﻠـﻰ ﻧظـﺎم اﻟﺣﻛـم ، ﺣﯾـث أن دﻋـم 1691ﻧـﺎزﯾر ﻓـﻲ ﻛوﺑـﺎ ﻋـﺎم ﺧاﻟ
ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـدوان ﻏﯾـر اﻟﻣﺑﺎﺷـر اﻟﻣوﺟـﻪ ﺿـد ﻛوﺑـﺎ، وﻫـو ﻻ ﯾﺛﯾـر ﺣـق اﻟـدﻓﺎع  ﻓﻲ ﻛوﺑﺎ ﻧﻣوذج ﺣﻲ
اﻟﺷــرﻋﻲ ﻟدوﻟــﺔ ﻛوﺑــﺎ ﺿــد اﻟوﻻﯾــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ، إذ أن ﻛوﺑــﺎ ﺑﺗﻘــدﯾﻣﻬﺎ ﺷــﻛوى ﻟﻠﺟﻣﻌﯾــﺔ 
                                                             
 .421ﺣﺳﯾن ﻧﺳﯾﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -1
 .   351ﻋﺑد اﷲ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن، اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -2
دراﺳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ ﻟﻠﻧﺷـر، ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ، ﺣﻣد ﻣ -3
 .  602، ص 0102 ،(ب ط) ﻣﺻر،




 22ﻫـذا اﻟﻌـدوان، ﺣﯾـث اﻧـﻪ ﻓـﻲ  اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺣﻣﻠـت اﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة ﻣﺳـؤوﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓـﻲ اﻹﺷـﺗراك ﻓـﻲ
اﻷﻣـم ﻪ ﻛﺎﻓـﺔ أﻋﺿـﺎء ﻓﯾـاﻟـذي دﻋـت ﺗﺑﻧـت اﻟﺟﻣﻌﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻗـرار أﻣرﯾﻛـﺎ اﻟﻼﺗﻧﯾـﺔ  1691أﻓرﯾـل 
  .(1) اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺄن ﯾﺗﺧذوا اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﺣل اﻟﺗوﺗر اﻟراﻫن
رﺟوع إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻧﺟـدﻩ ﯾﺗﻔـق ﻣـﻊ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ ﺎﻟوﺑ
 اﻻﻋﺗـداءوﺷﯾك ﻟﻠﻘـوة ﺿـد ﻓﻌـل اﻟﺳﺗﺧدام اﻻدﻓﺎع ﺿد اﻟﻲ إذ أﻧﻪ اﺷﺗرط أن ﺗﻛون أﻓﻌﺎل اﻟوطﻧ
ﺎم ﺑﻌـد ﻗﯾـ ﺟراﺋم اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﺑﺎﻟﻔﻌل وﻟم ﺗﻧﺗﻪﺑﻌد، وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟ اﻟذي وﻗﻊ وﻟم ﯾﻧﺗﻪ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع
زﻣﻼﺋـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌـذﯾب ﺑﺻـﻔﺔ ﻣﺳـﺗﻣرة ﻓﻔـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﯾﺣـق  بأﺣد ﺟﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻌذﯾب أﺳرى وﺗﻧﺎو 
  . (2)ﻟﻠﻣداﻓﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوة دﻓﺎﻋﺎ ﻋن اﻟﻧﻔس رﻏم أن اﻟﻔﻌل اﻟذي وﻗﻊ ﺷﻛل ﺟرﯾﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ 
  :أن ﯾﻛون اﻟﻌدوان ﺟﺳﯾﻣﺎ -3
درﺟـﺔ ﻣـن اﻟﺟﺳـﺎﻣﺔ، وﻫـو ﺷـرط ﻏﯾـر ﻣطﻠـوب ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون ﻋﻠـﻰ ﯾﺟب أن ﯾﻛـون اﻟﻌـدوان 
ﺧطــورة اﻟﻫــﻲ  ﻘــﺎﻧون اﻟ ــدوﻟﻲ اﻟﺟﻧ ــﺎﺋﻲ،اﻟﺿــﻊ ﻫــذا اﻟﺷــرط ﻓــﻲ واﻟﻌﻠ ــﺔ ﻣــن و  ،اﻟﺟﻧ ــﺎﺋﻲ اﻟ ــداﺧﻠﻲ
ﻓـﺎﻟﻌﻧف وإ ن اﺳـﺗﻌﻣل ﺑﺈﺳـم .  (3)اﻟﺗـﻲ ﺗـﻧﺟم ﻋـن اﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻧـف ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ ﺷدﯾدةاﻟ
ﺣرﺑــﺎ، وﻟــذا ﻛــﺎن ﻣــن اﻟﻣﺗﻌــﯾن أن ﺗﻘــدر اﻟﺿــرورة ﺑﻘــدرﻫﺎ، وأن ﺛﯾــر ﯾﺣــق اﻟــدﻓﺎع اﻟﺷــرﻋﻲ ﻗــد 
ﯾﺳـــﯾرا، وﺧﺎﺻـــﺔ إذا ﻛـــﺎن إﺻـــﻼﺣﻪ ﻣﺳـــﺗطﺎﻋﺎ، وﻻ ﺗﺳـــﺗﻌﯾن  اﻻﻋﺗـــداءﺗﺗﺳـــﺎﻣﺢ اﻟـــدول إذا ﻛـــﺎن 
  . (4) ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ اﻻﻋﺗداءاﻟدوﻟﺔ ﺑﺣق اﻟدﻓﺎع اﻟﺷرﻋﻲ، إﻻ إذا ﻛﺎن 
  :أن ﯾرد اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ أﺣد اﻟﺣﻘوق اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ -4
ﯾﻌﻧـﻲ ﻫـذا اﻟﺷـرط اﻟﻌـدوان اﻟﻣﺳـﻠﺢ ﻋﻠـﻰ اﻟدوﻟـﺔ وأﻣﻼﻛﻬـﺎ، إذ أﻧـﻪ ﺣﺳـب اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ 
ﯾﺣق ﻟﻠﻔرد أن ﯾداﻓﻊ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ أو ﻋن ﻣﺎﻟﻪ أو ﻋن اﻟﻐﯾر أو ﻋن ﻣﺎل اﻟﻐﯾر، أﻣﺎ ﻓـﻲ  ،اﻟداﺧﻠﻲ
اﻟﻘــﺎﻧون اﻟ ــدوﻟﻲ اﻟﺟﻧ ــﺎﺋﻲ ﻓــﺈن اﻟﻌــدوان اﻟﻣﺳــﻠﺢ ﻗــد ﯾﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟدوﻟ ــﺔ أو ﻋﻠــﻰ أﻣﻼﻛﻬــﺎ وﺑﻣــﺎ أن 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌدواﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺻـﯾب ﺣﻘوﻗﻬـﺎ  اﻻﻋﺗداءاﻟدوﻟﺔ ﺷﺧﺻﺎ ﻣﻌﻧوﯾﺎ ﻓﺈن 
                                                             
 .   922،822 ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺑﯾوﻣﻲ ﺣﺟﺎزي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
 .542أﺣﻣد ﺑﺷﺎرة ﻣوﺳﻰ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -2
وﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﻔــداﺋﯾن داﺧــل ﻓﻠﺳــطﯾن ( إﺳــراﺋﯾل)ﺣــدث رﻓــض اﻷﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة اﻟﺷــﻛوى اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻣــن  أﻣﺛﻠــﺔ ﻣــﺎ نوﻣــ -3
ﻣﺣﺗﻠﺔ، واﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن اﻷراﺿـﻲ اﻟﻣﺻـرﯾﺔ، ﻟﻛوﻧﻬـﺎ أدﻧـﻰ ﻣـن ﻣﺳـﺗوى اﻟﻬﺟـوم اﻟﻣﺳـﻠﺢ اﻟـذي ادﻋﺗـﻪ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺻـﻬﯾوﻧﯾﺔ، ورﻓﺿـت 
ﻣزﯾـﺎن راﺿـﯾﺔ، ﻣرﺟـﻊ ﺳـﺎﺑق، ص  ،6591ﻣﺻـر ﻋـﺎم ﻟﺗﺑرﯾر ﻋـدواﻧﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة إدﻋﺎء ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﺎﻟدﻓﺎع اﻟﺷرﻋﻲ 
  .62
   .  564ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺻﺎﺑر ﺟرادة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 4-




اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ إﻗﻠﯾﻣﻬﺎ وﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺣﻘﻬـﺎ  ،اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻣــن ﻣﯾﺛــﺎق اﻷﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﺑــر ( 15)وﺿــﺣﺗﻪ اﻟﻣــﺎدة  ﻓــﻲ اﺳــﺗﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟــوطﻧﻲ، ﻫــذا ﻣــﺎ
ﻫــﻲ ﺣــق ﻓــﻲ ﺳــﻼﻣﺔ اﻹﻗﻠــﯾم ، ﺣــق اﻻﺳــﺗﻘﻼل  اﻟــدﻓﺎع اﻟﺷــرﻋﻲ وق اﻟﺟوﻫرﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺑــررﻘــاﻟﺣ
  .(1)اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺣق ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر
ﻫذا وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ أﻣﺎم ﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ،  
ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ  ﻓﯾﻣﻧﺢ ﺣق اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟدﻓﺎع اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﻣداﻓﻊ ﻟﻛﻲ ﯾداﻓﻊ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ أو ﻋن ﻧﻔس اﻟﻐﯾر
ل أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻛــون ﻻزﻣــﺔ ﻟﺑﻘﺎﺋــﻪ أو ﺑﻘــﺎء ﻏﯾــرﻩ ﻋﻠــﻰ ﻗﯾــد ﺟــراﺋم اﻟﺣــرب، أو ﻋــن اﻟﻣــﺎ
ر اﻟﻣﺳﺗﺷـﻔﯾﺎت أو ﺗـدﻣﯾر اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﺣﯾﺎة وﻣﺛﺎل ذﻟك ﺧزاﻧﺎت اﻟﻣﯾﺎﻩ أو ﻣﺧﺎزن اﻷﻏذﯾﺔ أو ﺗدﻣﯾ
اﻟﻔـرض  ﻰﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟـم ﯾـﻧص ﻋﻠـاﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧظـﺎم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻣو 
وﻗﻌــت أﺛﻧــﺎء اﻟﺣــرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ ﺣــﺎﻻت واﻗﻌﯾــﺔ وﺻــور ﺟــراﺋم  ﻰﺎرﻫــﺎ ﻧظرﯾــﺔ وإ ﻧﻣــﺎ ﻧــص ﻋﻠــﺑﺎﻋﺗﺑ
ﻠﺣﺔ اﻟﻔﺗﺎﻛـﺔ، وﻟﻛـن ﺑﺳـﺑب اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺣﯾث أن ﻫﻧﺎك اﻵﻻف اﻟذﯾن ﻗﺗﻠـوا ﻟـﯾس ﺑﺳـﺑب اﻷﺳـ
  .(2)ﺎلﻘﺗﻋﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﺟدا ﻓﻲ ﻣﻌﺳﻛرات اﻻ روفظﺗﻌرﺿﻬم ﻟ
  ﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﻌل اﻟدﻓﺎعاﻟ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﯾﺷﺗرط ﻟﻘﯾﺎم ﺣق اﻟدﻓﺎع اﻟﺷرﻋﻲ أن ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ ﻓﻌل اﻟدﻓﺎع ﺷرطﻲ اﻟﻠزوم واﻟﺗﻧﺎﺳب 
  :ﺷرط اﻟﻠزوم ﻓﻲ ﻓﻌل اﻟدﻓﺎع -1
ﯾﺟب أن ﯾﻛـون ﻓﻌـل اﻟـدﻓﺎع ﻻزﻣـﺎ وﯾﻌﻧـﻲ اﻟﻠـزوم أن اﻟـدﻓﺎع ﻫـو اﻟوﺳـﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾـدة اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ 
ﻋﻠـﻰ ﻟزاﻣـﺎ ﻟـردﻩ ﺑﻐﯾـر اﺳـﺗﺧدام اﻟﻘـوة ﻛـﺎن  أﻣـﺎم اﻟدوﻟـﺔ، أﻣـﺎ إذا وﺟـدت وﺳـﯾﻠﺔ أو وﺳـﺎﺋل أﺧـرى
اﻟﻘــوة ﻓــﺈن اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻫــذا ﻻ ﯾﻣﻛــن ﺗﺑرﯾــرﻩ أو  ﺑﺎﺳــﺗﺧداماﻟدوﻟــﺔ اﺗﺑﺎﻋﻬــﺎ، أﻣــﺎ إذا ﺑــﺎدرت اﻟدوﻟــﺔ 
ﻌـد ﻣـن ﻗﺑﯾـل أﻓﻌـﺎل اﻟﻌـدوان اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗوﺟب اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﻗﺑوﻟﻪ ﻛﺳﺑب ﻣن أﺳﺑﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔ، وإ ﻧﻣﺎ ﯾ
  .(3)اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 
ن ﯾـﺗم أو  ﻣﺻـدر اﻟﺧطـر، رط اﻟﻠـزوم ﺿـرورة ﺗوﺟﯾـﻪ ﻓﻌـل اﻟـدﻓﺎع إﻟـﻰ اﻟدوﻟـﺔﻛﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ ﺷـ
ﯾﺗﺧــذ اﻹﺟــراءات اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺣــل اﻟﻧــزاع ﺑــﯾن  ﻟﻛــﻲ إﺑــﻼغ ﻣﺟﻠــس اﻷﻣــن ﺑﺗــداﺑﯾر اﻟــدﻓﺎع اﻟﺷــرﻋﻲ
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اﻟـدول اﻟﻣﺗﺣﺎرﺑـﺔ، وﻣﻌﻧــﻰ ذﻟـك أن إﺟــراءات اﻟـدﻓﺎع اﻟﺷــرﻋﻲ ﯾﺟـب أن ﺗﻛــون اﺳـﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﻣؤﻗﺗــﺔ 
    .(1)ن ﺑرد اﻟﻌدوان ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺧذ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣق اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﯾﯾ
  :ﺷرط اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن اﻟدﻓﺎع واﻟﻌدوان -2
ج ﻣـن اﻟﻧظـﺎم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ /3/13ﺗم اﻟﻧص ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﺷـرط ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة 
وﻧﻌﻧــﻲ ﺑﻬــذا اﻟﺷــرط ﻫــو أن ﯾﻠﺟــﺄ اﻟﻣــداﻓﻊ إﻟــﻰ ﻓﻌــل ﯾﻛﻔﯾــﻪ ﺷــر اﻟﺧطــر اﻟﻣﺣــدق ﺑــﻪ اﻟدوﻟﯾــﺔ، 
  . (2)ﻪ ﻏﯾر ﻣﺷروع ﻓﺣﺳب، ﻓﺈذا ﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣداﻓﻊ ﻓﻲ رد اﻟﻔﻌل إﺧﺗل ﺷرط اﻟﺗﻧﺎﺳب وﻋد ﻋﻣﻠ
ﻓﺎﻟﺗﻧﺎﺳـــب ﻣـــﺎﺑﯾن ﻓﻌﻠـــﻲ اﻟـــدﻓﺎع واﻹﻋﺗـــداء ﻻ ﯾﻘﺗﺿـــﻲ اﻟﺗﻣﺎﺛـــل ﺑﯾﻧﻬﻣـــﺎ، ﻓـــﺎﺧﺗﻼف وﺳـــﯾﻠﺔ 
اﻟﺗﻧﺎﺳب ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﻣﻘـدار اﻟـدﻓﺎع إذ ﯾﻧﺑﻐـﻲ  اﻟدﻓﺎع ﻋن وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻌدوان ﻻ ﯾﻧﻔﻲ ﻫذا اﻟﺷرط، ﻓﺷرط
   .(3)ﺗﻧﺎﺳب ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌدوان وﺟﺳﺎﻣﺔ ﻓﻌل اﻟدﻓﺎع اﻟﺷرﻋﻲأن ﯾﺗﺣﻘق 
اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺣﺎل اﺳﺗﺧدام اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟذرﯾـﺔ ردا ﻋﻠـﻰ وﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺷرط 
اﺳــﺗﻌﻣﺎل اﻷﺳـــﻠﺣﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـــﺔ ﻣـــن ﺟﺎﻧـــب اﻟدوﻟـــﺔ اﻟﻣﻌﺗدﯾــﺔ، وﯾرﺟـــﻊ ذﻟـــك إﻟـــﻰ ﻣـــﺎ ﯾﻧطـــوي ﻋﻠﯾـــﻪ 
اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟذرﯾﺔ ﻣن ﺧطورة ﻓﺎدﺣﺔ ﻟﻘـدرﺗﻬﺎ اﻟﺗدﻣﯾرﯾـﺔ اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗـﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـن ﺑﺣـﺎل ﻣـن 
  .(4) ﻣﯾرﯾﺔ ﻟﻸﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﻷﺣوال ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﺗد
أﺳﺎﺳـــﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾ ـــﺔ اﻟدوﻟﯾـــﺔ اﻟﺗﻧﺎﺳـــب ﻣـــﺎﺑﯾن  وﻓ ـــﻲ ﻧﻔـــس اﻟﺻـــدد أﻗ ـــر اﻟﻧظـــﺎم   
اﻟﻌدوان اﻟذي ﯾزال ﻣﺳﺗﻣرا أو ﻋﻠﻰ وﺷك اﻟوﻗوع وﻣﺎﺑﯾن ﻓﻌل اﻟدﻓﺎع اﻟﻣوﺟﻪ ﺿد اﻟﻌدوان اﻟـذي 
   .(5) ﺎاﻵﺧر، أو ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣراد ﺣﻣﺎﯾﺗﻬ ﯾﻬدد اﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻪ أو اﻟﺷﺧص
ﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ اﻷﺣــق اﻟــدﻓﺎع اﻟﺷــرﻋﻲ ﺣﺳــب اﻟﻧظــﺎم  وﻟﻺﺷــﺎرة ﻓــﺄن
اﻟـذي ﯾﻣﺛـل ﺟرﯾﻣـﺔ ﻣـن اﻟﺟـراﺋم اﻟﺗـﻲ ﺗـدﺧل ﻓـﻲ اﺧﺗﺻـﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ وﻫـﻲ  ﯾﻛـون ﺿـد اﻟﻌـدوان
ﺟــرا ﺋم اﻟﺣــرب، وإ ﺑــﺎدة اﻟﺟــﻧس اﻟﺑﺷــري، واﻟﺟــراﺋم ﺿــد اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ وﻟﻛــن ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗــواﻓر ﺷــرط 
ﻣـن ﻣﯾﺛـﺎق اﻷﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة، ﻓـﻲ ﺟـراﺋم أﺧـرى ﻓﯾﺟــوز  15ﺎدة اﻟﻌـدوان اﻟﻣﺳـﻠﺢ ﺣﺳـب ﻣﻔﻬـوم اﻟﻣـ
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وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺻـدد  ،ﻟﻠدوﻟـﺔ اﻟﻣﻌﺗـدى ﻋﻠﯾﻬـﺎ أن ﺗﺳـﺗﻌﻣل ﺣـق اﻟـدﻓﺎع اﻟﺷـرﻋﻲ ﻟﺻـد ﻫـذا اﻟﻌـدوان
إﻋﻣــﺎﻻ  ،(1)ﻣــن ﻣﯾﺛــﺎق اﻷﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة  15ﺣﺗﺟــﺎج ﺑﺣــق اﻟــدﻓﺎع اﻟﺷــرﻋﻲ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻣــﺎدة اﻻﯾﻣﻛــن 
  .(2)ﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻷﻧظﺎم اﻟﻣن  12ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻣــــن اﻟﻧظــــﺎم اﻷﺳﺎﺳــــﻲ  13ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدة  ﺷــــروط اﻟﻣﻧﺻــــوصاﻟوﻣﻧــــﻪ إذا ﺗــــواﻓرت 
ﺳــﻠوك اﻟــذي اﻟﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﯾﻣﻛــن دﻓــﻊ اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻋــن ﻣرﺗﻛــب 
 ،ﺎع اﻟﺷــرﻋﻲدﻓاﻟــﯾﻌﺗﺑــر ﺟرﯾﻣــﺔ دوﻟﯾــﺔ ﺑﺳــﺑب ﻣــﺎﻧﻊ ﻣــن ﻣواﻧــﻊ اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ 
اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟدﻓﺎع اﻟﺷرﻋﻲ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ  ﻌﻔﻲوﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻻ ﺗ
  .اﻟدوﻟﯾﺔ
  ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻛراﻩ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺿـﻐط ﻣـﺎدي أو ﻣﻌﻧـوي ﻋﺑـﺎرة ﻋـن ﻫو و ﻣن ﻣواﻧﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ،  ﺎﯾﻌد اﻹﻛراﻩ ﻣﺎﻧﻌ
اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻓﯾﻬـﺎ، ﻟﯾﺗﺻـرف اﻟﻣﻛـرﻩ وﻓﻘـﺎ ﻟﻣـﺎ ﯾرﯾـد اﻟﻘـﺎﺋم اﻟﻣﻛرﻩ ﻟﺳـﻠب إرادﺗـﻪ أو ﻋﻠﻰ ﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻣﻛرﻩ 
  .(3)وﯾﻧﻘﺳم اﻹﻛراﻩ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن إﻛراﻩ ﻣﺎدي وإ ﻛراﻩ ﻣﻌﻧوي  ،ﺑﺎﻹﻛراﻩ
  
  
   اﻹﻛراﻩ اﻟﻣﺎدي: أوﻻ
                                                             
  . 642،542ص  ،أﺣﻣد ﺑﺷﺎرة ﻣوﺳﻰ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق -1
  :ﺗطﺑق اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ -1" 12ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  -2
  ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ،ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول، ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ وأرﻛﺎن اﻟﺟراﺋم واﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﻣﯾﺔ وﻗواﻋد اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ( أ)
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺣﯾﺛﻣﺎ ﯾﻛـون ذﻟـك ﻣﻧﺎﺳـﺑﺎ، اﻟﻣﻌﺎﻫـدات اﻟواﺟﺑـﺔ اﻟﺗطﺑﯾـق وﻣﺑـﺎدئ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟـدوﻟﻲ وﻗواﻋـدﻩ، ﺑﻣـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك ( ب)
  اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ،
م اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم، ﺑﻣـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك، وإ ﻻ، ﻓﺎﻟﻣﺑـﺎدئ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻧون اﻟﺗـﻲ ﺗﺳﺗﺧﻠﺻـﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ ﻣـن اﻟﻘـواﻧﯾن اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻟﻠـﻧظ( ج)
ﺣﺳـﺑﻣﺎ ﯾﻛــون ﻣﻧﺎﺳــﺑﺎ، اﻟﻘــواﻧﯾن اﻟوطﻧﯾــﺔ ﻟﻠـدول اﻟﺗــﻲ ﻣــن ﻋﺎدﺗﻬــﺎ أن ﺗﻣــﺎرس وﻻﯾﺗﻬـﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺟرﯾﻣــﺔ، ﺷــرﯾطﺔ أﻻ ﺗﺗﻌــﺎرض ﻫــذﻩ 
  .اﻟﻣﺑﺎدئ ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻻ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﻻ ﻣﻊ اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ دوﻟﯾﺎ
  .ن ﺗطﺑق ﻣﺑﺎدئ وﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻔﺳرة ﻓﻲ ﻗراراﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أ -2
وأن ﯾﻛــون . ﯾﺟــب ان ﯾﻛــون ﺗطﺑﯾــق وﺗﻔﺳــﯾر اﻟﻘــﺎﻧون ﻋﻣــﻼ ﺑﻬــذﻩ اﻟﻣــﺎدة ﻣﺗﺳــﻘﯾن ﻣــﻊ ﺣﻘــوق اﻹﻧﺳــﺎن اﻟﻣﻌﺗــرف ﺑﻬــﺎ دوﻟﯾــﺎ -3
، أو اﻟﺳـن أو 7دة ﻣـن اﻟﻣـﺎ 3ﺧﺎﻟﯾﯾن ﻣن أي ﺗﻣﯾﯾز ﺿﺎر ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﻣﺛل ﻧـوع اﻟﺟـﻧس، ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟﻣﻌـرف ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرة 
اﻟﻌرق أو اﻟﻠون أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟدﯾن أو اﻟﻣﻌﺗﻘد أو اﻟرأي اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أو ﻏﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أو اﻷﺻـل اﻟﻘـوﻣﻲ أو اﻹﺛﻧـﻲ أو اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ 
   ".أو اﻟﺛروة أو اﻟﻣوﻟد أو أي وﺿﻊ آﺧر
  . 252،ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ،  -3




اﻹﻛـراﻩ ﻫــو ﺗﻠـك اﻟﻘــوة اﻟﻣﺎدﯾــﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ ﺟﺳـم اﻟﺷــﺧص ﻓﺗﻣﺣــو إرادﺗـﻪ وﺗدﻓﻌــﻪ إﻟــﻰ 
ارﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻻ ﺗﻧﺳب إﻟﯾﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﻏﯾر ﺣرﻛﺔ ﻋﺿوﯾﺔ أو ﻣوﻗف ﺳﻠﺑﻲ ﻣﺟردﯾن ﻣـن 
  .  (1)اﻟﺻﻔﺔ اﻹرادﯾﺔ 
ﻓﻌــل اﻹﻛــراﻩ اﻟﻣــﺎدي إرادﯾــﺎ، ﻷﻧــﻪ ﻣــن ﯾﻛــرﻩ ﺑــﺎﻟﻘوة اﻟﻣﺎدﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوك وﺑــذﻟك ﻻ ﯾﻛــون 
ﻣﻌﯾن، أو ﺑﺎﻷﺣرى ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻻ ﯾﻘﺎل ﺑﺄﻧـﻪ ﯾﻌﻣـل ﺑـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻛﻠﻣـﺔ، ﻷﻧـﻪ 
ﻟـﯾس ﻟـﻪ أي ﻣﯾـل ﻹﻋﻣـﺎل اﻹرادة ﻓﻬـو ﻟـﯾس ﺳـوى أداة ﻓـﻲ ﯾـد اﻟﻐﯾـر اﻟـذي ﯾﻣـﺎرس ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻘـوة، 
، وﻗـد ﯾﻛـون ﻣﺻـدر اﻹﻛـراﻩ ﻗـوة ﺎﻓﺎﻟﻔﻌل إذن ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻫو ﻓﻌل اﻟﻐﯾر ﻻ ﻓﻌل اﻟﻣﻛرﻩ ﻣﺎدﯾـ
ﻘوة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻔﯾﺿـﺎن واﻟﺳـﯾل، وﻗـد ﯾﻛـون ﻣﺻـدرﻩ ﻗـوة ﺣﯾـوان أو ﻗـوة ﻟرﺟﯾﺔ ﻛﺎﺧﺎ
ﻣــن ﻓــﻲ ن إﻧﺳــﺎن ﻛﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻛــون ﻣﺻــدرﻩ ﻗــوة داﺧﻠﯾــﺔ اﻟــذي ﯾﻌــرف ﺑﺄﻧــﻪ ﺳــﺑب داﺧﻠــﻲ ﻛــﺎ
  .(2)ﺟﺳد ﻣن أﺗﻰ اﻟﻔﻌل اﻟذي ﯾﻌدﻩ اﻟﻘﺎﻧون ﺟرﯾﻣﺔ 
و إرادة اﻟﺷـﺧص ﺑﻘـوة ﻣﺎدﯾـﺔ ﻻ ﻓرﻏم اﺗﻔﺎق اﻹﻛراﻩ اﻟﻣﺎدي ﻣـﻊ اﻟﻘـوة اﻟﻘـﺎﻫرة ﻓـﻲ أﻧﻬـﺎ ﺗﻣﺣـ
ﻗﺑل ﻟﻪ ﺑﻣﻘﺎوﻣﺗﻬﺎ، ﻓﺗدﻓﻌﻪ إﻟﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﻔﻌل اﻟذي ﯾﻌد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺟرﯾﻣﺔ، وﻟﻛﻧﻬـﺎ ﯾﺧﺗﻠـف ﻋﻧـﻪ 
  . (3)ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺻدر ﻋن إﻧﺳﺎن ﺑل ﻣﺻدرﻫﺎ ﻗوة طﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﺣﯾواﻧﯾﺔ ﻓﺣﺳب
  :ﻫﻣﺎﺗواﻓر ﺷرطﯾن ﯾﻟﻧﻔﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾﺟب أن اﻹﻛراﻩ اﻟﻣﺎدي ﺳﺑﺑﺎ  وﻻﻋﺗﺑﺎر
ي إﻟــﻰ اﻹﻛـراﻩ، أﻣـﺎ إذا أﻣـن ﻟــﻪ ؤدﻗــﻊ ﺣـدوث اﻟﺳـﺑب اﻟﻣـأﻻ ﯾﻛـون ﻓـﻲ وﺳـﻊ اﻟﻣﻛـرﻩ أن ﯾﺗو  -1
  .ﺳﻠطﺎﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻌد ﻣﻛرﻫﺎ ﺗﺣتاﻟدﺧول ﺗوﻗﻌﻪ وﻣﻊ ذﻟك ﻟم ﯾﺗﺣﺎﺷﻰ 
أﻻ ﯾﻛــون ﻓــﻲ ﻣﻘــدور اﻟﺷــﺧص ﺗﻔــﺎدي ﻣــﺎ وﻗــﻊ، ﻓــﺈذا ﻛــﺎن ﺑوﺳــﻌﻪ ﺗﻔــﺎدي اﻟﻔﻌــل اﻟﻣﻛــون  -2
ﺑﺣﺎﻟـﺔ اﻹﻛـراﻩ  ارﺗﻛﺎب ﻓﻌﻠـﻪ اﻟﻣﺟـرم ﻓﻠـﯾس ﻟـﻪ اﻟﺗﻣﺳـك ﺛرآﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ وﻟو ﺑﻣﺟﻬود ﺷﺎق وﻣﻊ ذﻟك 
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  اﻟﻣﻌﻧوياﻹﻛراﻩ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺻـﺎدرة ﻋـن ﺷـﺧص ﺣﯾـث ﺗﺿـﻐط ﻋﻠـﻰ إرادة اﻟاﻹﻛـراﻩ اﻟﻣﻌﻧـوي ﻫـو ﺗﻠـك اﻟﻘـوة اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ 
ﻐط ﺻــورة اﻟﺗﻬدﯾــد ﺷـﺧص ﺑﻘﺻــد ﺣﻣﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ ارﺗﻛـﺎب ﺳــﻠوك إﺟراﻣــﻲ ﻣﻌــﯾن، وﯾﺗﺧـذ ﻫــذا اﻟﺿــ
ﯾـق ﺑـﻪ ﻠﻣﺳﺗطﯾر ﯾﻠﺣق ﺑﺎﻟﻣﻛرﻩ ﻓﯾﻘـدم ﻋﻠـﻰ اﻟﺟرﯾﻣـﺔ ﺗﺟﻧﺑـﺎ ﻟﻣـﺎ ﻋﺳـﻰ أن ﯾﺣ ﺑﺄذى ﺟﺳﯾم أو ﺷر
  .(1)ﻣن ﺧطر
ﺗﻔﺗـرض اﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻧـف ﻟﻠﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ اﻹرادة وﻣﺛـﺎل : أوﻟﻬﻣـﺎ: وﻟﻺﻛراﻩ اﻟﻣﻌﻧوي ﺻورﺗﺎن
ذﻟــك ﺣــﺑس ﺷــﺧص أو ﺿــرﺑﻪ وﺗﻬدﯾــدﻩ ﺑﺎﺳـــﺗﻣرار ذﻟــك ﺣﺗــﻰ ﯾﻘﺑــل ارﺗﻛــﺎب اﻟﺟرﯾﻣــﺔ، وﻧﻠﺣـــق 
ﺗﺗﺟــرد ﻣــن : وﺛﺎﻧﯾﻬــﺎ اﻟﺗــﻲ ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ اﻹرادة دون أن ﻧﻌــدﻣﻬﺎ،ﺑــﺎﻟﻌﻧف ﻋﻠــﻰ اﻟوﺳــﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾــﺔ 
م ﺑﺎﻟﻔﻌـل ﻘـﺎل ذﻟـك ﺗﻬدﯾـد ﺷـﺧص ﺑﺎﻟﻘﺗـل إن ﻟـم ﯾاﻟﻌﻧف وﯾﻘﺗﺻر اﻹﻛراﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد اﻟﺗﻬدﯾد وﻣﺛ
  .(2)اﻟذي ﯾﻌد ﺟرﯾﻣﺔ 
وﯾﺗﻔ ـــق اﻹﻛـــراﻩ اﻟﻣﻌﻧ ـــوي ﻣـــﻊ اﻹﻛـــراﻩ اﻟﻣـــﺎدي ﻣـــن ﺣﯾ ـــث ﻣﺻـــدرﻩ وﻫـــو اﻟﻘ ـــوة اﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ، 
اﻟﺗــﻲ ﯾﻛــون ﻣﺻــدرﻫﺎ ﻗــوة ﻏﯾــر اﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ طﺑﯾﻌﯾــﺔ ﻛﺎﻧــت أو ﺣﯾواﻧﯾــﺔ، وﯾﺧﺗﻠــف ﻋــن اﻟﻘــوة اﻟﻘــﺎﻫرة 
وﻫــو ﯾﺗﺟــﻪ إﻟــﻰ ﻧﻔﺳــﯾﺔ اﻹﻧﺳــﺎن، وذﻟــك ﺑﺧــﻼف اﻹﻛــراﻩ اﻟﻣــﺎدي واﻟﻘــوة اﻟﻘــﺎﻫرة اﻟــذي ﯾﻔﻘــد ﻓﯾﻬــﺎ 
، ﻻ ﯾﻧﻔـﻲ ﻧﺳـﺑﻪ اﻟـرﻛن "اﻹﻛـراﻩ اﻟﻣﻌﻧـوي"اﻹﻧﺳﺎن  اﻟﺳـﯾطرة ﻋﻠـﻰ أﻋﺿـﺎء ﺟﺳـﻣﻪ ﺣﯾـث إﻧـﻪ أي 
ﺗـﺄﺛﯾر ﻓـﻲ اﻹرادة اﻟﺣـرة اﻟﺗـﻲ ﺗـدﻓﻊ اﻟﺟـﺎﻧﻲ ﻧﺣـو اﻟﻘﯾـﺎم اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﻔﻌل، ﺑـل ﯾﻘﺗﺻـر ﻋﻠـﻰ ﻣﺟـرد اﻟ
ﻪ ﯾﺷـل ﺣرﻛﺗﻬـﺎ وﯾـذﻫب ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻹﺟراﻣﻲ، ﻓﻬو ﻻ ﯾﻌدم إرادة اﻟﻣﻛـرﻩ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﻣﺎدﯾـﺔ، وﻟﻛﻧـ
وذﻟـك ﺗﺣـت ﺗـﺄﺛﯾر  ﻣرﻏﻣـﺎﺎﻟﻣﻛرﻩ ﻣﻌﻧوﯾـﺎ أراد اﻟﺟرﯾﻣـﺔ ، ﻓـث اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻹﺧﺗﯾـﺎرﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣن ﺣﯾ
وع وﻟـﯾس ﻓـﻲ وﺳـﻌﻪ ﺗﺟﻧﺑـﻪ إﻻ ﺑﺈرﺗﻛـﺎب اﻟﺟرﯾﻣـﺔ اﻟﺧوف ﻣن ﺧطر أو ﺿرر ﺟﺳﯾم وﺷﯾك اﻟوﻗـ
  .(3)
وﯾﺧﺗﻠف اﻹﻛراﻩ اﻟﻣﻌﻧوي ﻋن اﻹﻛراﻩ اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ ﻛوﻧﻪ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻹرادة اﻟﺣرة 
اﻟﺗـﻲ ﺗـدﻓﻊ اﻟﺟـﺎﻧﻲ إﻟـﻰ ارﺗﻛـﺎب اﻟﻔﻌـل اﻟﻣﺟـرم، أﻣـﺎ اﻹﻛـراﻩ اﻟﻣـﺎدي  -ﺑﻣﻌﻧـﻰ اﻟـرﻛن اﻟﻣﻌﻧـوي -
  .ﻓﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﻬﯾﺎر اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي
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ﻣــن ﻣواﻧــﻊ اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ  ﺎﻟﻣﺷــرع اﻟــدوﻟﻲ أﯾﺿــﺎ، اﻹﻛــراﻩ ﻣﺎﻧﻌــﻟﻘــد اﻋﺗﺑــر ا
د ﻣـن اﻟﻧظـﺎم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ /10/ 13وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺿﻣﯾﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
  ....ﻻ ﯾﺳﺄل اﻟﺷﺧص ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ: " اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ
ﻗــد ﺣــدث إذا ﻛــﺎن اﻟﺳــﻠوك اﻟﻣــدﻋﻰ أﻧــﻪ ﯾﺷــﻛل ﺟرﯾﻣــﺔ ﺗــدﺧل ﻓــﻲ اﺧﺗﺻــﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ  -(د)
ﺗﺣـت ﺗـﺎﺛﯾر إﻛـراﻩ ﻧـﺎﺗﺞ ﻋـن ﺗﻬدﯾـد ﺑـﺎﻟﻣوت اﻟوﺷـﯾك أو ﺑﺣـدوث ﺿـرر ﺑـدﻧﻲ ﺟﺳـﯾم ﻣﺳـﺗﻣر أو 
وﺷﯾك ﺿد ذﻟـك اﻟﺷـﺧص أو ﺷـﺧص آﺧـر، وﺗﺻـرف اﻟﺷـﺧص ﺗﺻـرﻓﺎ ﻻزﻣـﺎ وﻣﻌﻘـوﻻ ﻟﺗﺟﻧـب 
. ﻫذا اﻟﺗﻬدﯾد، ﺷرﯾطﺔ أﻻ ﯾﻘﺻد اﻟﺷﺧص أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺿرر أﻛﺑر ﻣن اﻟﺿرر اﻟﻣـراد ﺗﺟﻧﺑـﻪ
  :وﯾﻛون ذﻟك اﻟﺗﻬدﯾد
  ﻋن أﺷﺧﺎص آﺧرﯾن؛ﺻﺎدر  -1
  ."ﻔﻌل ظروف أﺧرى ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن إرادة ذﻟك اﻟﺷﺧصأو ﺗﺷﻛل ﺑ -2
ﺑﻧوﻋﯾﻪ ﻣﺎﻧﻌـﺎ ﻣـن ﻣواﻧـﻊ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ أﻣـﺎم  ص ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻋﺗﺑﺎر اﻹﻛراﻩوﻧﺳﺗﺧﻠ
  :اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻓر ﻓﯾﻪ اﻟﺷروط اﻵﺗﯾﺔ
، أو اﻟﻣﺳـﺎس ﺑﺎﻟﺻـﺣﺔ واﻟﺳـﻼﻣﺔ راﻟﻐﯾـ أن ﯾﺗﻌﻠـق اﻹﻛـراﻩ ﺑﺗﻬدﯾـد ﺑـﺎﻟﻣوت اﻟوﺷـﯾك ﻟﻠﻣﻛـرﻩ أو -أ
  .اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﻟﻬﻣﺎ
أﻻ ﯾﻛــون ﻟﻠﻣﻛــرﻩ دﺧـــل ﻓــﻲ ﺣــدوث ﻫـــذا اﻹﻛــراﻩ، ﺑﺣﯾـــث ﯾﻛــون ﻫــذا اﻹﻛـــراﻩ ﺻــﺎدرا ﻋـــن  -ب
  .أﺷﺧﺎص آﺧرﯾن، أو ﺗﺷﻛل ﺑﻔﻌل ظروف أﺧرى ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن إرادة ذﻟك اﻟﺷﺧص
ﺔ ﻧﺗﯾﺟــﺔ أن ﯾﺗﻧﺎﺳــب رد اﻟﻔﻌــل اﻟﻣﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ اﻹﻛــراﻩ ﻣــﻊ درﺟــﺔ اﻟﺧطــر أو اﻟﺿــرر اﻟواﻗﻌــ -د
  .اﻹﻛراﻩ
ﻋـدم إﺗﺟـﺎﻩ إرادة اﻟﻣﻛـرﻩ ﻧﺣـو اﻟﺗﺳـﺑب ﻓـﻲ إﺣـداث ﺿـرر أﻛﺑـر ﻣـن اﻟﺿـرر اﻟﻣـراد ﺗﺟﻧﺑـﻪ،  -ه
ﺗﻔـوق اﻷﺿـرار اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ، وﻣـن ﺛـم  وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر أﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺳـﻠوك اﻟﻣﻛـرﻩ أﺿـرار ﺟﺳـﯾﻣﺔ
ﻣــن ﻣواﻧــﻊ اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ  ﺎﻛــون ﻫﻧــﺎك ﺗﺟــﺎوز ﻓــﻲ رد اﻟﻔﻌــل ﻣﻣــﺎ ﯾﻧﻔــﻲ ﻣﻌــﻪ إﻋﺗﺑ ــﺎر اﻹﻛــراﻩ ﻣﺎﻧﻌــﯾ
  .(1)ﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ا
ﻛـﺎن ﻓـردا ﻋﺎدﯾـﺎ أو رﺋﯾﺳـﺎ ﻣـدﻧﯾﺎ أو  ﺑﺎﺳـﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻔـرد ﺳـواءوﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻣﻛﻧﻧـﺎ اﻟﻘـول أﻧـﻪ 
ﻗﺎﺋدا ﻋﺳﻛرﯾﺎ، أن ﯾدﻓﻊ ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إذا ارﺗﻛب اﻟﻔﻌل ﺑﺳﺑب ﻣﺎﻧﻊ ﻣن ﻣواﻧﻊ 
اﻟﺳـﻛر اﻹﺿـطراري، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻌدم أﻫﻠﯾﺗـﻪ ﻛـﺎﻟﻣرض أو اﻟﻘﺻـور اﻟﻌﻘﻠـﻲ و 
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ﻣــن اﻟﻧظــﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻲ  13إرادﺗــﻪ ﻛــﺎﻹﻛراﻩ واﻟــدﻓﺎع اﻟﺷــرﻋﻲ وﻫــذا وﻓﻘــﺎ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة أو ﺗﻌــدم 
  .ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻣـن ﻧﻔـس اﻟﻧظـﺎم ﻫـﻲ اﻟﻣواﻧـﻊ اﻟوﺣﯾـدة  13ﻓﻬل ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣواﻧﻊ اﻟﺗـﻲ ﻧﺻـت ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﻣـﺎدة  
  ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أم ﻫﻧﺎك ﻣواﻧﻊ أﺧرى ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣواد أﺧرى؟


























  اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺧرىﻣواﻧﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
إن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ، ﻟـم ﯾﺣﺻـر ﻣواﻧـﻊ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ ﻓـﻲ 
وﯾظﻬر ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳـﺗﻘراء اﻟﻔﻘـرة اﻷوﻟـﻰ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة اﻟﻣـذﻛورة اﻟﺗـﻲ ﺗـﻧص ﻋﻠـﻰ  13اﻟﻣﺎدة 
ﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻷﺧرى ﻻﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠ"أﻧﻪ 
  ..."اﻷﺳﺎﺳﻲ 
ﻣـﺎﻧﻊ آﺧـر ﻣـن ﻣواﻧـﻊ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ ﻓـﻲ  ﻧﺟدﻩ ﯾـﻧص ﻋﻠـﻰ ﻧظﺎماﻟ ﻫذا رﺟوع إﻟﻰﺎﻟوﺑ
إذا ﻧﺟم ﻋﻧﻪ اﻧﺗﻘﺎء اﻟـرﻛن اﻟﻣﻌﻧـوي اﻟﻣطﻠـوب ﻹرﺗﻛـﺎب اﻟﻔﻌـل اﻟﻣﺟـرم، وﯾﺗﻣﺛـل  ،ﻣﻧﻪ 23اﻟﻣﺎدة 
  .ﻫذا اﻟﻣﺎﻧﻊ ﻓﻲ اﻟﻐﻠط
إذا ارﺗﻛـب اﻟﻔﻌـل  ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔاﻟﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻋﻔﺎء اﻟﺷﺧص ﻣن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻓ 33أﻣﺎ اﻟﻣﺎدة 
ﻋﺳــﻛرﯾﺎ ﻛــﺎن أو ﻣــدﻧﯾﺎ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت ﻣﺣــددة ﻓــﻲ ﻧﻔــس  ،أو رﺋــﯾسﻷﻣــر ﺣﻛوﻣــﺔ  ﻣﺟــرم اﻣﺗﺛــﺎﻻاﻟ
أﺳﺑﺎب اﻹﺑﺎﺣـﺔ ﻓـﻲ واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺳﺑﺑﺎ ﻣن  ،أﻣر اﻟرﺋﯾس اﻷﻋﻠﻰوﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺈطﺎﻋﺔ  ،ﻣﺎدةاﻟ
  .ﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدولاﻟ
ﻓﺈﻧﻲ ﻗﺳﻣت ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﻣطﻠﺑﯾن ﺣﯾث أﻧﻧـﺎ ﺳـﻧﺗطرق ﻓـﻲ اﻟﻣطﻠـب واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا 
أﻣـــﺎ اﻟﻣطﻠـــب اﻟﺛـــﺎﻧﻲ ، ﺔ اﻟدوﻟﯾـــﺔاﻷول إﻟـــﻰ اﻟﻐﻠـــط ﻛﻣـــﺎﻧﻊ ﻧﺳـــﺑﻲ ﻣـــن ﻣواﻧـــﻊ اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـــ
  . ﻓﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﯾﻪ أﻣر اﻟرﺋﯾس اﻷﻋﻠﻰ
  اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻐﻠط ﻛﻣﺎﻧﻊ ﻧﺳﺑﻲ ﻣن ﻣواﻧﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
إدراك اﻷﻣـــور ﻋﻠـــﻰ ﻧﺣـــو ﻣﺧـــﺎﻟف ﻟﻠﺣﻘﯾﻘـــﺔ، وﻗـــد ﯾﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟوﻗ ـــﺎﺋﻊ أو ﯾﻌـــرف اﻟﻐﻠـــط ﺑﺄﻧـــﻪ 
ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﺧﺗﻠـف ﻋـن اﻟﺟﻬـل اﻟـذي ﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻧﻘﺻـﺎن اﻟﻌﻠـم أو اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﺑﻣوﺿـوع وﺑذﻟك  (1)اﻟﻘﺎﻧون
ﺑﺎﻟﻣوﺿـوع ﻏﯾـر ﻛﺎﻣـل،  ي ﻋﻠـﻰ ﺻـﻔﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑـﺎرﻩ ﻋﻠـم، وﻋﻠﯾـﻪ إذا ﻛـﺎن اﻟﻐﻠـط ﯾﻧطـو ﻣﻌـﯾن
ﻓﺈن اﻟﺟﻬل ﯾﺗﺻـف ﺑﺎﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ، وﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ أﺧـرى إذا ﻛـﺎن اﻟﻐﻠـط ﯾﻧطـوي ﻓـﻲ ﺟـوﻫرﻩ ﻋﻠـﻰ ﺟﻬـل 
ﺟزﺋﻲ، ﻓﺈن اﻟﺟﻬل ﻗد ﯾﺗواﺟـد دون ﻏﻠـط وذﻟـك ﻓـﻲ اﻷﺣـوال اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﺣﻘـق ﻓﯾﻬـﺎ، ﻏﯾـر ﻣﺻـﺣوب 
ﺑﺈﻓﺗراض ﻣﻌﯾن ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﺧص ﺣﯾـﺎل اﻟﻣوﺿـوع، ﻏﯾـر أن اﻟﺟﻬـل اﻟـذي ﯾﻬـﺗم ﺑـﻪ اﻟﻘـﺎﻧون ﻫـو 
ﺗﺑـﺎر اﻟﺟﻬـل ذﻫب اﻟـرأي اﻟراﺟـﻊ ﻣـن اﻟﻔﻘـﻪ إﻟـﻰ اﻋﻐﻠط، وﻣن أﺟل ذﻟـك ﯾـاﻟﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﻓﻘط ا
  . (2)واﻟﻐﻠط اﺻطﻼﺣﯾن ﻣﺗرادﻓﯾن ﻓﻲ ﻣﺣﯾط دراﺳﺔ اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي 
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اﻟﻧظـــﺎم ﻣـــن  23ؤوﻟﯾﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾـــﺎ وﻓﻘـــﺎ ﻟﻠﻣـــﺎدة ﻣـــن ﻣواﻧـــﻊ اﻟﻣﺳـــ ﺎوﯾﻌﺗﺑـــر اﻟﻐﻠـــط ﺑﻧوﻋﯾـــﻪ ﻣﺎﻧﻌـــ
ﻻ ﯾﺷـﻛل اﻟﻐﻠـط ﻓـﻲ اﻟوﻗـﺎﺋﻊ ﺳـﺑﺑﺎ  -1"ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص 
   .  ﺎء اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻣطﻠوب ﻹرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔﻔﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ إﻻ إذا ﻧﺟم ﻋﻧﻪ اﻧﺗﻹﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣﺳؤوﻟ
ﯾﺷــﻛل ﻻ ﯾﺷــﻛل اﻟﻐﻠــط ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون ﻣــن ﺣﯾــث ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻧــوع ﻣﻌــﯾن ﻣــن أﻧــواع اﻟﺳــﻠوك  -2
ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ إذا ﻧﺟم ﻋن ﻫـذا اﻟﻐﻠـط ؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺳﺑﺑﺎ ﻹﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣﺳ
  ﻛﻣــﺎ ﻫــو ﻣﻧﺻــوص ﺎب ﺗﻠــك اﻟﺟرﯾﻣــﺔ، أو ﻛــﺎن اﻟوﺿــﻊﺎء اﻟــرﻛن اﻟﻣﻌﻧــوي اﻟﻣطﻠــوب ﻹرﺗﻛــﻔــاﻧﺗ
  ".33ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻔرع اﻷول ﻧﺧﺻﺻـﻪ ﻟﻠﻐﻠـط  :وﻟذﻟك ﺳﻧدرس ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ إﻟﻰ ﻓرﻋﯾن
   .ﻲ اﻟﻘﺎﻧونأﻣﺎ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧﺗطرق ﻓﯾﻪ إﻟﻰ اﻟﻐﻠط ﻓ ،ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻊ
  اﻟﻐﻠط ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻊ: اﻟﻔرع اﻷول
ﯾﻌــرف اﻟﻐﻠــط ﻓــﻲ اﻟوﻗــﺎﺋﻊ ﺑﺄﻧــﻪ ﺗــوﻫم اﻟﻔﺎﻋــل ﺑﺗــواﻓر ﺳــﺑب ﻣــن أﺳــﺑﺎب اﻣﺗﻧــﺎع اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ 
، وﯾﻧﻘﺳــم إﻟــﻰ ﻏﻠــط ﺟــوﻫري وﻏﻠــط ﻏﯾــر (1)اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ ﻋﻧــد ارﺗﻛﺎﺑــﻪ ﻟﻔﻌــل ﻣﻌــﯾن ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘــﺔ 
  .ﺟوﻫري
ﻓـﻲ ﺣـﯾن  ،ﺎء اﻟﻘﺻـد اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲﻔـاﻟﺟـوﻫري ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾـﻪ اﻧﺗ أن اﻟﻐﻠـط ﯾرى ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘـﻪو 
ﻻ ﯾﻧﺗﻔـﻲ ﻓـﻲ ﻛـل ﻻ ﯾﺗرﺗب ﻫذا اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻠط اﻟﺟـوﻫري، وﺑـذﻟك ﯾﺗﺿـﺢ أن اﻟﻘﺻـد اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ 
ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑـﯾن ﻧـوﻋﻲ اﻟﻐﻠـط ﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ أﻫﻣﯾـﺔ اﻟواﻗﻌـﺔ اﻟﺗـﻲ اﻧﺻـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ، ﻓﺣﺎﻻت اﻟﻐﻠط، 
ﺋﻲ ﻣﺗـوﻓرا ﻛـﺎن ﻫـذا ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﺣل اﻟﻐﻠط واﻗﻌﺔ ﯾﺗطﻠب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻠم ﺑﻬـﺎ ﻛـﻲ ﯾﻌـد اﻟﻘﺻـد اﻟﺟﻧـﺎ
أﻣــﺎ إذا ﻛـــﺎن ﻣﺣـــل اﻟﻐﻠـــط واﻗﻌـــﺔ ﻻ  ،د اﻟﺟﻧـــﺎﺋﻲ، وﻛــﺎن ذﻟـــك ﻏﻠطـــﺎ ﺟوﻫرﯾـــﺎاﻟﻐﻠــط ﻧﺎﻓﯾـــﺎ ﻟﻠﻘﺻـــ
  .(2)ﯾﺗطﻠب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻠم ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺗواﻓر اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻐﻠط ﻏﯾر ﺟوﻫري 
ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﯾـرى ﺟﺎﻧـب آﺧــر ﻣـن اﻟﻔﻘـﻪ أن اﻟﻐﻠـط اﻟﺟــوﻫري ﯾﻧﻔـﻲ اﻟﻘﺻـد اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ وﻟﻛــن ﻻ 
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل أﻧواﻋﻬﺎ، ذﻟك أن اﻟﻐﻠط اﻟﺟوﻫري ﯾﻧﻔﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣدﯾـﺔ، وﻻ ﯾﻧﻔﻲ 
   .(3)اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﻣدﯾﺔ  ﯾﻧﻔﻲ
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إن ﻗواﻋــد اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺟﻧــﺎﺋﻲ ﻓــﻲ ﻣﻌظــم دول اﻟﻌــﺎﻟم ﺗﻘﺿــﻲ ﺑــﺄن اﻟﻐﻠــط ﻓــﻲ اﻟوﻗــﺎﺋﻊ ﯾﻧﻔــﻲ 
ﺎﺻــر اﻟﻣﻛوﻧــﺔ اﻟﻘﺻــد اﻟﺟﻧــﺎﺋﻲ ﺑﺷــرط أن ﯾﻛــون ﻫــذا اﻟﻐﻠــط ﻣﻧﺻــﺑﺎ ﻋﻠــﻰ واﻗﻌــﺔ ﺗــدﺧل ﻓــﻲ اﻟﻌﻧ
ﻟـدى  اﻹﺣﺎطـﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ وﯾﻧﺻرف اﻟﻐﻠط إﻟﻰ اﻟﻔﻛر أو اﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟﺧـﺎطﺊ اﻟﻧـﺎﺗﺞ ﻋـن ﻋـدم ﺗـواﻓر
اﻟظــــروف  ﻣــــنو إﺳـــﺎءة اﻟﻔﻬــــم، أو ﯾﻧﺧــــدع اﻟﺷــــﺧص اﻟﺟـــﺎﻧﻲ، إﻣــــﺎ ﻋــــن ﻋــــدم ﻓﻬــــم ﺻــــﺣﯾﺢ أ
إﻟــﻰ ﻋــدم  اﻟوﻗــﺎﺋﻊ ﻓﯾﻧﺻــرفواﻟﻣﻼﺑﺳــﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻓﯾظﻧﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻏﯾــر ﺣﻘﯾﻘﺗﻬــﺎ، أﻣــﺎ اﻟﻐﻠــط ﻓــﻲ 
ﻣــﺎدي ﻏﯾــر ﻣوﺟــود ﻓــﻲ  ﺑوﺟــود ﺷــﻲء اﻻﻋﺗﻘــﺎدرة أو ﺿــﻣﺎدﯾــﺔ ﻣﺎﺿــﯾﺔ أو ﺣﺎ ﻹﺣﺎطــﺔ ﺑواﻗﻌــﺔا
   .(1) اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻐﻠط ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ اﻟـدوﻟﻲ ﻣﻘﺑـوﻻ ﺳـواء ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻔﻘـﻪ أو  وﯾﻌد اﻟدﻓﻊ
م اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﻲ ﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، و ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﺟﻧدي أو اﻟﻣﺣﺎرب اﻟﻣﺗﻬ
ارﺗﻛـــﺎب ﺟرﯾﻣﺗـــﻪ ﻓﯾﻣﻛﻧـــﻪ دﻓـــﻊ  ﻋـــن وﻗـــﺎﺋﻊﻠـــم ﺑﺣﻘﯾﻘـــﺔ اﻟﻌإﺛﺑـــﺎت أﻧـــﻪ ﻟـــم ﯾﻛـــن ﯾ ﻟ ـــو ﺗﻣﻛـــن ﻣـــن
ﺧﯾــر ﻣﺛــﺎل ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘــق اﻟﻐﻠــط ﻓــﻲ اﻟوﻗــﺎﺋﻊ ﻓــﻲ ﺟــراﺋم اﻟﺣــرب، أن ﯾطﻠــق ﺷــﺧص و  ،ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔاﻟ
ﺗﺗﺣﺻن ﺑداﺧﻠﻪ، وإ ﻧﺗﻔﻰ اﻟﻌﻠم ﻟدﯾﻪ ﺑﺄﻧـﻪ  ﻧﻰ ﻟﻠﻌدو ﻣﻌﺗﻘدا أن ﻗوات اﻟﻌدوﻋﺳﻛري اﻟﻧﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺑ
أطﻔــﺎل أو ﻣﺳﺗﺷــﻔﻰ ﻣــﺛﻼ، ﻓﯾﺳــﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻣﺳــك ﺑﺎﻟﺧطــﺄ ﻓــﻲ  ﻗــد ﺗــم إﺧــﻼؤﻩ وﺗﺣوﯾﻠ ــﻪ إﻟــﻰ ﻣدرﺳــﺔ
 . (2)اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻟدﻓﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ 
ﻟﻠﺟﻬل أو  -ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر –ﺣﻛم اﻟﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﺟد اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ إﻗرار 
ﺟرﯾﻣــﺔ اﻻﻧﺿــﻣﺎم إﻟــﻰ ﻣﻧظﻣــﺔ أو ﺑ ﻷﺟــل اﻹداﻧــﺔ ﺟﻌﻠــتﻓﻣﺣﻛﻣــﺔ ﻧــورﻣﺑرج  ،اﻟﻐﻠــط ﻓــﻲ اﻟوﻗــﺎﺋﻊ
إﺟراﻣﯾ ــــﺔ، ﻣﺗوﻗﻌــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻌﻠ ــــم ﺑــــﺎﻷﻏراض اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﺳــــﺗﻬدﻓﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ أو ﺟﻣﺎﻋــــﺔ ذات ﺻــــﻔﺔ 
اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ، وﻧــوع اﻟﻧﺷــﺎط اﻟــذي ﺗﺑﺎﺷــرﻩ، ﻓــﺈن ﺛﺑــت اﻟﺟﻬــل ﺑــذﻟك، أو اﻟﻐﻠــط ﻓﯾــﻪ، ﺗﻌــﯾن اﻟﻘﺿــﺎء 
ﺑﺑــراءة اﻟﻣــﺗﻬم ﻣــن ﺗﻠــك اﻟﺟرﯾﻣــﺔ، وﻗــد طﺑﻘــت اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ ﺗﻠــك اﻟﻘﺎﻋــدة ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺟــراﺋم اﻟﺗــﻲ 
ﻗﺿـــت ، وزﯾـــر اﻹﻗﺗﺻـــﺎد "ﺷـــﺎﺧت"ذﻛر أن ﯾـــﺎل وﻋﻠـــﻰ ﺳـــﺑﯾل اﻟﻣﺛـــ (3)ر ﻓﯾﻬـــﺎظاﺧﺗﺻـــت ﺑـــﺎﻟﻧ
ﺗﻬﻣﺔ ﺷن اﻟﺣرب، ﻷﻧـﻪ ﻟـم ﯾﻛـن ﯾﻌﻠـم ﺑـﺎﻷﻏراض  ﻣن 6491اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺑراﺋﺗﻪ وأﻓرﺟت ﻋﻧﻪ ﻓﻲ 
  .(4)اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻟرﺟﺎل اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
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أﻣـﺎ اﻟﻧظـﺎم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻓﺎﺷـﺗرط ﻻﻋﺗﺑـﺎر اﻟﻐﻠـط ﻓـﻲ اﻟوﻗـﺎﺋﻊ ﺳـﺑﺑﺎ 
اﻟـرﻛن اﻟﻣﻌﻧـوي اﻟﻣطﻠـوب ﻻرﺗﻛـﺎب ﺟرﯾﻣـﺔ ﻣـن  ﻧﺗﻔﺎءوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ أن ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ ااﻟﻣﺳؤ ﻻﻣﺗﻧﺎع 
  .ﻣﻧﻪ 23اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة 
وﻣﻌﻧـﻰ ذﻟـك أﻧــﻪ ﻟﻣـﺎ ﻛـﺎن اﻟــرﻛن اﻟﻣﻌﻧـوي اﻟــﻼزم ﻻرﺗﻛـﺎب ﺟرﯾﻣـﺔ ﺗــدﺧل ﻓـﻲ اﺧﺗﺻــﺎص 
ﻛــﺎن اﻟﻌﻠ ــم ﻛﻌﻧﺻــر  ﻟﻣــﺎ، (اﻟﻘﺻــد اﻟﺟﻧــﺎﺋﻲ)و اﻹرادة  اﻟﻌﻠ ــماﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﯾﺗطﻠــب 
 ذيﻣﯾـــﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻـــر اﻟﻣﻛوﻧـــﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣـــﺔ اﻟ ـــاﻟﺟـــﺎﻧﻲ ﺑﺟ ﻰم ﻟﺗـــواﻓر اﻟﻘﺻـــد اﻟﺟﻧـــﺎﺋﻲ ﯾﺗطﻠ ـــب ﻋﻠـــﻻز 
ﺣــددﻫﺎ ﻧﻣوذﺟﻬــﺎ اﻟﺗﺟرﯾﻣــﻲ ﻓــﺈن اﻟﺟــﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ﻋﻧﺻــر أو أﻛﺛــر ﻣــن اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﻣﻛوﻧــﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣــﺔ 
وﻣن ﺛم اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧـوي اﻟﻣطﻠـوب ﻹرﺗﻛـﺎب اﻟﺟرﯾﻣـﺔ، وﺑﻌﺑـﺎرة أﺧـرى ﻓـﺈن  ،ﯾﻧﻔﻲ اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
اﻟﻐﻠط اﻟﺟوﻫري ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻊ أي اﻟﻐﻠط اﻟذي ﯾﻧﺻب أو ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻـر 
اﻟـرﻛن اﻟﻣﻌﻧـوي  ﺗﻔـﺎءوﻣن ﺛم اﻧ ،اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﻫو اﻟﻐﻠط اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﻧﻔﻲ اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
  .(1)اﻟﻣطﻠوب ﻹرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ 
  اﻟﻐﻠط ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻌﺗﺑـر إرادة ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ اﻟﻘـﺎﻧون، ﻫـﻲ ﺟــوﻫر اﻟﻘﺻـد اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ، وﻻ ﯾﻣﻛـن اﻓﺗـراض ﺗﻠــك اﻹرادة 
اﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﺎﻋـدة  ﻫـذﻩ دون اﻓﺗـراض اﻟﻌﻠـم ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧون ﻋﻠﻣـﺎ دﻗﯾﻘـﺎ، إﻻ أن
  .(2)اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺄن اﻟﺟﻬل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻋذرا 
ذﻛر أن اﻟﻣﺷــرع ﺣــﯾن ﯾﺿــﻊ ﻗﺎﻋــدة ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ، ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﻬــدف ﺑﺎﻟﺿــرورة إﻟــﻰ إﻟ ــزام ﺎﻟ ــﺑوﺟــدﯾر 
اﻷﺷـﺧﺎص ﺑﻣــﺎ ﺗﻘﺿــﻲ ﺑــﻪ أﺣﻛﺎﻣﻬــﺎ، إذ أن اﻟﺧﺿــوع ﻟﻠﻘــﺎﻧون ﻫــو اﻟﺳــﺑﯾل إﻟــﻰ ﺗﻧظــﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ 
وﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﻧﺣــو، ﻛﺎﻧــت . ﻋﻠــﻰ اﻟوﺟــﻪ اﻟــذي ﯾﺣﻘــق اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﺗﺷــرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ارﺗﺂﻫــﺎ اﻟﻣﺷــرع
ﻣـن  ﺗﻘـررﻩاﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺧﺿوع ﻟﻣـﺎ "ﻌﺗﻬﺎ، وﯾﻌﻧﻲ ذﻟك أﻧﻪ ﯾﺻدر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ إﻟزاﻣﯾﺔ ﺑطﺑﯾ
اﻻﻟﺗــزام ﺑــﺎﻟﻌﻠم "اﻻﻟﺗــزام ﻏﯾــر ﻣﺗﺻــور ﻣــﺎ ﻟــم ﯾﻛــن إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺑــﻪ اﻟﺗــزام آﺧــر ﻫــو  و ﻫــذا". ﺣﻛــم
ﺎﻟﻘﺎﻋـدة ؛ ذﻟك أﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﺻور أن ﯾﻛﻠف ﺑﺎﻟﺧﺿـوع إﻟﯨ (3)"ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون أو ﻋدم ﺟواز اﻟﺟﻬل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون
  .(4)ﺑﺎﻟﻌﻠم ﺑﻬﺎاﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺧﺿوع ﻟﻠﻘﺎﻋدة ﯾﻔﺗرض  ﺗﻌﺑﯾر أدق ﻓﺈنﺑو  ،اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن ﯾﺟﻬل ﺣﻛﻣﻬﺎ
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إن اﻓﺗراض اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻣﺷرع ﺑـذل ﻛـل ﻣـﺎ ﻓـﻲ وﺳـﻌﻪ ﻣـن أﺟـل 
ﻫـذا اﻹﻓﺗـراض ﻟـﯾس و  ،ﻧﺷـرﻫﺎ ذﻟك ﻋن طرﯾـقواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﻬﺎ، و ﺻﺎل اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻘﯾإ
ﺗواﻓر إﺣداﻫﺎ، ﻓﻼ ﻣﺣل  ﻟذﻟك اﻻﻓﺗراض، ﻓﯾﻘﺑل اﻹدﻋﺎء ﻣطﻠﻘﺎ، ﺑل ﺗﺣﯾط ﺑﻪ ﻗﯾود ﻋدﯾدة، ﻓﺈن 
ﻣن اﻟﻣـﺗﻬم ﺑﺎﻟﺟﻬـل أو اﻟﻐﻠـط ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧون، ﻓـﺈن أﻗـﺎم اﻟـدﻟﯾل ﻋﻠـﻰ ذﻟـك اﻋﺗﺑـر اﻟﻘﺻـد اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ ﻟدﯾـﻪ 
  .(1) ﻣﻧﺗﻔﯾﺎ
ﻗـﺎم اﻟﻣـﺗﻬم إذا ﻻ اﻟﺗـزام ﺑﻣﺳـﺗﺣﯾل، أو إذا  ﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون،ﻔﻲ ﻫذا اﻷﺧﯾر إﻣﺎ ﺑﺎوﯾﻧ
ﺑذﻟـﻪ ﻫـذﻩ اﻟﺟﻬـود أن ﺳـﻠوﻛﻪ  ﻣن ﺟﻬود ﻟﻠﻌﻠـم ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧون، ﻓﺈﻋﺗﻘـد ﺑﻌـد ﺗﻪﺑﻛل ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﺳﺗطﺎﻋ
ﺗﻛﯾﯾـف اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ اﻟ ﻋﻠـﻰ ﺗـوﻫم اﻟﻔﺎﻋـل ﻓﯾـﻪ ﯾﻧﺻـب ﯾﻌـرف اﻟﺟﻬـل ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون ﺑـﺄنو . (2) ﻣﺷـروع
ع اﻟﺷــرﻋﻲ طﺑﻘـــﺎ ﻫﺟوﻣــﻪ ﻫـــذا ﯾــدﺧل ﻓــﻲ ﻧطــﺎق اﻟــدﻓﺎ أن اﻟﻘﺎﺋــد اﻟﻌﺳــﻛري ﻌﺗﻘــدﻟﻠﻔﻌــل، ﻛــﺄن ﯾ
اﻓر أي ﻣـــن أﺳـــﺑﺎب اﻹﺑﺎﺣـــﺔ وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﯾﻧﻘﺿـــﻲ اﻟـــرﻛن إﻻ أﻧـــﻪ ﯾﺗﺑـــﯾن ﻋـــدم ﺗـــو  ﻟﻠﻘـــﺎﻧون اﻟـــدوﻟﻲ،
  .(3)اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ 
 ﯾــﺄﺗﻲﻌــدم ﻣﺷــروﻋﯾﺔ اﻟﻔﻌــل، وﯾﻛــون ذﻟــك ﺑــﺄن ﻟاﻟﺟﻬــل أو اﻟﻐﻠــط ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون  وﯾﻧﺻــرف
ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧون، وأن ﻫذا اﻟﻔﻌـل ﻣﺣـل ﻟﻠﻌﻘـﺎب، أو أن اﻟﺟـﺎﻧﻲ ﯾﺟﻬل اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﻔﻌل ﻣﺣﺗﺟﺎ ﺑﺄﻧﻪ 
 اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ  ﻫـذا اﻟﺟﻬــل ﻻ ﯾﻧﻔـﻲﻻ ﯾﻔﻬـم ﻧﺻـوص اﻟﻘــﺎﻧون ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟﺻــﺣﯾﺢ، وﻣـن ﺛــم ﻓـﺈن 
ﻏﯾر أن اﻟﺑﻌض ﯾرى ﺑﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﺟـﺎﻧﻲ . اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ ﺎداﻻﺳﻧ ﻻ ﯾﻌدمو 
ﻓﺣﺳــب  ﯾــﻧﻬضﻹرﺗﻛﺎﺑــﻪ اﻟﺳــﻠوك اﻹﺟراﻣــﻲ ﻻ ﺗﻛﻔــﻲ ﻹﺳــﻧﺎد اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ، ﻓﺈﺳــﻧﺎد اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﻻ 
ﻌـدم اﻟﻌﻠم ﺑ وﻫو اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟوﺟداﻧﯾﺔ، ﺑل ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓر ﻋﻧﺻر ﻗﺎﻧوﻧﻲ آﺧر، أﻻ ﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻرﻋﻠ
إﺳﻧﺎد اﻹرادة اﻵﺛﻣﺔ ﻟﻣن ﯾﺗﺻرف ﺑﺣﺳـن ﻧﯾـﺔ ﻣﻌﺗﻘـدا ﻣﺷـروﻋﯾﺔ ﻓﻌﻠـﻪ أو ، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﻣﺷروﻋﯾﺔاﻟ
  .  (4)ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾﻪ اﻟﻌﻠم ﺑﻌدم ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻫذا اﻟﻔﻌل 
ﻟﺳـﻧﺔ ( 01)وﻧﺟد أن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺋت ﻓﻲ إطﺎر ﻗـﺎﻧون ﻣﺟﻠـس اﻟرﻗﺎﺑـﺔ رﻗـم 
ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺟــراﺋم ﺗﺑﻧــت ﻣﻌﯾــﺎرا ﻣرﻧــﺎ ﯾﺟﯾــز ﻗﺑــول اﻟــدﻓﻊ ﺑــﺎﻟﻐﻠط ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون، ﺧﺎﺻــﺔ ﻓﯾﻣــﺎ . 6491
ﻓـــﻲ اﻟﺣـــرب اﻟﻌﻠـــم ﺑﻛﺎﻓـــﺔ أﺣﻛـــﺎم ﻗـــواﻧﯾن  ﯾنﻋﻠـــﻰ ﻛﺎﻓـــﺔ اﻟﺟﻧـــود اﻟﻣﺷـــﺎرﻛ اﻟﺣـــرب، إذ ﻗـــد ﯾﺗﻌـــذر
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اﻟﻧزاﻋــﺎت اﻟﻣﺳــﻠﺣﺔ اﻟواﺟﺑــﺔ اﻟﺗطﺑﯾــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ أو ﻣــﺎ ﯾﺳــﻣﻰ ﺑﺎﻟﻘــﺎﻧون اﻟــدوﻟﻲ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ظــل 
وذﻫﺑـت .  ظـروف وﻣﻼﺑﺳـﺎت ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻗـد ﺗﺧﺗﻠـف ﻣـن ﺷـﺧص إﻟـﻰ آﺧـر، ودرﺟـﺔ اﻟﻌﻠـم ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧون
إﻟـﻰ  nebraF. G(ﻓـﺎرﺑﯾن)ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ  ﺑﻘﺿﺎﺋﻬﺎ ﺻدد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧورﻣﺑرجﻫذا اﻟ ﻓﻲ
وﻋــــﺎدات اﻟﺣــــرب ﯾﻛﺗﻧﻔﻬــــﺎ اﻟﻐﻣــــوض أﻧــــﻪ ﯾﺟــــب اﻹﻋﺗــــراف ﺑــــﺄن اﻟﺟﺎﻧــــب اﻷﻛﺑــــر ﻣــــن ﻗــــواﻧﯾن 
ﻓﺎﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ واﻟﺗﻛﻧﯾك اﻟﻣﺳـﺗﺧدم ﻓـﻲ اﻟﺣـرب ﯾﻣﻛـن أن ﯾـؤدي إﻟـﻰ ....
اﻟﻌدواﻧﯾﺔ واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺣرﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺷـروﻋﺔ  رﻓﺎتﺑﺎﻟﺗﺻﻫﺟر ﺑﻌض ﻗواﻋد أﻧظﻣﺔ ﻻﻫﺎي اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
  .(1)وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق
ﺑﻌـد ﺟـواز  23ﻓﻘـد أﻛـد ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣـﺎدة  ﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔأﻣـﺎ اﻟﻧظـﺎم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـ
ﺑﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن ﻧـوع ﻣﻌـﯾن ﻣـن  ﯾﺗﻌﻠـق ﺎذﻟـك ﻓﯾﻣـو  ،ﺑﺎ ﻻﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔاﻋﺗﺑﺎر اﻟﻐﻠط ﻛﺳﺑ
ﺗــدﺧل ﻓــﻲ اﺧﺗﺻـﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ، أي ﺑﻣﻌﻧــﻰ أﻧــﻪ  أﻧـواع اﻟﺳــﻠوك ﯾﺷــﻛل ﺟرﯾﻣــﺔ
ﯾﻔﺗرض ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن اﻟﺳﻠوك اﻟذي ارﺗﻛﺑﻪ ﺟرﯾﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، وطﺑﻘﺎ ﻟـذﻟك ﻓـﻼ ﯾﺟـوز ﻟﻠﺟـﺎﻧﻲ أن ﯾﺣـﺗﺞ ﺑﺄﻧـﻪ ﯾﺟﻬـل أن اﻟﺳـﻠوك اﻟـذي ارﺗﻛﺑـﻪ 
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ، أو ﯾﺣـﺗﺞ ﺑﺄﻧـﻪ ﻛـﺎن ﯾﻌﺗﻘـد أن  ﻻ ﯾﺷﻛل ﺟرﯾﻣﺔ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ
ﻓـﻲ اﺧﺗﺻـﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﺑﺳـﺑب  ﺧلﺗـد اﻟﺳـﻠوك اﻟـذي ارﺗﻛﺑـﻪ ﻻ ﯾﺷـﻛل ﺟرﯾﻣـﺔ
اﻟﻘﺎﻋـدة اﻟﻌﺎﻣـﺔ، أﻣـﺎ اﻻﺳـﺗﺛﻧﺎء اﻟـوارد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓﻬـو ﺟـواز اﻋﺗﺑـﺎر اﻟﻐﻠـط ﻫـﻲ ﻏﻠط وﻗﻊ ﻓﯾﻪ، وﻫـذﻩ 
ﺎء اﻟــرﻛن اﻟﻣﻌﻧــوي ﻔــﺟــم ﻋــن ﻫــذا اﻟﻐﻠــط اﻧﺗﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ إذا ﻧﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون ﺳــﺑب ﻻﻣﺗﻧــﺎع اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟ
اﻟﻣطﻠوب ﻻرﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣـﺔ دوﻟﯾـﺔ ﺗـدﺧل ﻓـﻲ اﺧﺗﺻـﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ، أو ﻛـﺎن اﻟوﺿـﻊ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو 
ﻣـن اﻟﻧظـﺎم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـﺔ، وﻣﻌﻧـﻰ ذﻟـك أن اﻓﺗـراض اﻟﻌﻠـم  33اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣـﺎدة 
ﻠــت ﺟﻌظــروف اﻟﻣﺣﯾطــﺔ ﺑﺎﻟﺟــﺎﻧﻲ ﻋﻧــد ارﺗﻛــﺎب ﻓﻌﻠ ــﻪ ﻗــد ﻟــﯾس ﻣطﻠﻘ ــﺎ ﻓ ــﺈذا ﺛﺑــت أن اﻟﺑﺎﻟﻘــﺎﻧون 
ﺑﺎﻟﺟﻬل ﺑﻪ ﯾﻧﻔﻲ ﻋﻧﻪ اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣن ﻛـل وﺳـﺎﺋل اﻟﻌﻠـم  ﺗﻣﺳﻛﻪﻠﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ ﻓﺈن ﻋ
   . (2)ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 
ﻣن اﻟﻧظـﺎم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـﺔ أﻧﻬـﺎ ﺗﻔـﺗﺢ  23وﯾظﻬر ﻟﻠﻣﺗﺄﻣل ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة 
ن ﻓـﻲ ﯾوأﻣـﺎم ﻗﺎدﺗﻬـﺎ اﻟﻌﺳـﻛرﯾﯾن اﻟﻣوﺟـود رﯾﺔ، ﺧﺎرج أﻗﺎﻟﯾﻣﻬـﺎأﻣﺎم اﻟدول ذات اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎ
ﺷﺗﻰ أرﺟﺎء اﻟﻣﻌﻣورة، ﺳﺑل واﺳﻌﺔ ﻟﺗﻘدﯾم ﻫـذا اﻟـدﻓﻊ ﺗﻬرﺑـﺎ ﻣـن اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣـﺔ ﻋـن ارﺗﻛـﺎب 
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دﺗﻪ دول ﻋدﯾدة ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر ﺑﺎن ﻫذا اﻟواﻗﻊ ﻣﺑﻌث اﻟرﻓض اﻟذي أﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم اﻟﺑﺷﻌﺔ، وﻗد ﻛ
ﻫـــذا اﻟـــدﻓﻊ إذا ﻛـــﺎن ﻣﻘﺑـــوﻻ ﻓـــﻲ اﻟﻘـــواﻧﯾن اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـــﺔ  روﻣـــﺎ وﻟﻛـــن دون ﺟـــدوى، ﻣؤﻛـــدة ﺑـــﺄن ﻣﺛـــل
اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻟﻘﻠﺔ اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ واﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﺳـﯾطرة اﻟﻘﺿـﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﯾـﻪ، ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ ﯾﻣﻛـن ﺗطﺑﯾـق، ﺑوﺻـﻔﻪ ﻣـﺎﻧﻊ 
ﻣـــن ﻣواﻧـــﻊ اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻧـــد اﻗﺗـــراف اﻟﺟرﯾﻣـــﺔ ﺿـــد اﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ، وﻫـــذا ﻟﺧطـــورة اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑ ـــﺔ 
   . (1)ﺎﻋﻠﯾﻬ
  اﻷﻋﻠﻰأﻣر اﻟرﺋﯾس : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻘــواﻧﯾن اﻟﯾﻌﺗﺑــر ﺳــﺑﺑﺎ ﻣــن أﺳــﺑﺎب اﻹﺑﺎﺣــﺔ ﻓــﻲ  إن ﺗﻧﻔﯾــذ أﻣــر اﻟــرﺋﯾس اﻷﻋﻠــﻰ
. إذا ﺗـــم ﺑﺣﺳــن ﻧﯾــﺔ وﺑﺷــروط ﻣﻌﯾﻧـــﺔ (2)ﺑﻣــﺎ ﻓﯾﻬـــﺎ ﻗــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــﺎت اﻟﺟزاﺋــري اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ
وﺗﻧﻔﯾذ أﻣر اﻟرﺋﯾس اﻷﻋﻠﻰ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣرؤوس، ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛـﺎن ﻫـذا اﻷﻣـر ﯾﻌﺗﺑـر ﺳـﻠوﻛﺎ إﺟراﻣﯾـﺎ 
  .ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌﻔﻰ اﻟﻣرؤوس ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣـﺎ أﻗرﺗـﻪ ﻣﻌظـم اﻟﻘـواﻧﯾن اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ، اﺳـﺗﺑﻌد اﻟﻘـﺎﻧون اﻟـدوﻟﻲ اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ ﻓﻛـرة 
، (3) ﺳــﺑﺑﺎ ﻣــن أﺳــﺑﺎب اﻹﺑﺎﺣــﺔ أو ﻣﺎﻧﻌــﺎ ﻣــن ﻣواﻧــﻊ اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ" أﻣــر اﻟــرﺋﯾس"اﻋﺗﺑــﺎر
ﻣؤﻗﺗﺔ ﺳـواء اﻟﺗـﻲ اﻟﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ أو اﻷﻧظﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  ﺎوﯾظﻬر ذﻟك ﺟﻠﯾ
ﺑﻌـد أﺣـداث ﯾوﻏوﺳـﻼﻓﯾﺎ وروﻧـدا، ﺣﯾـث اﻋﺗﺑرﺗـﻪ  ةﻣﻧﺷـﺄاﻟأﻧﺷﺄت ﺑﻌد اﻟﺣـرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ أو 
  .ﻣن اﻟظروف اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ فظر ﻛ ﺎﺳﯾﺔﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ اﻷﺳ
ﺗﻧﻔﯾـذ  أن ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺎن أول ﻣن ﻧـص ﻋﻠـﻰ
ﻣن ﻣواﻧﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، ﺑﺗوﻓر ﺷـروط ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل  ﺎﻣﺎﻧﻌ ﯾﻌﺗﺑر أﻣر اﻟرﺋﯾس اﻷﻋﻠﻰ
اﻟﺟـراﺋم اﻟﺗـﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻛﺎب أي ﺷﺧص ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣـن  -1" :ﻣﺎﯾﻠﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ 33اﻟﻣﺎدة
ﻛﺎﺑــﻪ ﻟﺗﻠــك ﺗـدﺧل اﺧﺗﺻــﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ، ﻻ ﯾﻌﻔــﻰ اﻟﺷــﺧص ﻣـن اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ إذا ﻛــﺎن ارﺗ
  :اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻗد ﺗم اﻣﺗﺛﺎﻻ ﻷﻣر ﺣﻛوﻣﺔ أو رﺋﯾس، ﻋﺳﻛرﯾﺎ ﻛﺎن أو ﻣدﻧﯾﺎ، ﻋدا ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺈطﺎﻋﺔ أواﻣر اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﻌﻧﻲ؛ -(أ)
  إذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺄن اﻷﻣر ﻏﯾر ﻣﺷروع؛ -(ب)
                                                             
  .99ﺑوﻫراوة رﻓﯾق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -1
 ..."ﻻ ﺟرﯾﻣﺔ اذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌل أﻣر أو أذن ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧون" ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري  93ﺗﻧص ﻣﺎدة  -2
ﺑـــوﻏرارة رﻣﺿـــﺎن، اﻟﻘﯾـــود اﻟـــواردة ﻋﻠـــﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻـــﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـــﺔ اﻟدوﻟﯾـــﺔ، ﻣﺎﺟﺳـــﺗﯾر ﻓـــﻲ اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟـــدوﻟﻲ ﺣﻘـــوق  3-
 .17،ص 6002-5002 اﻹﻧﺳﺎن، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري، ﺗﯾزي وزو،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ




  إذا ﻟم ﺗﻛن ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻷﻣر ظﺎﻫرة؛ -(ج)
ﻷﻏـراض ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺎدة ﺗﻛـون ﻋـدم اﻟﻣﺷـروﻋﯾﺔ ظـﺎﻫرة ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ أواﻣـر ارﺗﻛـﺎب ﺟرﯾﻣـﺔ  -2
و ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﺳﺗﺗم دراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣطﻠب ﻣن " اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﺳـــﻧﺗطرق ﻓـــﻲ اﻟﻔـــرع اﻷول إﻟـــﻰ اﻟﺣـــﺎﻻت اﻟﺗـــﻲ ﺗﻌـــد ﻣﺎﻧﻌـــﺎ ﻣـــن ﻣواﻧـــﻊ : ﻓـــرﻋﯾنإﻟـــﻰ  ﺗﻘﺳـــﯾﻣﻪ
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻔـرع اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻓﺳـﻧﺗطرق إﻟـﻰ اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﺗـﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـن اﻟـدﻓﻊ ﻓﯾﻬـﺎ 
  . ﺑﺗﻧﻔﯾذ أﻣر اﻟرﺋﯾس اﻷﻋﻠﻰ
  اﻟدوﻟﯾﺔ ﺎﻧﻊ ﻣن ﻣواﻧﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔاﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻣـن اﻟﻧظـﺎم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﺗﻧﻔﯾـذ أﻣـر اﻟـرﺋﯾس  1/33اﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺎدة 
    :ﻫﻲ ﺣﺎﻻت 3ﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗم ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﺣاﻷﻋﻠﻰ ﻣﺎﻧﻊ ﻣن ﻣواﻧﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ 
  :إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺈطﺎﻋﺔ أواﻣر اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﻌﻧﻰ: أوﻻ
ﺧﺎﺻـــﺔ ﻓــﻲ اﻟوظﯾﻔـــﺔ ﺷــﺔ، و ﺈطﺎﻋـــﺔ أواﻣــر اﻟـــرﺋﯾس دون ﻣﻧﺎﻗﺑإن اﻟﻣــرؤوس ﻣﻠزﻣـــﺎ ﻗﺎﻧوﻧــﺎ 
ﻔﻛـرة اﻣﺗﻧـﺎع ﻟـذﻟك ﻓﻣﺑﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻹﻧظﺑـﺎط، و  ﻪاﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺣﯾث أﻧ
  :ﻟﻬذا اﻟﺟدل ظﻬرت ﺛﻼث ﻧظرﯾﺎت ﻫﻲﻧﺗﯾﺟﺔ ﺛﺎرت ﺟدﻻ ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻬﺎء و أاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ 
  :اﻟﻌﻣﯾﺎءﻧظرﯾﺔ اﻟطﺎﻋﺔ  .1
ﻻ ﯾﺟـوز ﻟـﻪ ﯾﺟب أن ﯾطﯾﻊ رﺋﯾﺳﻪ طﺎﻋﺔ ﻋﻣﯾﺎء، و وﺗذﻫب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻌﺳﻛري 
ﻣـــن اﻟﻔﻘﻬــﺎء اﻟـــذﯾن اﺗﺟﻬـــوا إﻟـــﻰ ذﻟـــك واﻟﻠـــواﺋﺢ، و اﻟﺗــردد ﻓـــﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾـــذ وﻟـــو ﻛــﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔـــﺎ ﻟﻠﻘـــواﻧﯾن 
رؤوس ﻓﻬـو ﻣـن طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﺧطـﺄ اﻟـذي ﯾرﺗﻛﺑـﻪ اﻟﻣـﯾﻐﯾـر اﻟذي ﯾرى أن أﻣر اﻟرﺋﯾس  Bymlehtre
ﺑﻌــد ذﻟــك ﻻ ﯾﺳــﺄل ﻋــن ﻣﻠــك أن ﻧﻧﻔــذﻩ، و ﻻ ﯾﺑﺎﻟطﺎﻋــﺔ ﺣــﯾن ﯾﺻــدر إﻟﯾــﻪ أﻣــر اﻟــرﺋﯾس و ﻣطﺎﻟــب 
  .(1)ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ
ﺗـرف ﺑـﻪ ﻌﯾ ﺔﻣﺳـؤوﻟﯾﻠﻟ ﺎأن ﺗﻧﻔﯾـذ أﻣـر اﻟـرﺋﯾس ﯾﻌـد ﻣﺎﻧﻌـإﻟـﻰ ﯾﺳـﺗﻧد أﻧﺻـﺎر ﻫـذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔ و 
اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻣـن ﯾﻛﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﻟﻛﻲ ﯾﺟـرد اﻟﻔﻌـل اﻟﻣﻛـون ﻟﻠﺟرﯾﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ، و اﻟﻘﺎﻧون 
ﻣدﯾﻧـﺔ ﻣﻔﺗوﺣـﺔ، أو أن ﯾﻧﻔـذ ﺟﻧـدي أﻣـر رﺋـﯾس ﻟـﻪ ﺑﺿـرب : ﻣﺛـﺎل ذﻟـكاﻟﻣﺷروﻋﺔ، و ﺻﻔﺗﻪ ﻏﯾر 
ﻷﻣــر  اﻌـﺎل ﺗﻌــد ﻓـﻲ اﻷﺻــل ﺟـراﺋم دوﻟﯾـﺔ، وﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗرﺗﻛــب ﺗﻧﻔﯾـذﻛﻠﻬــﺎ أﻓﯾﻘﺗـل اﻟﺟرﺣـﻰ، و 
ب ﻫـذا اﻟـرأي اﻟﺣﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ أﺻﺣﺎﺗﺗﺟرد ﻣن ﺻﻔﺗﻬﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ، و  اﻟرﺋﯾس، ﻓﻬﻲ
                                                             
  . 011، ص 1102ردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ، دار اﻟﻘﻧدﯾل اﻷ(ﻣﺟﻣوﻋﺔ دراﺳﺎت)ﻣﺎزن ﻟﯾﻠو راﺿﻲ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  1-




إذ إن ذﻟك اﻟﻧظﺎم ﻏﯾر ﻣﺗﺻـور ﺑـدون طﺎﻋـﺔ ﻛﺎﻣﻠـﺔ ﯾـدﯾن ﺑﻬـﺎ  ﻫﻲ ﺿرورات اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺳﻛري،
  .(1) اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻟﻠرؤﺳﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧدي اﻟذي ﯾﺗﻠﻘﻰ أواﻣر ﻣن رﺋﯾﺳﻪ اﻷﻋﻠﻰ أن ﯾﻧﻔذﻫﺎ دون أن  نﻓﺎﻟﻣﻧطق ﯾﺣﺗم إذ
ﻟـــذﯾن ﺣـــرب ﻟﻛﻧـــﻪ ﻻ ﯾﺷـــﺎرك ﻓـــﻲ ﻧﺷـــوﺑﻬﺎ، ﻓﺎﯾﺗﻌـــرض إﻟـــﻰ أي ﻋﻘـــﺎب، ذﻟـــك أﻧـــﻪ ﯾﺳـــﺎﻫم ﻓـــﻲ اﻟ
ﻬم ﻣـن رؤﺳـﺎﺋﻬم ﻻ ﯾﻛوﻧـوا ﻣطﻠﻘـﺎ ﻣﺣـل ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ، ﺻـﺎدر إﻟـﯾﯾﻧﺣﺻر دورﻫـم ﻓـﻲ إطﺎﻋـﺔ أواﻣـر 
اﻹﻣﺗﺛـﺎل أو  وارﻓﺿـﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺻﺎرﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻟـو  ونﻗد ﯾﺗﻌرﺿ مﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻷﻧﻬ واﻗد أﺟﺑر  مﻓﻬ
ﻣـن ﻫﻧـﺎ ﺗـﺄﺗﻲ اﻟﺣﺟـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ اﻷﻋﻠـﻰ، و  ﻬمﻣن رﺋﯾﺳـ مﺻدرت إﻟﯾﻬ اﻹﻧﺻﯾﺎع ﻟﻸواﻣر اﻟﺗﻲ
ﺔ ﯾﺻــدر إﻟﯾـﻪ أﻣــر ﻣـن رﺋﯾﺳـﻪ ﻓﻬــو ﻓـﻲ ﺣﺎﻟــ اﻟﻣـرؤوسأﻧﺻــﺎر ﻫـذا اﻟــرأي ﻓـﻲ أن اﻋﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ 
           .(2) ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲإﻛراﻩ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﺎﻗض اﻟﻌداﻟﺔ و 
إ ن ﺷـﻛل ﺟرﯾﻣـﺔ دوﻟﯾـﺔ، ﻻ ﺗﻘـرر إﻛـراﻩ ﻓـﺈن ﻓﻌﻠـﻪ و  اﻷﻣـر ﻏﯾر أن اﻟﻣرؤوس إذا ﻣﺎ اﻋﺗﺑر
ﻧﺎﻓﯾــﺎ ﻟرﻛﻧﻬــﺎ ﻣﺳــؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ ﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻹﻛــراﻩ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺻــد اﻟﺟﻧــﺎﺋﻲ ﻓــﻲ اﻟﺟرﯾﻣــﺔ اﻟــذي ﯾﻛــون 
وﯾض ﺑﻧﯾـﺎن اﻟﻘـﺎﻧون اﻟـدوﻟﻲ إذ ﻘـق أﻧﺻـﺎر ﻫـذا اﻟـرأي ﻻ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺗو اﻟﻘول ﺑذﻟك وﻓـ.اﻟﻣﻌﻧوي
 ،أن اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ ﺳــﺗظل ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟــرﺋﯾس اﻟــذي اﺻـدر اﻷﻣــر ﻏﯾــر اﻟﻣﺷــروع
م ﻛﻣﺎ أن ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﯾﻪ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫـداف ااﻟﻘـﺎﻧون اﻟـدوﻟﻲ ﻓـﻲ اﻟـردع ﻋـن اﻟﺟـراﺋ
  .(3) اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻬـــﺎ ﻗرﯾﻧـــﺔ اﻟرﺷـــﺎد أو اﻟﻣﺷـــروﻋﯾﺔ، ﺎت ﻣﻧﻐأﻧﺻـــﺎر ﻫـــذﻩ اﻟﻧظرﯾـــﺔ آراﺋﻬـــم ﺑﺗﺳـــوﯾ ﻗـــد ﻋـــززو 
ﺗﺣﻘﯾــق اﻟرؤﺳــﺎء ﻋــن  ﺔل ﺷــﻬﺎدة ﺑﺎﻟﻣﺷــروﻋﯾﺔ ﺑﺣﻛــم ﻣﺳــؤوﻟﯾﻣﻔﺎدﻫــﺎ إن أواﻣــر اﻟرؤﺳــﺎء ﺗﺣﻣــو 
ﺗﻣﻛـﻧﻬم ﻣـن إﺻـدار ﻬـم أﻛﺛـر إدراﻛـﺎ ﻟﻠﻌﻣـل وﺣﺎﺟﺎﺗـﻪ و ﺧﺑـرﺗﻬم اﻟواﻓﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺟﻌﻠاﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌـﺎم و 
  .(4)اﻷواﻣر
اﻟـوﻋﻲ ﻣﻠﻛـﺎت ﺧذ ﺑﻬﺎ ﯾﺟﻌـل اﻟﻣـرؤوس ﻣـن إﻧﺳـﺎن ﻟدﯾـﻪ اﻷوﻟﻘد ﺗم ﻧﻘد ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻛون 
  .(5)رﻟﻰ ﻣﺟرد آﻟﺔ ﺻﻣﺎء ﺗﻧﻔذ دون ﺗﻔﻛﯾر ﻣﺎ ﯾﺻدر إﻟﯾﻬﺎ ﻣن أواﻣإاﻹدراك و 
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 :ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ .2
ﺎدرة إﻟﯾـﻪ ﯾرى أﻧﺻﺎر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔ أﻧـﻪ ﯾﺣـق ﻟﻠﻣـرؤوس أن ﯾراﻗـب ﻣﺷـروﻋﯾﺔ اﻷواﻣـر اﻟﺻـ
أﯾﺿـﺎ ﺑﺈﺳـم رف ﻫـذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔ ﻌـاﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﻟﯾﺳـوا أدوات ﻋﻣﯾـﺎء، وﺗ نأﻣن رﺋﯾﺳﻪ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر 
   .اﻟﻣﺗﻠﻘﺎةاﻷواﻣر ﻣراﻗﺑﺔ ﻓﺎﻟواﺟب ﻋﻠﯾﻬم  ،ﻟﻠﻣرؤوﺳﯾن اﻟﻌﺎﻗﻠﺔﻧظرﯾﺔ اﻟطﺎﻋﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ أو اﻟطﺎﻋﺔ 
ﺑــل ﻫــم ﻣﺣــﺎرﺑون وﻫــم  ،أﻧﺻــﺎر ﻫــذﻩ اﻟﻧظرﯾــﺔ أن اﻟﻌﺳــﻛرﯾﯾن ﻟﯾﺳــوا آﻻت ﺻــﻣﺎء ﯾــرىو 
ﺑﻣﻘﺗﺿـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔ و  ،اﻟﺣرﯾـﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾـﻊاﻟﻌداﻟـﺔ و  ﯾـقﺗﺣﻘﻠوﻣـون ﺑواﺟﺑـﺎﺗﻬم ﻟﻣﻣﯾـزون ﯾﻘﻋﻘـﻼء و 
  .(1) واﺟب ﻋدم إطﺎﻋﺔ اﻷواﻣر ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن أن
  :ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻷنﻋدم واﻗﻌﯾﺔ ذﻟك راﺟﻊ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟم ﺗﺳﻠم ﻣن اﻟﻧﻘد و  أن ﻏﯾر
درة إﻟﯾـﻪ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ ﺧﻠـق اﻟﻔوﺿـﻰ، ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺔ أواﻣر ﺻـﺎ إن إﻋطﺎء اﻟﻣرؤوس ﺣق
ﻫـذا و  ،ﺗﺣﻘـق ﻣـن ﻣﺷـروﻋﯾﺔ ﻫـذﻩ اﻷواﻣـرﻠﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﺷل اﻟﻌﻣـل، ﻓـﺎﻟﻣرؤوس ﯾﺄﺧـذ وﻗـت ﻟو 
 ﻫﺎﺗﻧﻔﯾـذﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﺗﺧـﺎذ اﻹﺟـراءات و اﻟم ﻋﻠﻰ ﻘطﺎع اﻟﻌﺳﻛري اﻟذي ﯾﻘو اﻟﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ 
  .طﺎرئاﻟظرف اﻟﻣن أﺟل ﻣواﺟﻬﺔ 
إﻋطﺎء ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓﺣص ﻣﺷروﻋﯾﺔ أواﻣـر ن اﻷﺧذ ﺑﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أ
ﻓـﻲ ﻣـدى اﻷواﻣـر، ﻻ اﻟﺑـث ﺻـل ﯾﺟـب أن ﯾﻧﻔـذ اﻷاﻟرﺋﯾس إﻟﻰ اﻟﻣرؤوس أو اﻟﺟﻧدي اﻟـذي ﻓـﻲ 
  .ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ
  :ﻧظرﯾﺔ اﻟوﺳط -3
  .ﺑﻌد ﺗﻌرض اﻟﻧظرﯾﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﻟﻠﻧﻘد، ظﻬرت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗوﻓﯾق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ 
أواﻣـــر ﻣﺷـــروﻋﺔ أﻣـــﺎ إذا  ﻊ اﻟﻣــرؤوس ﻣـــﺎ ﯾﺗﻠﻘـــﺎﻩ ﻣــناﻟﻧظرﯾـــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳـــﺎس أن ﯾطﯾـــﺗﻘــوم ﻫـــذﻩ و 
ﺧرﺟـت ﻫـذﻩ اﻷواﻣـر ﻋـن اﻟﻣﺷـروﻋﯾﺔ ﺑﺻـورة ظـﺎﻫرة أو ﻛـﺎن ﺗﻧﻔﯾـذﻫﺎ ﯾﻠﺣـق ﺑﺎﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ 
ﻓـﻼ ﻣﺟـﺎل ﻟﺗﻧﺻـل اﻟﻣـرؤوس ﻣـن اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﻋﻧـد ﺗﻧﻔﯾـذﻩ إذ ﻋﻠﯾـﻪ أن ﯾﻣﺗﻧـﻊ ﻋـن طﺎﻋﺗـﻪ  ﺿـررا
ﻛــﺎن ﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ ﯾﻠﺣــق ﺑﺎﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺿــررا  ﻫرة أوظــﺎﺣﺗــﻰ وﻟــو أﺻــر اﻟــرﺋﯾس ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ 
  .(2) ﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذاﻟﻣرؤوس ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾ ﻟﯾﺗﻧﻘلﺟﺳﯾﻣﺎ ﻓﻼ ﻣﺟﺎل 
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 ﻷواﻣــر ﻏﯾــر اﻟﻣﺷــروﻋﯾﺔ ﻓــﺈذا ﻛــﺎن اﻷﻣــرﺔ واق ﺑــﯾن اﻷواﻣــر اﻟﻣﺷــروﻋر ﺔ ﺗﻔــﻓﻬــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ــ
وواﺿﺢ ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ، ﯾﺷﻛل ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﺟرﯾﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺈﻋطﺎء  اﻟﺻﺎدر ﻏﯾر ﻣﺷروع
أﻣــﺎ إذا ﻛـﺎن ﻋــدم اﻟﻣﺷــروﻋﯾﺔ ﻏﺎﻣﺿــﺎ اﻷواﻣــر، اﻟﻣـرؤوس اﻟﻣﻧﻔــذ ﺣــق رﻓـض طﺎﻋــﺔ ﻣﺛــل ﻫـذﻩ 
  .(1)ﻏﯾر واﺿﺢ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻓﺗراض ﺣﺳن ﻧﯾﺔ اﻟﻣرؤوس ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋدم ﻣؤاﺧذﺗﻪو 
ﯾــرون أﻧــﻪ ﻻ ﯾﻣﻛــن اﻋﺗﺑــﺎر ﺗﻧﻔﯾــذ أﻣــر  ﻓــﺈﻧﻬم اﻟــدوﻟﻲ اﻟﺟﻧــﺎﺋﻲ، اﻟﻘــﺎﻧون ﻓﻘﻬــﺎءأﻣــﺎ ﻣوﻗــف 
اﻟرﺋﯾس اﻷﻋﻠﻰ ﺳﺑﺑﺎ ﻹﺑﺎﺣﺔ ﻓﻌل اﻟﻣرؤوس، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ اﻟـداﺧﻠﻲ ﯾﻠـزم اﻟﻣـرؤوس 
ﻏﯾـر أن ﻧظـرة اﻟﻘـﺎﻧون  .ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾـﻪ أن ﯾﺻـﺑﺢ ﻓﻌـل اﻟﻣـرؤوس ﻣﺷـروﻋﺎو  رﺋﯾس،اﻟـﺑطﺎﻋﺔ أﻣر 
، ﺑـل رﺑﻣـﺎ ﯾـرى أن ذﻟـك ﯾﺧﺎﻟﻔﻪ ﻪ، ﺑل ﻓﻲ وﺳﻌﻪ أن ﯾﻘرر ﻣﺎﺗﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺣﻛم ذاﺗاﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻻ 
ﻋﻠﯾـﻪ ﻋـدم اﻟﻣﺷـروﻋﯾﺔ، دون أن ﯾﺗﻘﯾـد  ﻎﺑﺻـﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﺗـﻲ ﯾﺣﻣﯾﻬـﺎ، وﯾ ﺎاﻟﻔﻌل ﯾﻌـد ﻋـدواﻧ
  .(2)ﺑﻣﺎ ﻗررﺗﻪ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟداﺧﻠﻲ
ﻋـن اﻟﻔﻘـﻪ  ﺎاﻟدوﻟﯾـﺔ اﺗﺟـﺎﻩ ﻣﺧﺎﻟﻔـﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أﺧذ و 
ﻣـن ﻣواﻧـﻊ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ  ﺎﺗﻧﻔﯾـذ أﻣـر اﻟـرﺋﯾس اﻷﻋﻠـﻰ ﻣﺎﻧﻌـ اﻋﺗﺑـراﻟﻘـﺎﻧون اﻟـدوﻟﯾﯾن ﺣﯾـث و 
أو اﻟﻣرؤوس إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻻﻟﺗـزام ﻗـﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺈطﺎﻋـﺔ أواﻣـر اﻟﺣﻛوﻣـﺔ أو ﻟﻣﻧﻔذ اﻷﻣر 
  .ﻣن ﻧظﺎم أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ  أ /1/33رﺋﯾس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ، وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟ
  :اﻷﻣر ﻏﯾر ﻣﺷروع إذا ﻛﺎن اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻻ ﯾﻌﻠم ﺑﺄن: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﺷـروع وﻫـو ﯾﻌﺗﻘـد أﻧـﻪ ﻣﺷـروع، وﻣﻧـﻪ اﻟﻏﯾـر أﻣر رﺋﯾﺳـﻪ  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أن ﯾﻧﻔذ اﻟﻣرؤوس
  .اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻷﻣرﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم اﻟﯾﻣﻛن 
ﻫـذا اﻟﻣـﺗﻬم ﻻﻧﻌـدام اﻟﻘﺻـد اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ  ﺿـدﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ ﻓﻔـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻻ ﺗـﻧﻬض اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟ
 ﻟﻌﻣﻠـﻪ اﻟﻣﻛـون ﻟﻠﺟرﯾﻣـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ واﻟﻧـﺎﺗﺞ ﺑﺎﻟﺻـﻔﺔ ﻏﯾـر اﻟﻣﺷـروﻋﺔ ﻋﻠـم اﻟﻔﺎﻋـلﻋدم اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ و 
ﻣـﻊ ذﻟـك أﻗـدم ؤوس ﻋﺎﻟﻣـﺎ ﺑﻌـدم ﻣﺷـروﻋﯾﺔ اﻷﻣـر، و ﻣـر رؤﺳـﺎﺋﻪ أﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن اﻟﻣـر ﺗﻧﻔﯾـذﻩ ﻷ ﻋـن
ﻻﻧﺻراف إرادﺗﻪ إﻟﻰ ارﺗﻛﺎب ﻓﻌل ﯾﻌـد ﺟرﯾﻣـﺔ ﻣـﻊ ﻋﻠﻣـﻪ  ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﺄل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻩﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ
  .(3)ﺑذﻟك
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إﻟـــﻰ  أن أﻫـــم ﺟﺎﻧ ـــب ﻓـــﻲ اﻟ ـــدﻓﻊ ﺑطﺎﻋـــﺔ اﻷواﻣـــر اﻟﻌﻠﯾ ـــﺎ ﯾ ـــرﺗﺑط  gnilorأﺷـــﺎر اﻷﺳـــﺗﺎذ و 
ﺑﻌﻧﺻر اﻟﻌﻠم؛ و ﺣﺳﺑﻪ ﻓﺈن ﻣﻧﻔـذ اﻷﻣـر إذا ﻛـﺎن ﻻ ﯾﻌﻠـم أو ﻻ ﯾﻣﻛـن أن ﯾﻔﺗـرض ﻓﯾـﻪ أن ﯾﻌﻠـم 
ﺑﻛـل ﺣﺳـن ﻧﯾـﺔ ﺑـﺄن رﺋﯾﺳـﻪ اﻟﺳـﻠﻣﻲ ﻻ ﯾﻣﻛﻧـﻪ أن ﺑـﺄن اﻷﻣـر اﻟﺻـﺎدر إﻟﯾـﻪ ﻏﯾـر ﻣﺷـروع واﻋﺗﻘـد 
ﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻪ و ﯾﻌﻔﻰ ﻣـن اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﯾﺄﻣر ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺔ ﺣرب ﻓﺈن اﻟﻣﻧﻔذ ﻓﻲ ﻫذ
  .(1)ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﻛن ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺄن ﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﺳﻠوﻛﺎ إﺟراﻣﯾﺎ
ﻟﻠﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ  ﻣـﺎﻧﻊ ﻟﻛﻧـﻪ ﯾﻌﺗﻘـد ﺑوﺟـودﻣـرؤوس أن ﻓﻌﻠـﻪ أﺻـﻼ ﻏﯾـر ﻣﺷـروع، و و ﻗد ﯾـدرك اﻟ
ﺧﻠــف ﻟﺗ. اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﯾﻌــد اﻟﻘﺻــد اﻟﺟﻧــﺎﺋﻲ ﻣﻧﺗﻔﯾــﺎ ﻟدﯾــﻪ ﻫــذﻩ ﯾﺟــرد ﻓﻌﻠــﻪ ﻣــن ﺻــﻔﺗﻪ اﻹﺟراﻣﯾــﺔ، وﻓــﻲ
  .(2)اﻟﻌﻠم ﺑﻌد ﻣﺷروﻋﯾﺔ
درج ﻓﻘﻬــﺎء اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺟﻧــﺎﺋﻲ ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﻋــدة ﻣﻘﺗﺿــﺎﻫﺎ ﺑــﺄن اﻟﻐﻠــط ﻓــﻲ اﻹﺑﺎﺣــﺔ ﻻ ﯾــدل أو أ
ﻌـــﺔ ﻣوﺿـــوﻋﯾﺔ ﯾﺗﻌـــﯾن أن ﯾﺗﺣﻘـــق ﻓﻌـــﻼ ﯾﺳـــﺎوي اﻹﺑﺎﺣـــﺔ ذاﺗﻬـــﺎ ﻷن أﺳـــﺑﺎب اﻹﺑﺎﺣـــﺔ ذات طﺑﯾ
وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻐﻠط ﻓﻲ اﻹﺑﺎﺣﺔ ﯾﻧﻔﻲ اﻟﻘﺻـد اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ، . آﺛﺎرﻫﺎ ﺗﻧﺗﺞ وﺗﻛﺗﻣل ﻟﻬﺎ ﺷروطﻬﺎ ﺣﺗﻰ
ﺗﻘ ـــوم ﻷﻧـــﻪ ﯾﻧﻔ ـــﻲ اﻟﻌﻠـــم ﺑﻌﻧﺎﺻـــر اﻟﺟرﯾﻣـــﺔ اﻟـــذي ﯾﻘ ـــوم ﻋﻠﯾـــﻪ اﻟﻘﺻـــد اﻟﺟﻧ ـــﺎﺋﻲ وﻣـــن ﻣﻣﻛـــن أن 
    .(3) اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﻣدﯾﺔ
ﻋﻠــﻰ  ﻣــن اﻟﻧظـﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ ﻧﺻـت 23ﺟـدر اﻹﺷـﺎرة إﻟــﻰ أن اﻟﻣـﺎدة ﺗو 
ﻣـن ﻣواﻧـﻊ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ،  ﺎ، ﻣﺎﻧﻌـﺣـﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧـﺔﻓـﻲ  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻐﻠـط ﺑﻧوﻋﯾـﻪ
روع، أو أﻧـﻪ ﻋﻠـم ﺑﻌـدم وﺑذﻟك ﯾﻣﻛـن ﻟﻠﻣـرؤوس ﻣﻧﻔـذ ﻷﻣـر اﻟـرﺋﯾس اﻷﻋﻠـﻰ اﻟـذي اﻋﺗﻘـد أﻧـﻪ ﻣﺷـ
اﻹﺑﺎﺣﺔ، ﯾﺑـﯾﺢ ﻟـﻪ ﺗﻧﻔﯾـذ أﻣـر، أن ﯾـدﻓﻊ ﻋﻧـﻪ ﺗﻘرﯾـر اﻋﺗﻘد أﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﺳﺑﺑﺎ ﻣن أﺳﺑﺎب ﻣﺷروﻋﯾﺗﻪ و 
اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﺑﺎﻹﺛﺑــﺎت ﺗﻠــك اﻷﺳــﺑﺎب اﻟﺗــﻲ دﻓﻌﺗــﻪ  ﻣﺳــؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ أﻣــﺎم
  .إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ أﻣر اﻟرﺋﯾس اﻷﻋﻠﻰ
  .إذا ﻟم ﺗﻛن ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻷﻣر ظﺎﻫرة: ﺛﺎﻟﺛﺎ
رؤوس ﻋــن ﺗﻧﻔﯾــذ اﻷﻣــر اﻟرﺋﺎﺳــﻲ ﻏﯾــر ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣــ اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن أن ﺗﻧﻔــﻲ
اﻷﻣــر ﻣﺷــروﻋﯾﺔ ﻣــﺎ إذا ﻟــم ﺗﻛــن ﻋــدم  ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ أﻣــﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻫــﻲﻣﺷــروع اﻟ
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ظـﺎﻫرة، ﻓـﺈذا ﻛـﺎن اﻟﺟـﺎﻧﻲ ﻻ ﯾـدرك إن اﻟﻔﻌـل ﻏﯾـر ﻣﺷـروع، إﻣـﺎ ﺑﺳـﺑب طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻔﻌـل ﻋﻧـدﻣﺎ ﻻ 
ﻣـن ﻋدﻣــﻪ، أو ﺑﺳـﺑب اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟذﻫﻧﯾـﺔ ﻟﻠﻣــرؤوس  ﺎﯾﻛـون ﻣـن اﻟﺳــﻬوﻟﺔ ﺗﺑـﯾن ﻣــﺎ إذا ﻛـﺎن ﻣﺷــروﻋ
ﺻــﺎدر إﻟﯾــﻪ، ﻓــﺈن ﺗﺳــﻌﻔﻪ ﻓــﻲ ﻣﻼﺣظــﺔ اﻟﺻــﻔﺔ ﻏﯾــر اﻟﻣﺷــروﻋﯾﺔ ﻟﻸﻣــر اﻟرﺋﺎﺳــﻲ اﻟﻻ اﻟﺗــﻲ ﻗــد 
  .(1)ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﺗﻧﺗﻔﻲ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻟﻸﻣر
 ﻓﻬـو ﯾﻬــدف .ةﻏﯾـر ظــﺎﻫر اﻷﻣـر ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ إﻟـﻰ ﻫــذا اﻟﺷـرط اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﻛــون ﻋـدم ﻣﺷــروﻋﯾﺔ 
طﺎﻟﻣـﺎ أن ﻋـدم  إ دﻋـﺎء ﻋـدم ﻣﻌرﻓـﺔ أن اﻷﻣـر ﻏﯾـر ﻣﺷـروعإﻟـﻰ ﻋـدم اﻟﺗﻣﺳـك ﺑﺎﻟﺷـرط اﻟﺳـﺎﺑق و 
اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾــﺔ اﻷﻣــر ﻏﯾــر اﻟﺷــرﻋﻲ اﻟظــﺎﻫر اﻟدراﺳــﺎت اﻟﻣﺷــروﻋﯾﺔ ظــﺎﻫرا وﯾﻌــرف اﻟﻔﻘــﻪ واﻟﻘــﺎﻧون و 
ﺿــﻣﯾر أي ﺷــﺧص ﻋﺎﻗــل ﺳـﻠﯾم اﻟﻔﻛــر، وﯾﻛــون ﺧطــﺄ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﺟﻠــﻲ  ﺑﺄﻧـﻪ اﻷﻣــر اﻟــذي ﯾؤﻧــب
ﻓﺈذا أﻣر ﻗﺎﺋد ﻋﺳﻛري اﻟﺟﻧود أو أﻣر ﻗﺎﺋد ﻣدﻧﻲ أﺣد اﻟﻘﯾـﺎدات اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ ﺑـدﺧول ﻗرﯾـﺔ ﻣـﺎ .وﺑﯾن
ﻟﻠﻣــرؤوس ﻻ ﯾﺟــوز  وﻗﺗــل ﻛــل ﻣــﺎ ﻓﯾﻬــﺎ ﻣــن اﻟﻣــدﻧﯾﯾن ﻣــﺛﻼ أو ﺑﺗﻌــذﯾب اﻷﺳــرى أو ﻗــﺗﻠﻬم، ﻓﻬﻧــﺎ
ﻣرﺗﻛــب اﻟﺟرﯾﻣـــﺔ اﻟﺗـــذرع ﺑــﺎﻷﻣر اﻟرﺋﺎﺳـــﻲ ﻷن ﻋـــدم اﻟﻣﺷـــروﻋﯾﺔ ﻫﻧــﺎ ظـــﺎﻫرة ﺑﺻـــورة ﻻ ﯾﺟـــوز 
  .(2) اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺟﻬل ﺑﻬﺎ
  ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ دﻓﻊ ﺑﺄﻣر اﻟرﺋﯾس اﻷﻋﻠﻰ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟدوﻟﯾــﺔ، ﻋــدم  ﻣــن اﻟﻧظــﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ 33ﺗﻘــر اﻟﻔﻘــرة اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة 
إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻋﺗﺑــﺎر ﺗﻧﻔﯾـذ أﻣــر اﻟـرﺋﯾس اﻷﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷـروﻋﯾﺔ اﻟﻐﯾــر ظـﺎﻫر، ﻛﺳــﺑﺑﺎ ﻹﻋﻔـﺎء اﻟﻣــرؤوس 
اﻹﺑـﺎدة ﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ أو اﻟﺟـراﺋم ﺿـد ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ، إذا ﻛـﺎن ﺗﻧﻔﯾـذ ﻫـذا اﻷﻣـر ﯾﻌـد ﺟرﯾﻣـﺔ 
  .اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
  :ﺟرﯾﻣﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ.1
اﻟﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺑﺄﻧﻬـﺎ أﻫـم اﻟﺟـراﺋم اﻟﺗـﻲ  اﻹﺑـﺎدة إﺑـﺎدة اﻟﺟـﻧس اﻟﺑﺷـري أو ﯾﻣﻛن وﺻـف ﺟرﯾﻣـﺔ 
ﺗرﺗﻛب ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، وﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻟﯾﺳت وﻟﯾدة اﻟﻌﺻـر اﻟﺣـدﯾث ﻓﻘـد ﺗﻌرﺿـت اﻟﺷـﻌوب إﻟـﻰ 
   .(3) ﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎل اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﺑر اﻷزﻣﻧﺔ
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ﻟﻠﻘﺿـﺎء ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﺎﻋـﺔ  ﺗـﺂﻣرﯾﺷﺗرك أو ﻛل ﻣن  "ﺑﺄﻧﻬﺎ nikmelﻪ اﻟﺑوﻟوﻧﻲ ﯾﻔﻘاﻟﻗد ﻋرﻓﻬﺎ و 
أو اﻟﻣﻌﺗـدى ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﯾـﺎة أو اﻟدﯾن أو ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺧﻔﺎﺋﻬﺎ ﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﻧس أو اﻟﻠﻐﺔ ﯾﺗﺑﺳﺑب  وطﻧﯾﺔ
ﻗـد دﻋـﻰ ، و اﻟﺑﺷـري م إﺑـﺎدة اﻟﺟـﻧسﺣرﯾـﺔ أو ﻣﻠﻛﯾـﺔ أﻋﺿـﺎء ﺗﻠـك اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﯾﻌـد ﻣرﺗﻛﺑـﺎ ﻟﺟـر اﻟأو 
وﺗرﺟﻊ  ediconeg، وﯾرﺟﻊ إﻟﯾﻪ ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳم 3391ﻫذا اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﺟرﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 
  .(1) و ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻘﺗل edicاﻟﺟﻧس و  sonegﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ إﻟﻰ أﺻﻠﻬﺎ اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ 
ﺑﻌد اﻟﺟﻬـود اﻟﻣﺑذوﻟـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟـدوﻟﻲ ﺗوﺻـﻠت اﻟﺟﻣﻌﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻸﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة و 
 (2)إﻟﻰ ﺗﺟرﯾم ﻓﻌل اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺈﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻧﻊ ﺟرﯾﻣﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ 8491دﯾﺳﻣﺑر 9ﻓﻲ 
ﻓــﻲ إﻧﻛــﺎر ﺣــق  ﺟــراﺋم اﻹﺑ ــﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻫــذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ ﺟــوﻫر توﻗــد ﺣﺻــر . واﻟﻣﻌﺎﻗﺑــﺔ ﻋﻠﯾﻬــﺎ
وﻧﺻـت اﻟﻣـﺎدة اﻷوﻟـﻰ ﻣـن اﻹﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أن اﻷﻓﻌـﺎل اﻟﺗـﻲ  ،رﯾﺔ ﺑﺄﺟﻣﻌﻬـﺎاﻟﺑﻘﺎء ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺑﺷـ
ﺗرﻣـﻲ إﻟـﻰ إﺑـﺎدة اﻟﺟـﻧس اﻟﺑﺷـري ﺗﻌـد ﺟـراﺋم ﻓـﻲ ﻧظـر اﻟﻘـﺎﻧون اﻟـدوﻟﻲ، ﺳـواء ارﺗﻛﺑـت ﻓـﻲ وﻗـت 
  .(3) وﻗت اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﺳﻠم أو
ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ، ﺗﻌﻧــﻲ اﻹﺑــﺎدة : "ﻣــﺎﯾﻠﻲ ﻗــد ﻧﺻــت اﻟﻣــﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻣــن اﻹﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ ﻋﻠــﻰو 
ﻗوﻣﯾـﺔ  اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ أﯾﺎ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺻد اﻟﺗدﻣﯾر اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﺟزﺋـﻲ ﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ
 ........."أو ﻋﻧﺻرﯾﺔ أو دﯾﻧﯾﺔ، ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻫذﻩ أو إﺗﻧﯾﺔ 
   :اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣرﺗﻛب اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔأﻣﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن 
  اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ -أ
  اﻟﺗﺂﻣر ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ -ب
  .ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﻠﻧﻲاﻟﺗﺣرﯾض اﻟﻣﺑﺎﺷر و  -ج
  .ﻣﺣﺎوﻟﺔ ارﺗﻛﺎب اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ  -د
  .اﻹﺷﺗراك ﻓﻲ اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ -ه
ﻟﻠﻣﺣـﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ اﻟﻣؤﻗﺗـﺔ، ﻋرﻓـت ﺟرﯾﻣـﺔ اﻹﺑـﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻛﻣـﺎ أن اﻷﻧظﻣـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ 
    أي "ﺑﺄﻧﻬــﺎ  ﻣــن اﻟﻧظــﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻟﯾوﻏﺳــﻼﻓﯾﺎ ﺳــﺎﺑﻘﺎ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻣــﺎدة اﻟراﺑﻌــﺔ
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ﯾم ﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻗوﻣﯾــﺔ أو ﻋرﻓﯾــﺔ أو ﺳــﻼﻟﯾﺔ أو واﺣــد ﻣــن اﻷﻓﻌــﺎل اﻟﻣرﺗﻛﺑــﺔ ﺑﻘﺻــد ﺗــدﻣﯾر أو ﺗﺣطــ
  .دﯾﻧﯾﺔ
  .اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻗﯾل أﻓراد ﻣن . 1
  .اﺣداث أذى ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺳم أو اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺧطﯾرة ﻷﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔاﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ . 2
ﯾــﺔ ﻣﺗدﻧﯾــﺔ ﻣــن أﺟــل ﺗــدﻣﯾر ﺟﺳــدي ﻷﻓــراد اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ، ﺗإﺧﺿــﺎع اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻟﺷــروط ﺣﯾﺎ. 3
  .ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ
  .ﻓرص ﺗداﺑﯾر ﻣﻧﻊ اﻟﺣﻣل ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ . 4
  .ﻧﻘل اﻷطﻔﺎل ﺑﺎﻟﻘوة ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ أﺧرى. 5
 2/2ﺧــر، ﺑﻣوﺟــب اﻟﻣــﺎدة اﻵﻫــو  ﻓﻌرﻓﻬــﺎ اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻟروﻧ ــدا أﻣــﺎ اﻟﻧظــﺎم
ﻟﻐـرض اﻹﺑـﺎدة اﻟﻛﻠﯾـﺔ اﻟﻘﺗل اﻟﺟﻣـﺎﻋﻲ ﻋﻧـﺎﻩ أي ﻓﻌـل ﻣـن اﻷﻓﻌـﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑـﺔ " اﻟﺗﻲ ﺗﻧص 
  ......".ﻗﺗل أﻋﺿﺎء ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ. أ: أو اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وطﻧﯾﺔ أو ﻋرﻗﯾﺔ أو دﯾﻧﯾﺔ ﻣﺛل
ﺟرﯾﻣـﺔ ﺗﻌرﯾـف اﻟﻣﻧﺣـﻰ ﻓـﻲ  ﻔـسوﻟﯾـﺔ، ﻧﻟﻠﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟد د أﺧـذ اﻟﻧظـﺎم اﻷﺳﺎﺳـﻲﻟﻘو  
اﻷﻧظﻣـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣــﺎﻛم ﯾـﺔ ﻣﻧـﻊ ﺟرﯾﻣـﺔ اﻹﺑــﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻟﻣﻌﺎﻗﺑـﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎ و اﻹﺑـﺎدة ﻣـﻊ اﺗﻔﺎﻗ
  .(1)ﻪﻣﻧ 6اﻟﻣﺎدة  تاﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﻧﺻاﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ 
اﻟﻣﺻـــﺎﻟﺢ اﻟﺟوﻫرﯾـــﺔ اﻟﺟرﯾﻣـــﺔ اﻟدوﻟﯾ ـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻷﻓﻌـــﺎل راﺟـــﻊ إﻟـــﻰ إن إﺿـــﻔﺎء ﺻـــﻔﺔ 
ﻣــن أي ﻋــدوان ﯾﻣﺛــل ﻣﺻــﻠﺣﺔ ﻋﻠﯾ ــﺎ  ﯾﻬــﺎ، ﻓﺎﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟﺟــﻧس اﻟﺑﺷــري وﺣﻣﺎﯾﺗ ــﻪاﻟﻣﻌﺗــدي ﻋﻠ
ﻋـدم إﺑـﺎدة ن اﺣﺗـرام ﺟﻣﯾـﻊ اﻷﺟﻧـﺎس اﻟﺑﺷـرﯾﺔ و واﺟﺑـﺔ اﻟرﻋﺎﯾـﺔ ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون اﻟـدوﻟﻲ اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ، إذ أ
  .(2) ﯾﻌد اﻧﺗﻬﺎﻛﻬﺎ ﺟرﯾﻣﺔ دوﻟﯾﺔﺎم اﻟدوﻟﻲ و ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻧظاﻟﺑﺷري اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻗﺎﻋدة  ﺟﻧس
                                                             
أي ﻓﻌل ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﯾرﺗﻛب ﺑﻘﺻـد إﻫـﻼك ﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻗوﻣﯾـﺔ أو " اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ"ﻟﻐرض ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺗﻌﻧﻲ  -1
  : إﺛﻧﯾﺔ أو ﻋراﻗﯾﺔ أو دﯾﻧﯾﺔ، ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻫذﻩ، إﻫﻼﻛﺎ ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ
  ؛ﻗﺗل أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ( أ)
  إﻟﺣﺎق ﺿرر ﺟﺳدي أو ﻋﻘﻠﻲ ﺟﺳﯾم ﺑﺄﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ؛( ب)
  إﺧﺿﺎع اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻣد ﻷﺣوال ﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ إﻫﻼﻛﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ؛( ج)
  ﻓرض ﺗداﺑﯾر ﺗﺳﺗﻬدف ﻣﻧﻊ اﻹﻧﺟﺎب داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ؛( د)
  .ﻧﻘل أطﻔﺎل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻧوة إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ أﺧرى( ه)
 .ﺧﻠﯾل ﺣﺳﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق -2




ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ  ،إن ﻟـم ﺗﻛـن داﺋﻣـﺎ ،ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾـﻪ أن ﺟرﯾﻣـﺔ اﻹﺑـﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺗرﺗﻛـب ﻏﺎﻟﺑـﺎ
ﻛــل ذﻟـك ﯾﻘﺗﺿـﻲ وﺿــﻊ ﻟدوﻟـﺔ أو ﺗﺣـت رﻗﺎﺑﺗﻬـﺎ، و ادﺑﯾر ﻣــن أﻣـر ﺻـﺎدر ﻣـن ﺳــﻠطﺔ ﻋﻠﯾـﺎ أو ﺗـ
ﺳـﯾﺔ ﻻ ﯾﻌﻠﻣـون أواﻣـر رﺋﺎإﻓﻼت ﻣرﺗﻛﺑﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺗﻠﻘـﯾﻬم  ماﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻌد اﻟﺳﺑل
ﺗﺷـﻛل  ﻓـﺎﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﻌﻠـم اﻟﯾـوم اﻷﻓﻌـﺎل اﻟﺗـﻲ ،ةﻣﺷـروﻋﯾﺔ ظـﺎﻫر اﻟﻋـدم ﻣﺷـروﻋﯾﺗﻬﺎ أو ﻟـم ﺗﻛـن ﻋـدم 
اﻹﺑـﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ ﯾﺳـﺗﻠزم ﻗﺻـد  ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻛـون ارﺗﻛـﺎب ﻓﻌـل ﯾﻌـد ﺟرﯾﻣـﺔ(1)ﺟرﯾﻣـﺔ دوﻟﯾـﺔ
ﯾــﺔ أو إﺛﻧﯾــﺔ أو ﻗﻛﻠــﻲ أو ﺟزﺋــﻲ ﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻗوﻣﯾــﺔ أو ﻋر  إﻟــﻰ ﺗــدﻣﯾر فﻣﻧﻔــذ ﯾﻧﺻــر اﻟﺎ ﻟــدى ﺻــﺧﺎ
  .(2)دﯾﻧﯾﺔ
ﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ  ﻣــن اﻟﻧظــﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻲ 33ﻧــص اﻟﻔﻘــرة اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة  وﻣــن ﺛــم ﻓــﺈن
ﺻـــﺎدرة إﻟ ـــﯾﻬم اﻟﻣـــن اﻟـــدﻓﻊ ﺑـــﺄن اﻷواﻣـــر اﻟدوﻟﯾـــﺔ ﺗﻣﻧـــﻊ ﻣرﺗﻛﺑـــﻲ ﺟرﯾﻣـــﺔ اﻹﺑـــﺎدة ﻣـــن اﻹﺳـــﺗﻔﺎدة 
  .ﻻرﺗﻛﺎب ﺗﻠك اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ ظﺎﻫرة
  :اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ.2
اﻟـذي ﺳـﺑﻘﻪ إﻋـﻼن  5491أوت  8ﺑﻌد اﻟﺣـرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ، ﻋﻘـد اﺗﻔـﺎق ﻟﻧـدن ﺑﺗـﺎرﯾﺦ 
ﻟﻣﻌﺎﻗﺑـﺔ ﻣﺟرﻣـﻲ اﻟﺣـرب ﻻرﺗﻛـﺎب ﺟـراﺋم ﺿـد اﻟﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎم  3491أﻛﺗـوﺑر  03ﻣوﺳـﻛو ﺑﺗـﺎرﯾﺦ 
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻼﺣﻘﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺟرﻣﻲ اﻟﺣرب ﻓﻲ دول ﻣﯾﺛﺎق اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  ﺑﻪ اﻟدوﻟﻲ،  وأﻟﺣق 
 (3)اﻟذي ﻛرس ﻷول ﻣرة ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة اﻟﺳﺎدﺳـﺔاﻟﻣﺣور اﻷروﺑﯾﺔ، 
ﻛل ﻋن اﻟﺑﻠد و  ءاﻹﻗﺻﺎو اﻹﺳﺗرﻗﺎق  اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣد، إﻓﻧﺎء اﻟﺷﺧص"ﺑﻧﺻﻬﺎ 
ﻋﻣل ﻻ إﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣرﺗﻛب ﺿد اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻗﺑل اﻟﺣرب و أﺛﻧﺎﺋﻬﺎ أو اﻹﺿطﻬﺎدات ﻷﺳـﺑﺎب ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ 
ﻓــــﻲ  ﺛ ــــر ﺟﻧﺎﯾ ــــﺔ داﺧﻠ ــــﺔإ ﻋﻠــــﻰﻣرﺗﻛﺑ ــــﺔ  اﻹﺿــــطﻬﺎداتأو ﻋرﻗﯾ ــــﺔ أو دﯾﻧﯾ ــــﺔ ﺣــــﯾن ﺗﻛــــون ﻫــــذﻩ 
ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟ ــداﺧﻠﻲ أو ﻟ ــم  ﻗــﺎﺧو  ﺗﺷــﻛﻠتﺻــﻠﺔ ﺑﻬــﺎ ﺳــواء اﺧﺗﺻــﺎص ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ أو ذات 
  .(4)" ﺗﺷﻛل ذﻟك
ﺟراﺋم ﺿد اﻟﻋرﻓت ﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻷﻧظﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 
اﻟﺗــﻲ ﺗــﻧص ﻣــن اﻟﻧظــﺎم أﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ ﻟﯾوﻏوﺳــﻼﻓﯾﺎ  5اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻣــﺎدة 
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ﺳـﺎﺑﻘﺎ اﻹﺧﺗﺻـﺎص ﺑﻣﻘﺗﺿـﺎﻩ اﻷﺷـﺧﺎص ﺳوف ﺗﻣﺎرس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﯾوﻏوﺳﻼﻓﯾﺎ " (1)ﻋﻠﻰ
 اﻟﻧزاﻋـﺎت اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ ﺳـواء ﻛﺎﻧـت ذات طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﺟـراﺋم اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗرﺗﻛـب ﻓـﻲاﻟﻣﺳـؤوﻟﯾن ﻋـن 
  :دوﻟﯾﺔ أو داﺧﻠﯾﺔ وﺗﻛون ﻣوﺟﻬﺔ ﺿد أي ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻌـــــــــذﯾب، .6اﻟﺳـــــــــﺟن، .5اﻹﺑﻌـــــــــﺎد، .4 ،اﻹﺳـــــــــﺗرﻗﺎق. 3اﻹﺑ ـــــــــﺎدة، .2اﻟﻘﺗـــــــــل اﻟﻌﻣـــــــــدي، .1
اﻷﻓﻌـــﺎل اﻟﻼإﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ .9اﻹﺿـــطﻬﺎدات ﻷﺳـــﺑﺎب ﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ، ﻋرﻗﯾـــﺔ أو دﯾﻧﯾـــﺔ، .8اﻹﻏﺗﺻـــﺎب، .7
  "اﻷﺧرى
ﺟــراﺋم ﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟروﻧــدا ﻣــن اﻟﻧظــﺎم ا 3ﻋرﻓــت اﻟﻣـﺎدة  نﻓـﻲ ﺣــﯾ
  :ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻟرواﻧــدا ﻣؤﻫﻠــﺔ ﻟﻣﺣﺎﻛﻣــﺔ اﻷﺷــﺧﺎص اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾن ﻋــن اﻟﺟــراﺋم "
ﻣـــدﻧﯾﯾن ﻣﻬﻣــﺎ ﻛـــﺎن ﺳــﺑب اﻧﺗﻣـــﺎﺋﻬم اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ إذا ﻣــﺎ ارﺗﻛﺑـــت ﻓــﻲ إطـــﺎر ﻫﺟــوم ﻋـــﺎم ﺿــد ﺳــﻛﺎن 
  :أو اﻟدﯾﻧﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أو اﻟﻌرﻗﻲ
  .اﻹﻏﺗﯾﺎل-أ
  .اﻹﺑﺎدة-ب
  .اﻟﺳﺟن ﺑدون ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ-ج




  .اﻹﺿطﻬﺎد ﻷﺳﺑﺎب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻋرﻗﯾﺔ أو دﯾﻧﯾﺔ-ش
  ."أﻋﻣﺎل ﻏﯾر إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ-م
، اﻟﺟـراﺋم ﺿـد اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣـﺎدة اﻟﺳـﺎﺑﻌﺔ ﻋرﻓت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔوﻛﻣﺎ 
  :ﻣﺎﯾﻠﻲ ﻣن اﻟﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ
ﺟرﯾﻣـــﺔ ﺿـــد "ﻟﻐــرض ﻫـــذا اﻟﻧظـــﺎم اﻷﺳﺎﺳـــﻲ، ﯾﺷـــﻛل أي ﻓﻌــل ﻣـــن اﻷﻓﻌـــﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾـــﺔ  -1"
ﻣـن ﻣﺗﻰ ارﺗﻛب ﻓﻲ إطﺎر ﻫﺟوم واﺳﻊ اﻟﻧطـﺎق أو ﻣﻧﻬﺟـﻲ ﻣوﺟـﻪ ﺿـد أﯾـﺔ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ " اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
  :اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻧﯾﯾن، وﻋن ﻋﻠم ﺑﺎﻟﻬﺟوم
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  اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣد؛( أ)
  اﻹﺑﺎدة؛( ب)
  اﻻﺳﺗرﻗﺎق؛( ج)
  ري ﻟﻠﺳﻛﺎن؛إﺑﻌﺎد اﻟﺳﻛﺎن أو اﻟﻧﻘل اﻟﻘﺳ( د)
اﻟﺳـــﺟن أو اﻟﺣرﻣـــﺎن اﻟﺷـــدﯾد ﻋﻠـــﻰ أي ﻧﺣـــو آﺧـــر ﻣـــن اﻟﺣرﯾـــﺔ اﻟﺑدﻧﯾـــﺔ ﺑﻣـــﺎ ﯾﺧـــﺎﻟف ( ه)
  اﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ؛
  اﻟﺗﻌذﯾب؛( و)
، أو اﻟﺟﻧﺳـﻲ، أو اﻹﻛـراﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻐـﺎء، أو اﻟﺣﻣـل اﻟﻘﺳـري ﻌﺑﺎداﻹﻏﺗﺻﺎب، أو اﻹﺳـﺗ( ز)
  ﺔ ﻣن اﻟﺧطورة،أي ﺷﻛل آﺧر ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟدرﺟ
ﻣــن اﻟﺳــﻛﺎن ﻷﺳــﺑﺎب ﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ أو  ةاﺿــطﻬﺎد أﯾــﺔ ﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻣﺣــددة أو ﻣﺟﻣــوع ﻣﺣــدد( ح)
ﻋرﻗﯾﺔ أو ﻗوﻣﯾﺔ أو إﺛﻧﯾـﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ أو دﯾﻧﯾـﺔ، أو ﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻧـوع اﻟﺟـﻧس ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟﻣﻌـرف ﻓـﻲ 
، أو ﻷﺳــﺑﺎب أﺧــرى ﻣـــن اﻟﻣﺳــﻠم ﻋﺎﻟﻣﯾــﺎ ﺑــﺄن اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟــدوﻟﻲ ﻻ ﯾﺟﯾزﻫــﺎ، وذﻟــك ﻓﯾﻣـــﺎ 3اﻟﻔﻘــرة 
  ﺄي ﻓﻌل ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ﻟو ﺑﺄﯾﺔ ﺟرﯾﻣﺔ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ؛ﯾﺗﺻل ﺑ
  اﻹﺧﺗﻔﺎء اﻟﻘﺳري ﻟﻸﺷﺧﺎص؛( ط)
  ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﻌﻧﺻري؛( ي)
اﻷﻓﻌــﺎل اﻟﻼإﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧـــرى ذات اﻟطـــﺎﺑﻊ اﻟﻣﻣﺎﺛـــل اﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﺳـــﺑب ﻋﻣـــدا ﻓـــﻲ ﻣﻌﺎﻧـــﺎة ( ك)
  ......(اﻟﺑدﻧﯾﺔﺷدﯾدة أو ﻓﻲ أذى ﺧطﯾر ﯾﻠﺣق ﺑﺎﻟﺟﺳم أو ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ أو 
اﻷﻓﻌــﺎل ﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻗـد اﻋﺗﺑـر ﻣـن ﻫـذا اﻟــﻧص إن اﻟﻧظـﺎم اﻷﺳوﯾﺑـدو 
ن، ﻋﻠــﻰ ﺧــﻼف ﯾاﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﺟــراﺋم ﺿــد اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ، إذا ﻣــﺎ ارﺗﻛﺑــت ﺿــد أي ﻣــن اﻟﺳــﻛﺎن اﻟﻣــدﻧﯾ
ﺟرﯾﻣﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻧس اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﺣق اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت ﻛﻣـﺎ ﯾﺟـب أن ﺗﺷـﻛل ﻫـذﻩ اﻷﻓﻌـﺎل ﺟـزءا ﻣـن 
 .(1) ﻣﻧظﻣﺔاﻟات واﺳﻌﺔ اﻟﻧطﺎق أو اﻹﻋﺗداء
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣـن اﻟﻧظـﺎم ﺗﻌرﯾف اﻟﺟراﺋم ﺿد وﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن 
ﻧﻪ ﻟﺟــراﺋم ﯾﺳﺎﺳـﻲ أﻧـﻪ أﻛﺛـر اﺗﺳـﺎﻋﺎ وﺷـﻣوﻟﯾﺔ ﻣـن اﻟﺗﻌـﺎرﯾف اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ، ﺳـواء ﻣـن ﺟﺎﻧـب ﺗﺿـﻣاﻷ
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ﻛﺎﻹﻏﺗﺻــﺎب ى اﻟﻔﺻــل اﻟﻌﻧﺻـري أو ﺑﺗوﺳـﯾﻌﻪ ﻟﺗﻌرﯾــف ﺟـراﺋم أﺧـر اﻟﻘﺳـري و إﺿـﺎﻓﯾﺔ ﻛﺎﻹﺧﻔـﺎء 
  .(1)اﻹﺿطﻬﺎد، وذﻟك ﺗوﻓﯾرا ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺿد اﻹﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺧطﯾرة ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎنو 
اﻟﻣـﺎدة  ﻧﺻـت ﻫـذﻩ اﻟﺟـراﺋم ﻣـن اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ اوﻣن أﺟل ﻋدم إﻓﻼت ﻣرﺗﻛﺑو 
دﻓﻊ ﺑــﺄن اﻷﻣــر اﻟــ إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔﻣــن اﻟﻧظــﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋــدم  2/33
 .رةﺗﻛن ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾﺗﻪ ظﺎﻫ ﻣن ﻗﺑﻠﻬم، ﻟماﻟﻣﻧﻔذ 
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  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
، اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔاﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ  ﻣواﻧــﻊ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﺗﺿــﻣن اﻟﻧظــﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ
اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ  ﻛـب اﻟﺟرﯾﻣـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﯾﻣﻛﻧـﻪ دﻓـﻊﺣﯾـث أﻧـﻪ إذا ﺗـوﻓرت ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﻟـدى اﻟﺟـﺎﻧﻲ ﻣرﺗ
  .ﻋﻧﻪ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
وﺗطرأ ﻫذﻩ اﻟﻣواﻧﻊ إﻣﺎ ﻋﻠـﻰ اﻹرادة أو ﻋﻠـﻰ اﻷﻫﻠﯾـﺔ ﻓﺗﻌـدﻣﻬﺎ، ﻓﻣواﻧـﻊ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ 
ﺄﻧــﻪ ﺧﻠــل ﺑاﻟــذي ﯾﻌــرف : اﻟﺟﻧــون أو اﻟﻘﺻــور اﻟﻌﻘﻠــﻲ: اﻟدوﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــدم اﻷﻫﻠﯾــﺔ ﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ
ﻫـذا  وﻻﻋﺗﺑـﺎر. درة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾـزﻘـﻓـﻲ ﻗـواﻩ اﻟﻌﻘﻠﯾـﺔ واﻟذﻫﻧﯾـﺔ ﺗﻔﻘـدﻩ اﻟ ﺑﺎﺿـطرابﯾﺻﯾب اﻹﻧﺳﺎن 
  .اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺟرم ﻻرﺗﻛﺎب اﻣن ﻣواﻧﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﻌﺎﺻر  ﺎﻣﺎﻧﻌاﻟﺟﻧون 
وﻟﻛـﻲ أو اﻟﺣﻘـن، ﻫـو دﺧـول ﻣـواد ﻣﺧـدرة إﻟـﻰ اﻟﺟﺳـم ﻋـن طرﯾـق اﻟﺑﻠـﻊ أو اﻟﺷـم : واﻟﺳﻛر
ﻣن ﻣواﻧـﻊ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﯾﺟـب أن ﯾﻛـون اﺿـطراري ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ إﻟزاﻣﯾـﺔ  ﺎﻫذا اﻟﺳﻛر ﻣﺎﻧﻌ ﯾﻛون
  .ﻟﻘدرة اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻓﺎﻗد اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺟرم وﯾﻛون اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻻرﺗﻛﺎب اأن ﯾﻛون ﻣﻌﺎﺻر 
ﺗﻧﺣﺻـر ﻓـﻲ اﻟـدﻓﺎع اﻟﺷـرﻋﻲ اﻟـذي ﯾﻌـرف اﻟﻣﻌدﻣﺔ ﻟـﻺرادة ﻓأﻣﺎ ﻣواﻧﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ 
اﻟﺣـﺎل ﻋﻠـﻰ  اﻻﻋﺗـداءﺄﻧﻪ ﺣق اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوة اﻟﻼزﻣﺔ اﻟذي ﯾﻘررﻩ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣداﻓﻊ ﻟرد ﺑ
ﻧــﻰ ﻋﻧﻬــﺎ ﻟﻠﻌــﯾش وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﯾﻣﻛــن أن ﻧﻔﺳــﻪ أو ﻣﺎﻟــﻪ أو ﻧﻔــس اﻟﻐﯾــر أو ﻣﻣﺗﻠﻛــﺎت ﻻ ﻏ
   . ﯾﻌﻔﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻣﻛــرﻩ اﻟﻣﻛـرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﯾﻣــﺎرس اﻟﺿـﻐط اﻟﻫــو  :ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﯾﻘﺻـد ﺑــﺎﻹﻛراﻩ ﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ
  .ﺎأو ﻣﻌﻧوﯾ ﺎﻟﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻋﻛس إرادﺗﻪ، ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺎدﯾ
ﻋﻠــــﻰ ﻣواﻧــــﻊ ﯾــــﺔ اﻟدوﻟﯾــــﺔ ﻣــــن اﻟﻧظــــﺎم اﻷﺳﺎﺳــــﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ 13اﻟﻣــــﺎدة ﻟﻘـــد ﻧﺻــــت 
اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ وﺑﺗـوﻓر ﻣـﺎﻧﻊ ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻣواﻧـﻊ ﯾﻛﻔـﻲ ﻹﻋﻔـﺎء اﻟﺟـﺎﻧﻲ أو اﻟﻣـﺗﻬم ﻣـن 
  .  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
 أﺧـرى ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ذﻟـك ﻧـص اﻟﻧظـﺎم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ، ﻋﻠـﻰ ﻣواﻧـﻊ
  :ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻓـﻲ وﻗـد ﯾﻛـون ﻫـذا اﻟﻐﻠـط  ،ﻣﺧـﺎﻟف ﻟﻠﺣﻘﯾﻘـﺔﻌـرف ﺑﺄﻧـﻪ إدراك اﻷﻣـور ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو اﻟـذي ﯾ: اﻟﻐﻠـط
ﻌﻧﺎﺻـر اﻟﻣﻛوﻧـﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣـﺔ، ﻓﯾﻧﺻـرف اﻟﻐﻠـط ﻓـﻲ اﻟوﻗـﺎﺋﻊ إﻟـﻰ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻧﻔﻲ اﻟواﻟذي اﻟوﻗﺎﺋﻊ 
ﻣﺎدي ﻏﯾر ﻣوﺟود ﻓﻲ  ﺷﻲءﺑوﺟود  اﻻﻋﺗﻘﺎدﻋدم اﻹﺣﺎطﺔ ﺑواﻗﻌﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﺎﺿﯾﺔ أو ﺣﺎﺿرة أو 
  .اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ




اﻟﺟــﺎﻧﻲ ﺑــﺄن اﻟﻔﻌــل اﻟـــذي ﯾﻘــوم ﺑــﻪ ﻣﺑﺎﺣـــﺎ أو  اﻋﺗﻘـــﺎدﺑــﻪ ﻘﺻــد ﻧون ﻓﯾأﻣــﺎ اﻟﻐﻠــط ﻓــﻲ اﻟﻘـــﺎ
  .ﻏﯾر ذﻟكﻣﺷروﻋﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ 
ﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻛـل ﻣـن اﻟﻐﻠـط ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون واﻟﻐﻠـط اﻟوﻟﻘد اﻋﺗﺑر 
وك ﻣـن أﻧـواع اﻟﺳـﻠ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن ﻧـوع ﻣﻌـﯾن ،ﻣـن ﻣواﻧـﻊ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﺎﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻣﺎﻧﻌـ
اﻟﻔﻌــل ﻓــﻲ اﺧﺗﺻـﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ، ﺑﻣﻌﻧــﻰ أﻧـﻪ ﯾﻔﺗــرض أن  دﺧلﺷـﻛل ﺟرﯾﻣــﺔ ﺗـﯾ
ﻛــﺎن ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون أو اﻟوﻗــﺎﺋﻊ،  ﯾﺷــﻛل  ﺳــواءاﻟﻣرﺗﻛـب ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﺟــﺎﻧﻲ ﻛــﺎن ﺗﺣــت ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻐﻠـط 
  .ﺟرﯾﻣﺔ دوﻟﯾﺔ
ﻛﻣـــﺎ ﻧـــص اﻟﻧظـــﺎم اﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـــﺔ اﻟدوﻟﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أن ﺗﻧﻔﯾـــذ اﻷﻣـــر اﻷﻋﻠـــﻰ 
ﯾـدﺧل ﻓـﻲ اﺧﺗﺻـﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ،  ﺎإﺟراﻣﯾـ ﺎإذا ﺷﻛل ﻫـذا اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﺳـﻠوﻛﻟﻠرﺋﯾس، 
ﻗـﺎﻧوﻧﻲ  اﻟﺗـزامﯾﻌﻔﻰ اﻟﻣﻧﻔذ ﻣـن اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ، إذا ﻛـﺎن ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﺷـﺧص اﻟﻣﻧﻔـذ 
ﺑﺈطﺎﻋﺔ أواﻣر اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو اﻟـرﺋﯾس اﻟﻣﻌﻧـﻲ، أو أن ﻫـذا اﻟﺷـﺧص ﻟـم ﯾﻛـن ﯾﻌﻠـم ﺑﻌـدم ﻣﺷـروﻋﯾﺔ 
  .، أو أن ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻷﻣر اﻟﻣﻧﻔذ ﻟم ﺗﻛن ظﺎﻫرةاﻷﻣر اﻟذي ﻧﻔذﻩ
ذا ﻛــﺎن اﻷﻣــر اﻟﻣﻧﻔــذ ﯾﻌــد ظــﺎﻫرة إاﻟﻏﯾــر ﻧــﻪ ﻻ ﯾﻣﻛــن اﻟــدﻓﻊ ﺑﻌــدم ﻣﺷــروﻋﯾﺔ ﻓــﻲ ﺣــﯾن أ








  :اﻵﺗﯾﺔﻧﺳﺗﺧﻠص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  أنﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻧﺳﺗطﯾﻊ 
وﻟﻘﯾت ﺟدﻻ  اﻟﻧﺷﺄة، ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻛرة ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔردا إﺳﻧﺎدﻓﻛرة  إن-
، وﻟﻛن ﻓﻲ ﺑﯾن ﻣؤﯾد وﻣﻌﺎرض ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﻛرةاﻧﻘﺳﺎم ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ  إﻟﻰ أدىواﺳﻊ، 
  . ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔرداﻟ ﺈﺳﻧﺎدﺑاﻻﻋﺗراف ﺗم  اﻟﻣطﺎف ﺧرآ
ﻣﺟﺎل اﻟ إﻟﻰ، اﻧﺗﻘﻠت ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ ﻓﻛرة ﻧظرﯾﺔ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔردﻓﻛرة ا إن -
ﻧص ﻣن ﺧﻼل  رض اﻟواﻗﻊ ،أﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻋﻠﻰ  أول، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ
وﻟﻛن  ،"ﻲ م اﻟﺛﺎﻧو ﻏﻠﯾ" اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ اﻹﻣﺑراطورﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗم 9191ﻣﻌﺎﻫدة ﻓرﺳﺎي 
   . ﺑﺳﺑب ﻓرار ﻫذا اﻷﺧﯾر إﻟﻰ ﻫوﻟﻧدا ﻟم ﯾﺗم ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻪ ﻷن ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ رﻓﺿت ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ
د اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﻌﺛﺎﻧﻲ ﺧطوة ﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻛرة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻛﺎﻧت  -
ﻼل إﻧﺷﺎء ﻣﺣﻛﻣﺗﻲ ﻣن ﺧ ،اﻟﺣربﻫذﻩ ﻛﺑﺎر ﻣﺟرﻣﻲ  ، ﺣﯾث ﺗﻣت ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗم ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ، وﻗد ﻧورﻣﺑرغ وطوﻛﯾو
   .أﺻدرﺗﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺣﻛﻣﺗﯾن
ث ﺧطوة ﻟﺗﺟﺳﯾد ﻓﻛرة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ  اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﻛﺎﻧت ﺛﺎﻟ -
، ﺣﯾث رواﻧداﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء ﻣﺣﻛﻣﺗﯾن ﻣؤﻗﺗﺗﯾن  ﻫﻣﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻣﺣﻛﻣﺔ 
اﻟﺣد اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﯾن اﻟﺑﻠدﯾن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ﯾﻬﺎ ﻣرﺗﻛﺑﻰﻓﺣﻛﺎم ﺗدﯾن أﺻدرﺗﺎ ﻋدة أ
  .ﻣن ظﺎﻫرة اﻹﻓﻼت ﻣن اﻟﻌﻘﺎب
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻛﺎن ﻣن ﺧﻼل  ﻣﺑدأ إرﺳﺎءﺧطوة ﻓﻲ ﺳﺑﯾل  أﻫم  إن -
، ودﺧل اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي 8991ﻓﻲ ﻋﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟداﺋﻣﺔ  إﻧﺷﺎء
  .1002ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﯾز اﻟﻧﻔﺎذ ﻋﺎم أﻧﺷﺋت ﺑﻣوﺟﺑﻪ 
ﻧص اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة  -
، ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن ﻓﻘط، اﻟذﯾن ﯾرﺗﻛﺑون ﺳﻠوﻛﺎ إﺟراﻣﯾﺎ
، مﻋن اﻟﺻﻔﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺻﻔون ﺑﻬﺎ أو اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺣﺗﻠوﻧﻪ ﻓﻲ دوﻟﻬ
، وﺳواء ﻛﺎﻧت ﺷرﻛﺎء ﻓﯾﻬﺎ أوﺑﻐض اﻟﻧظر أﯾﺿﺎ ﻋن ﻛوﻧﻬم ﻓﺎﻋﻠﯾن أﺻﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ 
  .ﺔ ﺗﺎﻣﺔ أو ﺗم اﻟﺷروع ﻓﻲ ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣ
ن ورؤﺳﺎء اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾو اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ  ،لﯾ ُﺳﺄ -





ﻧﺣو  رؤﺳﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻗﯾﺎم ﻫؤﻻء اﻟﻘﺎدة و ﻫمﻣرؤوﺳو 
   .اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻪ و اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣرؤوﺳﯾﻬم
ﺑﺳﺑب  ﻋﻧﻬمدﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻌﺳﻛرﯾﯾن رؤﺳﺎء اﻟدول واﻟﻘﺎدة اﻟﻻ ﯾﻣﻛن ﻟ -
ﻛﺎن ﺳﺑب ارﺗﻛﺎب ﻫذا اﻟﻔﻌل ﻣﺎﻧﻊ ﻣن ﻣواﻧﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  إذا، إﻻ ارﺗﻛﺎﺑﻬم ﺟراﺋم دوﻟﯾﺔ
  .ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ
 ﻓﻲ ﻣواﻧﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗوﺳﻊ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، _
ب ﻻﻣﺗﻧﺎع ﺑس اﻷﻋﻠﻰ ﻛﺳﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﺑﺎر أﻣر اﻟرﺋﯾ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ،
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻧﻔذ ﻫذا اﻷﻣر إذا ﻛﺎن ﺿﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  .ﻣﻧﻪ 33ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣرؤوس دﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻏﯾر ظﺎﻫرة  -
   .اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﺿد ﺟراﺋم ﻓﻲ اﻷﻣر اﻟﻣﻧﻔذ إذا ﺷﻛل ﺟرﯾﻣﺔ إﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ أو 
أن دراﺳﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﯾﺗﺿﺢ  ﻣذﻛرةاﻟ ﻩﻫذ ﺑﻌد أن اﻧﻬﯾﻧﺎ ﺑﻔﺿل اﷲ وﻋوﻧﻪ ﻣن اﻧﺟﺎز
ﻫﻲ دراﺳﺔ واﺳﻌﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻛﺛﯾرة ﺗﺣﺗﺎج  ،ﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎدة ورؤﺳﺎء اﻟدولاﻟﺟﻧﺎ
   اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ دﻗﯾﻘﺔ وﻣﺗﺄﻧﯾﺔ إﻟﻰ
  




  :اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ. أوﻻ
  اﻟﻛﺗب. أ
أﺣﻣد ﺑﺷﺎرة ﻣوﺳﻰ، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻔـرد، درا ﻫوﻣـﺔ، اﻟﺟزاﺋـر، اﻟطﺑﻌـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ، . 1
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   . 3102وﻟﻰ، اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷ
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎدة، دار ﺗﺟﻠﯾد اﻟﻛﺗب أﺣﻣـد ﺑﻛـر،  ﻣﺣﻣد ﺻﻼح أﺑو رﺟب،. 71
  .1002ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
اﻟﻘ ـــﺎﻧون اﻟ ـــدوﻟﻲ اﻟﺟﻧ ـــﺎﺋﻲ، دراﺳـــﺔ ﻓ ـــﻲ اﻟﻧظرﯾ ـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ  ﻣﺣﻣـــد ﻋﺑ ـــد اﻟﻣـــﻧﻌم ﻋﺑ ـــد اﻟﻐﻧ ـــﻲ،. 81
  .0102، (ب ط)ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، ﻣﺻر، 
، أﺣﻛــﺎم اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ، دار اﻟﻧﺷــر واﻟﺗوزﯾــﻊ، اﻟطﺑﻌــﺔ د ﻧﺻــر ﻣﺣﻣــدﻣﺣﻣــ. 91
  .2102اﻷوﻟﻰ، 
اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻋــن ﺟــراﺋم ﺿــد اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ،  ﻣــدﻫش ﻣﺣﻣــد أﺣﻣــد اﻟﻣﻌﻣــري،. 02
  .4102، (ب ط)اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، 
ﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ روﻣـﺎ، اﻟﺟـزء اﻷول، دار ، اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ، ﺷـرح اﻧﺻر اﻟدﯾن ﺑوﺳـﻣﺎﺣﺔ. 12
  .8002، (ب ط)اﻟﻬوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﻋـن ﻓﻌﻠﯾـﺔ اﻟﻘﺿـﺎء اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ اﻟـدوﻟﻲ ﻓـﻲ ﻣﺣﺎرﺑـﺔ اﻹﻓـﻼت ﻣـن اﻟﻌﻘـﺎب، دار  وﻟﯾـد ﯾوﺳـف،. 22
  .3102، (ب ط)اﻷﻣل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر،
  :اﻟﻣﻘﺎﻻت. ب
، اﻟﻣﺟﻠــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ (اﻟﻘــﺎدة واﻟرؤﺳــﺎء) ﺑــن اﻟــزﯾن ﻣﺣﻣــد اﻷﻣــﯾن، اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻣﺛﻠــﻲ اﻟدوﻟــﺔ. 1
  .9002 -10ﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد 
) ﻘل ﺳﻌد اﻟﻌﺟﻣﻲ، ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎدة واﻟرؤﺳﺎء ﻋن اﻟﺟـراﺋم اﻟدوﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾرﺗﻛﺑﻬـﺎ ﻣرؤوﺳـوﻫمﺛ. 2
  .8002، 2ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق، اﻟﻌدد  ،(ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌراﻗﻲ اﻟﺳﺎﺑق




ﺳــﻣون، ﺑﻌــض اﻹﻋﺗﺑــﺎرات ﺣــول ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘــﺎدة واﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ،  مﺟﯾﻣــﻲ آﻻن وﯾﻠﯾــﺎ. 3
ﺣزﯾــران، _ ﯾوﻧﯾــو  878اﻟﻌــدد  -09ﻣﺧﺗــﺎرات ﻣــن اﻟﻣﺟﻠ ــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻟﻠﺻــﻠﯾب اﻷﺣﻣــر، اﻟﻣﺟﻠ ــد 
  .8002
ﻧـﺎﺋﻲ اﻟـدوﻟﻲ، اﻟﻣﺟﻠـﺔ ﺧﺿـري ﻣﺣﻣـد، اﻟـدﻓﻊ ﺑطﺎﻋـﺔ اﻷواﻣـر اﻟـرﺋﯾس اﻟﻌﻠﯾـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺟ. 4
  -2اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟـود ﻣﻌﻣـري، ﺗﯾـزي وزو، اﻟﻌـدد  
  .3102
ﺻﺎم إﻟﯾﺎس، اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟﺣﺻﺎﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ، اﻟﻣﺟﻠـﺔ . 5
، 1وﻟــود ﻣﻌﻣــري، ﺗﯾــزي وزو، اﻟﻌــدداﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻟﻠﻘــﺎﻧون واﻟﻌﻠــوم اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ، ﻛﻠﯾــﺔ اﻟﺣﻘــوق، ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣ
  . 1002
اﻟطـــﺎﻫر زوﻗـــري، ﻋﺑـــد اﻟﻣﺟﯾـــد ﻟﺣﯾـــذري، اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـــﺔ اﻟدوﻟﯾـــﺔ ﻟﻠﻔـــرد، ﻣﺟﻠـــﺔ اﻟﻌﻠـــوم . 6
  .3102ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﻼﺛون، ﻧوﻓﻣﺑر  -اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر
ﻠـوم اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ، ﻋﻠـﻲ ﯾوﺳـف اﻟﺷـﻛري، اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺣـﺎﻛم اﻟﻣؤﻗﺗـﺔ، اﻟﻣﺧﺗـﺎر ﻟﻠﻌ. 7
  .6002اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، 
ﻓﺎرﺳــﻲ ﺟﻣﯾﻠ ــﺔ، اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻣــن ﻓرﻧﺳــﺎ إﻟــﻰ روﻣــﺎ، اﻟﻣﺟﻠــﺔ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻟﻠﻘــﺎﻧون . 8
  .0102واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري، ﺗﯾزي وزو، 
ﻠﻧظــر ﻓﯾﻬــﺎ، اﻟــدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ واﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ﻟ، ﻧﺎﺻــر ﻣﺣﻣــد اﻷﺗــﺎت. 9
  9002، 2اﻟﻌدد  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت –ﺗﺻدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق، 
  :واﻟﻣذﻛرات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟرﺳﺎﺋل . ج
  :رﺳﺎﺋل دﻛﺗوراﻩ
ﺻـﺎم إﻟﯾـﺎس، اﻟﻣرﻛـز اﻟﺟزاﺋـري ﻟـرﺋﯾس اﻟدوﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟـدوﻟﻲ وﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟدﺳـﺗوري، . 1
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود اﻟﻣﻌﻣري، ﺗﯾزي وزو،  ،ﺎﻧونرﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘ
  .3102-2102اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  ﺳﻧﺔاﻟ
اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗـوراﻩ، ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﺣﻘـوق، ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻘـﺎﻫرة،  ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺟرادة،. 2
  .5002- 4002اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻣﺻر،
ﺎﻟﺔ دﻛﺗـوراﻩ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻌـﺎم، ﻛﻠﯾـﺔ ، رﺳـ"دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ"اﻟﺣﺻﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻋﯾﺳﻰ زﻫﯾﺔ،. 3
  .2102-1102اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  ﺳﻧﺔاﻟاﻟﺟزاﺋر، اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ 




دور اﻟﻘﺿــﺎء اﻟــدوﻟﻲ اﻟﺟﻧــﺎﺋﻲ ﻓــﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣــﺔ اﻟﺟرﯾﻣــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ، رﺳــﺎﻟﺔ  ﻓرﯾﺣــﺔ ﻣﺣﻣــد ﻫﺷــﺎم،. 4
دﻛﺗـوراﻩ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ، ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﺣﻘـوق واﻟﻌﻠـوم اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣﺣﻣـد ﺧﯾﺿـر، ﺑﺳـﻛرة، 
  .4102،3102ﻌﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣ
ﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾــــﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑــــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺣﺻــــﺎر اﻹﺣــــﺗﻼل  ﻧﺑﻬـــﺎن ﺳــــﺎﻟم ﻣـــرزوق أﺑــــو ﺟــــﺎﻣوس،. 5
اﻹﺳــــراﺋﯾﻠﻲ ﻟﻘطــــﺎع ﻏــــزة، رﺳــــﺎﻟﺔ دﻛﺗــــوراﻩ، ﻗﺳــــم اﻟﻘــــﺎﻧون، ﻛﻠﯾــــﺔ اﻟﻘــــﺎﻧون واﻟﻌﻠ ــــوم اﻟﺳﯾﺎﺳــــﯾﺔ ، 
  .1102 -0102اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟداﻧﻣﺎرك،اﻷﻛﺎد
  :اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـــﺔ  إﺑـــراﻫﯾم دوﯾﻛـــﺎت، أﺳـــﺑﺎب اﻹﺑﺎﺣـــﺔ واﻟﺗﺑرﯾـــر ﻓـــﻲ اﻟﻧظـــﺎمأﺳـــﻣﺎء ﻣﺎﺟـــد . 1
  .3102، ﻓﻠﺳطﯾن، اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﯾﺔ
ﺟﻧﺎﯾﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻗﺳم ﻗﺎﻧون ﻋﺎم،  أﯾﻣن ﻣوﺳﻰ اﻟﺷدﯾﻘﺎت،. 2
  .0002- 9991ﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردن،
ﻓــﻲ ﺳـــﯾﺎدة اﻟــدول، ﻣـــذﻛرة ﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر ﻓـــﻲ ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ  اﻟدوﻟﯾـــﺔ  ور ﻓﺗﯾﺣـــﺔ،ﺑﺷــ. 3
 -1002 اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــﺔ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟ ــدوﻟﻲ واﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟدوﻟﯾــﺔ، ﻛﻠﯾــﺔ اﻟﺣﻘــوق، ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺟزاﺋر،
   .2002
اﻟﻘﯾــــود اﻟــــواردة ﻋﻠــــﻰ اﺧﺗﺻــــﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــــﺔ اﻟدوﻟﯾــــﺔ، ﻣــــذﻛرة  ﺑ ــــوﻏرارة رﻣﺿــــﺎن،. 4
اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر، ﻓــرع ﻗــﺎﻧون ﻋــﺎم، ﻛﻠﯾــﺔ اﻟﺣﻘــوق، ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻹﺧــوة ﻣﻧﺗــوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،
  .6002- 5002
اﺧﺗﺻـﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ اﻟداﺋﻣـﺔ، ﻣـذﻛرة ﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون  ﺑـوﻫراوة رﻓﯾـق،. 5
ﻟﻘﺿـﺎء اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ اﻟـدوﻟﯾﯾن، ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﺣﻘـوق واﻟﻌﻠـوم اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻹﺧـوة اﻟﻌﺎم، ﻓرع اﻟﻘﺎﻧون وا
  .0102 – 9002 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،
اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ، ﻣـذﻛرة ﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر، ﺗﺧﺻـص اﻟﻘـﺎﻧون واﻟﻘﺿـﺎء اﻟـدوﻟﯾﯾن  ﺣﺳـﯾن ﻧﺳـﯾﻣﺔ،. 6
  7002-6002ﻣﻌﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺧوة ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﻧﺔ ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎاﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق
دور اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳـﺎن، ﻣـذﻛرة ﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر،  ﺧﯾﺎطﻲ ﻣﺧﺗﺎر،. 7
اﻟﺳــــﻧﺔ اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﻌــــﺎم، ﻛﻠﯾـــﺔ اﻟﺣﻘــــوق واﻟﻌﻠــــوم اﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌــــﺔ ﻣوﻟــــود ﻣﻌﻣـــري، ﺗﯾــــزي وزو،
  .1102 – 0102 اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ




دوﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻔـرد، ﻣـذﻛرة ﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر اﻟﺟـراﺋم ﺿـد اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟ دﯾﻠﻣـﻲ ﻻﻣﯾـﺎء،. 8
 -1102اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟـود ﻣﻌﻣـري، ﺗﯾـزي وزو،
  .2102
اﺧﺗﺻــﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻣﺟرﻣــﻲ اﻟﺣــرب ﺑــﯾن   زﯾــﺎدي ﻣﺣﻣــد ﺟﻠــول،. 9
ﻓﻌﻠﯾـــﺔ واﻹﺳـــﺗﺛﻧﺎء اﻷﻣرﯾﻛـــﻲ، ﻣـــذﻛرة ﻣﺎﺟﺳـــﺗﯾر، ﻣﻌﻬـــد ﺣﻘـــوق، اﻟﻣرﻛـــز اﻟﺟـــﺎﻣﻌﻲ أﻛﻠـــﻲ ﻣﺣﻧـــد 
  .1102 -0102اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑﻠﺣﺎج، ﺗﯾزي وزو،
ن اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـــﺔ اﻟدوﻟﯾـــﺔ ﻟﻸﻓـــراد ﻓـــﻲ ﺿـــوء ﺗطـــوﯾر اﻟﻘـــﺎﻧو  ﺻــﻼح ﻣزﯾـــد اﻟﻣطﯾـــري،. 01
  .1102اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻗﺎﻧون اﻟﻌﺎم ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط، 
ﺿـﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣـﺗﻬم أﻣـﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ، ﻣــذﻛرة  ﻋـﻼء ﺑﺎﺳـم ﺻـﺑﺣﻲ ﺑـن ﻓﺿـل،. 11
اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻌــﺎم، ﻛﻠﯾــﺔ اﻟدراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﯾــﺎ، ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻧﺟــﺎح، ﻓﻠﺳطﯾن،
  .0102 -9002
اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟـــدوﻟﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟـــدوﻟﻲ اﻹﻧﺳـــﺎﻧﻲ، ﻣــذﻛرة ﻣﺎﺟﺳـــﺗﯾر ﻓـــﻲ  ﻏﻧﯾــﺔ ﺑـــن ﻛروﯾـــدم،. 21
اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻌـﺎم، ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﻌﻠـوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ واﻟﻌﻠـوم اﻹدارﯾـﺔ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺣﺳـﯾﺑﺔ ﺑـن ﺑـوﻋﻠﻲ، ﺷﻠف،
  .8002 – 7002 اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
ﻟﯾــﺔ، ﻣــذﻛرة ﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر أﺣﻛــﺎم اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟﻔردﯾــﺔ ﻋــن اﻟﺟــراﺋم اﻟدو  ﻓﻠــﯾﺢ ﻏــزﻻن،. 31
ﺗﺧﺻـــص ﻋﻠ ـــم اﻹﺟـــرام، ﻛﻠﯾ ـــﺔ اﻟﻌﻠ ـــوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــﺔ واﻟﻌﻠ ـــوم اﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌـــﺔ أﺑ ـــﻲ ﺑﻛـــر ﺑﻠﻘﺎﯾ ـــد، 
  .4002 – 3002اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن، 
أﺳﺑﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻓرع اﻟﻘـﺎﻧون  ﻣزﯾﺎن راﺿﯾﺔ،. 41
  .6002- 5002اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺧوة ﻣﻧ
اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾ ــــﺔ اﻟﻔردﯾ ــــﺔ وﻓﻘــــﺎ ﻷﺣﻛــــﺎم اﻟﻧظــــﺎم  ﻣﺻــــطﻔﻰ ﻣﺣﻣــــد ﻣﺣﻣــــود دروﯾ ــــش،. 51
 1102اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر، ﻏزة،








  :ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟ. د 
   :اﻟﻧﺻوص اﻟدوﻟﯾﺔ 
  
ﻣﻌﺎﻫــدة ﻓرﺳــﺎي اﻟﻣوﻗﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻟــدول اﻟﺣﻠﯾﻔــﺔ و اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣــرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﺑــﯾن -1
  .9191ﺟوان  82أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺑﺷﺎن  ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ وﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺟرﻣﻲ اﻟﺣـرب ﻣـن  5491أوت 80اﺗﻔﺎق ﻟﻧدن اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ -2
  .دول اﻟﻣﺣور اﻻروﺑﯾﺔ 
  . 5491ﺟوان  62ﻣﯾﺛﺎق اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ ﺟوان  -3
  . 8491دﯾﺳﻣﺑر 9اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻧﻊ وﻗﻣﻊ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺑﺎدة ﻣوﻗﻌﺔ ﻓﻲ  -4
  . 9491أﻏﺳطس 21اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف اﻷرﺑﻊ اﻟﻣؤرﺧﺔ  -5
  . 1691أﻓرﯾل  81اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ -6
  .7791اﻟﺑروﺗوﻛوﻟﯾن اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﻠﺣﻘﯾن ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺟﻧﯾف ﻟﻌﺎم  -7
  .9891ق اﻟطﻔل ﻟﻌﺎم اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺣﻘو  -8
  . 3991ﻟﻌﺎم  اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ -9
  .  4991اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟروﻧدا -01
  .8991ﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻌﺎم اﻟ -11
  :ﻘواﻧﯾن اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟ
  
اﻟﺟزاﺋﯾﺔ  اﻹﺟراءاتﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون  6002دﯾﺳﻣﺑر  02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  22-60ﻗﺎﻧون رﻗم -1
  6002دﯾﺳﻣﺑر  42اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ  48رﻗم  رﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔﺟاﻟاﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم 
اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺈﺻــدار ﻧــص  6991دﯾﺳــﻣﺑر 70اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  834-69اﻟﻣرﺳــوم اﻟرﺋﺎﺳــﻲ رﻗــم  -2
، اﻟﺟرﯾـدة اﻟرﺳـﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾـﺔ 6991 ﻧـوﻓﻣﺑر 82ﺗﻌدﯾل اﻟدﺳـﺗور اﻟﻣﺻـﺎدق ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ اﺳـﺗﻔﺗﺎء 
 91-80، اﻟﻣﻌـــّدل ﺑﻣوﺟـــب اﻟﻘ ـــﺎﻧون رﻗ ـــم 6991-21-80اﻟﻣؤرﺧـــﺔ ﻓ ـــﻲ  67اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ، رﻗ ـــم 
 61، ﻟــــ  36، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗور،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳـﻣﯾﺔ،ﻋدد 8002ﻧوﻓﻣﺑر  51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
   8002ﻧوﻓﻣﺑر 




، اﻟﻣﺗﺿـﻣن 6691ﺳﻧﺔ ﯾوﻧﯾو  8اﻟﻣواﻓق  6831ﺻﻔر 81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 651-66رﻗم أﻣر  -3
، 6991/60/11اﻟﺻـــﺎدر ﻓـــﻲ   94ﻗــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت،اﻟﻣﻌـــدل واﻟﻣـــﺗﻣم ، اﻟﺟرﯾـــدة اﻟرﺳـــﻣﯾﺔ رﻗـــم
 .357ص
  :ﻣواﻗﻊ اﻷﻧﺗرﻧت. ه
ﺧﻠﯾــل ﺣﺳــﯾن، ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻷﻓــراد واﻟرؤﺳــﺎء ﻋﻧــد أﻓﻌــﺎﻟﻬم ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟــدوﻟﻲ اﻟﺟﻧــﺎﺋﻲ، ﻧﺷــر  .1
  ، ﻣوﻗ ــــــــــــــ ــﻊ ﺧــــــــــــــــﺎص ﻟﻠدراﺳــــــــــــــــﺎت واﻷﺑﺣــــــــــــــــﺎث اﻹﺳــــــــــــــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ9002/80/72ﺑﺗ ــــــــــــــــﺎرﯾﺦ 
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